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PRESENTACIÓN
L a  p resen te  p u b licac ió n  es u n  esfuerzo  con ju n to  del C en tro  N ac io n a l de  P rev en c ió n  de D esastres  
de la  S ecretaría  de G o b ern ac ió n  (C E N A P R E D ) y  la  C o m isión  E co n ó m ica  p ara  A m érica  L a tin a  y 
el C arib e  (C E P A L ) p ara  d iv u lg ar el trab a jo  im p o rtan te  de ev a lu ac ió n  de los d esastres  en  M éx ico  
en  el 2005. A dem ás, el p ro y ecto  y  la  im p resió n  del d o cum en to  con taro n  con  fin an c iam ien to  
ap o rtad o  p o r el B an co  M undial. E l es tu d io  re su lta  de la  ap licac ió n  ab rev iad a  de la  m eto d o lo g ía  
d esa rro llad a  p o r la  C E P A L  a fin  de p o d er ev a lu a r el im p acto  eco n ó m ico  y  social de los desastres 
natura les.
P a ra  el e fecto  de ev a lu a r el im p acto  so c io eco n ó m ico  de las to rm en tas  tro p ica le s  "Stan" y 
“W ilm a” se o rg an izó  u n  equ ipo  con ju n to  del C E N A P R E D  al cual se sum ó u n  co n su lto r de la  
C E PA L , q u ed an d o  el g ru p o  co m p u esto  de la  s igu ien te  m anera: del C E N A P R E D , N o rlan g  G arcía , 
R afae l M arín  y  K a rla  M én d ez  y  p o r C E P A L  D an ie l B itrán  B itrán .
D u ran te  el p e río d o  co m p ren d id o  en tre  el 15 de enero  y  el 22  de F eb re ro  el g ru p o  v is itó  los 
estados m ás afec tados p o r los fenóm enos. E n  cad a  u n o  de e llos fu e  apoyado  p o r las  au to ridades 
de p ro tecc ió n  civ il qu ien es co n certa ro n  las citas con  las d iferen tes d ep en d en cias  del sec to r 
p ú b lico  y  del sec to r p riv ad o  que h ab ían  recab ad o  in fo rm ac io n es  sobre los im pactos su fridos p o r 
sus re sp ec tiv as  á reas de in fluencia . L o s estados v is itad o s  fu e ro n  P ueb la , H idalgo , O axaca , 
V eracru z , C hiapas, Q u in tan a  R o o  y  Y ucatán .
E n  el p resen te  d o cu m en to  se reco g en  los in fo rm es p ara  cad a  u n o  de estos estados en  los 
que se d esc ribe  el fen ó m en o  en su paso  p o r el te rr ito rio  co rresp o n d ien te  y  los d años y  las 
p érd id as  h u m an as y  m ateria le s  d irec tas e in d irec ta s  que o casio n a ro n  los h u racan es en  cada caso. 
Se p o n e  énfasis  en  esta  eva lu ac ió n  en el aná lis is  de las ex p erien cias v iv id as  p o r cada estado , en  la 
fo rm a  en  que se m an e jó  la  em erg en c ia  y  en  las lab o res de reh ab ilitac ió n  y  reco n stru cc ió n  y a  
in ic iad as al m o m en to  en  que la  m isió n  rea lizó  las v isitas. Se tra ta  de derivar, en  cad a  caso, 
co n c lu sio n es que ilu s tren  acerca  de las lecc io n es ap ren d id as y  los aspectos que cab ría  en fa tiza r en 
el m an ejo  de riesg o s fren te  a fu tu ro s  desastres.
Se d eja  co n stan c ia  en  este  in fo rm e del apoyo  rec ib id o  de p arte  de las au to rid ad es loca les 
v is itad as  que fac ilitó  g ran d em en te  el éx ito  de las m isiones, que se rea liza ro n  p o r la  in ic ia tiv a  del 
D irec to r del C E N A P R E D , In g en ie ro  R o b erto  Q uaas W . y  co n taro n  con  el apoyo  de R icard o  
Z ap a ta , P u n to  F ocal de la  C E P A L  en m ate ria  de ev a lu ac ió n  de desastres.

3SÍNTESIS
El p resen te  trab a jo  d eriv a  de las ac tiv id ad es  que v ien e  rea lizan d o  el C E N A P R E D  a p a rtir  de 1999 
o rien tad as a ev a lu a r las rep ercu sio n es de los desastres en  la  eco n o m ía  y  sociedad  de las reg iones 
afectadas. E l p resen te  d o cu m en to  p ers ig u e  p articu la rm en te  ap rec ia r la  m ag n itu d  de los efectos 
so c ioeconóm icos del h u racán  “ S tan” y  “W ilm a” que azo taron  a la  R ep ú b lica  M ex ican a  en  el
2005. E l m o n to  acu m u lad o  de daños p o r los hu racan es “E m ily ” , “ S tan” y  “W ilm a” en M éx ico  
sum ó m ás de 45 .000  m illo n es de pesos, es d ec ir sobre 4 .300  m illo n es de d ó la re s1. E sta  c ifra  es 
seis v eces  m ay o r que el p ro m ed io  h is tó rico  que tien e  el país  p o r daños de desastres de d iversa  
ín d o les que es de 700 m illo n es de dólares.
E l año  2005 sig n ificó  u n a  b ru sca  acen tu ac ió n  de la  ten d en c ia  c rec ien te  que v en ían  
rep resen tan d o  los desastres de tipo  h id ro m eteo ro ló g ico  en  M éx ico  en  el con ju n to  de los desastres 
de to d o  tip o  ocu rrid o s en  el país. L as cifras acu m u lad as p o r los desastres ocu rrid o s en  los ú ltim o s 
25 años (1980 -2 0 0 4 ) sufren, en  efecto , u n a  m o d ificac ió n  s ig n ifica tiv a  al in c lu ir en  ellas lo  
o cu rrido  en  el año  2005. L o s d años causados p o r “E m ily ” se ca lcu laro n  en  8.871 m illo n es de 
pesos, es d ec ir 837 m illo n es  de dó lares ap rox im adam en te . Si se exc luyen  los daños sobre la  
ac tiv id ad  petro le ra , las p érd id as  to ta les  acum uladas p ara  los cua tro  estados ascen d iero n  a 4 .387 ,8  
m illo n es de pesos, es decir, a lgo  m ás que  400  m illo n es de dó lares. D e  éstos u n a  p arte  im p o rtan te  
fuero n  los daños en  P e tró leo s M ex ican o s (P E M E X ) que se ca lcu la ro n  en  4 .484  m illo n es  de 
p esos, es d ec ir 423 m illo n es de dó lares y  se d erivaron  de la  su sp en sió n  de las ac tiv idades de la  
em presa  du ran te  dos días. E llo  debe h ab e r ten id o  u n  im p acto  en  los in g reso s  de la  co m p añ ía  así 
com o  en los flu jo s  trib u ta rio s  que genera.
E l h u racán  "Stan" fue la  d éc im a o c tav a  to rm en ta  tro p ica l y  el déc im o  p rim er h u racán  de la  
tem p o rad a  de h u racan es  de 2005 en el A tlán tico . A dem ás fue el sex to  c ic lón  que im pactó  a 
M éx ico  en  d icho  año. Sin em bargo , el "Stan" fu e  u n a  to rm en ta  re la tiv am en te  débil que sólo 
b rev em en te  a lcanzó  la  ca teg o ría  de huracán . P ro v o có  llu v ias  to rren cia les, e sp ecia lm en te  en 
G u a tem a la  y  en  E l S a lv ad o r y  tam b ién  en la  sección  su r y  su reste  de M éx ico . L os daños to ta les  
en  cinco  estados de M éx ico  ascen d iero n  a 21 .062  m illo n es  de pesos, de los cua les el 65%  fueron  
d irec tos y  el 35%  p érd id as  de p ro d u cc ió n  y  g asto s  ex trao rd in ario s  o rig in ad o s p o r el ciclón. E l 
71%  de los d años to ta le s  o cu rrie ro n  en C hiapas, segu ido  p o r V e racru z  (12% ) y  p o r O ax aca  (8% ) 
que fu e ro n  los tres  estados que reg is tra ro n  el m ay o r im pacto . E n  cam bio  en  H id a lg o  y  en  P u eb la  
los efectos co m b in ad o s flu c tu a ro n  a lred ed o r de 4%  en cad a  u n o  de e llos del to ta l de daños 
causados po r el fen ó m en o  en  el país. E n  C h iapas los efectos in d irec to s p re sen ta ro n  u n a  
p o n d erac ió n  m ay o r (42% ) de los d años to ta les  d eb ido  a las fuertes p érd id as  que el fen ó m en o  
o casio n a rá  en  el apara to  p roductivo .
Con respecto a los efectos del huracán “Em ily”ver el documento Características e impacto 
socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, Yucatán, Tamaulipas y  Nuevo León en Julio de 
2005 (LC/M EX/L.693), diciembre de 2005, 141pp. (http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xm l=/publicaciones/xml/5/23265/P23265.xml&xsl=/mexico/tpl/p9f.xsl&base=/mexico/tp 
l/top-bottom.xslt)
4E l h u racán  “W ilm a” azo tó  los estados de Q u in tan a  R o o  y  Y u ca tán  en tre  el 21 y  el 24  de 
octub re  de 2005 cau san d o  daños causados p o r 18.773 m illo n es de pesos, u n o s  1.788 m illo n es de 
dólares, co n cen trán d o se  en  in fraes tru c tu ra  tu rís tic a  con  las  co n secu en tes  p érd id as  de in g reso s  en 
esa  ac tiv id ad  en  u n o  de los po los de a tracc ió n  tu rís tic a  m ay o res  del país.
A l sum arse  a e llo s los e fectos ocasio n ad o s p o r los o tro s dos hu racan es  o cu rridos du ran te  
el m ism o  año  de 2005 en con ju n to  los tres  h u racan es han  cau sad o  d años al país  p o r m ás de 
45 .000  m illo n es de pesos, es d ec ir sobre 4 .300  m illo n es de  dólares. E s ta  c ifra  es seis v eces  m ay o r 
que el p ro m ed io  h is tó rico  que tien e  el país  p o r daños de desastres de d iv ersa  ín d o le  que es de 700 
m illo n es de dó lares. D e  las ev a lu ac io n es h ech as y  de los im p acto s  o bservados destacan  a lgunos 
aspectos g en e ra les  y  lecc io n es ap ren d id as  que v a le  la  p en a  ten e r en  cu en ta  p ara  el fu tu ro , en 
p articu la r si com o p arecen  in d ica r las ten d en c ias  rec ien tes  los im pactos n eg a tiv o s de even tos 
ex trem os es ta rían  in c rem en tán d o se  y  en  a lg u n a  m ed id a  se asoc ian  a p ro ceso s de cam bio  
clim ático .
U n  asp ec to  fun d am en ta l p a ra  lim ita r las p érd id as  h u m an as es el h ech o  de que to d o s los 
m u n ic ip io s  de los estados en  cu estió n  cu en ten  con  U n id ad es de P ro tecc ió n  C ivil lo  que v iab iliza  
que estos estén  al tan to  sobre el cu rso  de los fen ó m en o s y  sobre las acciones d iversas que deben  
de to m arse  p ara  que  sea ev acu ad a  la  p o b lac ió n  en riesgo.
E s im p o rtan te  señ a la r que -d a d o s  los d años y  p érd id as  ob serv ad as en  años rec ien tes—  los 
recu rso s in c lu id o s en  el p resu p u esto  de la  n ac ió n  p ara  el F o n d o  N ac io n a l de E m erg en c ias  para  
D esastres  N a tu ra les  (F O N D E N ) no  se re lac io n an  d irec tam en te  con  el m o n to  eco n ó m ico  del 
im pacto  de los desastres esperados. M ás le jo s aún  se es tá  de ten e r u n a  asignac ión  reg io n a lizad a  
de estos recu rso s de acuerdo  con  el tip o  y  d iferencia l de riesg o s que p resen tan  h is tó ricam en te  los 
d iferen tes estados. E n  este  sentido, al re a lizarse  las v is ita s  de la  m isió n  p ara  la  rea lizac ió n  de este  
in fo rm e, los recu rso s  p ara  la  a ten c ió n  en a lgunas de las  zonas a fectadas se estaban  en treg an d o  en 
fo rm a  lim itad a  y  sin re sp o n d er p len am en te  a la  d em an d a tan to  de las  in stan c ias en carg ad as para  
rea liza r las acciones de reco n stru cc ió n  com o de la  pob lación . D e  ahí la  reco m en d ac ió n  de que es 
u rg en te  ag iliza r la  en treg a  de recu rso s  tan to  m ateria les com o fin an c ie ro s  para  fac ilita r y  ag iliza r 
la  reco n stru cc ió n  de las zonas afectadas. E n  este  sen tido  se co n sid era  im p o rtan te  que el F O N D E N  
h ag a  m ás ex p líc ita  la  m eto d o lo g ía  p ara  la  ev a lu ac ió n  de daños que llev an  a cabo  las d iferen tes 
d ep en d en cias  p ara  que los datos se susten ten  en  crite rio s u n ifo rm es de costo.
E n  el o rden  estata l de gob ierno , de las ev a lu ac io n es surge com o  reco m en d ac ió n  
im p o rtan te  p ara  los estados v u ln erab les  a este  tip o  de  fen ó m en o s n a tu ra les  que la  S u bsecretaría  
de P ro tecc ió n  C iv il del estad o  llev e  u n  reg is tro  sis tem ático  de los d ife ren tes tip o s de desastres 
que sufre  el estado  y  su d esd o b lam ien to  p o r sub -reg iones y  p o r tipos de fenóm eno . E sta  
in fo rm ac ió n  es fu n d am en ta l p ara  d efin ir p rio rid ad es en  las in v ersio n es  de m itig ac ió n  que se 
p ro y ec te  realizar. A sim ism o  se re fu erza  la  n o ció n  de que los estados deberían , com o  u n a  fu n c ió n  
perm an en te  y  p reven tiva , re a liza r las ta reas  técn icas  n ecesaria s  p a ra  te n e r u b icad as  reserv as 
te rr ito ria le s  en  zonas seguras p ara  en fren ta r s ituac iones de reu b icac ió n  de v iv ien d as e 
in fraes tru c tu ra  social que se g en eran  en  los desastres, y  no  sólo  com o  reacc ió n  a e llos sino  com o 
u n  p ro ceso  g radual de d ism in u c ió n  de la  v u ln erab ilid ad  social.
5A. INTRODUCCIÓN GENERAL
1. Principales desastres hidrometeorológicos ocurridos en México en 2005
E l año  2005 sign ificó  u n a  b ru sca  acen tu ac ió n  de la  ten d en c ia  crec ien te  que v en ían  rep resen tan d o  
los desastres de tip o  h id ro m eteo ro ló g ico  en  M éx ico  en  el con ju n to  de los desastres de to d o  tipo  
o cu rridos en  el país.
L as c ifras acu m u lad as p o r los d esastres  o cu rridos en  los ú ltim o s 25 años (1980-2004) 
sufren, en  efecto , u n a  m o d ificac ió n  s ig n ifica tiv a  al in c lu ir  en  e llas lo  o cu rrido  en  el año  2005. E n  
efecto  en  d ich o  año  o cu rrie ro n  desastres de tip o  h id ro m eteo ro ló g ico  de m ag n itu d  casi inéd ita , 
p rin c ip a lm en te  los hu racan es  "E m ily", "Stan" y  "W ilm a". E n  el cuad ro  1 sigu ien te  puede 
observ arse  que, co n v ertid o s  a dó lares el m o n to  de las p érd id as  o casio n ad as en  la  eco n o m ía  
m ex ican a  p o r esos tres  fen ó m en o s ascen d ió  a m ás de 4 .600  m illo n es de dó lares c ifra  que equ ivale  
al 70%  de to d o s los desastres h id ro m eteo ro ló g ico s acu m u lad o s du ran te  25 añ o s2. A d em ás es m ás 
de siete v eces  m ay o r que  el p ro m ed io  anual del im p ac to  cau sad o  p o r to d o  tip o  de d esastres  que es 
de a lred ed o r de 600 m illo n es de dólares.
M ás aún, si se ag regan  a esto s efectos los o casionados p o r o tros dos hu racan es o cu rridos 
du ran te  el m ism o  año  de 2005  -  el “E m ily ” y  el “ S tan” - el p rim ero  que  castig ó  a 4 estados con 
daños p o r casi 9 .000  m illo n es de pesos, y  el segundo  que afectó  a c in co  estados, p rin c ip a lm en te  
el de C h iapas que o casio n ó  u n  im p acto  eco n ó m ico  cercan o  a los 18.000 m illo n es de pesos, se 
tien e  que, en  con ju n to  los tres hu racan es han  causado  daños al país  p o r m ás de 45 .000  m illo n es 
de pesos, es d ec ir sobre 4 .600  m illo n es de dó lares. E s ta  c ifra  es seis v eces  m ay o r que el p ro m ed io  
h istó rico  que tien e  el país  p o r daños de desastres de d iv ersa  índo le, com o  se ap rec ia  en  el 
cu ad ro  1.
2. Resumen de los efectos del huracán “Em ily”
E n  los dos p rim ero s estados im p actad o s p o r el h u racán  — Q u in tan a  R o o  y  Y u ca tán — , el 
fen ó m en o  se m an ife stó  en  in ten so s v ien to s  y  llu v ias que se co m p o rta ro n  den tro  de los p aram etro s  
n o rm ales p ara  la  época  del año. E n  cam bio  en  los o tros dos estados -T a m a u lip a s  y  N u ev o  L eón-, 
el p aso  del m eteo ro  p o r el g o lfo  de M éx ico  significó , adem ás de los v ien to s  h u racan ad o s la  
irru p c ió n  de llu v ias to rrencia les.
2 El monto total de los efectos causados por los desastres hidrometeorológicos durante ese 
período ascendió a 6.530 millones de dólares corrientes, según cifras elaboradas por el autor en su calidad 
de ex jefe del Á rea de Estudios Económicos y Sociales del CENAPRED y, posteriormente asesor de la 
CEPAL.
6Cuadro 1
PRINCIPALES DESASTRES HIDROMETEOROLÓGICOS OCURRIDOS EN MÉXICO EN 2005
(Millones de dólares corrientes a/)
Desastre Daños directos Efectos indirectos Total
Huracán “Emily” b/ 326,4 518,5 844,9
Huracán “Stan” 1 314,7 694,7 2 005,8
Puebla 76,9 10,5 87,4
Oaxaca 133,0 34,4 167,4
Hidalgo 74,2 7,4 78,0
Veracruz 193,7 47,7 241,4
Chiapas 836,9 594,7 1 431,6
Huracán “Wilma” 457,2 1 330,6 1 787,8
Quintana Roo 429,1 1 309,7 1 738,8
Yucatán 28,1 20,9 49,0
Total general 2 098,3 2 543,8 4 638,5
Fuente: CEPAL y CENAPRED.
a/ El tipo de cambio es de un dólar equivalente a 10,50 pesos.
b/ Afectó a los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo y a la empresa nacional de
petróleos (PEMEX).
L o s daños causados p o r el fen ó m en o  se ca lcu la ro n  en 8.871 m illo n es de pesos, es d ec ir 
844 .9  m illo n es de dó lares ap rox im adam en te . Si se ex c lu y en  los daños sobre la  ac tiv id ad  
p etro lera , las p érd id as  to ta les  acu m u lad as  para  los cua tro  estados ascen d iero n  a 4 ,38 7 .8  m illo n es 
de pesos, es decir, a lgo  m ás que 400  m illo n es de dólares.
D el to ta l de d años cuan tificados, 3 .427  m illo n es  de peso s (38 ,6% ) fu ero n  a fec tac io n es  a 
los acervos, es d ec ir daños d irectos, y  5 .444  m illo n es (61 ,4% ) se co n sid eraro n  com o efectos 
in d irec to s  asoc iados al fenóm eno , es decir, tan to  el lu c ro  cesan te  deriv ad o  de la  p a ra lizac ió n  de 
p ro d u cc ió n  de b ien es  y  serv ic ios du ran te  el lap so  que du ró  el p ro ceso  de reh ab ilitac ió n  de la  
in fraes tru c tu ra  y  del apara to  p roduc tivo , com o los g asto s  ex trao rd in ario s  re lac io n ad o s con  la  
a ten c ió n  de la  em ergencia .
D el to ta l de d años cuan tificados, 50 ,5%  se p resen ta ro n  en  P E M E X , y a  que a co n secu en c ia  
del fen ó m en o  se tu v ie ro n  que ev acu ar las p la ta fo rm as p e tro le ras de la  P en ín su la  de Y u ca tán  y  la  
S onda de C am peche  con  lo  que se dejaro n  de ex p lo ta r 23 p ozos petro leros. D eb id o  a lo  an terio r 
se suspend ió  la  p ro d u cc ió n  d iaria  de 2 m illo n es 950 m il b a rrile s  de p e tró leo  y  1.600 m illo n es de 
p ies  cúb icos de gas. D e  igual fo rm a  se dejaron  de ex p o rta r 1 m illó n  870 .000  b arrile s  de crudo  
d iarios.
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Cuadro 2
(Millones de pesos)
Estado Daños directos Dañosindirectos Total de daños Porcentajes
Tamaulipas 1 491,5 38,7 1 530,2 17,2
Nuevo León 612,4 114,1 726,5 8,2
Yucatán 892,7 127,6 1 020,3 11,5
Quintana Roo 431,1 679,7 1 110,8 12,5
Sub-total 3 427,7 960,1 4 387,8 49,5
Daños en PEMEX 0,0 4 484,0 4 484,0 50,5
Total 3 427,7 5 444,1 8 871,8 100,0
Fuente: CEPAL y CENAPRED.
L o s daños en  P E M E X  se ca lcu laro n  en 4 .484  m illo n es  de pesos, es d ec ir 423 m illo n es  de 
d ó lares y  se d eriv aro n  de la  suspensión  de las ac tiv idades de la  em p resa  du ran te  dos d ías. E llo  
debe  h ab e r ten id o  u n  im p acto  en  los in g reso s de la  co m p añ ía  así com o  en  los flu jos trib u tario s  
que genera.
C abe señalar, sin em bargo , que los daños in d irec to s  en  P E M E X  p o d rán  rev ertirse  a 
m ed ian o  plazo . P o r u n a  p arte  los h id ro ca rb u ro s que no  se ex tra je ro n  p erm an ecen  en  su fuen te  
o rig inal y  p o r la  otra, se g en e ró  u n a  e lev ac ió n  en  los p rec io s a co n secu en c ia  de los d iversos 
fen ó m en o s n a tu ra les  que han  afec tado  la  p ro d u cc ió n  a lo  la rg o  del año, en tre  los que sob resa le  el 
h u racán  “K a tr in a” que se p ro y ec tó  sobre el te rr ito rio  estadoun idense .
C om o se ex p resó  antes, los daños en  los 4 estados afectados, exc lu y en d o  los efectos en 
P E M E X , se ca lcu laro n  en 4 .387  m illo n es de pesos, siendo  el estado  de T am au lip as  el m ás 
a fec tad o  con  m ás de 1.500 m illo n es de pesos, segu ido  p o r Q u in tan a  R o o  con  m ás de 1.100 
m illones, Y u ca tán  con  ap ro x im ad am en te  1.000 y  N u ev o  L eó n  con  726.
L as acc io n es de p rev en c ió n  en los 4 estados afec tados fu ero n  sim ilares y  se ca rac te rizaro n  
p o r u n a  am plia  y  o p o rtu n a  c ircu lac ió n  de in fo rm ac ió n  a to d o s los n iv e les de la  sociedad , 
asim ism o , cad a  u n a  de las d ep en d en cias  se p rep aró  con  an terio rid ad  p ara  a ten d e r los daños en  su 
in fraes tru c tu ra  lo  m ás ráp ido  posib le . L o  an te rio r derivó  en  u n  sa ldo  b lan co  y  en  u n  nú m ero  casi 
nu lo  de p erso n as lesionadas.
E sto s  resu ltad o s fav o rab les  m erec ieron , en tre  o tras exp resiones positivas, el 
reco n o c im ien to  p o r p arte  de la  S ecretaría  p o r la  E s tra teg ia  In tern ac io n al p ara  la  R ed u cc ió n  de los 
D esa s tres  (E IR D ) de la  O rg an izac ió n  de las N ac io n es  U n id as (O N U ) que destacó  la  p rep arac ió n  
de M éx ico  p ara  en fren ta r el huracán . A sim ism o , re sa ltó  la  cap ac id ad  de las au to rid ad es de 
p ro tecc ió n  civ il de o rg an iza r ev acu ac io n es m asivas, reu b ica r tu ris tas  y  p o b lac ió n  local, p o n e r a 
sa lvo  a los trab a jad o res  de las p la tafo rm as p e tro lífe ras  y  ce rra r ráp id am en te  los aeropuertos.
8E n  sum a, la  p a rtic ip ac ió n  de to d o s los sec to res del gob ierno , federa l, estata l y  m unicipal, 
así com o  de la  p o b lac ió n  en general, la  in ic ia tiv a  p riv ad a  y  los m ed io s de co m u n icac ió n  ayu d aro n  
a que  el h u racán  “E m ily ” sólo  d e jara  a su p aso  daños m ateria le s  y  se log ró  el p rincipa l ob je tiv o  
de la  P ro tecc ió n  C iv il que es el de p ro teg e r la  v id a  de la  p o b lac ió n .
P o r ú ltim o  es im p o rtan te  to m ar con  m esu ra  los avances y  el éx ito  ob ten id o  en é s ta  
ocasión , y a  que cada fen ó m en o  natu ra l req u ie re  de especial a tenc ión  y  se co m p o rta  de d iferen te  
m anera , p o r lo  que  se deb e  segu ir trab a jan d o  en p lan es p rev en tiv o s y  estra teg ias p ara  la  
d ism in u c ió n  del im p acto  de los desastres  n a tu ra les .
3. Resumen de los efectos del huracán “Stan”
L as llu v ias  to rren cia les, in u n d acio n es y  deslaves causados p o r el c ic lón  tro p ica l "Stan" causaron  
m ás de m il v íc tim as m orta les, así com o  ce rca  de m ed io  m illó n  de perso n as sin hogar, en  su 
reco rrid o  p o r C en tro am érica  y  M éx ico , en  lo  que los expertos h an  ca lificad o  com o el p eo r 
desastre  su frido  p o r la  reg ió n  desde  el h u racán  M itch  en  1998.
U n a  on d a  trop ica l que se desp lazó  desde  la  costa  a frican a  el 17 de sep tiem bre  fo rm ó  un  
fren te  de b a ja  p resió n  que a lcan zó  el m ar caribe occ iden ta l y  se o rg an izó  en  u n a  dep resión  
tro p ica l el 1 de octubre . A l sa lir de la  co sta  de la  p en ín su la  de Y u catán  se fo rta lec ió  para  
tran sfo rm arse  en  to rm en ta  tro p ica l el 2 de octubre . A llí se deb ilitó  n u ev am en te  pero  g anó  o tra  vez  
fu e rza  al em erg er en  la  B ah ía  de C am peche. A  las 4 de la  m añ an a  del d ía  4 g an ó  el status de 
h u racán  e h izo  tie rra  m ás ta rd e  en  la  m añ an a  en la  co sta  cen tro -este  de M éx ico , al sur de 
V eracru z  con  ca teg o ría  de h u racán  1 en  la  esca la  Saffir-S im son . S in em b arg o  p ro v o có  estragos en 
las  reg io n es m o n tañ o sas  del su r de M éx ico  (y C en tro am érica) d eb ido  a los fu e rtes  deslaves e 
inundaciones.
E l h u racán  "Stan" fue la  d éc im a o c tav a  to rm en ta  tro p ica l y  el déc im o  p rim er h u racán  de la  
tem p o rad a  de h u racan es  de 2005 en el A tlán tico . A dem ás fue el sex to  c ic lón  que im pactó  a 
M éx ico  en  d icho  año. Sin em bargo , el "Stan" fue u n a  to rm en ta  re la tiv am en te  débil que sólo 
b rev em en te  a lcan zó  la  ca teg o ría  de h u racán 3. P ro v o có  llu v ias  to rren cia les , esp ec ia lm en te  en 
G u a tem ala  y  en  E l S a lvador4 y  tam b ién  en la  sección  sur y  su reste  de M éx ico  donde causó  casi 
c ien  m uertos, m iles de d am n ificad o s y  m ás de 21 .0 0 0  m illo n es de peso s (v éase  el cuad ro  3).
3 Recuento de la evolución tom ado de Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/W ikipedia)
4 La CEPAL llevó a cabo misiones de evaluación en esos países cuyos resultados, publicados 
por la Comisión, se recogen en los documentos siguientes: Efectos en Guatemala de las lluvias 
torrenciales y  la tormenta tropical Stan, octubre del 2005 y  Perfiles de proyecto(LC/M EX/R.895), 
Noviembre de 2005, 122pp. y Efectos en E l Salvador de las lluvias torrenciales, tormenta tropical Stan y  
erupción del volcán Ilamatepec (Santa Ana) octubre del 2005 y  Perfiles de proyecto  (LC/MEX/R.892), 
Noviembre de 2005, 85pp.
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CAUSADOS POR EL HURACÁN "STAN" EN MÉXICO
Cuadro 3
(Millones de pesos)
Estado N° de muertos Daños directos Daños indirectos Total
Hidalgo 4 742,1 77,8 819,8
Puebla 3 807,6 109,8 917,3
Oaxaca 5 1 396,1 361,6 1 757,7
Veracruz 0 2 034,4 501,4 2 535,7
Chiapas 86 8 787,1 6 244,4 15 031,5
Total 98 13 767,2 7 294,9 21 062,0
Fuente: CEPAL y CENAPRED.
E l m eteo ro  in g resó  a M éx ico  p o r la  co sta  del go lfo , en  la  reg ió n  de los T ux tlas, donde m ás 
de c ien  m il p e rso n as  fu e ro n  evacuadas (véase  m ás ade lan te  el cap ítu lo  co rresp o n d ien te  a 
V eracru z) av an zan d o  p o r las reg io n es costeras in c lu y en d o  el P u e rto  de V eracruz , B o ca  del R ío, 
M in a titlán  y  C oatzacoalcos. E l s is tem a fu e  av an zan d o  tie rra  aden tro  h ac ia  la  S ierra  M ad re  del Sur 
h ac ia  el oeste  del is tm o  de T ehuan tepec , los estados de O ax aca  y  C h iapas fu e ro n  afectados, este 
ú ltim o  cerca  del lím ite  con  G uatem ala , con  s in g u lar in ten sid ad  p articu la rm en te  la  c iudad  de 
T ap ach u la  donde el río  C oatán  se d esbordó  cau san d o  daños co n sid erab les  en  la  in fraestru c tu ra  
fís ica  y  social (puen tes, casas, escuelas y  cen tros de  sa lu d )5. E n  este  estad o  fu e  donde se reg is tró  
el m ay o r n ú m ero  de d ecesos (86). T am b ién  fuero n  afec tad as p o r in u n d acio n es a lgunas á reas de la  
S ierra  N o rte  del estad o  de P u eb la  y, con  m enores daños, tam b ién  el estad o  de H idalgo . D e  aquí 
que la  S ecre taría  de G o b ern ac ió n  d ec la ra ra  en  estado  de em erg en cia  y  lu eg o  de desastre  a los 
c in co  estados C hiapas, H idalgo , O axaca, P ueb la, y  V eracruz. L os o tros decesos ocu rrie ro n  en 
C hiapas, 5 en  O axaca, 4 en  H idalgo , 3 en  P u eb la  y  hu b o  saldo  b lan co  en  V eracruz.
L o s d años to ta les  del co n ju n to  de los c inco  estados ascen d iero n  a 2 1 .062  m illo n es de 
pesos, de los cuales el 65%  fu e ro n  d irec tos y  el 35%  p érd id as  de p ro d u cc ió n  y  gastos 
ex trao rd in ario s  o rig inados p o r el ciclón. E l 71%  de los daños to ta les  ocu rrie ro n  en  C hiapas, 
segu ido  p o r V e racru z  12% ) y  p o r O ax aca  (8% ) que fu e ro n  los tres  estados que reg is tra ro n  el 
m ay o r im pacto . E n  cam bio  en  H id a lg o  y  en  P u eb la  los e fectos co m b in ad o s flu c tu a ro n  a lred ed o r 
de 4 %  en cada u n o  de ellos del to ta l de d años causados p o r el fen ó m en o  en  el país. E n  C h iapas 
los e fec to s in d irec to s p resen ta ro n  u n a  p o n d erac ió n  m ay o r (42% ) de los d años to ta les  d eb ido  a las 
fu e rtes  p érd id as  que el fen ó m en o  o casio n a rá  en  el apara to  p roductivo .
E n  el cuad ro  4 se pu ed e  ap rec ia r la  in c id en c ia  que tu v o  el fen ó m en o  en cad a  u n o  de los 
sec to res afectados. P a ra  el con jun to  de los 5 estados el sec to r que ex p erim en tó  d años m ás 
s ig n ifica tiv o s fu e  el de co m u n icac io n es y  tran sp o rte , con  34 ,2%  del to tal. E n  o rden  de 
im p o rtan c ia  le  sigu ió  el sec to r h id ráu lico  que  ex p erim en tó  a lg o  m ás que u n a  q u in ta  p arte  de los
Véase más adelante el capítulo correspondiente a Chiapas.
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d años to ta les. E n  o rden  de im p o rtan c ia  sigu ió  el sec to r ag ro p ecu a rio  (incluye la  pesca) que en tre  
las  p érd id as  de p roducción , de gan ad o  y  de in fraestru c tu ra  sum aron  3 .876  m illo n es de pesos 
(18 ,4%  de to d o s los daños).
E l sec to r v iv ienda , que in c lu y e  las v iv ien d as  afec tad as y a  sean  o no  am p arad as p o r el 
F o n d o  N ac io n a l de H ab itac io n es  P o p u la res  (F O N H A P O ) o F O N D E N , rep resen ta ro n  ce rca  de la  
d éc im a parte  del to ta l de daños. L o s e fec to s sobre el m ed io  am bien te  fu e ro n  tam b ién  de c ierta  
sign ificac ión , aunque  só lo  p u d iero n  ser cu an tificad o s los e fec to s del "Stan" sobre V eracru z  y 
C hiapas. L o s gastos de em erg en c ia  rep resen ta ro n  a lred ed o r de 2 ,5 %  del to ta l de e fec to s d irec tos e 
in d irec to s  p ara  los c inco  estados con tem plados.
Cuadro 4
CONCENTRADO DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL HURACÁN "STAN" A CADA UNO 
DE LOS SECTORES EN LOS CINCO ESTADOS AFECTADOS
(Millones de pesos)
Sectores Hidalgo Puebla Oaxaca Veracruz Chiapas Total
Vivienda 38,0 168,2 119,0 131,2 1 557,6 2 034,0
Educación 14,8 66,1 37,8 3,7 245,5 368,0
Salud 4,9 24,1 65,3 71,3 72,6 238,2
Sector hidráulico 54,0 7,1 74,2 277,8 3 991,6 4 408,8
Electricidad - 0,4 41,1 157,4 254,8 453,7
Obras públicas - 0,9 - - 682,3 683,3
Comunicaciones 
y transportes 668,7 556,7 1 141,2 1 070,4 3 775,0 7 193,0
Agricultura 6,0 19,8 232,5 536,8 3 081,1 3 876,1
Comercio e - - - 7,4 303,7 311,1
industria
Turismo - - - - 3,7 3,7
Medio ambiente - - - 190,5 764,5 955,0
Atención a la 33,3 74,0 46,5 89,2 298,3 541,2
emergencia
Total 819,7 917,3 1 757,5 2 535,6 15 031,8 21 062,0
Fuente: CEPAL y CENAPRED.
E sta  estru c tu ra  de d año  en cuan to  a la  in c id en c ia  de los d iferen tes sec to res en  el im pacto  
to ta l del fen ó m en o  se rep ite , de m an era  sim ilar en  cada u n o  de los estados. P o r el tip o  de 
fenóm eno , d escu ellan  los daños en  la  in fraestru c tu ra  de tran sp o rte , en  el sec to r h id ráu lico , en  la  
v iv ien d a  y  en  la  ag ricu ltu ra.
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E l h u racán  “ "W ilm a"” que, tras  g o lp ear el C aribe  y  to ca r tie rra  en  C uba, azo tó  los estados de 
Q u in tan a  R o o  y  Y u ca tán  en tre  el 21 y  el 24  de octu b re  de 2005 causó  in g en tes  daños en  la  
in fraes tru c tu ra  p ro d u c tiv a  y  de tran sp o rte , p articu la rm en te  en  el sec to r del tu rism o. L as cifras 
co rresp o n d ien tes  m u estran  que estos superaron  con  creces los efectos que, en  p ro m ed io  anual, 
han  causado  los desastres  n a tu ra les  en  M éx ico . E n  efecto , el m on to  acu m u lad o  de los daños 
cau sad o s p o r el h u racán  “ "W ilm a"” en  los dos estados ascend ió  a 18.773 m illo n es  de pesos, unos 
1.788 m illo n es de dó lares (véase  el cuad ro  5).
Cuadro 5
RESUMEN DE DAÑOS Y EFECTOS DEL HURACÁN “WILMA” EN LA ECONOMÍA 
DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y DE YUCATÁN
4. Resumen de los efectos del huracán “Wilma”
(Millones de pesos)
Concepto Daños directos Dañosindirectos Total
Porcentaje del 
total
Infraestructura social 671,6 108,6 780,2 4,2
Vivienda 524,3 100,4 624,7 3,3
Educación 106,8 0,0 106,8 0,6
Salud 10,1 0,3 10,4 0,1
Infraestructura hidráulica 30,4 7,9 38,3 0,2
Infraestructura económica 375,0 108,4 483,4 2,6
Comunicaciones y transportes 104,6 51,3 155,9 0,8
Sector eléctrico 270,4 57,1 327,5 1,7
Sectores productivos y medio ambiente 3 754,6 13 655,1 17 435,6 92,9
Sector agropecuario y pesquero 32,7 139,0 171,7 0,9
Sector turismo 3 671,5 13 516,1 17 213,5 91,7
Medio ambiento y recursos naturales 50,4 -- 50,4 0,3
Atención a la emergencia -- 99,3 99,3 0,5
Total general 4 801,4 13 971,6 18 798,5 100,0
Fuente: CEPAL y CENAPRED.
E l g ru eso  de los d años (97% ) los su frió  Q u in tan a  R oo , y a  que el paso  del c ic lón  p o r 
Y u ca tán  duró  m u ch o  m en o s y  sólo  afectó  el ex trem o  orien ta l del estado. D e  to d as  m aneras, tu v o  
efec to s de c ie rta  s ig n ificac ió n  en  la  in fraes tru c tu ra  de v iv ienda , de tran sp o rte  y  en  el sec to r 
ag ropecuario , p a rticu la rm en te  en  el m u n ic ip io  de T izim ín.
A  las 8:00 h o ras del d ía  21 de octubre , “ "W ilm a"” con  ca teg o ría  IV , se d esp lazab a  h ac ia  
el n o rte  -  n o ro este  a 9 km ./h , y  sus v ien to s  de la  p arte  N o rte  in ic iab an  sus efectos sobre las costas 
de Q u in tan a  R oo. A  las 9 ho ras del m ism o  día, el n ú c leo  o m u ra lla  que ro d ea  al o jo  del hu racán  
se en co n trab a  g o lp ean d o  la  is la  de C ozum el y  com enzó  a in g resa r a tie rra  firm e en  las 
in m ed iac io n es de P u e rto  M ore los, Q u in tan a  R oo. E n  las p rim eras ho ras del d ía  22  de octubre , 
“W ilm a” se d eb ilitó  a ca teg o ría  III, con  u n  d esp lazam ien to  errá tico  con  ten d en c ia  h ac ia  el N o r -  
n o ro este  a 6 km /h , p o ste rio rm en te  p erm an ec ió  estac io n ario  a lred ed o r de 6 h o ras a u n a  d is tan cia
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de 40  km  al O este  -  su roeste  de C ancún , Q u in tan a  R oo; m ás ta rd e  com enzó  a m o v erse  al no rte  a 
u n a  v e lo c id ad  de 3 km /h, m uy  len tam en te . P o r la  ta rd e  del m ism o  día, el h u racán  “ "W ilm a"” se 
d eb ilitó  a ca teg o ría  II y  se ap ro x im ab a  a la  lín ea  co stera  del n o rte  de Q u in tan a  R oo , en  las 
in m ed iac io n es de Is la  H o lb o x  y  C abo  C atoche , p o r donde em erg ió  n u ev am en te  al g o lfo  de 
M éx ico  a lred ed o r de las 19:00 ho ras del m ism o  día, con  rum b o  a la  p en ín su la  de la  F lo rida , 
co n tin u ó  desp lazán d o se  len tam en te  h ac ia  el N o reste , sobre el G olfo  de M éx ico , d e jando  de 
a fec tar pau la tin am en te  la  región.
E n  el caso  de Q u in tan a  R oo, con  m ucho , los daños de m ay o r m ag n itu d  fu e ro n  los que 
g en e ró  el m eteo ro  en  el sec to r tu rís tico  que ab so rb ió  el 94%  del to tal de p érd id as  o casio n ad as p o r 
éste  en  to d o  el estado , segu idos p o r p érd id as  de m u ch o  m en o r m ag n itu d  en  la  v iv ien d a  y  en  la  
in fraestru c tu ra  e léc trica. T am b ién  el fen ó m en o  causó  efec to s de co n sid erac ió n  en  la  eco lo g ía  que 
h an  sido  reco g id o s en  el p resen te  inform e.
E s de destacar que en  am bos estados las  m ed id as  de p rev en c ió n  y  p rep arac ió n  para  
even tos de tip o  h id ro m eteo ro ló g ico s h ic ie ro n  que no  se reg is tra ran  pérd idas de v id as  hum anas 
a tribu ib les al h u racán  “ "W ilm a"” ni tam p o co  efectos d ignos de d es tacar en  las co nd ic iones de 
salud  de la  pob lación . E n  am bos casos la  a ten c ió n  de la  em erg en c ia  fu e  e fic ien tem en te  llev ad a  a 
cabo, con  d esig n ac ió n  p rev ia  de los a lb erg u es y  m ed id as  de a le rtam ien to  a la  p o b lac ió n  p o r los 
d iv erso s  m edios. D ad a  la  e lev ad a  in ten sid ad  del evento , com o  se v e rá  luego , y  el d ila tado  lapso  
en  que este  pe rm an ec ió  en  el estado  de Q u in tan a  R oo, la  ob ten ció n  de u n  sa ldo  b lan co  en am bos 
estados h a  sido d igno  de m en ció n  e in c lu so  h a  trascen d id o  la  esfera  nacional.
C abe ap u n ta r que en  el m o m en to  de la  m isión  y a  se pu d o  ap rec ia r en  el estad o  de 
Q u in tan a  R o o  u n  am b ien te  m uy  p o sitiv o  en  cuan to  a la  recu p erac ió n  de la  in fraestru c tu ra  dañada. 
E s d estacab le  tam b ién  que — a d ife ren c ia  de lo  que ocu rre  en  o tros estados y  en  genera l en  zonas 
de pa íses  en  d esarro llo —  la  g ran  m ay o ría  de es tab lec im ien to s  afec tados p o r “W ilm a” en 
Q u in tan a  R o o  co n tab a  con  seguros, la  recu p erac ió n  g radual de los cua les v iab ilizó  u n  p ro ceso  de 
reconstrucc ión , p rác ticam en te  desde  que la  e tap a  de em erg en c ia  fu e  superada. V ario s  ho te les 
ap ro v ech a ro n  la  co y u n tu ra  p ara  in ic ia r p ro ceso s de m o d ern izac ió n  e in c lu so  de am pliaciones, lo  
que, con  la  recu p erac ió n  de las p lay as p rev is tas  p a ra  m ed iad o s del p resen te  año  de 2006  augura  
u n  b u en  año.
5. Conclusiones y lecciones
L a  p érd id a  de v id as  a co n secu en c ia  de fen ó m en o s n a tu ra les  h a  d ism in u id o  considerab lem en te , 
esto  se debe en tre  o tras causas a la  cu ltu ra  de p ro tecc ió n  civ il que se h a  ido  creando  en  los 
ú ltim o s años en  el país, así com o a la  v e lo c id ad  con  que flu y e  la  in fo rm ac ió n  a la  p o b lac ió n  en la  
ac tua lidad , lo  que p erm ite  la  d ifu sió n  de m ed id as  p rev en tiv as  y  de m itig ac ió n  con  m ay o r 
an ticipac ión .
N o  es n in g u n a  novedad , y  com o  a lgunos de los casos que se v erán  a co n tin u ac ió n  lo  
confirm an , que la  p o b lac ió n  con  m ayores ín d ices de m arg in ac ió n  es la  m ás a fec tad a  p o r el 
em bate  de  los desastres na tu ra les, y  su cap acid ad  de respuesta , así com o  de recu p erac ió n  es 
m ín im a an te  even tos de u n a  m ag n itu d  sim ilar o in c lu so  m en o r que la  del “ S tan” . E s  p o r esto  que 
el im p acto  del fen ó m en o  o cu rrido  en  C h iapas en  octub re  de 2005, si b ien  tu v o  rep ercu sio n es
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eco n ó m icas  de trascen d en c ia , las co n secu en c ias  a n ivel social fue ro n  to d av ía  m ay o res  y  en 
a lg u n a  m edida, d ifíc iles  de cuan tificar.
E n  cada caso  en  particu la r, es im p o rtan te  g u ard ar u n a  m em o ria  h is tó rica  de los desastres 
ocu rrid o s en  los estados, y a  que m ed ian te  estud ios de este  tip o  se p u ed en  u b ica r zonas 
v u ln erab les  o a fec tad as recu rren tem en te  p o r fen ó m en o s n a tu ra les, a s im ism o  la  im p lem en tac ió n  
de u n  b an co  de datos que se v ay a  a lim en tando  de ex p erien cias  tan to  po sitiv as  com o  n eg a tiv as en 
la  a ten c ió n  de even tos sim ilares, p erm ite  tran sm itir  y  co m p artir los ac ie rto s y  erro res para  
ev itarlo s o rep e tirlo s  según  sea el caso.
U n  asp ec to  fun d am en ta l p a ra  lim ita r las p érd id as  h u m an as es el h ech o  de que to d o s los 
m u n ic ip io s  de los estados en  cu estió n  cu en ten  con  U n id ad es de P ro tecc ió n  C ivil lo  que v iab iliza  
que estos estén  al tan to  sobre el cu rso  de los fen ó m en o s y  sobre las acciones d iversas que deben  
de to m arse  p ara  que  sea ev acu ad a  la  p o b lac ió n  en riesgo
E s im p o rtan te  señ a la r que los recu rso s  p resu p u estad o s an u a lm en te  en  el p resu p u esto  de la  
n ac ió n  p ara  el F O N D E N  no  se re lac io n an  d irec tam en te  con  el m o n to  eco n ó m ico  del im p acto  de 
los desastres esperado . M ás le jo s aún  se es tá  de ten e r u n a  as ig n ac ió n  reg io n a lizad a  de estos 
recu rso s de acu erd o  con  el tip o  y  d iferencia l de riesg o s que p resen tan  h is tó ricam en te  los 
d iferen tes estados. E n  este  sen tido , al rea liza rse  la  v is ita  de la  m isión  de ev a lu ac ió n  p ara  este 
in fo rm e, los recu rso s  p ara  la  a ten c ió n  en a lgunas de las  zonas a fectadas se estaban  en treg an d o  de 
m an era  m uy len ta  - a l  d ec ir de las  au to rid ad es  esta ta les en trev istad as—  y sin re sp o n d er a la  
d em an d a  tan to  de las in stan c ias  en carg ad as p ara  rea liza r las acc io n es de reco n stru cc ió n  com o de 
la  n ecesid ad es ex p resad as p o r la  pob lación . C on  lo  que se to rn a  u rg en te  ag iliza r la  en treg a  de 
recu rso s tan to  m ateria le s  com o  fin an c ie ro s  en  p ro  de ag iliza r la  re co n stru cc ió n  de las zonas 
afectadas.
S urgen  así a lgunas reco m en d ac io n es que se co n sid eran  im portan tes, tan to  en  el o rden  
cen tra l de g o b ie rn o  com o en el estatal p a ra  los estados v u ln erab les  a este  tip o  de fen ó m en o s 
natu rales:
•  Q ue la  S u b secre taría  de P ro tecc ió n  C ivil del estado  llev e  u n  reg is tro  sis tem ático  de 
los d iferen tes tipos de desastres que sufre el estad o  y  su d esd o b lam ien to  p o r sub- 
.reg iones y  p o r tip o s de fenóm eno . E s ta  in fo rm ac ió n  es fun d am en ta l p a ra  defin ir 
p rio rid ad es  en  las in v ers io n es  de m itig ac ió n  que se p ro y ecte  realizar.
•  Q ue el F O N D E N  h ag a  m ás ex p líc ita  la  m eto d o lo g ía  p ara  la  ev a lu ac ió n  de daños 
que llev an  a cabo  las d ife ren tes d ep en d en cias  p ara  que los datos se susten ten  en 
crite rio s u n ifo rm es  de costo.
•  L os estados deberían , com o  u n a  fu n c ió n  perm an en te  y  p reven tiva , re a liza r las ta reas 
técn icas  n ecesaria s  p a ra  te n e r u b icad as reserv as  te rrito ria le s  en  zo n as seguras para  
en fren ta r s ituac iones de reu b icac ió n  de v iv ien d as e in fraestru c tu ra  social que se 
g en e ran  en  los desastres, y  no  sólo  com o reacc ió n  a e llos sino  com o u n  p roceso  
g radual de d ism in u c ió n  de la  v u ln erab ilid ad  social.
D e  las  exp erien c ias in éd itas  m o tiv ad as p o r la  m ag n itu d  y  am plitud  de los fen ó m en o s y 
que deb en  ser ev a lu ad as p ara  fu tu ro s even tos, fu e  la  co n fo rm ació n  de u n  C om ité  de
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R eco n stru cc ió n  in teg rad o  p o r d ife ren tes sec re tarías de estado , así com o  la  e lab o rac ió n  del p lan  de 
reco n stru cc ió n  p ara  cada u n o  de los estados en  d o n d e  se p lasm aro n  las  n ecesid ad es  de los 
sec to res y  reg io n es  m ás afectadas p ara  lo g ra r u n a  reco n stru cc ió n  rápida, eficaz, con  ro stro  
h u m a n o  y  con  ca rá c ter  p re v e n tiv o  E n  d icho  p lan  de reco n stru cc ió n  se tu v ie ro n  v ario s  crite rio s 
com o  estra tég ico s y  p rio rita rio s, d eb ien d o  destacarse  dos com o  esen c ia les: a ten d er tan to  las 
necesid ad es fís icas de la  reco n stru cc ió n  con  crite rio s de red u c ir la  v u ln erab ilid ad  (reu b ican d o  
ac tiv id ad es  y  p erso n as en  zonas que no  estuv ieran  expuestas a am en azas com o  las c ris ta lizadas 
en  los desastres  v iv id o s) y  re s titu ir  m ed ios de v id a  y  p ro d u cc ió n  a la  p o b lac ió n  m ás v u ln erab le  
a fec tad a .
O tra  ex p e rien c ia  im p o rtan te  es la  tran s ic ió n  n ecesaria  de la  em erg en c ia  en  que se a tiende 
y  o frece  ay u d a  hum an ita ria , a la  p ro g resiv a  re stitu c ió n  del te jid o  eco n ó m ico  y  social. U n  caso  
ex ito so  al que se ha  ca lificad o  com o con  resu ltad o s m uy  p o sitiv o s que v a le  la  p en a  ev a lu a r para  
que sea d ifu n d id a  a o tros estados fu e  el p ro g ram a de “F am ilia  A n fitrio n a” que se in stru m en tó  en 
C hiapas. Su ob je tiv o  p rincipa l era d esh ab ilita r en  u n  p lazo  b rev e  los re fu g io s  tem p o ra le s  para  
fa c ilita r las lab o res  de reco n stru cc ió n  y, en  general, la  v u e lta  a la  norm alidad .
E n  sum a se pu ed e  d ec ir que, si b ien  en  M éx ico  se están  co m en zan d o  a sen tar las bases 
p ara  tran s ita r  de u n  esq u em a reac tiv o  a u n o  p rev en tiv o  — m ed ian te  la  e lab o rac ió n  del atlas 
nac ional de riesg o s que C E N A P R E D  v ien e  im p u lsan d o  y  con  la  c reac ió n  ju n to  al F O N D E N  de 
fondos p rev en tiv o s com o  el fondo  rev o lv en te  en  caso  de em erg en cias del F o n d o  P rev en tiv o  de 
D esastres  N a tu ra les  (F O P R E D E N ), el F id e ico m iso  para  la  P rev en c ió n  de D esastres  N atu ra les  
(F IP R E D E N ) y  el F o n d o  p ara  A ten d e r a la  P o b lac ió n  R u ra l A fec tad a  p o r C o n tin g en cias 
C lim ato ló g icas  (F A P R A C C )— aún  se req u ie re  av an zar tan to  en  la  parte  o rg an iza tiv a  com o en la  
m ag n itu d  de recu rso s d estin ad o s a la  p revención , red u cc ió n  y  tran sfe ren c ia  del riesgo . E llo  se 
pu d o  p e rc ib ir en  a lgunos de los estados afectados, en  donde las tres in stan c ias  de gob ierno , 
F ederal, E sta ta l y  M u n ic ip a l, trab a ja ro n  con  el fin  de cu m p lir la  p rincipa l ta rea  de la  P ro tecc ió n  
C iv il que es la  de p ro teg e r con  éx ito  la  v id a  de las p erso n as  pero  no  cu en tan  - e n  au sen cia  del 
d esastre  y  en  las e tapas an terio res al m ism o — con los su fic ien tes recu rso s ap ro p iad o s p ara  red u c ir 
y  tran sfe rir  el riesgo .
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B. IM PACTO SOCIECONÓMICO DEL HURACÁN “STAN” QUE AZOTÓ A LA  
REPÚBLICA MEXICANA EN AGOSTO DEL 2005
I. EN EL ESTADO DE HIDALGO
1. Apreciación del conjunto
El H u racán  S tan in cu rsio n ó  en tie rra  p o r el G o lfo  de M éx ico  el d ía  4 de octu b re  de 2005, las 
ban d as n u b o sas  asoc iadas al fen ó m en o  cu b rie ro n  v ario s  estados in c lu y en d o  H id a lg o  afec tan d o  a 
42  de sus 84 m unicip ios.
E l p o rcen ta je  m ay o r de afec tac io n es (90 ,5% ) co rresp o n d iero n  a d años d irec tos ta les  com o 
la  d estru cc ió n  de in fraestru c tu ra  y  de acervos p ro v o cad o s p o r las  lluv ias. E l re s tan te  9 ,4%  de los 
d años co rresp o n d iero n  a efectos in d irec to s los cuá les se re fie ren  a m en o r p ro d u cc ió n  y  a los 
costos ex tras g en e rad o s p o r la  a tenc ión  al desastre  ta les  com o  la  a tenc ión  a la  em erg en c ia  y  las 
lab o res  de lim p ieza  com o  en el caso  de ca rre te ras y  v iv ien d as en  donde la  llu v ia  arrastró  b asu ra  y 
esco m b ro s o com o  los g asto s  que se g en e ran  p ara  ev ita r la  p ro p ag ac ió n  de en ferm edades, así 
com o  las  co n su ltas ex tras que se b rin d an  p ara  a ten d e r a las p e rso n as que se v ie ro n  afec tad as por 
el evento.
L o s daños y  efectos to ta les  ocasio n ad o s p o r el fen ó m en o  se es tim aro n  en  p o co  m ás de 800 
m illo n es  de pesos, de los cua les 668 ,7  m illo n es de peso s (81 ,6% ) co rresp o n d iero n  a daños en  la  
in fraes tru c tu ra  eco n ó m ica  y  el 13,6 %  (111 .6  m illo n es de peso s) co rresp o n d iero n  a daños en 
sec to res sociales, com o se pu ed e  ap rec ia r en  el cuad ro  6.
E l g rá fico  1 ilu stra  el p o rcen ta je  de las  a fec tac io n es  en  los sec to res específicos, en  donde 
c la ram en te  se d istin g u e  que los m ay o res  p erju ic io s  los sufrió  el sec to r co m u n icac io n es y 
tran sp o rte s  que ab so rb ió  el 81%  de los daños (668 ,7  m illo n es de pesos).
E n  el estad o  de H id a lg o  se pu ed en  d is tin g u ir tres g ran d es reg io n es  m uy  d iferen tes en tre  
ellas: u n a  p arte  p lan a  y  b a ja  al norte , la  H uasteca; o tra  m o n tañ o sa  al cen tro , la  S ierra; u n a  te rcera  
m ás g rande, a lta  y  casi p lan a  al sur, el A ltip lano . A  su vez, la  S ierra  y  el A ltip lan o  se d iv iden  en 
p arte s  m ás pequeñas, que ju n to  con  la  H u asteca  fo rm an  las 10 reg io n es n a tu ra les  en  que se d iv ide 
el estad o  de H idalgo .
S egún el C enso  G eneral de P o b lac ió n  y  V iv ien d a  del año  2000  el estad o  ten ía  po co  m ás 
de 2 m illo n es de h ab itan tes  (2 .235 .591), de los cua les u n  m illó n  100.000 v iv en  en co m u n id ad es 
ru rales; sus ac tiv id ad es económ icas p rin c ip a le s  son  la  ag ricu ltu ra  y  la  ganadería . E l resto  de la  
po b lac ió n  v iv e  en  co m u n id ad es u rbanas, las cua les cuen tan  con  la  m ay o ría  de los serv ic ios cuyos 
hab itan tes  se d ed ican  p rin c ip a lm en te  al co m erc io  o a la  industria .
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Concepto Daños directos Daños indirectos Total Porcentaje del total
Vivienda
Infraestructura social 
32 049,5 6 000,0 38 049,5 4,6
Educación 14 341,9 430,3 14 772,1 1,8
Salud 676,9 4 181,4 4 858,3 0,6
Infraestructura hidráulica CNA 41 290,0 12 700,0 53 990,0 6,6
Subtotal 88 358,3 23 311,6 111 669,9 13,6
Comunicaciones y transportes
Infraestructura económica 
649 805,1 18 916,2 668 721,3 81,6
Subtotal 649 805,1 18 916,2 668 721,3 81,6
Sector agropecuario
Sectores productivos 
3 909,4 2 117,3 6 026,7 0,7
Subtotal 3 909,4 2 117,3 6 026,7 0,7
Atención a la emergencia 33 410,0 33 410,0 4,1
Total general 742 072,8 77 755,1 819 827,8 100,0
Fuente: Elaboración propia.
T o m an d o  com o b ase  la  fu en te  e s tad ís tica  del In stitu to  N acio n al de E stad ís tic a  G eo g rafía  e 
In fo rm ática  (IN E G I), se p u ed e  re fe rir  que  la  p o b lac ió n  eco n ó m icam en te  ac tiv a  rep resen ta  el 
46 ,4%  de la  p o b lac ió n  to tal.
D el to ta l de la  p o b lac ió n  (2 .235 .591  hab itan tes); la  edad  m ed ia  es de 20  años y  se rep o rta  
que del to ta l de la  p o b lac ió n  el 50 ,7%  rad ica  en  zo n a  rural y  el 49 ,3%  restan te  en  cen tros u rbanos, 
a sim ism o  nos in d ica  que en  los 84 m u n ic ip io s  del estado , la  p o b lac ió n  se en cu en tra  d is trib u id a  en 
4 .596  localidades, de las cuales, el 7 ,5%  cu en ta  con  m ás de 2000  h ab itan tes  y  co n cen tran  el 
63 ,1%  de la  p o b lac ió n  estatal. E n  C on traste , ex isten  3 .806  lo ca lid ad es con  m en o s de 500 
hab itan tes.
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IMPACTO SECTORIAL DEL DESASTRE EN HIDALGO: PORCENTAJE 





□  Infraestructura hidráulica CNA
□  Comunicaciones y transportes
□  Sector agropecuario
□  Atención a la emergencia
81%
H id a lg o  m u estra  u n a  c la ra  d ife ren c iac ió n  de ac tiv id ad es  y  fu en tes y  n iv e les de ing reso  
en tre  sus p o rc io n es  n o rte  y  sur. E n  el sur se d esarro lla  u n a  ac tiv id ad  industria l p rin c ip a lm en te  
m an u fac tu rera , en  lo ca lid ad es que tien en  v ín cu lo s  eco n ó m ico s im p o rtan tes  con  el Á rea  
M etro p o litan a  de la  c iudad  de  M éx ico  adem ás de te n e r u n a  co m u n icac ió n  d irec ta  con  la  m ism a. 
E n  con traste , la  eco n o m ía  del n o rte  es p rin c ip a lm en te  de su b sis ten c ia  con  ac tiv idades del sec to r 
p rim ario , con  u n  a lcan ce  local y  en  el m ejo r de los casos reg ional.
E n  el estad o  ex iste  u n a  ten d en c ia  a la  d isp ers ió n  pob lac iona l, que las cond ic iones 
fis io n a tu ra le s  han  co n trib u id o  a acen tu ar p resen tan d o  p o r u n a  p arte  im p o rtan tes  co n cen trac io n es  
p o b lac io n a les  en  la  reg ió n  sur de la  en tidad , con  ace lerado  desarro llo  u rb an o  y  do tac ió n  de 
serv ic ios b ásico s  y  p o r otro , zonas del cen tro  no rte  del estad o  con  alto  g rad o  de m arg in ac ió n  
ca rac te rizad as p o r la  a lta  d isp ers ió n  pob lac iona l y  u n  co n sid erab le  rezag o  de in fraestru c tu ra  
u rb an a  y  serv ic ios básicos. S egún el censo  de año  2000  de los 2 .235 .591  hab itan tes, el 19,8%  de 
la  p o b lac ió n  (442 .873  p erso n as) m an ife sta ro n  h ab la r to ta l o parc ia lm en te  a lg u n a  len g u a  in d íg en a  
o se d ec la raro n  com o in d íg en as aún  sin ser h ab lan tes de a lg u n a  len g u a  ind ígena. L a  d ispersión  
tam b ién  es cultura l: en  el caso  de H id a lg o  se co n cen tran  43 len g u as d iferen tes, p red o m in an d o  el 
náhuatl con  u n a  p re sen c ia  del 6 5 ,23%  de p o b lac ió n  hab lan te , seg u id a  p o r el o tom í con  33 ,56%  y 
con  u n a  p re sen c ia  m ucho  m enor, de acu erd o  con  la  co n cen trac ió n  de p o b lac ió n  que las h ab la  son: 
tepehua , zapo teco , to tonaca , m ix teco , m azah u a  y  huasteco . E s m ay o r el p o rcen ta je  de po b lac ió n  
fem en in a  h ab lan te  de len g u a  in d íg en a  (50 ,58% ), que m ascu lin a  (49 ,42% ).
A  n ivel reg ional, la  H u asteca , Ix m iq u ilp an  y  M o lan g o  son las que tien en  los po rcen ta jes 
m ás e lev ad o s de h ab lan tes  de len g u as ind ígenas, con  el 78 ,7% , 57 ,1%  y 39 ,8%  de sus resp ec tiv as
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pob laciones. L a  a lta  p ro p o rc ió n  de p o b lac ió n  in d íg en a  nos in d ica  tam b ién  que e lla  se da  en  las 
reg io n es donde p red o m in an  altos n iv e les de m arg inación .
C om o se h a  o b serv ad o  las co n d ic io n es  so c io eco n ó m icas del estado  de H id a lg o  son 
co m p le jas  al igual que en  m u ch o s o tros estados del resto  del país. E l ín d ice  m arg in ac ió n  del 
estado  es m uy  alto  o cu p an d o  el q u in to  lu g ar nac iona l, d eb ido  p rin c ip a lm en te  a la  s ituac ión  que se 
ex p licab a  con  an te lac ió n  sob re  las co n d ic io n es so c io eco n ó m icas de  las lo ca lid ad es  del norte.
E l g rá fico  2 in d ica  el ín d ice  de m arg in ac ió n  de los 42 m u n ic ip io s  que fu e ro n  dec la rad o s 
en  desastre  p o r el h u racán  Stan. L a  m ay o ría  de e llo s (31) p re sen ta  u n  ín d ice  de m arg in ac ió n  de 
a lto  a m uy alto , tam b ién  se ob serv a  que el fen ó m en o  afectó  p rin c ip a lm en te  a los m u n ic ip io s  del 
noreste .
Gráfico 2
GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DECLARADOS EN DESASTRE POR EL
HURACÁN “STAN”
2. Atención a la emergencia
A n te  la  destru cc ió n  que ocasionó  en v ario s  estados de m an era  casi sim u ltán ea  el h u racán  Stan, se 
in stau ró  u n  com ité  de reco n stru cc ió n  in teg rad o  p o r d istin tos sec re tario s de estad o  cuyo  p rincipal
fin  fu e  el de en cab ezar y  co o rd in a r las lab o res de reco n stru cc ió n  y  así rep o rta r p erió d icam en te  los
avances que se p resen ta ro n  du ran te  la  a tenc ión  de  la  em erg en c ia  así com o  en  la  e tap a  de
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reconstrucc ión . 6 C ad a  u n o  de los 84 m u n ic ip io s  del estad o  cu en ta  con  U n id ad  de P ro tecc ió n  
C iv il, lo  que p erm ite  u n a  co m u n icac ió n  flu id a  con  la  p o b lac ió n  y  con tin ú a  en tre  los m un ic ip ios 
que p u d ieran  re su lta r afec tados a trav és  de v ía  te lefón ica .
L as lab o res  de a ten c ió n  a la  em erg en c ia  estu v iero n  a cargo  de la  C o o rd in ac ió n  E sta ta l de 
P ro tecc ió n  C ivil, la  que llev ó  a cabo  reco rrid o s en  los lu g ares  a fec tad o s p ara  re a liza r un 
lev an tam ien to  de las a fec tac io n es  o casio n ad as p o r el fenóm eno , el cual dejó  com o  saldo  u n  to tal 
de 4 m uertos. P ara  dar re sp u esta  a la  p o b lac ió n  d am n ificad a  se in s ta la ro n  u n  to ta l de 4 re fug ios 
tem p o ra les , los cua les a ten d ie ro n  a u n  to ta l de 286  p erso n as (cu ad ro  7), de cu a lq u ie r m an era  
p rev io  al suceso  de cu a lq u ie r fen ó m en o  y a  se tien en  señalados los lu g ares que p u ed en  fu n g ir 
com o  re fu g io s  tem p o ra le s  en  to d o s los m unicip ios.
Cuadro 7
ALBERGUES INSTALADOS TRAS STAN EN EL ESTADO DE HIDALGO
Municipio Refugios temporales Comunidad evacuada N° de personas albergadas
Tipo Ubicación
Tlahuiltepa Templo Cabecera Cabecera municipal 24
evangélico municipal
Mineral de la Escuela Col Forjadores Fraccionamiento los Tuzos 120
Reforma
Tulancingo Escuela Santa Santa Ana Hueytlalpan 32
Hueytlalpan
Tulancingo Instalaciones de Cabecera Santa María el Chico, San Nicolás el 110
la feria municipal Chico, Buenos Aires
Total 286 personas albergadas
Fuente: Protección Civil del Estado.
C om o p arte  de las  acc io n es que se llev aro n  a cabo, tan to  p o r el go b iern o  estata l com o por 
el D esa rro llo  In teg ral de la  F am ilia  (D IF) del estado  y  la  C o m isió n  N ac io n a l p a ra  el D esa rro llo  de 
los P u eb lo s  Ind ígenas, en treg aro n  para  la  a tenc ión  de los dam nificados, u n  to ta l de 201 
co lchone tas, 10.876 coberto res, 300 p aq u e tes de lám in as en tre  o tros apoyos a 25 m u n ic ip io s  que 
re su lta ro n  afec tados p o r el evento . Se estim ó, en  sín tesis que el costo  g en e rad o  p ara  la  a ten c ió n  a 
la  em erg en c ia  rep resen tó  po co  m ás de 33 m illo n es de peso s com o  se m u estra  en  el cu ad ro  8.
E n  el cuad ro  8 se pu ed e  o b serv ar que los m u n ic ip io s  que m ay o res  ap o y o s rec ib ie ro n  en 
té rm in o s cu an tita tiv o s  son  los de A catlán  y  C hapu lhuacán , los cuá les ab so rb ie ro n  el 76%  del 
m o n to  to tal. A sim ism o  se p u ed e  o b serv ar que el p rincipa l apoyo  lo  co n stitu y ó  la  en treg a  de 
desp en sas  y  alim en tos p ara  la  a tenc ión  de la  p o b lac ió n  dam nificada.
6 En el caso del estado el com ité  estuvo encabezado p o r la  titu la r de la  C om isión p ara  el 
D esarrollo  de los Pueblos Indígenas X óchitl G álvez.
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Cuadro 8






















Acatlán 200 100 680 15 110,4
Metztitlán 700 4 418 600 446 653,7
Xochiatipan 161 1 800 600 240 3 546 256,0
Metzquitipan 200 32 200 6 645 1 097 4 848,0
Mineral de la 212
Reforma
Tianguistengo 1 000 768 1 000 209,8
Chapulhuacan 1 115 69 13 250 10 472,6
Huehuetla 300 39,0
Xochicoatlán 1 000 1 000 10 135 240,0
Huasca 200 24,0
Molango 1 000 110,0
Tepehuacan 1 000 110,0
de Gro.
Chapulhuacan 1 000 110,0
Pacula 1 000 110,0
San Bartola 1 000 110,0
Tutotepec
Tenango de 100 1 000 122,0
Doria
Singuilucan 500 55,0
Eloxochitlán 250 3 750 32,5
Acaxochitlán 300 39,0
Atotonilco El 200 26,0
Grande
Pachuca 212
Tlanchinol 5 000 480 240 1 352 653,8
Huejutla 600 78,0
Yahuacalica
Subtotal 300 10 876 201 15 516 1 680 480 33 780 7 865 33 410,0
Fuente: Protección Civil del Estado.
3. Impacto en los sectores sociales
a) Sector de la vivienda
A l igual que en  la  m ay o ría  de los fenóm enos, el sec to r de la  v iv ien d a  sufrió  a fectac iones, 
si b ien  en  este  caso  fu e ro n  m ás b ien  m oderadas. L as v iv ien d as de los estra to s m en o s fav o rec id o s 
de la  p o b lac ió n  fu e ro n  las que su frie ron  las m ay o res  co n secu en c ias  d eb ido  a la  frag ilid ad  de sus 
estructuras.
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L os d años fu e ro n  a tend idos con  recu rso s  tan to  de L a  C o m isió n  N ac io n a l p a ra  el 
D esa rro llo  de los P u eb lo s  Ind ígenas, com o  con  recu rso s de la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social a 
través del F O N A H P O .
Según la  in fo rm ac ió n  o b ten id a  en  la  v is ita  rea lizad a  a la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social 
(S E D E S O L ) del estad o  de H idalgo , fue ro n  a tend idas po co  m ás de 4 .000  p erso n as y  apoyadas con 
m on tos que v ariab an  según  la  n a tu ra leza  de  los daños que su frie ron  en  sus v iv ien d as en  este  caso 
se pu ed e  o b serv ar que  las acc io n es m ás frecu en tes  se llev aro n  a cabo  en  los p isos de las  v iv ien d as 
d eb ido  a los daños o casio n ad o s p o r la  inundación . Se rea liza ro n  1.000 acc io n es p ara  la  rep o sic ió n  
de cuarto s a los cuá les se les asignan  el m ay o r m on to  com o se pu ed e  o b serv ar en  el cuad ro  9.
Cuadro 9
AFECTACIONES EN VIVIENDA
Concepto N° de acciones para atención a la vivienda







Pies de casa 200 28 644,8 5,7
Cuarto 1 000 10 262,4 10,3
Piso 2 214 2 234,3 4,9
Láminas 202 3 163,3 .64
Techo y fachada 1 000 6 157,1 6,2
Techo y piso 798 5 407,4 4,3
Total general 32,0
Total de acciones realizadas 5 414
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del estado de Hidalgo (SEDESO).
Gráfico 3
VIVIENDA AFECTADA EN EL 
MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN
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E l lev an tam ien to  de los daños se llev o  a cabo  con  ay u d a  del In stitu to  de la  V iv ienda, 
D esa rro llo s  y  A sen tam ien to s  H u m an o s del E stad o  (IN V ID A H ) el cuál apoyó  con  las v isitas , la  
ev a lu ac ió n  de los daños y  la  cap tac ión  de las C éd u las de In fo rm ac ió n  S o c io eco n ó m ica  (C IS ) que 
se rea liza ro n  en  d iv ersas zonas del estado. E n  a lgunos casos se p resen tó  la  p é rd id a  to ta l de las 
v iv ien d as p o r las fuertes llu v ias  co m o  se ap rec ia  en  la  fig u ra  3, p rin c ip a lm en te  p o r en co n trase  en 
con d ic io n es m arg ina les.
A sim ism o  el G o b ern ad o r del estad o  M iguel O sorio  C hang  y  el D irec to r del F o n d o  de 
F o m en to  y  G aran tía  p a ra  el C o nsum o de los T rab ajad o res  (F O N A C O T ), A rsen io  D ías  E sca lan te , 
firm aro n  u n  con v en io  p o r 6 m illo n es de pesos en  va les  p ara  a ten d e r las a fec tac io n es que su frie ron  
en  sus enseres tres  m il 763 fam ilias  de 25 m un icip ios. L os v a les  p u d ie ro n  ser cam b iad o s p o r los 
artícu lo s co rresp o n d ien tes  en  las ex p -o ferias  que rea liza  F O N A C O T  en  los estados; el m on to  p o r 
ay u d a  en enseres se cu an tifica  según  la  m eto d o lo g ía  en  u so  com o daño  ind irec to . F in a lm en te  los 
daños to ta les  en  el sec to r de la  v iv ien d a  ascen d iero n  a 38 m illo n es de peso s  com o se o b serv a  en 
la  s igu ien te  tab la.
Cuadro 10
MONTO TOTAL DE LOS APOYOS ENTREGADOS 
POR DAÑOS EN LA VIVIENDA
(Millones de pesos)
Concepto Daños directos Daños indirectos Total
Apoyo para infraestructura 32 32
Apoyo a enseres 6 6
Total 32 6 38
Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL del estado de Hidalgo y 
con el boletín publicado por la Comisión Nacional Para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas el 26 de enero de 2006.
b) Sector salud
D e acuerdo  con  el sec to r sa lud  del estad o  de H idalgo , se rep o rtó  que el n ú m ero  de m uertes 
aso c iad as al d esastre  fue de 5 personas, sin em b arg o  el nú m ero  se o fic ia lizó  en  4 m uertes, y a  que 
u n a  p erso n a  de sexo fem en in o  de 27  años fue h a llad a  6 d ías después de que se rep o rtó  su 
desaparic ión , no  se p u ed e  a seg u ra r que esta  defu n ció n  este  d irec tam en te  lig ad a  al fenóm eno , sin 
em b arg o  al o cu rrir  en tre  las fech as en  que estu v o  p resen te  el m eteo ro  en  el estad o  se in c lu y e  en  el 
cu ad ro  11.7
En el caso de los hom bres, los tres se encontraban en estado etílico  y  fueron arrastrados po r 
los arroyos crecidos en sus com unidades. En el caso de la  m u jer de 61 años, esta  iba  en una  peregrinación  
y  tropezó  provocándose un  traum atism o cruzando el arroyo Segunda Barranca.
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Cuadro 11 





Nicólas flores F 61
Picaflores F 27
Fuente: Secretaría de Salud del Estado.
E n  el m o m en to  que se rep o rtó  el estado  de em ergencia , se h ab ilita ro n  98 re fug ios 
tem pora les, de los cua les la  S ecre taría  de Salud  sólo  a tend ió  u n o 8 el cual a lbergó  a 150 personas 
del F racc io n am ien to  “L os T u zo s” .
Cuadro 12
REFUGIOS TEMPORALES ATENDIDOS 
POR EL SECTOR SALUD
Refugios temporales
Habilitados 98
Capacidad máxima 18 110
Activados 1
Personas albergadas 150
Fuente: Secretaría de Salud del Estado.
C u an d o  se d ec la raro n  en em erg en c ia  los 34 m u n ic ip io s  en  el estado  de H idalgo , la  
S ecre taría  de Salud  del estad o  estab lec ió  u n  o p era tiv o  al cual llam aro n  “ Stan H id a lg o  2 0 0 5 ” , el 
cuál tu v o  com o  fin  a ten d e r los p o sib les  daños a la  salud  de la  p o b lac ió n  afectada , así com o 
p rev en ir y  co n tro la r la  p re sen c ia  de ep idem ias y  b ro tes  transm isib les. P a ra  ello  se llev aro n  a cabo  
acc io n es de v ig ilan c ia  ep idem io lóg ica , san ita ria  y  con tro l de vec to res, com o  se d e ta lla  en  los 
cu ad ro  13 al 15.
L a inform ación  en el cuadro  7 de refugios tem porales en el sector salud difiere con el cuadro 
12 el cuál reporta  todos los refugios tem porales habilitados aunque no hayan  recibido atención  p o r parte 
del sector salud p o r P rotección Civil.
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Cuadro 13
ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Vigilancia Epidemiológica
Localidades trabajadas 12
Casas visitadas 1 556
Población protegida 3 515
Distribución de V.S.O 908
Distribución de plata coloidal 71





Recipientes revisados 9 527
Recipientes tratados 6 600
Hectáreas nebulizadas 1




Rehabilitación de pozos 0
Saneamiento de albergues 1
Determinación de cloro residual 92
Dentro de norma 36





Escalamiento focos infecciones 2
Análisis de alimentos 0
Muestras ambientales 1
Fuente: Secretaría de Salud del Estado.
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L a  in terv en c ió n  fu e  ex itosa, y a  que se m an tu v o  el con tro l de la  s ituación , p o r lo  que se dio  
el a lta  san ita ria  del estado  de em erg en c ia  el 24  de n o v iem b re  fech a  en  la  cual y a  no  se 
en co n tra ro n  b ro tes  ep id em io ló g ico s y  se h ab ían  te rm in ad o  de efec tu ar las acc io n es de v ig ilan c ia  
san ita ria  y  ep id em io ló g ica  en  los m u n ic ip io s  que se en co n trab an  en em ergencia .
C abe m en c io n a r que las lab o res p rev en tiv as  fuero n  m uy estric tas y a  que ex istía  el 
an teced en te  de u n a  in u n d ac ió n  en el V a lle  de M etz titlán  en  1999 que causó  g rav es afectac iones 
en  la  pob lación . P ro tecc ió n  C ivil del m u n ic ip io  a lertó  p ara  que la  p o b lac ió n  o cu p ara  los 
albergues, sin em bargo  no  fu e  necesario , y a  que en  este  caso  el a lb erg u e  só lo  se ocupo  p ara  que 
las  perso n as resg u ard aran  sus do cu m en to s im p o rtan tes  (A sim ism o  hu b o  co o rd in ac ió n  con  el 
estado  de P ueb la , y  los M u n ic ip io s  de T u lan c in g o  y  M etz titlán  siem pre es tu v iero n  en constan te  
com un icación ).
L a  a tenc ión  de la  em erg en c ia  se rea lizó  al igual que en  o tros fenóm enos, a trav és  de la  
co n fo rm ació n  de b rigadas. E n  los cuad ros 16 y  17 se d e ta lla  el personal que a tend ió  la  
em ergencia , así com o  el nú m ero  de co n su ltas que se b rin d aro n  que en  este  caso  sum aron  u n  to tal 
de 27, la  m ay o ría  (11) p o r in fecc io n es re sp ira to rias  agudas (IR A ). N o  fu e  n ecesario  b rin d a r 
a ten c ió n  p sico ló g ica  y a  que no  se p resen ta ro n  crisis, en  caso  de h ab e rse  p re sen tad o  es im p o rtan te  






Otro personal de salud 0
Personal operativo 12
En zonas afectadas 12
N° de brigadas 1
Total 4 858












Fuente: Secretaría de Salud del Estado.
Gráfico 4
CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA
E l papel del S ecto r Salud  en estos casos es de los m ás sign ificativos, y a  que adem ás de 
b rin d a r a ten c ió n  a la  p o b lac ió n  afec tad a  tien en  que lid ia r con  los p ercan ces que sufren  en  su 
in terio r. E n  el caso  del estad o  re su lta ro n  15 las  u n id ad es que re su lta ro n  afectadas: 14 C en tro s  de 
S alud  y  u n a  u n id ad  del In stitu to  M ex ican o  del S eguro  Social (IM S S ) O portun idades. Sin 
em bargo , to d as  estas u n id ad es co n tin u aro n  operando . E n  to ta l el m o n to  de los daños de la  
in fraes tru c tu ra  de Salud  se estim ó  en po co  m ás de 600 .000  peso s  com o  se o b serv a  en  el 
cu ad ro  18.
E D A  (enferm edades d iarreicas agudas).
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Cuadro 18
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD
Municipio a/ N° unidades dañadas Monto de las afectaciones (miles de pesos)
Total 15 676,9
Fuente: Secretaría de Salud de Hidalgo.
a/ 4 en Metzitlán y una en los siguientes: Omitlán, Huasca, Acaxochitlan,
Acatlán, La misión, Picaflores, Nicólas Flores, Tlanchinol, Molando,
Calnali, San Bartolo Tutopec
E l F O N D E N  o to rg ó  recu rso s de po co  m ás de 2 m illo n es de peso s p ara  la  co m p ra  de 
m ed icam en to s y  reactivos, los cuá les se co n sid eran  com o costos ind irec tos, en  este  rub ro  tam b ién  
se co n tab iliza  el equ ipo  y  las acciones que se llev aro n  a cabo  p ara  el contro l del dengue. E n  to tal 
los daños en  el sec to r salud  ascen d iero n  a m ás de 4 m illo n es de pesos com o se o b serv a  en  el 
s igu ien te  cuadro.
Cuadro 19
MONTO TOTAL DE LOS DAÑOS EN EL SECTOR SALUD 
(Miles de pesos)
Concepto Daños directos Daños indirectos Total
Infraestructura afectada 676,9 676,9
Control de dengue 1 952,3 1 952,3
Medicinas y reactivos 2 229,0 2,2
Total 676,9 4 185,3 4 858,2
Fuente: Secretaría de Salud de Hidalgo.
c) Sector educativo
E n  el sec to r educativo  se rep o rta ro n  daños en  215 p lan te les  educativos de los cuá les sólo 
66 se en co n trab an  asegurados. S in em bargo , el C om ité  A d m in is trad o r del P ro g ram a  E sta ta l de 
C o n stru cc ió n  de E scu e la s  (C A P E C E ) y  el C om ité  A d m in is trad o r del P ro g ram a  F edera l de 
C o n stru cc ió n  de E scu e las  (C A P F C E ) eva luaron  las  a fec tac io n es ad ju d ican d o  al fen ó m en o  daños 
m en o res  en  63 p lan te les  de 27  m u n ic ip io s  co rresp o n d ien d o  estos a 62 p lan te les  de educación  
b ás ica  y  u no  de educación  m ed ia  su p erio r com o  se m u estra  en  cuad ro  20. A llí se m u estra  el 
núm ero  de p lan te les  p o r m u n ic ip io  que re su lta ro n  afec tados así com o  el m o n to  de las m ism as p o r 
este  concepto . E l m u n ic ip io  que re su ltó  m ás afec tado  fu e  el de H u e ju tla  de R ey es con  nueve 
p lan te les  perju d icad o s, segu ido  p o r el m u n ic ip io  de Ix m iq u ilp an  con  cinco , en tre  am bos 
m u n ic ip io s  sum aron  el 27%  de los d años en  el sec to r educativo .
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E n  to ta l fu e ro n  afec tados 6 .726  a lum nos y  326 m aestros. E n  general no  se suspend ieron  
las  ac tiv id ad es só lo  en  los lu g ares en  que  qued aro n  b lo q u ead o s  cam inos y  es ta  no  du ró  m ás que 3 
o 4 días. L a  m ay o ría  de las a fec tac io n es  fu e ro n  en  la  in fraestru c tu ra , y a  que en  cu an to  al 
m o b ilia rio  y  equipo , sólo  se rep o rtó  la  p érd id a  de  14.166 lib ros, los cua les se encon traban  
asegurados. L as a fec tac io n es se deb iero n  p rin c ip a lm en te  a que las escuelas en  su m ay o ría  
ca rec ían  de m an ten im ien to  p reven tivo . L os p rin c ip a le s  p ro b lem as se p re sen tan  en  lo zas  y  tech o s 
y a  que las escuelas aún  tien en  u n a  estru c tu ra  de tip o  T 80 (con  tech o s de m u ltip an e l) que han  
re su ltad o  v u ln erab les  y a  que se p resen tan  filtrac io n es  cu an d o  ocu rren  llu v ias  to rrencia les.
E l m o n to  to ta l de los daños ascen d iero n  a m ás de 14,7 m illo n es de peso s com o  se ob serv a  
en  el cu ad ro  21 la  cual in c lu y e  los d años d irec tos que co rresp o n d en  a las a fec tac io n es  en  la  
in fraes tru c tu ra  de los p lan te les  y  a las a fec tac iones in d irec ta s  com o  a las acc io n es que se llev aro n  
a cabo  p ara  la  lim p ieza  de los m ism os.
Cuadro 20
PLANTELES EDUCATIVOS AFECTADOS POR MUNICIPIO
Municipio Planteles Alumnos Maestros Monto (miles de pesos)
Atotonilco El Grande 2 preescolar, 1telesecundaria 69 5 99,6
El Oxochitlán 1 primaria 42 2 22,4
Huasca de Campo 1 primaria 175 6 294,0
Meztitlán 2 primaria 1 preescolar, 1 
telesecundaria
122 8 128,9
Mineral de La Reforma 1 primaria 176 6 105,1
Nicolás Flores 2 primaria, 1 telesecundaria, 1 
secundaria
272 17 971,4
Pisaflores 2 primaria , 1 preescolar 289 11 605,7
Tulancingo de Bravo 2 primaria 301 12 325,6
Xochiatipan 1 primaria, 2 preescolar 308 15 502,8
Calnali 2 primaria 223 12 380,4
Chapulhuacán 1 primaria, 1 preescolar 179 7 67,8
Huautla 3 primaria, 1 preescolar 145 8 554,1
Huazalingo 1preescolar 44 2 92,9
Huejutla de Reyes 4 primaria, 5 preescolar 630 30 1 455,6
Ixmiquilpan 3 primaria, 1 preescolar, 1 
telesecundaria
956 40 1 103,2
Jacala de Ledezma 1 primaria, 1 preescolar 71 4 125,9
Misión 1 telesecundaria 87 4 75,6
Pachuca de Soto 1 secundaria 927 59 62,0
San Agustín Tlaxiaca 1 telesecundaria 90 4 26,2
San Bartolo Tutotepec 48 3 131,9
San Felipe Orizatlán 2 preescolar 241 11 437,9




Municipio Planteles Alumnos Maestros Monto (miles de pesos)
Tenango de Doria 1 primaria 326 13 70,0
Tlahuiltepa 1 primaria, 1 telesecundaria 99 4 356,2
Tlalchinol 1 primaria, 1 preescolar 224 8 545,7
Yahualica 1 primaria, 1 telesecundaria 350 15 269,4
Subtotal 9 183,0
Pisaflores medio superior 121 10 54,8
Total 62 6 726 326 9 237,9
Fuente: Secretaría de Ecuación Pública del estado.
Cuadro 21
MONTO TOTAL DE LAS AFECTACIONES EN EL SECTOR EDUCACIÓN
(Miles de pesos)
Concepto Federal Estatal Dañosdirectos
Daños
indirectos Total
Costo directo 9 210,4 27,4 9 237,9 9 237,9
Indirecto 30% 2 763,1 8,2 2 771,3 - 2 771,3
Factor de ajuste 5% 460,5 1,3 461,9 - 461,9
Suma 12 434,1 37,0 12 471,1 - 12 471,2
15% IVA 1 865,1 5,5 1 870,6 - 1 870,6
SUBTOTAL 14 299,2 42,6 - - 14 341,9
Gastos de operación 373,0 1,1 - 374,14 374,1
15% IVA de los gastos 55,9 0,1 - 56,12 56,1
Subtotal 428,9 1,2 - - 430,3
Total infraestructura 14 728,2 43,8 14 341,85 430,26 14 772,1
Fuente: Secretaría de Educación Pública del Estado.
4. Infraestructura
a) Sector de agua, saneamiento y obras hidráulicas
L as excesivas llu v ias  cau saro n  daños a la  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica  p rin c ip a lm en te  de los 
R ío s  San L oren zo , C h ico  y  G rande  de T u lancingo , M ez titlán  o V enados, San A g u stín  en  los 
D istrito s  de R ieg o  028 T u lan c in g o  y  008 M etz titlán , así com o  en  el R ío  C h icav asco  y  en  el D ren  
T epa L ag u n illa  en  el D is trito  de R ieg o  003 Tula, en  el río  A v en id as  en  el m u n ic ip io  de P ach u ca  y 




INUNDACIÓN DEL DDR 008 METZTITLÁN
A sim ism o , fu e  a fec tad a  la  in fraes tru c tu ra  del s is tem a de agua  p o tab le  en  la  lo ca lid ad  de 
N u e v o  A ca tep ec  m u n ic ip io  de X o ch ia tip an  que afectó  a 300 hab itan tes. E l daño  se a tend ió  con 
recu rso s tan to  fed era le s  com o  estata les.
C om o lab o res p rev en tiv as  se re fo rzó  el b o rd o  m arg ina l de los R ío s  C hico  y  G rande  de 
T u lancingo , de San L o ren zo  en M etz titlán  y  P a lla res  en  A m ajac  se esp e ra  que estas acciones 
b en e fic ien  a u n  to ta l de 80 .000  hab itan tes.
E n  el caso  de los d años a los d istrito s de riego , se v ie ro n  afectadas 3 .000  hec tá reas  de 
cu ltivos, p rin c ip a lm en te  en  el d istrito  08 que co rresp o n d e  al M u n ic ip io  de M etz titlán , en  el 
m o m en to  de la  v is ita  al estad o  (19 de E n ero  de 2 006) el 52%  de la  in fraes tru c tu ra  y a  se 
en co n trab a  rehab ilitada .
E n  to ta l se rep o rta ro n  daños en  la  in fraestru c tu ra  h id ráu lica  a cargo  de la  C o m isió n  
N acio n al de A g u a  (C N A ) p o r casi 54 m illo n es de peso s  com o se ob serv a  en  el cuad ro  22. L as 
afec tac io n es en  la  in fraestru c tu ra  h id ráu lica  se en co n trab an  aseg u rad as p o r lo  que no  fue 
n ecesario  acced e r a recu rso s  del F O N D E N .
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Cuadro 22
MONTO DE AFECTACIONES EN INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
(Millones de pesos)
Rubro Federal Estatal Otros Dañosdirectos
Daños
indirectos Total
Infraestructura a cargo del gobierno federal
Infraestructura
Hidrológica 
Distrito de riego 40,6 40,6 40,6
Infraestructura de 12,7 12,7 12,7
Protección a centros de
población
Infraestructura a cargo de los gobiernos estatales y municipales
Agua potable 0,3 0,3 0,0 0,6 0,6
Total 0,3 0,3 53,3 41,2 12,7 53,9
Fuente: Comisión Estatal del Agua del estado.
b) Comunicaciones, transportes y obras públicas
C om o es hab itual en  este  tip o  de fen ó m en o s u n o  de lo  sec to res m ás afec tados es el de 
co m u n icac io n es y  transportes, en  especial los cam inos ru rales, deriv ad o  de las m ism as 
ca rac te rís ticas  de éstos. A sí ocu rrió  en  los 42 m u n ic ip io s  d ec la rad o s en  desastre . L a  
in fraes tru c tu ra  no  se en co n trab a  aseg u rad a  y  el 100%  de las a fec tac io n es fu e  ab so rb id o  p o r el 
F O N D E N . E n  el caso  de las co m u n id ad es m ás afec tad as el c ie rre  parc ia l de la  c ircu lac ió n  duró  
ap ro x im ad am en te  5 días.
E n  el caso  de las ca rre te ras a cargo  de la  S ecre taría  de C o m u n icac io n es  y  T ransportes 
(S C T ) se rep o rta ro n  u n  to ta l de de 7 ca rre te ras esta ta les a fec tad as (77 km ) o rig in an d o  d años p o r 
u n  m o n to  de 31 m illo n es  de pesos. E n  el caso  de los cam inos ru rales, se v ie ro n  afec tad o s u n  to tal 
de 109 (901 km ) o casio n an d o  d años p o r u n  m o n to  de 233 m illo n es  de peso s  así com o  u n  puente. 
E n  cuan to  a la  in fraestru c tu ra  a cargo  del estado  fu e ro n  afec tados u n  to tal de 35 cam inos en  282 
k m  y 4 puen tes, el m o n to  de los daños en  in fraes tru c tu ra  ascen d ió  a m ás de 568 m illo n es de pesos 
com o  se m u estra  en  el s igu ien te  cuadro.
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DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN STAN 
EN CARRETERAS ALIMENTADORAS
Concepto N° de caminos afectados
Kilómetros
afectados
Costo en millones 
de pesos
SCT 117 979,01 283,2
Carreteras estatales 7 77,00 31,2
Caminos rurales 109 901,87 233
Puentes 1 0,07 18
Gobierno del Estado 39 282,18 286,2
Carreteras estatales 35 282,07 285
Puentes 4 0,11 1,2
Total 156 1 261,19 568,4
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado.
L o s daños en  in fraestru c tu ra  co rresp o n d en  a los efectos d irec tos ocasio n ad o s p o r el 
desastre , sin  em b arg o  estos daños g en eran  o tros g asto s  ta les  com o  la  e lab o rac ió n  de p royectos 
p ara  la  reco n stru cc ió n , así com o  los que g en e ra  llev ar a cabo  la  m ism a; estos se co n sid eran  com o 
g asto s  in d irec to s  los cuá les en  este  caso  fu e ro n  ca lcu lados p o r SC T p o r u n  m on to  de po co  m ás de 
17 m illo n es de pesos.
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Gráfico 7
DERRUMBE EN KM 147 + 140
E n  el caso  de las ca rre te ras F ed era les  se p resen ta ro n  afec tac iones en  las ca rre te ras lib res 
de peaje , no  se tu v ie ro n  p o b lac io n es in co m u n icad as p o r m ás de 3 ho ras y  se d io  ráp id a  re sp u esta  
a la  a ten c ió n  de la  em ergencia . C abe m en c io n a r que p rev io  a la  ép o ca  de lluv ias se llev an  a cabo  
trab a jo s  de co n serv ac ió n  ru tinaria , com o lim p ieza  y  d esazo lv e  de obras de d renaje  (com o 
alcan tarillas) y  obras de d renaje  co m p lem en tarias  (co m o  cu n e tas y  con tracunetas), con  la  
fin a lid ad  de fac ilita r el e scu rrim ien to  del agua  pluvial.
E n  to ta l se v ie ro n  a fec tad o s 171 km  de tram o s carre te ro s de tip o  federa l afec tan d o  a m ás 
de 445 .0 0 0  p erso n as de 13 m u n ic ip io s  com o se m u estra  en  el cuad ro  24. L os daños 
p rin c ip a lm en te  fu ero n  en la  superfic ie  de ro d am ien to  o d eb ido  a los derrum bes que se 
p resen ta ro n  en a lgunos tram os.
E l m on to  de los daños en  las  ca rre te ras lib res  de pea je  se estim ó  p o r u n  to ta l de 81 
m illo n es de pesos, de los cuá les el 47%  en tra ron  a F O N D E N  afec tan d o  a 8 m u n ic ip io s  p o r los 
que pasan  las ca rre te ras fed era le s  lib res  de p ea je  dañadas. E l res tan te  52%  de las  a fec tac iones 
fu e ro n  a tend idas con  recu rso s ad ic iona les a trav és  de la  D irecc ió n  G eneral de C o n serv ació n  de 
C arre teras, d eb ido  en a lgunos tram o s ca rre te ro s que  p resen ta ro n  p e rju ic io  se en co n trab an  en 
m u n ic ip io s  que no  fu e ro n  dec la rad o s ni en  em erg en c ia  ni en  desastre . L a  a ten c ió n  a la  
em erg en c ia  fu e  a ten d id a  p o r 130 trab a jad o res  y  se ocu p aro n  25 m áq u in as  d iversas, los gastos p o r 
a ten c ió n  a la  em erg en cia  se estim aro n  en m ás de 1.5 m illo n es  de peso s com o se m u estra  en  el 
cu ad ro  25.
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Cuadro 24
TRAMOS AFECTADOS EN CARRETERAS LIBRES DE PEAJE















12 006 50,00 30,0




178 956 30,00 8,0




164 466 40,00 8,0





47 770 42,80 30,0
Total 445 675 171,80 81,0
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado.
Cuadro 25








38,7 Atotonilco el Grande, 
Tulancingo, Acaxochitlán, 
El Arenal, Mineral de la 
reforma, Lolotla, 





no entraron a 
FONDEN 










Total 81 1,1 13 municipios afectados 82,1
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes del Estado.
E n  to ta l las a fec tac io n es  en  SC T p o r co n cep to  de ca rre te ras a lim en tad o ras  y  C arre teras 
F ed era les  L ib res  de P ea je  ascen d iero n  a 668 m illo n es de peso s  (véase  el cuad ro  26) siendo  así el
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sec to r que m ayores p erju ic io s  p resen tó  a cau sa  del fenóm eno , y a  que el m o n to  de los daños 
rep resen tó  el 81%  del m o n to  to ta l de a fec tac io n es  p o r el h u racán  S tan en  el estado  de H idalgo .
Cuadro 26
MONTO TOTAL DE LOS DAÑOS EN SCT
(Millones de pesos)




Costo de reparación y 
supervisión
18,9 18,9
Total 649,8 18,9 668,7
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y transportes del estado.
5. Sectores económicos
L a  in fraes tru c tu ra  eco n ó m ica  fu e  ju n to  con  los sec to res socia les la  que m ay o res  p erju ic io s 
p re sen ta ro n  a cau sa  del fenóm eno , p rin c ip a lm en te  p o r que se v ie ro n  afec tad o s v ario s  tram o s 
ca rre te ro s a cau sa  de las p rec ip itac iones. L a  a tenc ión  a la  em erg en c ia  fue m uy e fec tiv a  y a  que se 
re s tau ra ro n  en u n  p lazo  b rev e  los tram o s afectados.
Sector agropecuario
C on  resp ec to  a o tros sec to res y  a d ife ren cia  de o tros estados que han  sido afec tados p o r 
este  tip o  de sin iestro s el sec to r ag ro p ecu a rio  fu e  de los sec to res que m enos efectos p resen tó  
d eb id o  al fenóm eno . L os d años se p resen ta ro n  p rin c ip a lm en te  en  el m u n ic ip io  de M etz titlán , y 
o cu rrie ro n  en genera l en  cu ltivos de cebada, m aíz  los cuá les se en co n trab an  a p u n to  de la  cosecha  
y  que d eb ido  a la  g ran  can tid ad  de agua  se p udrieron , así com o  en a lg u n as h o rta lizas  que fueron  
arrasad as p o r las fu e rtes  lluvias.
F ren te  a los h ech o s se tu v o  acceso  al F A P R A C C , que apoyó  a u n  to ta l de 262  p roduc to res 
ag ríco las  y  u n  p ro d u c to r p ecu ario  p o r u n  to ta l de 29 9 .0 0 0  pesos, lo  que b en e fic ió  a 337 has com o 
se ob serv a  en  el cu ad ro  27.
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Cuadro 27
APOYO OTORGADO POR EL FAPRACC
(Miles de pesos)
Componente de 
apoyo Hectáreas Productores Apoyo federal Apoyo estatal Apoyo total
Agrícola (ciclícos 337 262 188,5 80,8 269,3
y perennes)
Pecuario 10 1 5,9 2,5 8,5
(caprinos)
Subtotal apoyos 263 194,5 83,3 277,8
G. operación 4,8 2,0 6,9
G. auditoria 10,5 4,5 15,0
Subtotal gastos 15,3 6,5 21,9
Total 263 209,8 89,9 299,8
Fuente: SAGARPA de Hidalgo.
C om o se m en c io n ó  el m u n ic ip io  que m ayores a fec tac io n es p resen tó  en  sus cu ltivos fu e  el 
de M etz titlán  (v éase  g rá fico  8) con  u n  to ta l de 1.601 has lo  que p e rju d icó  a u n  to ta l de 1.561 
p ro d u c to res, sin  em bargo  en  este  caso  no  se tu v o  acceso  al F A P R A C C  y a  que este  fo n d o  sólo 
ap o y a  a los cu ltivos de tem pora l y  M etz titlán  cu en ta  con  el D istrito  de R ieg o  008. E l m on to  de 
los daños en  só lo  este  m u n ic ip io  ascen d ió  a po co  m ás de u n  m illó n  de pesos com o  se m u estra  en 
el cuad ro  28.
T am b ién  se rep o rta ro n  afec tados los m u n ic ip io s  de T u lancingo , A catlán  y  la  reg ió n  
H uasteca . C abe m en c io n a r que el estad o  cu en ta  con  u n  fo n d o  de aseg u ram ien to  p ara  p rev en ir este  
tip o  de even tos, sin em bargo  en los m u n ic ip io s  que im p actó  S tan no  se cu en ta  con  este  seguro , se 
b u sca  que en  u n  fu tu ro  to d o  el estad o  p u ed a  co n ta r con  él. P a ra  la  p ro n ta  recu p erac ió n  fue 
in stau rad o  u n  P ro g ram a  de E m p leo  T em pora l el cual es tab a  ab ierto  p ara  to d a  la  pob lación ; para  
este  p ro g ram a se asignaron  2 m illo n es  de pesos.
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Gráfico 8
INUNDACIÓN CULTIVOS DEL MUNICIPIO DE METZTITLÁN
Cuadro 28
DAÑOS TOTALES EN EL MUNICIPIO DE METZTITLÁN 
(Miles de pesos)
Componente de apoyo Hectáreas Productores afectados Apoyo federal Apoyo estatal Total
Agrícola (ciclícos y 1610 1 561 901,5 386,3 1 287,8
perennes)
Pecuario (caprinos) 0 0 0,00 0,00 0,0
Subtotal apoyos 1 561 901,5 386,3 1 287,8
Fuente: SAGARPA de Hidalgo.
E n  to ta l el m on to  de los daños en  el sec to r ag ro p ecu a rio  se estim ó  en  seis 6 m illo n es de 
p esos, cau san d o  daño  a m ás de 4 .000  h ec tá reas y  afec tan d o  d irec tam en te  a 3 .540  p ro d u c to res  
com o  se o b serv a  en  el cuad ro  29.
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Cuadro 29







Daños en cultivos 4 876 3 540 3 900,8 3 900,8
Daños en el sector 10 1 8,5 8,5
pecuario (caprinos)
Gastos de operación 117,28 117,3
Programa de empleo 2 000,0 2 000,0
temporal
Total 3 909,3 2 117,2 6 026,6
Fuente: SAGARPA de Hidalgo.
6. Conclusiones y lecciones
A  p esa r de las  g rav es a fec tac io n es  ocasionadas p o r el h u racán  “ "S tan"” que causo  d años en 
H id a lg o  y  v ario s  o tros estados de la  R ep ú b lica  M ex icana, en  el p rim ero  de estos estados la  
a ten c ió n  a la  em erg en c ia  fu e  efic ien te  p o r parte  de la  C o o rd in ac ió n  de P ro tecc ió n  C ivil del estado  
de H idalgo . E llo  se lo g ró  g rac ias  d esig n ac ió n  de la  U n id ad  de P ro tecc ió n  C iv il com o 
co o rd in ad o ra  de las operac io n es de em ergencia .
Im p o rtan te s  fu ero n  tam b ién  las  acc io n es rea lizad as p o r el C om ité  de R eco n stru cc ió n  para  
a ten d e r los e fec to s de “ S tan” cuya  co o rd in ac ió n  en el caso  de H id a lg o  corrió  a cargo  de la  titu la r 
de la  C o m isió n  de D esa rro llo  p ara  los P u eb lo s  Ind ígenas, X óch itl G álvez, que im pu lsó  
p rin c ip a lm en te  la  d isp o sic ió n  de apoyos p ara  a tenc ión  de la  em erg en c ia  así com o las acc io n es de 
reco n stru cc ió n  de v iv ien d as, en tre  o tras acciones.
E l sec to r m ás im p ac tad o  p o r el c ic lón  fue el de co m u n icac io n es y  tran sp o rte s  y a  que se 
p re sen ta ro n  daños en  v ario s  tram o s carre teros, sin em bargo  g rac ias  a la  b u en a  o rg an izac ió n  al 
in te rio r de esta  d ep en d en c ia  se reh ab ilita ro n  los tram o s ca rre te ro s en  u n  co rto  p e río d o  de tiem po.
C abe re fe rirse  p o r ú ltim o  al sec to r educativo , el cual no  h u b ie ra  p resen tad o  a fec tac io n es  si 
no  h u b ie ra  sido  p o r la  fa lta  de m an ten im ien to  de los p lan te les, s ituac ión  que deriva  de la 
in su fic ien te  as ig n ac ió n  p resu p u esta ria  e tiq u e tad a  p ara  este  ob jetivo .
U n  aspec to  que fu e  fun d am en ta l p a ra  lim ita r las  p érd id as  h u m an as fue el h echo  de que 
todos los m u n ic ip io s  del estado  cuen tan  y a  con  U n id ad es de P ro tecc ió n  C ivil lo  que v iab iliz a  que 
estos estén  al tan to  sobre el cu rso  de los fen ó m en o s y  sobre las acciones d iversas que deben  de 
to m arse  p ara  que sea ev acu ad a  la  p o b lac ió n  en riesgo . E n  este  caso  se m an tu v o  u n  constan te  
m o n ito reo  de los m u n ic ip io s  que p o d ían  re su lta r afec tados p o r “ Stan” . E n  la  m ay o ría  de los casos 
la  co m u n icac ió n  fu e  te le fón ica , sin  em b arg o  se p ro cu ró  m an ten e r a los m u n ic ip io s  in fo rm ad o s
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con  in fo rm es m eteo ro ló g ico s a través de in te rn e t a aque llo s que con taban  con  los m ed ios 
in fo rm áticos.
L as llu v ias to rren c ia les  y  d eslaves ocu rrid as en  1999 ap o rta ro n  exp erien c ias v a lio sas  para  
el m an ejo  de la  em erg en c ia  que p u d ie ro n  ap lica rse  con  ocasió n  del h u racán  “ S tan” . T u lancingo , 
M etz titlán , A catlán , O m itlán , S an tiago  T u lan tepec, T lanch ino l, C uau tpec , H uehuetla , San B arto lo  
T u to tepec , T en an g o  de D oria , A cax o ch itlán , A pan , Jaca la  y  T izayuca, fuero n  los m u n ic ip io s  en 
do n d e  se reg is tran  los p rin c ip a le s  p ro b lem as p o r in u n d ac io n es en  aq u e lla  ocasión.
A  p a rtir  de en to n ces se p restó  m ás a tenc ión  p ara  que no  se v o lv ie ran  a rep e tir  p érd id as  y 
d años tan  g rav es  com o  en aquel en tonces. E s  así que la  sec re taría  de sa lud  p o r e jem plo  en  el 
m o m en to  de saber de a lg u n a  em erg en c ia  m an tien e  u n a  v ig ilan c ia  es tric ta  las 24 h o ras de los 
m u n ic ip io s  que p u d ieran  re su lta r afec tados p o r algún  fenóm eno , y  p o r esta  m ism a razó n  la  
S ecretaría  de Salud  in stau ró  el o p era tiv o  S tan  H id a lg o  2005 el cual se rea lizó  con  m u ch o  éxito , 
y a  que en  general no  se p resen ta ro n  situaciones g rav es  asoc iadas al fen ó m en o  que afec taran  a la  
pob lación .
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II. EN EL ESTADO DE PUEBLA DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2005
1. Apreciación del conjunto
L o s efectos del c ic lón  tro p ica l “ S tan” se co m en zaro n  a sen tir en  el estad o  de P u eb la  el d ía  3 de 
octub re  y  hasta  el 7 del m ism o  m es. D ich o  c ic lón  se com b in ó  con  la  on d a  trop ica l nú m ero  40  y  el 
fren te  frío  n ú m ero  2, lo  que o casio n ó  daños m ay o res  a la  p o b lac ió n  y  sus b ien es  d eb ido  a la  g ran  
can tid ad  de llu v ia  que tra jo  consigo .
A  co n secu en c ia  de los d años ocasio n ad o s p o r la  co m b in ac ió n  de esto s fenóm enos, el C. 
G o b ern ad o r del E stad o  de P u eb la  so lic itó  a la  S ecre taría  de G o b ern ac ió n  la  D ec la ra to ria  de 
E m erg en c ia  con  el fin  de acced e r a los recu rso s  del F o n d o  R ev o lv en te  p ara  a ten d er a la  po b lac ió n  
afectada. E n  to tal se p u b lica ro n  3 D ec la ra to ria s  de E m erg en c ia  en tre  el 14 y  21 de octu b re  en 
donde se in c lu y ero n  114 m u n ic ip io s  de los 217  con  los que cu en ta  el estado. P oste rio rm en te , 
d eb id o  a la  g rav ed ad  de los daños, la  S ecre taría  de G o b ern ac ió n  em itió  la  D ec la ra to ria  de 
D esa s tre  p ara  108 m un icip ios, av a lad a  p o r la  C o m isión  N ac io n a l del A g u a  y  p u b licad a  en  el 
D ia rio  O fic ia l el d ía  31 de octubre.
E l to ta l de daños cu an tificad o s en  el estado  de P u eb la  fue de 917,3 m illo n es  de pesos 
ap ro x im ad am en te , siendo  el sec to r m ás afec tado  el de co m u n icac io n es  y  transportes, que reg is tró  
d años p o r 556 ,7  m illo n es de pesos, lo  que rep resen ta  u n  60 ,7%  del to tal, a sim ism o  el sec to r de la  
v iv ien d a  sufrió  daños p o r 168,1 m illo n es de pesos, ap ro x im ad am en te  el 18%  del to ta l reg is trad o  
en  el estad o  (v éase  el cuad ro  30).
D el to ta l de los daños, 807,6  m illo n es fuero n  con sid erad o s com o  daños d irec tos, y  109,7 
m illo n es co m o  efectos in d irec to s  aso c iad o s al desastre . D e  los e fec to s ind irec tos, el 67 ,4%  
co rresp o n d ie ro n  a los in su m o s ad q u irid o s p ara  a ten d e r la  em ergencia . E n  el cuad ro  31 se puede 
o b serv ar u n  re su m en  general de las a fec tac io n es causadas p o r el ciclón.
C abe m en c io n a r que en  los ú ltim o s años las defu n cio n es a co n secu en c ia  de desastres 
n a tu ra les  llev an  c ie rta  ten d en c ia  a la  baja , sin em b arg o  se rep o rta ro n  3 d efunciones a 
co n secu en c ia  de éste  fen ó m en o  en  el m u n ic ip io  de X o ch iap u lco  al ser sep u ltad a  u n a  v iv ien d a  
d eb id o  a u n  d eslizam ien to  de tie rra  en  la  cual se en co n trab an  3 personas, asim ism o , o tras dos 
p erso n as su frie ron  les io n es  m en o res  que no  req u irie ro n  hosp ita lización .
E l im p acto  en  la  eco n o m ía  del estad o  a co n secu en c ia  de “ S tan” no  fue tan  sign ificativo , 
y a  que los casi 1.000 m illo n es de peso s  en  daños ocasio n ad o s p o r el fen ó m en o  rep resen tan  el 
0 ,3%  del P ro d u c to  In tern o  B ru to  del E stado , que en  el 2004  fu e  de 25 8 .0 0 0  m illones.
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Cuadro 30
CUADRO RESUMEN DE DAÑOS EN EL ESTADO DE PUEBLA
(Miles de pesos)




Vivienda 163 454,0 4 707,0 168 160,0 18,3
Educación 64 658,0 1 486,0 66 144,0 7,2
Salud 11 651,0 12 433,0 24 083,0 2,6
Infraestructura hidráulica CNA 7 133,0 0,0 7 133,0 0,8
Subtotal 246 896,0 18 626,0 265 521,0 28,9
Infraestructura
Sector eléctrico 344,0 10,0 355,0 0,0
Obras públicas 0,0 933 933,0 0,1
Comunicaciones y transportes 540,514,0 16 215,0 556 729,0 60,7
Subtotal 540 858,0 17 159,0 558 016,0 60,8
Sectores productivos
Sector agropecuario 19 814,0 0,0 19 814,0 2,2
Subtotal 19 814,0 0,0 19 814,0 2,2
Atención a la emergencia 0,0 73 989,0 73 989,0 8,1
Total general 807 568,0 109 773,0 917 340,0 100




Refugios temporales activados 57
Personas refugiadas 4 270
Fuente: Información oficial del estado.
2. Características socioeconómicas del Estado de Puebla
E l estad o  de P u eb la  es u n a  en tidad  fed era tiv a  con rica  trad ic ió n  po lítica , cu ltu ra l y  económ ica. Se 
en cu en tra  u b icad a  en  el cen tro  del país  y  co lin d a  al n o rte  con  H id a lg o  y  V eracruz ; al este  con 
V eracru z  y  O axaca; al sur con  O ax aca  y  G uerrero ; y  al oeste  con  G uerrero , M ore los, M éx ico , 
T lax ca la  e H idalgo .
P u eb la  es ta  co n fo rm ad o  p o r 217  m u n ic ip io s  y  la  p o b lac ió n  supera  am p liam en te  los 5 
m illo n es  de hab itan tes, de los cuales, dos te rce ras  partes v iv en  en  lo ca lid ad es u rbanas, y  la  o tra  
te rce ra  parte , en  las zonas rurales. E ste  es u n  fen ó m en o  que se p re sen ta  a lo  largo  de la  R ep ú b lica  
M ex ican a  en  donde la  d isp ers ió n  pob lac iona l es alta, p o r ejem plo , en  P u eb la  hay  m ás de 6 .200  
co m u n id ad es d ispersas con  m enos de 2 .500  h ab itan tes  cad a  una.
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L as p rin c ip a le s  ac tiv idades económ icas son la  ag ricu ltu ra , de la  cual destacan  los 
sigu ien tes cu ltivos: A g u acate , ciruela , p e ra  y  zap o te  negro , m anzana ,, chabacano , du razno , lim ón, 
café, fríjo l, caña de azúcar, papa, cebada, trig o  y  arroz. L a  ganadería , con  g an ad o  lanar, ovino, 
bov ino , cap rin o  y  porcino . A sim ism o , se p rac tica  la  av icu ltura . E l sec to r ag ro p ecu a rio  es am plio , 
con  v a ried ad  de tie rra s  y  clim as y  m ás de u n  m illó n  de hec tá reas  in co rp o rad as a la  p roducción , 
o cu p a  u n o  de los p rim ero s sitios n ac io n a les  en  a lgunas especies com o g an ad o  po rc ino , av icu ltu ra  
y  p ro d u cc ió n  de café.
E n  la  in d u stria  sob resa len  los dulces, ce rám ica  de ta lav era , a lfa rería , in d u stria  au tom otriz , 
p etro q u ím ica , pastas, galle tas, lam in ad o ras, em bo tellado ras, de aparatos de m ed ición , m aq u in aria  
y  la  m anufactu ra . P u eb la  es la  o c tav a  eco n o m ía  del país, p artic ip an d o  con  m ás de tres  pun tos 
po rcen tu a les  de la  p ro d u cc ió n  nacional. E n  la  ac tua lidad , hay  ac tiv id ad es  in d u stria les  que 
co m p iten  en  los m ercad o s m und iales, así com o  u n a  am p lia  g am a de m ed ianas, p eq u eñ as y 
m icro em p resas, que m an tien en  su p re sen c ia  reg ional o nacional. E l com ercio  y  los serv ic ios son 
d istin tiv o s del E stado . A l lad o  de las g ran d es cadenas com ercia les, el p eq u eñ o  y  m ed ian o  
co m erc io  av an za  en  d istin tas reg iones, fac ilitan d o  los in te rcam b io s  p roductivos.
C om o se h a  m en cio n ad o , P u eb la  es u n  estad o  rico  en  cu ltu ra  y  trad ic io n es, esto  se debe en  
g ran  m ed id a  a la  g ran  in flu en c ia  in d íg en a  que ex iste  en  el estado , cu y a  p resen c ia  en  la  en tidad  
rep resen ta  el 10%  de la  p o b lac ió n  del ap rox im adam en te . E n  el estad o  se lo ca lizan  los sigu ien tes 
g ru p o s in d íg en as : N ahuas, T o tonacas, P o p o lu ca , M azateco s, C hochos, O to m íes y  M ix tecos.
E l estad o  de P u eb la  es u n o  de los m ás m arg in ad o s del país, tien e  u n  g rad o  de m arg in ac ió n  
a lto  y  ocu p a  el sép tim o  lu g ar de acuerdo  al Ín d ice  de M arg in ac ió n  ca lcu lado  p o r el C onsejo  
N ac io n a l de P ob lación . D e  los 108 m u n ic ip io s  a fec tad o s p o r “ S tan” , 32 tien en  u n  g rad o  de 
m arg in ac ió n  m uy alto , 56 u n  g rad o  de m arg in ac ió n  alto , 15 u n  g rado  de m arg in ac ió n  m ed io  y  5 
u n  g rad o  de m arg in ac ió n  bajo . E s im p o rtan te  m en c io n a r que n in g ú n  m u n ic ip io  con  g rad o  de 
m arg in ac ió n  m uy  b a jo  se enco n tró  den tro  de la  d ec la ra to ria  de desastre , lo  que p erm ite  a firm ar 
que el fen ó m en o  causó  m ayores a fec tac iones en  los m u n ic ip io s  m ás m arg in ad o s (véase  
g rá fico  9).
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Gráfico 9
GRADOS DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA
3. Atención a la emergencia
A  co n secu en c ia  del C iclón  trop ica l “ S tan” v ario s  m u n ic ip io s  p erm an ec ie ro n  in co m u n icad o s de 
m an era  parcial, lo  que co m p licó  la  a ten c ió n  a la  em erg en c ia  en  lo  que se re fie re  a la  d istrib u c ió n  
de apoyos. U n a  de las p rin c ip a le s  acc io n es fu e  la  evacu ac ió n  de casi 6 .000  personas, asim ism o, 
se in s ta la ro n  57 re fu g io s tem p o ra le s  en  donde se a ten d ió  a u n  to ta l de 4 .270  personas. E s 
im p o rtan te  m en c io n a r que u n a  v ez  em itid a  la  D ec la ra to r ia  de E m erg en c ia  el estad o  tu v o  acceso  al 
F o n d o  R ev o lv en te  del F o n d o  de D esastres  N a tu ra les  p ara  a ten d e r la  em ergencia .
L o s apoyos en treg ad o s fu e ro n  ce rca  de u n  m illón , en tre  los que d estacan  las despensas, 
co lch o n e tas y  agua  em bo tellada . E l m o n to  ap ro x im ad o  u tilizad o  p ara  a ten d e r la  em erg en cia  
superó  los 70 m illo n es de pesos, es im p o rtan te  m en c io n a r que los ap o y o s fu e ro n  fin an c iad o s 
tan to  p o r F O N D E N  com o p o r la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social a trav és  de D IC O N S A  (véase 
cu ad ro  32).
O tra  de las  acciones para  a ten d e r la  em erg en c ia  fu e  la  in sta lac ió n  del C om ité  de 
E v a lu ac ió n  de D añ o s  el d ía 12 de octubre , con  la  fin a lid ad  de d iag n o stica r y  cu an tif ica r los daños 
en  cad a  sector.
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APOYOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA
Cuadro 32
Concepto Precio unitario aproximado en pesos Cantidad Monto (miles pesos)
Despensas 130 71 961 99 354,9
Litros de agua 4 110 773 443,1
Colchonetas 120 332 068 39 848,2
Cobertores 60 166 034 99 962,0
Juegos de aseo personal 120 128 0,0
Juegos para limpieza 20 128 0,0
Láminas galvanizadas 120 40 700 4 4 884,0
Juegos de herramienta 26 980 0,0
Impermeables 88 107 922 9 497,1
Total 73 989,4
Fuente: Información oficial del estado.
L a  P ro cu rad u ría  F ed era l del C o n su m id o r d isp u so  de 3 b rig ad as  en  la  zo n a  afec tad a  con  el 
fin  de ev ita r el in c rem en to  de p rec io s en  los p ro d u c to s  de p rim era  necesidad , asim ism o  la  
S ecretaría  de la  D e fen sa  N ac io n a l (S E D E N A ) apoyo  en las  lab o res de a tenc ión  a la  em ergencia , 
rem o ció n  de escom bros, recu p erac ió n  de cuerpos y  en  la  in stau rac ió n  y  ad m in is trac ió n  de 
re fug ios tem p o ra le s  con  246  e lem entos, v eh ícu lo s  y  equipo.
P o r  ú ltim o , cabe señ a la r la  co o rd in ac ió n  en tre  las d iferen tes in stan c ias de g ob ierno  
(F ederal, E sta ta l y  M u n ic ip a l) p a ra  a ten d e r la  em ergencia , que p erm itió  ag iliza r las acc io n es y 
u b ica r a los m u n ic ip io s  con  m ay o res  req u erim ien to s  en  la  e tap a  de la  em ergencia . U n a  de las 
acc io n es to m ad as p o r el P res id en te  de la  R ep ú b lica  fu e  la  c reac ió n  del G ab in e te  de 
R eco n stru cc ió n  de las Z o n as A fec tad as p o r Stan, en  d icho  gab inete , E l en carg ad o  de la  S ecretaría  
de Salud  (Ju lio  F ren k  M o ra ) fue el re sp o n sab le  de co o rd in a r las acc io n es de reconstrucc ión .
C on  el fin  de que los m u n ic ip io s  a fec tad o s fu e ran  a ten d id o s ráp idam en te , el g o b iern o  
estatal designó  a a lgunos titu la res  de las d ep en d en cias  del estado  p ara  que cad a  u n o  se en carg ara  
d irec tam en te  de la  a ten c ió n  de la  em erg en c ia  de u n  D istrito  E lec to ra l local.
a) Remoción de escombros
L a  S ecre taría  de D esa rro llo  U rbano , E co lo g ía  y  O bras P ú b licas  del E stad o  de P u eb la  
(S E D U R B E C O P ) rea lizó  d ife ren tes acc io n es p ara  a ten d e r la  em ergencia , la  m ay o ría  de éstas 
re lac io n ad as con  la  rem o c ió n  de escom bros y  apoyó  en lab o res de ex tracc ió n  de derrum bes, 
d esaso lv e  de cune tas y  re llen o  de deslaves, e sp ec ia lm en te  en  6 m u n ic ip io s  del estado. E n  to ta l se 
rem o v ie ro n  m ás de 24 .0 0 0  m etro s  cúb icos de m ateria l, siendo  el m u n ic ip io  de  T la tlau q u itep ec  en 
do n d e  se co n cen tró  la  m ay o r p arte  del apoyo  de la  S E D U R B E C O P  (v éase  cuad ro  33).
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Gráfico 10
ATENCIÓN A POBLACIÓN DAMNIFICADA 
EN LOS REFUGIOS TEMPORALES
Cuadro 33
ACCIONES Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS





Teteles de Ávila Castillo 288 0 0 288
Tepeyehualco 0 6 426 0 6 426
Yahonahuac 1 602 1 200 0 2 802
Zaragoza 1 171 2 020 0 3 191
Tlatlauquitepec 2 664 1 080 4 837 8 581
Hueyapan 1 554 0 1 368 2 922
Total 7 279 10 726 6 205 24 210
Fuente: SEDURBECOP.
D ich a  S ecre taría  ap licó  el P ro g ram a  de E m p leo  T em pora l (P E T ) con  el fin  de darse  abasto  
en  las  lab o res de rem o ció n  de escom bros. F u ero n  m ás de 30 los cam inos a tend idos. L a  
o rg an izac ió n  p ara  las lab o res  rea lizad as  se b asó  en  cu ad rilla s  de traba jo , en  to ta l fue ro n  1.726 las 
perso n as b en e fic iad as  p o r el P E T . E l apoyo  co n sis tió  en  u n  jo rn a l d iario  y  u n a  d esp en sa  sem anal. 
E n  to ta l el m o n to  asig n ad o  p ara  el P ro g ram a  de E m p leo  T em pora l fue de casi u n  m illó n  de pesos.
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Cuadro 34
RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PET POR LA SEDURBECOP
Municipio Total de beneficiarios (número de personas)
Monto asignado para el PET 
(miles de pesos)






Total 1 726 932,9
Fuente: SEDURBECOP.
4. Sectores sociales
L a  in fraestru c tu ra  social fue sin  d u d a  u n a  de las m ás afectadas p o r los rem an en tes  del h u racán  
“ S tan” , y a  que el m o n to  to ta l de los daños se ca lcu ló  en  p o co  m ás de 265 m illo n es de pesos, lo  
que rep resen tó  casi el 30%  del to ta l de daños o casio n ad o s p o r el fenóm eno . D el to ta l de daños 
reg is trad o s en  la  in fraes tru c tu ra  social, 246 ,8  m illo n es  fu e ro n  co n sid erad o s daños d irec tos, es 
d ec ir a fec tac io n es  a los acerv o s co m o  los ac tiv o s in m o v ilizad o s y  las ex istencias. P o r o tra  parte , 
los efectos in d irec to s fu ero n  de 18,6 m illo n es de pesos, m o n to  que co rresp o n d e  a gastos 
rea lizad o s p ara  a ten d er la  em erg en c ia  y  p ara  la  fa se  de reh ab ilitac ió n  y  reconstrucc ión .
a) Sector vivienda
L o s daños en  v iv ien d a  fu e ro n  b astan te  sign ificativos, y a  que m ás de 10.000 v iv ien d as 
su frie ron  a fec tac io n es  en  algún  g rado , m ás del 67 ,3%  de las m ism as p resen ta ro n  daños parciales, 
m ien tras  que el 16,1%  req u ie ren  ser reub icadas, 11,1%  su frie ron  a fec tac io n es  m enores y  el 5,5%  
serán  reco n stru id as  en  el m ism o  sitio.
E l reg is tro  de v iv ien d as a fectadas se h izo  a trav és  de m esas  de a tenc ión  y  m ed ian te  
v erif icac ió n  p o s te rio r en  cam po. A u n q u e los recu rso s  del F O N D E N  no  h an  flu id o  de m an era  ágil 
según  v o ce ro s  lo ca le s  del sector, las d ep en d en cias  en carg ad as del sec to r v iv ien d a  com enzaron  
con  las ta reas  de reconstrucc ión . U n a  de las ob serv ac io n es m ás recu rren tes  en  la  en trev ista  que se 
llev ó  a cabo  con  el p ersonal encargado  del sec to r v iv ien d a  es en  re fe ren c ia  al C IS , y a  que en 
o casiones se co m p lica  su llen ad o  d eb ido  a las co n d ic io n es  socia les de la  p o b lac ió n  afectada, que 
m u ch as v eces  no  cu en ta  con  to d a  la  d o cu m en tac ió n  so licitada.
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Gráfico 11
VIVIENDA PRECARIA AFECTADA POR LOS REMANENTES DEL HURACÁN “STAN”
E n  to ta l fue ro n  64 los m u n ic ip io s  que su frie ron  a fec tac io n es en  la  v iv ien d a , de los cuales 
X ico tepec, T lacu ilo tep ec  y  T ez iu tlán  su frie ron  el m ay o r im p acto  con  2 .503 v iv ien d as afectadas 
en  co n ju n to  (985, 791 y  727 respec tivam en te). C abe re sa lta r que d ichos m u n ic ip io s  se en cu en tran  
u b icad o s al N o re s te  del estad o  en  la  reg ió n  co n o c id a  com o  la  S ierra  N eg ra , en  donde el fen ó m en o  
ocasionó  m ay o res  d años (véase  el cu ad ro  35).
Cuadro 35
NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS POR MUNICIPIO Y TIPO DE DAÑO
Municipio
Viviendas afectadas
TotalMenores Parciales Reconstrucción Reubicación
Ahuacatlán 0 0 0 18 18
Ahuazotepec 0 8 0 2 10
Ajalpan 0 0 11 0 11
Atempan 35 98 0 2 135
Atlequizayan 0 45 0 8 53
Ayotoxco 1 289 3 24 317
Caxhuacan 0 15 2 4 21
Chichiquila 1 235 0 1 237
Chiconcuautla 0 0 0 2 2
Chignahuapan 0 35 2 0 37
Chignautla 0 1 1 26 28
Chilchotla 0 119 0 0 119
Coxcatlán 9 23 51 5 88
Coyomeapan 1 89 122 21 233
Cuautempan 4 14 4 41 63
Cuetzalan 3 3 2 15 23
Eloxochitlán 0 333 0 10 343





Municipio Menores Parciales Reconstrucción Reubicación Total
Francisco Z. Mena 0 128 0 0 128
Guadalupe Victoria 0 31 0 0 31
Huachinango 0 22 0 22 44
Hueyapan 0 193 0 5 198
Hueytamalco 0 259 3 23 285
Huitzilán de Serdán 0 22 1 166 189
Ixtacamaxtitlán 0 0 0 4 4
Ixtepec 1 0 0 27 28
Jonotla 0 73 1 14 88
Jopala 1 1 5 2 9
Libres 0 77 0 0 77
Naupan 0 0 1 20 21
Nauzontla 0 6 1 13 20
Pahuatlán 0 24 1 5 30
Pantepec 0 34 2 0 36
Quimixtlán 3 235 42 0 280
San Antonio Cañada 0 0 1 0 1
San José Acateno 1 153 30 47 231
Tlacotepec 0 46 5 54 105
Tenampulco 70 126 20 102 318
Tepango de Rodríguez 0 33 2 10 45
Tepeyahualco 0 88 3 0 91
Tetela de Ocampo 0 232 73 73 378
Teteles de Ávila Castillo 0 51 0 0 51
Teziutlán 0 318 29 380 727
Tlachichuca 161 30 0 0 191
Tlacuilotepec 0 784 7 0 791
Tlaola 2 61 4 126 193
Tlapacoya 0 42 3 29 74
Tlatlauquitepec 13 402 12 61 488
Tlaxco 0 66 0 1 67
Tuzamapan de Galeana 311 83 9 2 405
Venustiano Carranza 0 340 0 0 340
Vicente Guerrero 1 65 5 7 78
Xicotepec 409 529 34 13 985
Xiutetelco 3 175 21 1 200
Xochiapulco 0 166 0 20 186
Xochitlán de Vicente 
Suárez
13 31 1 1 46
Yaonahuac 1 10 19 0 30
Zacapoxtla 55 91 9 104 259
Zacatlán 23 102 3 64 192
Zapotitlán de Méndez 0 3 0 0 3
Zaragoza 0 149 10 10 169
Zautla 2 43 0 2 47
Zongozotla 3 7 0 11 21
Zoquitlán 4 87 3 32 126
Total 1 131 6 825 559 1 630 10 145
Fuente: Instituto de Vivienda del estado de Puebla.
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E l m on to  ap ro x im ad o  de d años en  v iv ien d a  fu e  ca lcu lad o  en 168,2 m illo n es  de pesos, de 
los cua les 69 m illo n es  co rresp o n d en  a v iv ien d as con  dañ o  parcial, 63 m illo n es a v iv ien d as que 
req u irie ro n  ser reub icadas, 20,3 v iv ien d as que n ecesitan  reco n stru irse  y  4 ,6  co rresp o n d en  a 
v iv ien d as  con  d año  m enor. E l cá lcu lo  de los daños se h izo  de acu erd o  con  los m o n to s  au to rizad o s 
p o r F O N D E N  en el que a v iv ien d as con  daño  m en o r se les ap o y a  con  4 .056  pesos, con  daño  
parcia l 10.112, con  daño  to ta l (reco n stru cc ió n ) con  36 .260  y  p ara  reu b icac ió n  con  38 .660  pesos. 
A sim ism o , se in c lu y ó  u n  m o n to  de 4 ,7  m illo n es de pesos co rresp o n d ien te  a los gastos de 
operación .
E l tip o  de v iv ien d as afec tad as a co n secu en c ia  del fen ó m en o  eran  en  su m ay o ría  ru rales y 
co n stru id as  con  m ateria l p recario , en  estu d io s rea lizad o s p o r el C en tro  N ac io n a l de P rev en c ió n  de 
D esa s tres  se h a  estim ad o  que el v a lo r de los enseres d om ésticos y a  u sad o s en  u n a  v iv ien d a  
u b icad a  en  zo n as u rb an as  asc ien d e  a 6 .000  peso s en  p rom ed io , y  en  v iv ien d as u b icad as en  zonas 
ru ra les  se estim a que son 3 .000  peso s  ap rox im adam en te , o bv iam en te  que estos v a lo res  son 
m enores que el v a lo r de rep o sic ió n  de los m ism os. D e  acu erd o  con  lo  an terio r, se cu an tificaro n  
los d años en  enseres en  3 .000  peso s p o r v iv ienda , to m an d o  en cu en ta  ú n icam en te  a las v iv ien d as 
que su frie ron  dañ o  to ta l (reco n stru cc ió n  y  reu b icac ió n ) y  que fu e ro n  2 .189 , lo  que arro jó  un  
estim ad o  de  6 ,6  m illo n es  de pesos p o r d años a enseres dom ésticos.
E n  re su m en  las a fec tac io n es en  el sec to r v iv ien d a  se ca lcu laro n  en  168,2 m illo n es  de 
p eso s ap rox im adam en te , in c lu y en d o  los g asto s  de operación , la  es tim ació n  de daños en  enseres 
d o m éstico s  y  los daños en  las v iv ien d as  (véase  cuad ro  36).
E l m u n ic ip io  de T ez iu tlán  fu e  el que  m ás daños p resen to , ce rca  de 19 m illo n es  de pesos, 
esto  d eb ido  a que v aria s  de las v iv ien d as  a fec tad as en  este  m u n ic ip io  req u irie ro n  ser reu b icad as  
p o r en co n trarse  en  zo n as de riesgo . D ich o  m u n ic ip io  tien e  u n  h isto ria l bastan te  recu rren te  de 
d es lizam ien to s  de suelo  deriv ad o  de llu v ias  in tensas, esto  d eb ido  al tip o  de suelo  de la  región, 
co n sis ten te  en  m ateria l de  o rig en  v o lcán ico  y  espeso res de suelos residua les, e sp ecíficam en te  
lim o s y  arcillas.
Cuadro36
RESUMEN DE DAÑOS EN EL SECTOR VIVIENDA
Tipo de daño Número de viviendas afectadas
Monto aproximado del daño 
(millones de pesos)
Menores 1 131 4,6
Parciales 6 825 69
Reconstrucción 559 20,3
Reubicación 1 630 63
Gastos de operación 4,7
Cálculo de daños en enseres domésticos 6,6








TotalMenores Parciales Reconstrucción Reubicación
Ahuacatlán 0,0 0,0 0,0 695,9 695,9
Ahuazotepec 0,0 80,9 0,0 77,3 158,2
Ajalpan 0,0 0,0 398,9 0,0 398,9
Atempan 142,0 991,0 0,0 77,3 1 210,3
Atlequizayan 0,0 455,0 0,0 309,3 764,3
Ayotoxco 4,1 2 922,4 108,8 927,8 3 963,0
Caxhuacan 0,0 151,7 72,5 154,6 378,8
Chichiquila 4,1 2 376,3 0,0 38,7 2 419,0
Chiconcuautla 0,0 0,0 0,0 77,3 77,3
Chignahuapan 0,0 353,9 72,5 0,0 426,4
Chignautla 0,0 10,1 36,3 1 005,2 1 051,5
Chilchotla 0,0 1 203,3 0,0 0,0 1 203,3
Coxcatlán 36,5 232,6 1 849,3 193,3 2 311,6
Coyomeapan 4,1 900,0 4 423,7 811,9 6 139,6
Cuautempan 16,2 141,6 145,0 1 585,1 1 887,9
Cuetzalan 12,2 30,3 72,5 579,9 694,9
Eloxochitlán 0,0 3 367,3 0,0 386,6 3 753,9
Esperanza 0,0 1 011,2 36,3 0,0 1 047,5
Francisco Z. Mena 0,0 1 294,3 0,0 0,0 1 294,3
Guadalupe Victoria 0,0 313,5 0,0 0,0 313,5
Huachinango 0,0 222,5 0,0 850,5 1 073,0
Hueyapan 0,0 1 951,6 0,0 193,3 2 144,9
Hueytamalco 0,0 2 619,0 108,8 889,2 3 617,0
Huitzilán de Serdán 0,0 222,5 36,3 6 417,6 6 676,3
Ixtacamaxtitlán 0,0 0,0 0,0 154,6 154,6
Ixtepec 4,1 0,0 0,0 1 043,8 1 047,9
Jonotla 0,0 738,2 36,3 541,2 1 315,7
Jopala 4,1 10,1 181,3 77,3 272,8
Libres 0,0 778,6 0,0 0,0 778,6
Naupan 0,0 0,0 36,3 773,2 809,5
Nauzontla 0,0 60,7 36,3 502,6 599,5
Pahuatlán 0,0 242,7 36,3 193,3 472,2
Pantepec 0,0 343,8 72,5 0,0 416,3
Quimixtlán 12,2 2 376,3 1 522,9 0,0 3 911,4
San Antonio Cañada 0,0 0,0 36,3 0,0 36,3
San José Acateno 4,1 1 547,1 1 087,8 1 817,0 4 456,0
Tlacotepec 0,0 465,2 181,3 2 087,6 2 734,1
Tenampulco 283,9 1 274,1 725,2 3 943,3 6 226,6
Tepango de Rodríguez 0,0 333,7 72,5 386,6 792,8
Tepeyahualco 0,0 889,9 108,8 0,0 998,6
Tetela de Ocampo 0,0 2 346,0 2 647,0 2 822,2 7 815,1
Teteles de Ávila Castillo 0,0 515,7 0,0 0,0 515,7
Teziutlán 0,0 3 215,6 1 051,5 14 690,8 18 958,0





Municipio Menores Parciales Reconstrucción Reubicación Total
Tlacuilotepec 0,0 7 927,8 253,8 0,0 8 181,6
Tlaola 8,1 616,8 145,0 4,871,2 5 641,1
Tlapacoya 0,0 424,7 108,8 1 121,1 1 654,6
Tlatlauquitepec 52,7 4 065,0 435,1 2 358,3 6 911,1
Tlaxco 0,0 667,4 0,0 38,7 706,1
Tuzamapan de Galeana 1 261,4 839,3 326,3 77,3 2 504,4
Venustiano Carranza 0,0 3 438,1 0,0 0,0 3 438,1
Vicente Guerrero 4,1 657,3 181,3 270,6 1 113,3
Xicotepec 1 658,9 5 349,2 1 232,8 502,6 8 743,6
Xiutetelco 12,2 1 769,6 761,5 38,7 2 581,9
Xochiapulco 0,0 1 678,6 0,0 773,2 2 451,8
Xochitlán de Vicente 52,7 313,5 36,3 38,7 441,1
Suárez
Yaonahuac 4,1 101,1 688,9 0,0 794,1
Zacapoxtla 223,1 920,2 326,3 4 020,6 5 490,3
Zacatlán 93,3 1 031,4 108,8 2 474,2 3 707,7
Zapotitlán de Méndez 0,0 30,3 0,0 0,0 30,3
Zaragoza 0,0 1 506,7 362,6 386,6 2 255,9
Zautla 8,1 434,8 0,0 77,3 520,2
Zongozotla 12,2 70,8 0,0 425,3 508,2
Zoquitlán 16,2 879,7 108,8 1 237,1 2 241,9
Gastos de operación 4 706,6
Total 4 587,3 69 014,4 20 269,3 63 015,8 161 593,5
Fuente: Elaboración propia con información del Instituto de la Vivienda del estado de Puebla.
b) Sector salud
L as a fec tac io n es en  el sec to r salud  e d iv iden  en tres  g ran d es rubros: L a  in fraestru c tu ra  
dañada, los in su m o s ad q u irid o s  p ara  h ace r fren te  a la  em erg en c ia  y  las acc io n es rea lizad as para  
a ten d e r a la  pob lación . E n  to ta l el m on to  ca lcu lad o  de efectos en  el sec to r salud  superó  
m arg in a lm en te  los 24 m illo n es de pesos. D e  los cuales, 12 m illo n es  se co n sid eraro n  com o daño  
d irec to  y  12,08 m illo n es  com o  efectos in d irec to s  aso c iad o s al desastre . A sim ism o , según  se 
m en cio n ó  an terio rm en te , se reg is tra ro n  3 m u ertes  en  el m u n ic ip io  de X o ch iap u lco  que fue u n o  de 
los m ás afec tados p o r el fen ó m en o  (véase  el cu ad ro  38).
E n  lo  que se re fie re  a las tres  defu n cio n es a lud ib les, es im p o rtan te  m en c io n a r que 2 de las 
tres perso n as que fa llec ie ro n  se en co n trab an  den tro  de los d en o m in ad o s g ru p o s v u ln erab les  fren te  
a desastres  natu ra les, y a  que se p resen tó  la  m u erte  de u n  n iñ o  de p o co  m ás de 1 año  y  de u n a  
m u je r ad u lta  de 64 años. A sim ism o , se p resen tó  la  m u erte  de u n  hom b re  de 26  años. P o r o tra  
parte , estud ios rea lizad o s en  el C E N A P R E D  han  lleg ad o  a la  co n c lu sió n  de que m ás del 60 de las 
v íc tim as fa ta les  p o r desastres se p ro d u cen  en  la  p o b lac ió n  de escasos recu rso s (v éase  el 
cuad ro  39).
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Cuadro 38
RESUMEN DE DAÑOS Y EFECTOS EN EL SECTOR SALUD
(Millones de pesos)
Concepto Daño directo Daño indirecto Total
Infraestructura 11,6 ,3 11,9
Insumos 0,0 5,6 5,6
Acciones realizadas para 0,0 6,4 6,4
atender la emergencia
Total 11,6 12,3 23,9
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del 
estado de Puebla.
Cuadro 39
DEFUNCIONES ATRIBUIDAS AL DESASTRE
Municipio Sexo Edad
Xochiapulco Femenino 64 años
Masculino 26 años
Masculino 1 año 8 meses
Fuente: Información oficial.
E n  lo  que se re fie re  a los daños en  in fraestru c tu ra  de salud, fu e ro n  35 los m u n ic ip io s  que 
los p resen taron . E sto s  fuero n  en 57 C en tros de Salud, 6 H o sp ita les  In teg ra les  y  en  4 H o sp ita les  
G enerales. E l m o n to  de los daños en  in fraestru c tu ra  fu e  ca lcu lado  en 12 m illo n es de pesos, 11.6 
m illo n es de peso s de d años d irec tos y  350 .000  peso s de efectos ind irectos.
F u ero n  dos los m u n ic ip io s  con  m ás daños en  la  in fraestru c tu ra  de salud, u n o  de e llos fue 
H u ach in an g o  en donde se v ie ro n  afec tados 4 C en tros de Salud  y  u n  H o sp ita l G eneral, allí el 
m on to  estim ado  p ara  rep ara r los d años fu e  de p o co  m ás de u n  m illó n  de pesos. E l o tro  m un ic ip io  
es el de Z acatlán , con  5 C en tros de Salud  afec tados y  u n  H o sp ita l G eneral, el m o n to  so lic itado  
para  rep ara r los daños fu e  de p o co  m ás de u n  m illó n  de pesos (véase  el cuad ro  40).
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Cuadro 40
RESUMEN DE DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Municipio Infraestructura afectada Total de daños (miles de pesos)
Acateno 1 Centro de salud 86,9
Ahuacatlán 2 Centros de alud y 1 hospital integral 736,4
Ahuazotepec 1 Centro de salud 86,9
Ayotoxco de Guerrero 1 Hospital integral 463,7
Chiconcuautla 1 Centro de salud 86,9
Chignahuapan 4 Centros de salud 347,6
Cuetzalan del Progreso 3 Centros de salud y 1 hospital integral 724,4
Huachinango 4 Centros de salud y 1 hospital general 1 045,2
Huehuetla 2 Centros de salud y 1 hospital integral 550,6
Hueyapan 1 Centro de salud 86,9
Hueytamalco 1 Centro de salud 86,9
Huitzalan de Serdán 1 Centro de salud 86,9
Jalpan 1 Centro de salud 86,9
Jopala 1 Centro de salud 86,9
Juan Galindo 1 Centro de salud 86,9
Naupan 2 Centros de salud 173,8
Olintla 2 Centros de salud 173,8
Pahuatlán 1 Centro de salud y 1 hospital integral 738,2
Pantepec 2 Centros de salud 173,8
San Felipe Tepatlán 1 Centro de salud Sustitución de obra
Tenampulco 1 Centro de salud 86,9
Tepetzintla 1 Centro de salud 86,9
Tetela de Ocampo 2 Centros de alud y 1 hospital integral 734,5
Teteles de Ávila Castillo 1 Centro de salud 86,9
Teziutlán 1 Centro de salud y 1 hospital general 767,0
Tlacuilotepec 2 Centros de salud 173,8
Tlaola 1 Hospital integral 480,9
Tlatlauquitepec 1 Centro de salud y 1 hospital general 869,9
Venustiano Carranza 2 Centros de salud 173,8
Xicotepec 2 Centros de salud 173,8
Xiutetelco 3 Centros de salud 260,7
Zacapoaxtla 2 Centros de salud 173,8
Zacatlán 5 Centros de salud y 1 hospital general 1 025,0
Zapotitlán de Méndez 1 Centro de salud y 1 hospital integral 560,2
Zihuateutla 1 Centro de salud 86,9
Gastos de operación 349,5
Total 12 000,0
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Puebla.
E n  lo que se re fie re  a los in su m o s ad q u irid o s p o r la  S ecretaría  de Salud  del estado  de 
P u eb la  (S S E P ) p ara  a ten d e r la  em ergencia , su m o n to  ap ro x im ad o  fu e  de 5,6 m illo n es de pesos. 
D en tro  de estos in su m o s se in c lu y en  p lan tas p o tab ilizad o ras  de agua, co lchones, coberto res, 
a lim entos, m ateria l de cu rac ió n  y  ro p e ría  h o sp ita la ria  (v éase  el cuad ro  41).
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Cuadro 41
INSUMOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA
(Miles de pesos)
Concepto Monto
Plantas potabilizadoras de agua 2 479,7
Colchones, cobertores, impermeables, botas de hule, calefactores 
y parrilla de gas
2 392,1
Azúcar, frijol, arroz, aceite comestible, papel higiénico, huevo, 
pastas comestibles, café, leche en polvo, galletas, dulces, sal, 
puré de tomate y agua embotellada.
371,9
Bolsas negras 1,3
Material de curación y ropería hospitalaria 339,7
Total 5 584,7
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Puebla.
P ara  a ten d e r la  em erg en c ia  fu e  p rec iso  m o v iliza r 106 b rig ad as de salud, en  las  que 
p artic ip a ro n  370 personas: 93 m édicos, 182 en ferm eras y  95 p ro m o to res  de salud. Se b rin d ó  
a tenc ión  m éd ica  en  los re fu g io s  tem p o ra les , dando  u n  to ta l de 1.422 co n su ltas en  donde se 
id en tificaro n  d iferen tes padecim ien tos, el m ás com ún  fue el de In fecc io n es  R esp ira to ria s  A g u d as 
(véase  los cuad ros 42 y  43).
E n  lo  re fe ren te  al con tro l de vec to res, se a ten d ie ro n  17 m un icip ios, v is itan d o  u n  to ta l de 
4 5 .0 2 0  v iv iendas. A d em ás Se n eb u liza ro n  5,735 hec tá reas  y  se p ro teg ió  a u n a  p o b lac ió n  de m ás 
de 200  m il personas. E s  im p o rtan te  m en c io n a r que no  se p resen ta ro n  b ro tes  ep id em io ló g ico s de 
n in g ú n  tipo.
Cuadro 42










Padecimiento Número de consultas Porcentajes
Infecciones respiratorias 69 4,5
agudas





Otras 1 422 93,3
Fuente: SSEP
Nota: Se registraron 3 defunciones en el municipio de 
Xochiapulco, asimismo se reportaron 2 personas 
lesionadas.
L as acc io n es rea lizad as  p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  p o r p arte  del sec to r sa lud  fueron  
efectivas, e in c lu so  al m o m en to  de rea lizad a  la  m isió n  de evaluación , to d av ía  se segu ían  
m o n ito rean d o  a lgunos m u n ic ip io s  a fec tad o s p o r el fenóm eno . E l costo  estim ad o  de d ichas 
acciones fu e  de casi 6,5 m illo n es de pesos.
Cuadro 44
ACCIONES REALIZADAS 
PARA EL CONTROL DE VECTORES
Municipios atendidos 17
Viviendas visitadas 45 020
Hectáreas nebulizadas 5 735
Población protegida 206 335
Fuente: SSEP.
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COSTO APROXIMADO DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS POR EL SECTOR SALUD 





Control de vectores 





L o s efectos del h u racán  “ S tan” afec taro n  a 337 p lan te les  educativos, aunque los daños en 
la  m ay o ría  de los p lan te les  fuero n  m en o res  y  se deb iero n  en  m u ch o s casos a la  fa lta  de 
m an ten im ien to  de los m ism os, sí h u b o  p lan te les  que su frie ron  daño  to ta l y  p o r tan to  fue n ecesaria  
su reub icac ión . D e  los 337 p lan te les  afectados, ú n icam en te  ca lificaro n  42  p lan te les  p ara  ser 
a ten d id o s p o r el F O N D E N  de acu erd o  con  las reg las de op erac ió n  del m ism o. E s im p o rtan te  
m en c io n a r que to d a  la  in fraestru c tu ra  ed u cativ a  del país  esta  asegurada , p o r lo  que el m o n to  que 
au to rizó  F O N D E N  ten d rá  que serle  reg resad o  al co b rarse  los seguros correspond ien tes.
D e  acu erd o  con  la  in fo rm ac ió n  o b ten id a  en  la  S ecre taría  de E d u cac ió n  P ú b lic a  del estado  
de P ueb la , fu e ro n  200  las  escu elas  que p resen ta ro n  daños m enores, 87 los p lan te les  con  daños 
p arc ia les  y  8 los que deb en  ser reub icados; adem ás de los 42  p lan te les  que fu e ro n  a tend idos p o r 
F O N D E N  (v éase  el cuad ro  46).
Cuadro 46
NÚMERO DE PLANTELES AFECTADOS POR TIPO DE DAÑO
Coordinación Regional de 





Huachinango 1 0 10 11
Chignahuapan 3 5 33 41
Teziutlán 1 5 14 20
Libres 0 67 14 81
Tehuacán 1 4 30 35
Zacapoaxtla 2 1 65 68
Zacatlán 0 5 34 39
Escuelas atendidas por FONDEN 42
Total 8 87 200,0 337
Fuente: Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla.
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L a  C o o rd in ac ió n  R eg io n al de D esa rro llo  E d u ca tiv o  (C O R D E ) de L ib res  fue la  que m ás 
p lan te les  afec tados p resen tó  (81), sin em bargo  no  fu e  n ecesaria  la  reu b icac ió n  de n in g u n o  de 
ésto s y  los d años se ca lcu la ro n  en  7 ,7  m illo n es de pesos ap rox im adam en te . E n  cam bio  la  C O R D E  
de Z acap o ax tla  p resen tó  daños severos en  2 de sus p lan te les, los cuales serán  reub icados, p o r lo  
que el m on to  de los daños ascen d ió  a p o co  m ás de 14 m illo n es  de pesos. O tra  de las C O R D E S  
que sufrió  a fec tac io n es s ign ifica tivas en  su in fraes tru c tu ra  ed u cativ a  fu e  la  de C h ignahupan , en 
do n d e  fu e  n ecesaria  la  reu b icac ió n  de 3 escuelas y  los daños se ca lcu la ro n  en 8,1 m illo n es  de 
pesos.
E n  to ta l los daños a la  in fraestru c tu ra  ed u ca tiv a  ascen d iero n  a 65,8 m illo n es de pesos, 
en tre  los que se in c lu y en  los g asto s  de op erac ió n  en los que in cu rrió  la  S ecre taría  de E d u cac ió n  
P ú b lic a  p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  que fuero n  de 1.5 m illo n es de pesos ap rox im adam en te , las 
escu elas  que fu ero n  a ten d id as  p o r F O N D E N  cuyo  m o n to  fu e  de 15,1 m illo n es de pesos y  el 
m o n to  ca lcu lado  p ara  a ten d e r al resto  de los p lan te les  que fu e  de 49 ,2  m illo n es de pesos (v éase  el 
cu ad ro  47).
E l n o rte  del estado  fu e  en  donde se co n cen tró  la  m ay o r can tidad  de afec tac io n es en  la  
in fraestru c tu ra  ed u cativ a  a co n secu en c ia  de los rem an en tes  del h u racán  “ S tan” (véase  el 
g rá fico  12).
Cuadro 47






aproximado de los 
daños
Huachinango 1 120,8 0,0 1 552,0 2 672,8
Chignahuapan 2 393,7 595,4 5 121,6 8 110,7
Teziutlán 1 200,0 488,6 2 172,8 3 861,4
Libres 0,0 5 583,4 2 172,8 7 756,2
Tehuacán 850,0 1 343,7 4 656,0 6 849,7
Zacapoaxtla 3 701,7 236,4 10 088,0 14 026,1
Zacatlán 0,0 983,9 5 276,8 6 260,7
Subtotal 9 266,2 9 231,4 31 040,0 49 537,60
Escuelas atendidas por FONDEN 15 120,7
Gastos de operación 1 486,1
Total 66 144,3
Fuente: Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla.
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COORDINACIONES REGIONALES DE DESARROLLO 
EDUCATIVO DEL ESTADO DE PUEBLA
Gráfico 12
5. Infraestructura
a) Comunicaciones y transportes
L o s daños en  la  in fraes tru c tu ra  fís ica  rep resen ta ro n  m ás del 60%  del to ta l de los daños 
reg is trad o s a co n secu en c ia  del fenóm eno , sin  du d a  el sec to r m ás a fec tad o  fue el de las 
co m u n icac io n es y  transportes. L a  S ecre taría  de D esa rro llo  U rbano , E co lo g ía  y  O bras P ú b licas  
apoyó  a las d ife ren tes d ep en d en cias  con  m aq u in aria  y  personal p a ra  a ten d er la  em ergencia .
S in du d a  los daños m ás severos y  cuan tio sos p ro v o cad o s p o r el fen ó m en o  fuero n  a las 
ca rre te ras y  cam inos. E n  to ta l fu e ro n  77 los m u n ic ip io s  que p resen ta ro n  a fec tac io n es  en  sus v ías  
de com un icación . Se rep o rta ro n  en  to ta l 4 26  cam inos con  daños con  u n a  lo n g itu d  de 3 .544 
k ilóm etros. L a  R ed  E sta ta l fu e  la  que p resen tó  m ay o res  a fec tac io n es con  u n  m on to  es tim ad o  de 
374 m illo n es de  pesos p ara  re sa rc ir los daños. L a  R ed  M u n ic ip a l tam b ién  sufrió  d años de 
consideración , p a ra  a ten d erlo s se destinó  u n  m on to  de 167 m illo n es (véase  el cuadro  48).
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Concepto Monto de los daños
Red estatal 373,8
Red municipal 166,7
Gastos de operación 16,2
Total de daños 556,7
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes del estado de Puebla.
L as p rin c ip a le s  acc io n es rea lizad as p o r la  SC T fuero n  la  ex tracc ió n  de derrum bes y 
deslaves, a s im ism o  fu e  n ecesaria  la  e jecu ció n  de 196 paso s p ro v isio n ales, la  reco n stru cc ió n  de 43 
pu en tes  y  la  co n stru cc ió n  de 8 nu ev o s pu en tes (v éase  el g rá fico  13).
Gráfico 13
DAÑOS OCASIONADOS POR STAN 
EN LA OBRA MIXUCA-NAUPAN
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Cuadro 49
ACCIONES REALIZADAS PARA ATENDER 
LA EMERGENCIA POR LA SCT
Descripción Número de acciones
Extracción de derrumbes y deslaves 456
Ejecución de pasos provisionales 196
Reconstrucción de puentes 43
Construcción de puentes 8
Total de acciones 703
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de 
Puebla.
L as acc io n es com en tad as fu e ro n  rea lizad as  p o r con tra tis tas, los cua les han  trab a jad o  con 
la  SC T en ocasio n es an terio res. A n tes de sen tirse  los efectos del huracán , y a  se co n tab a  con  u n a  
lis ta  de p o sib les  pu n to s  v u ln erab les  y  del equ ipo  con  el que se co n tab a  p ara  a ten d e r la  em erg en cia  
así com o  su u b icac ió n , esto  ag ilizó  en  g ran  m ed id a  las lab o res de re s tau rac ió n  p rov isional. E n  el 
cuad ro  50 se m u estra  u n a  lis ta  de la  m aq u in aria  u tilizada.
E l d istrito  e lec to ral m ás a fec tad o  fu e  el de T ete la  de O cam po, en  donde se en cu en tran  los 
m u n ic ip io s  de X och iapu lco , T ete la  de O cam po, C u au tem p an  y  C h ignahupan , en tre  otros.
E l to ta l de d años d irec tos en  éste  sec to r fu e  de 540,3 m illo n es de pesos. U n icam en te  el 
D is trito  E lec to ra l de T e te la  de O cam p o  co n cen tró  casi el 30%  de los daños, siendo  a fec tad o s m ás 
de 640 K m  de ca rre te ras y  cam inos en  ésta  región.
C om o se ap rec ia  en  el cuad ro  51 es im p o rtan te  m en c io n a r que los d años a la  
in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  en  los 77 m u n ic ip io s  a fectados, p erju d icaro n  a u n a  p o b lac ió n  de m ás de 
u n  m illó n  de personas, de las cua les u n a  can tidad  co n sid erab le  perm an ec ió  in co m u n icad a  por 
a lg u n as horas.
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15 Ajalpan 8 57 862 50 457,5 22,5
19 Ciudad Serdán 1 4 200 3 11,0 1,4
20 Tlatlauquitepec 9 23 242 22 104,8 15,9
21 Teziutlán 7 234 039 50 404,6 49,4
22 Zacapoaxtla 10 174 199 54 435,4 83,4
23 Tetela de Ocampo 9 175 526 74 640,2 156
24 Zacatlán 17 128 296 54 485,8 82,7
25 Huachinango 8 143 109 55 447,5 70,9
26 Xicotepec de 
Juárez
8 119 697 64 557,8 58,1
Total 77 1 060 170 426 3 544,6 540,3
Fuente: SCT.
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DERRUMBE EN EL CAMINO TETELA - HUITONGO
Gráfico 14
b) Infraestructura eléctrica
E n  rea lid ad  los daños a la  in fraestru c tu ra  e léc trica  no  fuero n  de considerac ión , ún icam en te  
se p resen ta ro n  a lgunos leves, sin  em b arg o  el n ú m ero  de lo ca lid ad es  y  u su ario s  a fec tad o s fue 
sign ificativo . L a  C o m isió n  F ed era l de E lec tric id ad  p resen tó  daños, aunque  no m uy sign ificativos.
E l m o n to  to ta l de los daños fue de ap ro x im ad am en te  350 m il pesos, c ifra  que no  a lcan za  
el 0 ,1%  del to ta l reg istrado . F u ero n  19 los p o stes  caídos, 14 los que p erd ie ro n  su v ertica lid ad  y  4 
tran sfo rm ad o res  dañados. A d em ás fuero n  200  los sec to res de b a ja  ten s ió n  que se q u ed a ro n  sin 
energ ía  eléc trica , y a  sea p o r daños en  la  in fraestru c tu ra  o p o r co rtes  rea lizad o s com o  m ed id a  
p rev en tiv a  p ara  ev ita r acc id en tes  en  las  zo n as a fec tad as (véase  el cuad ro  52).
Cuadro 52
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
(Miles de pesos)
Concepto Afectaciones Total de daños
Postes caídos 19 216,9
Postes ladeados 14 14,0
Transformadores dañados 4 113,36
Sectores fuera (baja tensión) 200
Gastos de operación 10,32
Total de daños 354,6
Fuente: CFE.
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E l n ú m ero  de lo ca lid ad es  que tu v ie ro n  in terru p c io n es  del su m in istro  de en e rg ía  e léc trica  
fue de 130, a fec tan d o  a ce rca  de 30 .000  usuarios. E n  co m p arac ió n  con  los d años en  el sec to r 
e léc trico  p ro v o cad o s en  o tros estados a co n secu en c ia  del m ism o  fenóm eno , el estado  de P u eb la  
fue de los m en o s afectados. E l serv ic io  quedó  re s tab lec id o  en su to ta lid ad  en  p o cas horas (véase 
el cuad ro  53).
Cuadro 53
LOCALIDADES Y POBLACIÓN AFECTADA
Localidades afectadas 130
Usuarios afectados 27 791
Fuente: CFE.
6. Sectores económicos
L o s daños en  los sec to res p ro d u c tiv o s se cen traro n  en el sec to r ag ropecuario , p rin c ip a lm en te  en  la  
ag ricu ltu ra , au n q u e  en  g an ad ería  tam b ién  se p resen ta ro n  a lg u n o s daños en  g an ad o  y  c riaderos de 
aves de corral.
Sector agropecuario
L o s d años en  el sec to r ag ro p ecu a rio  se ca lcu laro n  casi en  20 m illo n es de peso s de acuerdo  
con  las reg las de op erac ió n  del F A P R A C C , siendo  la  ag ricu ltu ra  la  m ás a fec tad a  con  u n a  
superfic ie  de m ás de 20 .0 0 0  hec táreas.
N o  se p u d o  h ace r la  cu an tificac ió n  de daños a v a lo r real de los cu ltivos a fec tad o s d eb ido  a 
que no  se o b tuvo  la  in fo rm ac ió n  d e ta llad a  de h ec tá reas a fectadas p o r tip o  de cu ltivo , p o r tal 
m o tiv o  la  cu an tificac ió n  p resen tad a  esta  b asad a  en  las can tid ad es  con  las  que ap o y ará  el 
F A P R A C C  a los p ro d u c to res  afectados. S in d uda  d ichos m o n to s son  m en o res  que la  a fectac ión  
real o cu rrid a  en  el sec to r (v éase  el cuad ro  54).
L o s p rin c ip a le s  cu ltivos que p resen ta ro n  daños fu e ro n  m aíz, café, p lá tano , frijo l y  chile, 
en tre  o tros. C om o se ano tó  an tes fu e ro n  20 .045  las hec tá reas  que p resen ta ro n  algún  tip o  de daño  
p o r u n  m on to  ap ro x im ad o  de 18,8 m illo n es  de peso s  siendo  el D istrito  de R ieg o  de T ez iu tlán  el 
m ás a fec tad o  con  m ás de 14.000 hec táreas. E l nú m ero  de p ro d u c to res  afec tados fu e  de m ás de 
2 1 .000 , de los cuales, m ás de 17.000 se d ed icab an  a cu ltivos anua les y  ce rca  de 4 .000  a cu ltivos 
p e ren n es10 (v éase  el cuad ro  55).
10 Se puede consultar in form ación  m ás deta llada  de los daños en agricultura, incluso  a  nivel de
p roducto r en la  siguiente pág ina  de internet: h ttp ://fapracc.sagarpa.gob .m x/info /padrones/
pub /rad icados_2005/fo lio105189_pue_concentrado .pdf
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Cuadro 54









DAÑOS EN AGRICULTURA POR DISTRITO DE RIEGO
(Millones de pesos)





Teziutlán Tenampulco, Ayotoxco, 
Hueytamalco, Zautla, Acateno, 
Cuetzalan, Tezamapan, Jonotla, 
















Huachinango Francisco Z. Mena, Venustiano 
Carranza, Pantepec, Jalpan, 











Tehuacán Coxcatlán, Coyomeapan, 
Eloxochitlán, Tlacotepec de 
Porfirio Díaz, Zoquitlan.




E n  lo  re fe ren te  al sec to r p ecu ario  los daños se re su m iero n  ú n icam en te  a especies 
an im ales, no  se p re sen ta ro n  daños en  la  in fraestru c tu ra  o m aq u in aria  pecuaria . E l n ú m ero  de 
cab ezas de g an ad o  afectadas fue de 200  ap rox im adam en te , a s im ism o  se p resen ta ro n  daños en
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an im ales  de corral, e sp ec ia lm en te  en  pollos. E l m on to  ap ro x im ad o  de daños en  el sec to r pecu ario  
fu e  de 950 .000  pesos (véase  el cuad ro  56).
Cuadro 56 
DAÑOS EN EL SECTOR PECUARIO
(Miles de pesos)
Concepto Afectaciones Precio unitario aproximado
Monto aproximado 
del daño
Cabezas de ganado 200 cabezas 4 720,0 944,0
Pollos 303 pollos 22,4 6,8
Total 503 animales 950,8
Fuente: SAGARPA.
7. Conclusiones y lecciones
A u n q u e el estado  de P u eb la  ú n icam en te  fue im p actad o  p o r los rem an en tes  del h u racán  “ "S tan"” 
las  a fec tac iones fu e ro n  sign ificativas, p rin c ip a lm en te  en  la  in fraestru c tu ra  carretera.
C abe re sa lta r que el n ú m ero  de m u ertes  (3 p erso n as) fu e  re la tiv am en te  b a jo  en  
co m p arac ió n  con  fen ó m en o s sim ilares ocu rrid o s  en  el estado , com o las in u n d ac io n es ocu rrid as en 
1999 que co b raro n  la  v id a  de 263 personas.
E s im p o rtan te  m en c io n a r que el estado  de P u eb la  tien e  u n  a lto  g rad o  de m arg inación , p o r 
lo  que p arte  de la  p o b lac ió n  no  cubre  sus n ecesid ad es  básicas, adem ás u n a  p o rc ió n  s ign ifica tiva  
de la  m ism a se en cu en tra  asen tad a  en  zonas de riesgo.
S ería  a ltam en te  reco m en d ab le  el estab lec im ien to  de u n  b an co  de datos acerca  de las 
ca rac te rís ticas  e im p acto  de los desastres que se han  v en id o  p resen tan d o  en  el estado. E llo  
p erm itiría  co n tar con  u n a  m em o ria  h is tó rica  de los d esastres  o cu rridos en  el estado , esto  p erm ite  
id en tifica r las zo n as  en  donde son  m ás recu rren tes  los d iferen tes tip o s  de desastres e id en tifica r 
las reg io n es  m ás vu lnerab les.
L a  p érd id a  de v id as  a co n secu en c ia  de fen ó m en o s n a tu ra les  h a  d ism inu ido  
con sid erab lem en te , esto  se debe en tre  o tras causas a la  cu ltu ra  de p ro tecc ió n  civ il que se h a  ido  
creando  en los ú ltim o s años en  el país, así com o  a la  v e lo c id ad  con  que flu y e  la  in fo rm ac ió n  a la  
p o b lac ió n  en la  ac tua lidad , lo  que p erm ite  la  d ifu sió n  de m ed id as p rev en tiv as  y  de m itig ac ió n  con 
m ay o r an ticipac ión .
C abe m en c io n a r p o r ú ltim o  que g ran  can tid ad  de los recu rso s  p ú b lico s  no h ab ían  llegado  
o p o rtu n am en te  al m o m en to  de v is ita r el estad o  p ara  es ta  eva luación , esp ec íficam en te  los 
n ecesario s  p ara  la  reco n stru cc ió n , y a  que los u tilizad o s p ara  la  a ten c ió n  de  la  em erg en c ia  fluyeron  
con  m ay o r rap idez. E llo  p o d ría  exp licarse , en  parte , p o r la  g ran  m ag n itu d  de los d esastres  que se
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su ced ie ro n  en 2005, que co m p ro m etie ro n  con  creces los recu rso s  fed era le s  destin ad o s a 
atenderlo s, sobre to d o  en  aque llo s estados que rec ib ie ro n  u n  m ay o r im p acto  que P uebla.
P a re ce  ser que los recu rso s  p resu p u estad o s an u a lm en te  en  el p resu p u esto  de la  n ac ió n  para  
el F O N D E N  no  se re lac io n an  d irec tam en te  con  el m o n to  eco n ó m ico  del im p acto  de los desastres 
esperado . M ás le jo s aún  se es tá  de ten e r u n a  as ig n ac ió n  reg io n a lizad a  de  esto s recu rso s de 
acu erd o  con  el tip o  y  d iferencia l de riesg o s que p resen tan  h is tó ricam en te  los d ife ren tes estados.
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III. IMPACTO EN OAXACA
1. Apreciación del conjunto
L as llu v ias to rren c ia les  del tres al c in co  de octub re  de 2005 a co n secu en c ia  de la  to rm en ta  
trop ica l “ S tan” p ro v o caro n  severos daños en  la  p o b lac ió n  de 264  m u n ic ip io s  del estado  de 
O ax aca  afec tan d o  a cien tos de m iles de personas. A sim ism o , d icho  fen ó m en o  causó  daños a la  
in fraes tru c tu ra  de d iversos sec to res com o  el de com un icac iones, el sec to r ag ropecuario , y  el 
e léc trico , en tre  otros.
L am en tab lem en te  el fen ó m en o  de jó  u n  saldo  de cinco  perso n as fa llec idas, siendo  u n o  de 
los m ay o res  desastres en  la  h is to ria  re c ien te  del estado.
E l even to  tu v o  u n a  du rac ió n  de ap ro x im ad am en te  tres  días, du ran te  los cuales se 
d esb o rd aro n  d iv erso s  ríos en tre  ellos: el de V a lle  N acio n al, el río  C ajo n o s y  el río  L a  L ana , los 
cua les p ro v o caro n  serias afec tac iones, e sp ec ia lm en te  en  la  in fraestru c tu ra  de co m u n icac io n es  y 
tran sp o rte s  que fu e  el sec to r con  m ay o res  daños, com o  se ex p resó  antes, segu ido  p o r el sec to r 
ag ropecuario .
C om o se ob serv a  en  el cu ad ro  57, los daños d irec tos, ó destru cc ió n  de acervos, 
ascen d ie ro n  a m ás de 1.395 m illo n es de peso s  (79 ,4% ), m ien tras  que in d irec to s  ó p érd id as  en 
flu jo s  u  o tros g asto s  y  costos que no  se ten ían  co n tem p lad o s a lcan zaro n  los 361 ,6  m illo n es de 
peso s  (20 ,6% ).
L o s daños y  efectos to ta les  se estim aro n  en p o co  m ás de 1 .757.2 m illo n es de pesos, de los 
cua les m ás de 1.000 m illo n es de pesos (67 ,3% ) co rresp o n d iero n  a daños en  la  in fraestru c tu ra  
económ ica, m ien tras  que 296.1 m illo n es de peso s (16 ,9% ) a la  in fraes tru c tu ra  social, el re s to  de 
los daños co rresp o n d ió  a sec to res p roduc tivos, en  especial el sec to r ag ro p ecu a rio  con  13,2%  de 
las  a fec tac iones y  el res tan te  co rresp o n d ió  a la  a tenc ión  de la  em erg en c ia  (v éase  el cuad ro  57).
2. Características socioeconómicas del estado de Oaxaca
E l estad o  de O ax aca  cuya  cap ita l es O ax aca  de Ju árez  tien e  u n a  p o b lac ió n  to ta l de 3.4 m illo n es 
de h ab itan tes  que rep resen ta  el 3 ,52%  en  re lac ió n  con  la  p o b lac ió n  to ta l del país  d is trib u id o s en 
570 m un icip ios, de los cua les el 7 ,49%  de su p o b lac ió n  se en cu en tra  en  el m u n ic ip io  de O ax aca  
de Juárez. E l estado  cu en ta  con  u n a  d en sid ad  de p o b lac ió n  de 37 h ab itan tes  p o r km 2. Su 
ex ten sió n  te rrito ria l es de 95 .000  364 km 2, rep resen tan  el 4,8 %  de la  superfic ie  to ta l del país  y 
p o r su tam añ o  o cu p a  el q u in to  lu g ar en tre  los 31 estados, después de C h ihuahua, Sonora, 
C o ah u ila  y  D urango . E l estad o  cu en ta  con  10.519 lo ca lid ad es d iv id idas en  30 d istrito s cuya 
ac tiv id ad  eco n ó m ica  p rincipa l es ag ropecuaria . Son v aria s  las reg io n es  en  las que es ta  d iv id id o  el 
estado  de O axaca, lo  an te rio r con  b ase  a sus recu rso s natu ra les: reg io n es Istm o, P ap a lo ap an
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(tam b ién  d en o m in ad a  reg ió n  G o lfo  p o r su ce rcan ía  con  el G olfo  de M éx ico ), L a  C añada, S ierra 








104 591,0 14 400,0 118 991,0 6,8
Educación 34 708,0 3 072.0 37 779,0 2,2
Salud 36 814,0 28 522.0 65 336,0 3,7
Agua y saneamiento estatal 48 816,0 1 465,0 50 281,0 2,9
Infraestructura hidráulica CNA 23 120,0 826,0 23 946,0 1,4
Subtotal 248 049,0 48 284,0 296 333,0 17,0
Sector eléctrico
Infraestructura 
39 921,0 1 198,0 41 118,0 2,3
Comunicaciones y transportes 1 108 000,0 33 200,0 1 141 200,0 64,9
Subtotal 1 147 921,0 34 398,0 1 182 318,0 67,2
Sector agropecuario
Sectores productivos 
0,0 232 463,0 232 463,0 13,2
Subtotal 0,0 232 463,0 232 463,0 13,2
Atención a la emergencia 0,0 46 463,0 46 463,0 2,6
Total general 1 395 970,0 361 608,0 1 757 577,0 100,0
Fuente: Elaboración propia.
E n  cu an to  a su ac tiv id ad  económ ica, el P ro d u c to  In te rn o  B ru to  (P IB ) de O ax aca  es de
110,1 m iles de m illo n es  de peso s  (co rrien tes 2 003) lo  cuál rep resen ta  el 1,6%  del to ta l nac iona l, y 
el 3 ,6%  en el sec to r p rim ario  a n ivel nacional.
L a  p o b lac ió n  eco n ó m icam en te  ac tiv a  (P E A ) es de 1.3 m illo n es  de h ab itan tes  la  cual 
rep resen ta  el 3,2 %  del to ta l nac iona l (43 .398 .755). L a  ta sa  de p artic ip ac ió n  eco n ó m ica  del estado  
es de 53,3% , de la  cuál la  que m ay o r p artic ip ac ió n  es la  p o b lac ió n  de 25 a 45 años con  el 69,7% . 
E l p o rcen ta je  de p o b lac ió n  h ab lan te  de len g u a  in d íg en a  de 5 años y  m ás es de 37,2% .
E l p ro m ed io  de esco la rid ad  de la  P E A  es de 6 ,4  g rad o s esco la res y  la  ta sa  de 
d eso cu p ació n  ab ierta  del estado  es de 0,5% . E l po rcen ta je  de trab a jad o res  asa la riados es de 
37,7  % , del cuál el 54 ,1%  cu en ta  con  h as ta  dos sa larios m ín im os.
O ax aca  tien e  g ru p o s en  situac ión  de v u ln erab ilid ad  y  ex c lu sió n  social, los cua les se v en  
re fle jad o s c laram en te  en  u n a  p o b lac ió n  de 72 .000  p erso n as con  d iscapacidad , tan to  m otriz, 
v isual, aud itiva, d iscap ac id ad  m ental, de len g u aje  y  otras.
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GRADO DE MARGINALIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA
Gráfico 15
Grado de M a rg in a c ió n




I Kilo meteis Q B a jO
iM u y  ba jo
O tro  g ru p o  v u ln erab le  es la  p o b lac ió n  de la  te rce ra  edad  que asc iende a 20 1 .0 0 0  perso n as 
m ayores de 65 años, a sim ism o  el 66%  del to ta l de las m u jeres son  ana lfabetas. E l m ay o r Índ ice  
de d eserc ió n  es en  el n ivel p ro fesional técn ico  con  el 21 ,4% , segu ido  del n ivel b ach ille ra to  con  el 
16,8%  y en m en o r p o rcen ta je  en  la  p rim aria  con  el 2 ,1% . E l po rcen ta je  to ta l de la  p o b lac ió n  que 
asiste  a la  escu ela  a la  edad  de 5 años es de 63 ,4% , de los que asisten  de 6 a 12 años es el 91 ,9%  y 
los que asisten  de 13 a 15 años es el 74,3% .
D e las  738 .000  v iv ien d as  ocu p ad as el 60 ,6%  sólo  cu en tan  con  recu b rim ien to  en  los p isos, 
con  m ateria le s  du rab les en  m uros y  só lo  el 52 ,3%  y con  m ateria le s  d u rab les en  tech o s el 33% . D e 
las  v iv ien d as ocu p ad as cu en tan  con  un  p ro m ed io  de 4 ,6  ocu p an tes  p o r v iv ien d a , y  el p ro m ed io  de 
ocupan tes en  u n  cuarto  es de 2 .2  h ab itan tes  y  el p ro m ed io  de h ab itan tes  que v iv en  en un  
d o rm ito rio  es de 2 .8  hab itan tes. E n  el caso  de v iv ien d as según  d isp o n ib ilid ad  de serv ic ios, con 
ag u a  en tu b ad a  rep resen ta  el 73 ,4  % , con  d renaje  rep resen ta  el 45 ,6%  y con  en e rg ía  e léc trica  el 
87,3% .
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L as lab o res de a ten c ió n  a la  em erg en c ia  es tu v iero n  en cab ezad as tan to  p o r la  U n id ad  E sta ta l de 
P ro tecc ió n  C ivil com o  p o r la  S ecre taría  de la  D e fen sa  N ac io n a l que ap licó  el p lan  D N -III para  
ap o y ar a la  p o b lac ió n  afectada.
Según in fo rm ac ió n  de la  D irecc ió n  G eneral de P ro tecc ió n  C ivil al 11 de O ctub re  de 2005 
para  a ten d e r a la  p o b lac ió n  d am n ificad a  se ten ían  in sta lad o s u n  to ta l de 32 re fu g io s  tem pora les. 
E n  el p u n to  m ás á lg ido  de la  em erg en c ia  se a ten d ie ro n  a a lred ed o r de 10.000 personas, 
ap o y án d o las  con  a lim en to s y  techo .
G racias  a la  o rg an izac ió n  que se tien e  al in te rio r de la  D irecc ió n  G eneral de P ro tecc ió n  
C iv il de O axaca, para  ab a rca r la  to ta lid ad  de los 570 m u n ic ip io s  con  que cu en ta  el estado , se 
tien en  in stau rad o s conse jos reg io n a les  los cuales cu en tan  con  p lan es de em erg en c ia  y  con  un  
in v en ta rio  de recu rso s  y  a lbergues p ara  a ten d e r la  em ergencia . T odo  lo  an te rio r re su ltó  m uy 
e fec tiv o  p ara  el lo g ro  de u n a  ráp id a  re sp u esta  a la  pob lación .
A sim ism o  p rev io  a la  llegada , y  du ran te  la  p erm an en c ia  del h u racán  “ S tan” en  la  en tidad  
se d ieron  av isos v ía  rad io  con  el fin  de m an ten e r in fo rm ad a  a la  pob lación . D ich o s m ensajes 
fu e ro n  d ifund idos tan to  en  españo l co m o  en a lgunas len g u as in d íg en as  p ro m in en tes  en  la  región.
Im p o rtan te s  fuero n  tam b ién  los ap o y o s en treg ad o s a la  p o b lac ió n  d erivados de la  ay u d a  
del fo n d o  rev o lv en te  del F O N D E N  al darse  la  d ec la ra to ria  de em erg en c ia  en  la  p rim era  sem ana 
del m es de O ctubre. U n a  g ran  can tid ad  de recu rso s lleg aro n  al estado , tan to  del F o n d o  de 
D esa s tres  N a tu ra le s  (F O N D E N ) com o de o rg an izac io n es  p riv ad as  y  civ iles, en tre  ellas la  cruz 
ro ja, ta le s  com o despensas, co lch o n e tas  coberto res, agua, fa rdos de lám in a  en tre  m u ch o s otros.
E n  el cuad ro  58 se pu ed e  o b serv ar el m o n to  de la  ay u d a  su m in is trad a  de la  que se tu v o  
reg is tro  y  u n a  cu an tificac ió n  es tim ad a  del v a lo r de d ich a  ay u d a  la  cual ascen d ió  a po co  m ás de 
46 .4  m illo n es de pesos.
C abe re sa lta r que g ran  p arte  de los recu rso s lleg aro n  en tiem p o  y  fo rm a p ro v en ien tes  del 
fo n d o  rev o lv en te  y  que las acciones p ertin en tes  p rev ias a la  lleg ad a  del fen ó m en o  p erm itie ro n  
que la  ay u d a  flu y era  ráp id am en te  a las co m u n id ad es a fec tad as (véase  el g rá fico  16).
3. Atención a la emergencia
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Cuadro 58
APOYOS ENTREGADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA
Concepto Precio unitario 
aproximado 
(pesos)
Cantidad Monto aproximado 
(millones de pesos)
Despensas 130 136 400 17,7
Colchonetas 120 130 000 15,6
Cobertores 60 130 000 7,8
Pañales 3 50 000 0,2
Litros de agua 4 110 000 0,4
Fardos de lámina 120 15 550 1,9
Palas 150 5 000 0,7
Picos 250 4 000 1,0
Carretillas 450 2 500 1,1
Juegos personales de 15 000 0,0
aseo
Frascos de plata 12 900 0,0
coloidal
Kilos de hipoclorito 810 0,0
Total 46,4
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información obtenida de la Secretaría 
de Gobernación, en la tarjeta informativa del 10 de octubre de 2005.
Gráfico 16
DISTRIBUCIÓN DE AYUDA POR PARTE DE LA 
UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y 
CRUZ ROJA DE OAXACA
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L a  in fraestru c tu ra  social fue la  seg u n d a  con  m ay o res  a fec tac io n es (16 ,9%  del to ta l de daños) sólo 
p o r deba jo  de la  in fraestru c tu ra  eco n ó m ica  que fue la  que p resen tó  u n  m ay o r im pacto . D en tro  de 
la  in fraes tru c tu ra  social, la  v iv ien d a  re su ltó  ser el sec to r m ás afectado , segu ido  en m u ch a  m en o r 
m ed id a  p o r el sec to r de la  salud.
a) Sector vivienda
C om o se h a  o b serv ad o  en n u m ero so s casos de inun d acio n es, com o  fu e  el de las 
a fec tac io n es en  la  m ay o ría  de las  lo ca lid ad es de O axaca , el sec to r de la  v iv ien d a  re su lta  ser u no  
de los m ás dañados. L as a fec tac io n es fueron , en  la  m ay o ría  de los casos, p ro d u c to s  de 
in undaciones, azo lves de lodo , ca íd a  de techos. A lg u n as p re sen ta ro n  tam b ién  daños estruc tu ra les 
p o r lo  que ten d rán  que ser reco n stru id as, o en  su defecto , las que se en cu en tran  en  zonas de 
riesgo , reub icadas.
L o s m u n ic ip io s  que re su lta ro n  afec tados sum aron  136, d is trib u id o s en  las siete reg iones 
en  las que esta  in teg rad o  el estado  de O axaca. L a  m ás a fec tad a  re su ltó  ser la  reg ió n  de la  sierra  
no rte  con  36 m un icip ios, segu ido  p o r la  costa  con  32. L a  sum a de lo ca lid ad es a fectadas lleg o  a 
481, Se ca lcu la  que po co  m en o s de 30 .000  p erso n as fuero n  im p ac tad as en  fo rm a d irec ta  en  sus 
v iv ien d as (véase  el cuad ro  59).
Cuadro 59
4. Sectores sociales
NÚMERO DE LOCALIDADES Y VIVIENDAS AFECTADAS POR GRADO DE AFECTACIÓN







Daño menor Daño parcial Daño total Total de 
viviendas 
afectadas
Istmo 16 53 405 434 127 1 035
Cañada 23 93 685 465 429 1 695
Papaloapan 17 104 181 229 405 936
Sierra Norte 35 56 550 378 215 1 234
Costa 32 154 566 850 738 2 340
Sierra Sur 9 17 101 31 5 163
Valles 4 4 53 2 15 78
Centrales
Total 136 481 2 541 2 389 1 934 7 481
Fuente: Instituto de la Vivienda de Oaxaca.
Según cifras p ro p o rc io n ad as p o r el In stitu to  de la  V iv ien d a  de O ax aca  (IV O ), 
ap ro x im ad am en te  7.481 v iv ien d as  reg is tra ro n  algún  tip o  de afec tac ión  a causa  del fenóm eno . 
C abe h ace r m en ció n  que en  u n a  p rim era  ev a lu ac ió n  se tu v ie ro n  p e tic io n es de v iv ien d as dañadas 
p o r a lred ed o r de 10.000 casos. S in em bargo , d ías p o sterio res  cuando  el n ivel de la  in u n d ació n  
h ab ía  bajado , se d e tec to  que m u ch as de las v iv ien d as no  p resen tab an  daño, sino tan  só lo  el azo lve 
de lo d o  con  lo  que estos fu e ro n  exc lu idas de apoyo. A d em ás de lo  an terio r, fu e ro n  om itidas
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v iv ien d as  que p o r no  cu m p lir con  la  n o rm ativ id ad  co rresp o n d ien te  del F o n d o  D esastres  N a tu ra les  
(F O N D E N ) no  fuero n  ob je to  de apoyo. C abe m en c io n a r que en  o tros estados afec tados p o r el 
h u racán  “ S tan” , los apoyos a la  v iv ien d a  p ro v in ie ro n  de F o n d o  N acio n al de H ab itac io n es 
P o p u la res  (F O N H A P O ), s ituac ión  que en  ú ltim as fech as se h a  v en id o  dando  de m an era  
perm an en te  en  caso  de los d años a v iv ien d a  p o r d esastres  naturales.
D el n ú m ero  to ta l de v iv ien d as  afectadas, la  reg ió n  que reg is tró  el m ay o r n ú m ero  de 
u n id ad es  dañadas fue la  de la  C o sta  con  el 31 ,3%  (2 .340), segu ida p ero  en  m en o r p roporción , la  
reg ió n  de la  C añada, con  u n  22 ,7% . D el to ta l de v iv ien d as que su frie ron  a fec tac io n es (7 .481), el 
25 ,9%  resu lto  con  p érd id a  to ta l (1 .934  v iv iendas), g ran  p arte  de las cua les se en co n trab an  en  la  
reg ión  C o sta  (738 v iv iendas). P o r ú ltim o , las v iv ien d as  que resu lta ro n  con  dañ o  m en o r fu e ro n  un  
34% , es decir, 2.541 inm ueb les, m ien tras  que las co n tab ilizad as  con  daños parcia l fu e ro n  2 .384 , 
lo  que sign ifico  u n  30 ,8%  con re sp ec to  al to tal.
E n  to tal, los d años m ateria les, p ro d u c to  de las in u n d ac io n es en  el sec to r de la  v iv ien d a  
arro jaro n  p érd id as  ca lcu lad as en  po co  m ás de 104.5 m illo n es de pesos, de los cua les 70.1 
m illo n es (67% ) co rresp o n d ió  al d esem b o lso  efec tu ad o  p o r d años to ta les  en  v iv ienda, le  s igu ieron  
pero  en  m ucho  m en o r m ed id a  las v iv ien d as  con  daños m en o res  y  parc ia les  con  u n  9 ,9%  y un
23,1 %  resp ec tiv am en te  (10,3 y  24,1 m illo n es de p esos) (véase  el cuad ro  60).
Cuadro 60
MONTO DE AFECTACIONES EN VIVIENDA EN OAXACA
(Miles de pesos)
Región Daño menor Daño parcial Daño total Total de 
viviendas 
afectadas
Istmo 1 642,7 4388,6 4605,0 10 636,3
Cañada 2 778,4 4 702,1 15 555,5 23 036,0
Papaloapan 734,1 2 315,6 14 685,3 17 735,1
Sierra Norte 2 230,8 3 822,3 7 795,9 13 849,0
Costa 2 295,7 8 595,2 26 759,9 37 650,8
Sierra Sur 409,7 313,5 181,3 904,4
Valles Centrales 215,0 20,2 543,9 779,1
Subtotal 104 590,7
Apoyo a enseres domésticos 14 400,0
Total 10 306,3 24 157,6 70 126,8 118 990,7
Fuente: Estimaciones propias.
P arte  esencial de las  a fec tac io n es  fu e ro n  las pérd idas en  los enseres d om ésticos y  m enaje  
de las  v iv ien d as, que en  la  m ay o ría  de los casos, el ag u a  b arrió  con  to d o  el p a trim o n io  de las 
fam ilias, y  que en  otros, tan to  el ag u a  com o el lodo , dejó  in serv ib le  g ran  p arte  del escaso  
m o b ilia rio  que p o se ían  las fam ilias  afectadas.
P a ra  tal efecto , a tres  m eses de hab erse  p resen tad o  el fenóm eno , el g o b ie rn o  de O ax aca  y 
el F o n d o  de F o m en to  y  G aran tía  para  el C o n su m o  de los T rab ajad o res  (F O N A C O T ), firm aro n  un
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acu erd o  en el que b a jo  la  co o rd in ac ió n  de la  C o m isió n  N acio n al p a ra  el D esa rro llo  de los P ueb los 
Ind ígenas, fue ro n  asig n ad o s 14.4 m illo n es de pesos a m ás de tres  m il fam ilias que p o r a lg u n a  u  
o tra  razó n  no  estab an  su jetas a o tro  tip o  de apoyo. Se buscó , así, para  ellas la  rep o sic ió n  de de lo  
enseres que se p erd ie ro n  p ro d u c to  del fenóm eno .
E n  resum en , el m on to  to ta l de las a fec tac iones en  v iv ien d a  en  O ax aca  p ro d u c to  del 
h u racán  “ S tan” re su ltó  de m ás de 118.9 m illo n es de pesos, 104 m illo n es  de peso s  (87 ,9% ) fuero n  
co n sid erad o s com o  daños d irec tos m ien tras  que 14 m illo n es (12 ,1% ) fu ero n  daños ind irec tos, 
re su ltad o  de los apoyos en treg ad o s p ara  la  rep o sic ió n  del m en aje  de las v iv ien d as afectadas.
Gráfico 17
VISTA DE UNA VIVIENDA CON DAÑO TOTAL EN 
TECHOSY SOCAVACIÓN DE ESTRUCTURA EN 
EL MUNICIPIO DE HUAUTLA
b) Sector salud
C ifras o fic ia les an u n c ia ro n  que el nú m ero  de  m u erto s  a co n secu en c ia  del desastre  de 
cinco , dos en  S an ta C a ta rin a  Juqu ila , u n o  m ás en  T o to n tep ec  V illa  de M ore los, o tro  en  T ierra  
B lanca , L ox icha , y  o tro  m ás en  Ix tlán  de Juárez. E n  el caso  de este  ú ltim o  la  v iv ien d a  de la  
v íc tim a, se v in o  aba jo  an te  el reb lan d ec im ien to  de los adobes p o r las in tensas lluvias.
C om o y a  es hab itual, las  acc io n es rea lizad as  p o r la  S ecre taría  de Salud en caso  de desastre  
v an  encam in ad as al contro l de vec to res, la  v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  y  la  a tenc ión  m éd ica  y 
p s ico ló g ica  de la  p o b lac ió n  afectada , en  éste  caso  no  fue la  excepción .
Se d esp leg a ro n  m ás de nu ev e  m il p e rso n as en tre  m édicos, en ferm eras, personal operativo  
y  esp ec ia lizad o  p ara  a ten d e r la  em ergencia . E sto s  recu rso s  h u m an o s fu e ro n  d is trib u id o s en  las 
cua tro  ju risd icc io n es  san itarias, donde fu e ro n  in sta lad o s u n  to ta l de 26  re fu g io s con  u n a  
cap acid ad  de a tenc ión  a po co  m en o s de 13.000 personas. L a  ju risd icc ió n  de T ux tepec fue la  que 
h ab ilitó  u n a  m ay o r can tid ad  de re fu g io s  (13) (v éase  el cuad ro  61).
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Cuadro 61
RECURSOS UTILIZADOS Y REFUGIOS 
TEMPORALES ATENDIDOS POR LA SSA 












Fuente: Secretaría de Salud del estado de 
Oaxaca.





Valles Centrales 2 213
Istmo 6 420
Tuxtepec 13 11 300
Costa 5 957
Total 26 12 890
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
C on  to d o  este  desp lieg u e  hum an o  y  m ateria l se o to rg ó  a tenc ión  m éd ica  p o r m ed io  de 
82.573 consu ltas d irec tas a la  pob lación . E l p ad ec im ien to  m ay o rm en te  d e tec tad o  fue el de las 
en ferm ed ad es re sp ira to rias  agudas (IR A ’s) y  o tras (a ten c ió n  m éd ica  general, p o r e jem plo), y  en 
m u ch o  m en o r m ed id a  casos com o d erm a to sis  y  las en ferm ed ad es d iarre icas agudas (E D A ’s). P o r 
el n ú m ero  de re fu g io s tem p o ra le s  in sta lad o s, la  ju risd icc ió n  de T u x tp ec  fu e  la  que o to rg ó  la  
m ay o r can tid ad  de co n su ltas en  la  en tid ad  (56%  del to ta l) (véase  el cu ad ro  62).
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Cuadro 62
ATENCIÓN MÉDICA OTORGADA POR EL SECTOR SALUD
(Número de consultas)
Padecimiento Valles Istmo Tuxtepec Costa Total
IRA's 577 3 599 7 414 3 019 14 609
Dermatosis 113 673 1 155 756 2 697
EDA's 118 287 1 459 397 2 261
Sx. febril 9 140 419 213 781
Conjuntivitis 90 127 247 106 570
Otras 549 12 699 35 708 12 699 61 655
Total 1 456 17 525 46 402 17 190 82 573
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
P arte  im p o rtan te  de las lab o res  de a tenc ión  a la  p o b lac ió n  du ran te  y  en  especial, p o ste rio r 
a la  e tap a  del d esastre  es la  re fe rid a  a la  v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  que sum in istra  el sec to r salud, 
y a  que p u ed en  su rg ir b ro tes  de en ferm ed ad es com o  el có lera, el dengue , en tre  m u ch as otras. C on 
lo  que el con tro l de las ep idem ias se h ace  fun d am en ta l p a ra  el b ien es ta r de la  pob lación .
L a  v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  se ex ten d ió  a lo  la rg o  de 214  localidades, v is itán d o se  a m ás 
de 126.000 casas, en  las que se a tend ió  a m ás de 382 .000  personas. L as lab o res  esp ec íficas  se 
cen traro n  en  la  p o tab ilid ad  del agua  (d e te rm in acio n es  de c lo ro ) y  la  en treg a  de sobre v id a  suero  
oral (v éase  el cuad ro  63). A fo rtu n ad am en te  sólo  fu e ro n  de tec tados 180 casos de d ia rrea  y  a pesa r 
de que se tu v ie ro n  b ro tes  de dengue, esto s eran  h as ta  c ierto  p u n to  n o rm ales  y  no  fueron  
a trib u ib les  d irec tam en te  al fen ó m en o  en cuestión , y a  que an tes de la  lleg ad a  del m ism o, y a  se 
ten ían  reg is tro s  de la  p resen c ia  de esta  enferm edad .
Cuadro 63
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN OAXACA POR EL HURACÁN “STAN”
Concepto Valles Istmo Tuxtepec Costa Total
Localidades atendidas 11 68 76 59 214
Casas visitadas 12 331 47 527 49 275 17 060 126 193
Población protegida 29 059 155 007 155 715 42 762 382 543
Casos de diarrea 0 42 127 11 180
Determinaciones de cloro 20 210 234 82 546
Sobres de VSO 231 17 361 25 634 2 900 46 126
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
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E l con tro l de v ec to res  es tam b ién  u n a  de las acc io n es cruc ia les po co  después de ocu rrido  
el desastre , en  este  aspecto  fu e ro n  a tend idas 149 localidades, con  u n  to ta l de m ás de 234 .000  
casas v isitadas, tra tán d o se  a lred ed o r de 185.000 personas. P o r su p arte  las lo ca lid ad es  
n eb u lizad as sum aron  247, lo  q u e  se trad u jo  en  u n a  ex ten sió n  te rrito ria l de 15.000 h ec táreas, 
p ro teg ien d o  a m ás de m ed io  m illó n  de perso n as con  estas acciones (v éase  el cuad ro  64).
Cuadro 64
CONTROL DE VECTORES EN LA ATENCIÓN MEDIDA EN OAXACA
Concepto Valles Istmo Tuxtepec Costa Total
Localidades atendidas 0 46 75 28 149
Casas visitadas 0 135 066 59 814 39 381 234 261
Casas tratadas 0 118 596 36 625 29 831 185 052
Recipientes revisados 0 454 598 311 460 252 828 1 018 886
Recipientes tratados 0 192 161 103 565 56 419 352 145
Localidades nebulizadas 0 87 46 114 247
Hectáreas nebulizadas 0 5 283 5 091 5 345 15 719
Población protegida 0 210 916 210 709 159 788 581 413
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
E n  to tal, los desem b o lso s en  que in cu rrió  el sec to r sa lud  p ara  la  a ten c ió n  a la  po b lac ió n  
fuero n  ca lcu lad o s en  ce rca  de 23 m illo n es  de pesos. D ich o  m o n to  fue in c lu id o  den tro  del ru b ro  de 
d años in d irec to s  y a  que este  recu rso  no  se ten ía  co n tem p lad o  ni m uchos m enos p resu p u estad o  p o r 
las  d ep en d en cias  que a ten d ie ro n  la  con tingencia .
Cuadro 65
CUADRO RESUMEN Y MONTO DE LA AYUDA EN 
EL SECTOR SALUD DE OAXACA
Concepto Monto aproximado utilizado 
para atender la emergencia
Recursos utilizados para atender la emergencia
Atención médica
Vigilancia epidemiológica 23 Millones de pesos
Control de vectores
Promoción de la salud
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
A l m ism o  tiem p o  del d esp lieg u e  de to d as  las acc io n es de salud, el sec to r tam b ién  se 
en fren tó  a la  cu an tificac ió n  y  lev an tam ien to  de daños que su frie ron  las u n id ad es  m édicas. (C en tro  
de Salud  de N ú c leo  B ásico  en  su m ayoría). E n  to ta l se reg is tra ro n  157 u n id ad es  a fectadas con
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d iferen te  n ivel de daños, ta le s  com o  filtrac io n es  y  escu rrim ien tos, d esp ren d im ien to s  de 
im p erm eab ilizan te s , fa llas de in sta lac io n es  eléctricas, así com o  san itarias, adem ás de a fec tac iones 
en  p in tu ras  y  recu b rim ien to s, en tre  m u ch o s otros.
L o s m u n ic ip io s  m ás afec tad o s en  este  sen tido  fuero n  O ax aca  de Ju árez  con  11 cen tros de 
salud  de n ú cleo  básico , segu ido  de San Ju an  B au tis ta  T u x tep ec  con  igual nú m ero  de cen tros 
a fectados, Santo  D o m in g o  T eh u an tep ec  con  och o  cen tros y  San A g u stín  L o x ich a  con  seis. P a ra  la  
ev a lu ac ió n  de d años fu e  n ecesaria  la  c reac ión  de b rig ad as  que fuero n  d is trib u id as  en  cad a  d istrito .
E l m on to  to ta l de a fec tac io n es en  la  in fraestru c tu ra  de sa lud  sum ó los 42.3 m illo n es de 
p eso s de los cua les u n  13%  (5.5 m illo n es) co rresp o n d iero n  a gastos de operación , los cua les se 
cu an tifican  com o daño  in d irec to  p ro d u c id o  p o r el fenóm eno .
Cuadro 66
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN EL ESTADO DE OAXACA
Municipio Número de 
unidades 
afectadas
Monto aproximado de los 
daños
Oaxaca de Juárez 11 3 446,7
San Agustín Loxicha 6 914,9
San Francisco Huehuetlan 1 348,2
San Jerónimo Tecoatl 1 185,3
San José Tenango 1 272,6
San Lucas Zoquiapam 1 252,6
San Mateo Eloxochixtlan 1 475,8
San Simón Almolongas 1 180,0
El Barrio De La Soledad 1 195,2
Matías Romero 5 1 510,0
Santiago Niltepec 2 400,0
San Francisco Del Mar 1 220,0
San Francisco Ixhuatan 2 484,4
San Juan Mazatlán 5 971,8
San Miguel Chimalapa 2 358,3
San Pedro Huamelula 3 433,5
San Pedro Tapanatepec 3 690,0
Santa Maria Chimalapas 3 507,3
Santa Maria Xadani 1 120,0
Santiago Astata 1 120,0
Santo Domingo Ingenio 1 220,0
Santo Domingo Tehuantepec 8 1 620,1
Santo Domingo Zanatepec 3 537,7
Unión Hidalgo 1 250,0
Ayotzintepec 1 230,5
Loma Bonita 3 669,6




Municipio Número de 
unidades 
afectadas
Monto aproximado de los 
daños
San Felipe Usila 5 1 315,5
San José Chiltepec 1 93,3
San Juan Bautista Tuxtepec 11 3 404,6
San Juan Petlapa 1 194,8
San Lucas Ojitlan 2 317,3
San Pedro Ixcatlan 2 430,0
Santa Maria Jacatepec 1 180,0
Santiago Camotlan 1 228,6
Santiago Choapam 1 350,0
Santiago Jocotepec 3 570,0
Santiago Yaveo 2 760,5
San Juan Bautista Valle 5 1 069,0
Nacional
Candelaria Loxicha 2 237,3
Pluma Hidalgo 2 459,9
San Agustín Loxicha 1 176,8
San Miguel Del Puerto 3 686,0
Santa Maria Tonameca 4 911,7
Santiago Xanica 1 224,3
Santa Cruz Itundujia 5 1 084,6
Asunción Cacalotepec 1 156,5
Ixtlan De Juárez 4 1 886,0
San Juan Atepec 1 228,5
San Juan Comaltepec 1 240,0
San Juan Juquila Vijanos 1 139,7
San Juan Lalana 1 220,0
San Juan Yaee 1 176,2
San Lucas Camotlan 1 220,0
San Miguel Quetzaltepec 1 176,1
Sn Pablo Macuiltianguis 2 477,4
San Pedro Cajonos 1 148,7
San Pedro Ocotepec 1 250,0
San Pedro Yaneri 1 220,0
San Pedro Yolox 1 272,6
Santa Maria Jaltianguis 1 250,0
Santa Maria Tlahuiltotepec 1 80,9
Santiago Atitlan 1 261,5
Santiago Comaltepec 1 250,0




Municipio Número de 
unidades 
afectadas
Monto aproximado de los 
daños
Santo Domingo Roayaga 1 154,2
Santo Domingo Xagacia 1 154,2
Tamazulapam Del Espíritu 3 863,0
Santo
Totontepec Villa De Morelos 1 151,9
San Pablo Yaganiza 1 142,8
San Miguel Talea De Castro 1 210,7
Subtotal 36 813,9
Gastos de operación 5 522,1
Total 157 42 336,0
Fuente: Secretaría de Salud del estado de Oaxaca.
E l o rig en  de los fo n d o s p ara  re sa rc ir los daños estu v o  a cargo  de recu rso s 100%  federa les 
v ía  F O N D E N , los cua les tu v ie ro n  que ser p rio rizad o s dep en d ien d o  de las u n id ad es dañadas y  el 
núm ero  de p ac ien tes que a tend ían  estas. E n  el caso  del sec to r salud  se m en c io n ó  que los apoyos 
flu y ero n  de m an era  ráp id a  y  ágil.
c) Sector educación
D esp u és de la  v iv ien d a  y  el sec to r salud, el sec to r edu cativ o  fue el m ás afectado , en 
cuan to  a in fraes tru c tu ra  social se re fiere . Si to m am o s en  cu en ta  que el estad o  de O ax aca  es uno  
de los tres  estados que p resen tan  m ay o r rezag o  educativo , la  recu p erac ió n  de los espacios 
esco la res d estru id o s p o r el paso  del h u racán  “ S tan” está  siendo  u n a  lab o r p rio rita ria  en  la  
reconstrucc ión .
E n  to ta l fu e ro n  441 los cen tros educativos dañados, re su ltan d o  afec tados 75 852 perso n as 
en tre  alum nos y  personal d o cen te  de los d ife ren tes n iv e les educativos. E l n ivel m ás a fec tad o  en 
cu an to  a n ú m ero  de p lan te les  con  daño, fu e  el de P rim aria  con  217  espacios lo  que rep resen ta  casi 
el 50%  del to ta l de escuelas con  perju ic ios. L e  s igu ieron  los casos de los n iv e les P ree sco la r y 
P rim aria  con  96 y  90 escuelas re sp ec tiv am en te  (véase  el cuad ro  67).
L o s espacios ed u cativ o s reg is tra ro n  daños de d iv ersa  índo le, en  la  m ay o ría  de los casos 
co n sis tie ro n  en  techum bres, im p erm eab ilizan tes , azo lve de c isternas, fo sas sép ticas, p ozos de 
abso rción , d años en  p in tu ra , d errum be de ce rcad o s y  b ard as  perim etra les, m uros de con ten c ió n  
en tre  otros.
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RESUMEN DE PLANTELES 
AFECTADOS POR SECTOR
Cuadro 67









Fuente: Secretaría de Educación
Pública del estado de Oaxaca.
A  p esa r de los daños que se tuv iero n , las labo res esco la res se reestab lec ie ro n  ráp id am en te  
y  apenas du ro  en  p ro m ed io  u n a  sem ana en reg iones com o  en  el Istm o, y  la  C osta; só lo  en  los 
casos donde se p resen ta ro n  destru cc ió n  de pu en tes  y  cam inos, y  p o r ende, in co m u n icac ió n  de las 
lo ca lid ad es, la  su sp en sió n  de las  ac tiv idades esco la res duro  po co  m ás de q u in ce  días. C abe 
m en c io n a r que se su sp en d iero n  las lab o res p rev ias a la  lleg ad a  del m eteo ro  en  zonas donde se 
p rev e ía  que ib a  a im p ac ta r m ás se p ro ced ió  al re sg u ard o  de los m ateria le s  y  equ ipos de o fic in a  en 
las  partes a ltas y  se d esco n ectaro n  los apara tos e léc tricos p ara  ev ita r al m áx im o  accidentes.
E l m o n to  to ta l de a fec tac io n es  de los 441 p lan te les  a fec tad o s a lcanzó  los 37.7  m illo n es  de 
pesos. C abe m en c io n a r que  tan  sólo  51 escuelas fu e ro n  a tend idas con  recu rso s p ro v en ien tes  del 
F O N D E N , y a  que éstas se a ju stab an  a la  n o rm ativ id ad  de sus reg las, m ien tras que las  restan tes 
390  ib an  a ser recu p erad as con  recu rso s p ro v en ien tes  de la  co m p añ ía  aseguradora , y a  que la  
to ta lid ad  de las escuelas en  el caso  de O ax aca  se en cu en tran  aseguradas.
E l m o n to  de los daños de las escuelas am p arad as p o r F O N D E N  (51) fu e  de 5.4 m illo n es 
de peso s de los cua les las  escuelas de n ivel b ásico  (47) c iñeron  el 72%  de los recu rso s  m ien tras 
que las del n ivel m ed io  su p erio r (4) el 28%  restan te . C abe m en c io n a r que estos m on tos inc lu y en  
los daños a los m ob ilia rio s, que si b ien  no  fuero n  tan  sign ificativos, p a ra  la  p o b lac ió n  esco la r 
a fec tad a  rep resen tó  re traso s  en  la  v u e lta  a la  n o rm alid ad  (v éase  el cuad ro  68).
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Monto de daños 
en planteles








Capulalpam de Méndez 1 61,1 0,0 61,1
Chauites 3 0,0 65,6 65,6
Huautla de Jiménez 2 210,6 0,0 210,6
Natividad 1 150,1 0,0 150,1
Oaxaca de Juárez 2 147,5 0,0 147,5
Pinotepa de Don Luis 2 30,6 5,6 36,2
San Francisco del Mar 2 0,0 16,1 16,1
San Francisco Ixhuatàn 4 0,0 30,9 30,9
San José Chiltepec 1 408,4 0,0 408,4
San Juan Bautista 1 36,4 0,0 36,4
Tuxtepec
San Juan Bautista Valle 2 0,0 19,7 19,7
San Pedro Jicayan 1 205,4 0,0 205,4
San Pedro Mixtepec 1 112,8 0,0 112,8
San Pedro Pochutla 1 946,4 0,0 946,4
San Pedro Tapanatepec 6 307,8 14,4 322,2
Santa María 1 0,0 9,4 9,4
Huazolotitlan 
Santa María Jacatepec 2 13,2 0,0 13,2
Santa María Tonameca 1 173,3 0,0 173,3
Santiago Jamiltepec 1 0,0 9,9 9,9
Santiago Jocotepec 2 20,4 88,6 109,0
Santiago Niltepec 3 0,0 15,3 15,3
Santiago Pinotepa 3 323,2 13,9 337,0
Nacional
Santos Reyes Nopala 2 0,0 33,1 33,1
Villa de Tututepec de 1 199,8 0,0 199,8
Melchor
Subtotal 47 3 634,7 322,5 3 957,2
San Pedro Mixtepec
Nivel medio superior 
1 77,3 0,0 77,3
San Juan Cacahuatepec 1 63,7 0,0 63,7




Municipio Planteles Monto de daños Monto de daños Monto
afectados en planteles en mobiliario aproximado 
del daño
Santa María 1 1 232,9 0,0 1 232,9
Tlahuitoltepec
Subtotal 4 1 505,5 0,0 1 505,5
Planteles que no fueron atendidos por FONDEN
Varios municipios 390 29 245,0 0,0 29 245,0
Subtotal 390 29 245,0 0,0 29 245,0
Gastos de operación y efectos indirectos 3 071,5
Gran total 441 34 385,3 322,5 37 779,2
Fuente: Secretaría de Educación Publica del estado de Oaxaca.
C om o se m en cio n ó  an terio rm en te , las 390 escuelas que p resen ta ro n  afec tac iones y  que 
p o r reg las del F O N D E N  no  p u d iero n  ser b en e fic iad as  ib an  a ser ap o y ad as con  los p agos de la  
aseguradora , u n a  p rim era  estim ació n  de la  cu an tificac ió n  de daños de  estas escu elas  fu e  de 29.2  
m illo n es de pesos. A sim ism o  p ara  la  co n tra tac ió n  de to d as  las obras de reh ab ilitac ió n  se ca lcu ló  
u n  costo  in d irec to  de p o co  m ás de 3 m illo n es  de pesos.
E l resu m en  de las a fec tac io n es en  el sec to r edu cativ o  ascen d ió  a u n  m o to  to ta l de 37.7 
m illo n es de pesos de los cua les u n  g ran  p o rcen ta je  sig n ificaro n  daños d irec tos (92% ), m ien tras 
que el resto  a daños in d irec to s o g asto s  de op erac ió n  que no  se ten ían  co n tem p lad o s (8% ). 
A sim ism o  se pu ed e  o b serv ar que el 77%  de los d años to ta les  fu e ro n  a tend idos p o r recu rso s v ía  
aseg u rad o ra  co rresp o n d ien te  a p lan te les  no  am parados p o r F O N D E N , com o se pu ed e  v e r  en  el 
cu ad ro  69.
Cuadro 69




Monto aproximado de 
los daños
Básico 47 3,9
Medio superior 4 1,5
Planteles que no entraron a 
FONDEN
390 29,2




Fuente: Secretaría de Educación Pública del estado de Oaxaca.
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El sec to r m ás a fec tad o  fue el de co m u n icac io n es y  tran sp o rtes , segu ido  de la  in fraestru c tu ra  a 
ca rgo  de la  C o m isió n  F ed era l de E lec tric id ad  (C FE).
a) Recursos hidráulicos
L a  in fraestru c tu ra  h id ráu lica  re su ltó  con  severos daños, tan to  la  que está  a ca rgo  de la  
C o m isió n  N ac io n a l del A g u a  (C N A ), com o  la  ad m in is trad a  p o r la  C o m isión  E sta ta l del A g u a  de 
O axaca. E n  el p rim er caso  la  C N A , tu v o  la  resp o n sab ilid ad  de lan za r u n  o p era tiv o  de em erg en cia  
que p u d ie ra  re s titu ir  a la  p o b lac ió n  las co n d ic io n es  óp tim as de la  ca lidad  de agua, as im ism o  tu v o  
que rea liza r la  v e rif icac ió n  de daños que sufrió  la  in fraes tru c tu ra  que se en cu en tra  a su cargo.
P a ra  la  a tenc ión  de la  p o b lac ión , con  agua  de ca lidad  se u tiliza ro n  seis p lan tas, tres  p ipas, 
14 v eh ícu lo s  y  m ás de 30 perso n as (v éase  el cuad ro  70).
5. Infraestructura
Cuadro 70
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA 
LA ATENCIÓN POR PARTE DE LA CNA
Concepto Cantidad




Maquinaria pesada trabajando 1
Fuente: Comisión Nacional del Agua de Oaxaca.
M ed ian te  su fic ien tes recu rso s m ateria le s  y  h u m an o s se lo g raro n  llev ar a cabo  acciones 
esp ecíficas  p ara  las lab o res  de desin fecc ió n  y  el su m in istro  de ag u a  po tab le . L as p ipas log raron  
d o ta r de 27 .000  litro s de agua, m ien tras  que las p lan tas p o tab ilizad o ras  m ás de 57 .000  litros. 
A sim ism o , tam b ién  fu e ro n  sum in is trad o s in su m o s com o: p la ta  co lo idal, h ip o clo rito  de calcio, 
en tre  o tros, con  el ob je to  de desin fec ta r el agua  p ro v en ien te  de pozos, d epósito s de d istribución , 
así com o de tom as d o m icilia rias  (v éase  los g rá fico s  18 y  19).
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Gráfico 18
PERSONAL DE LA CNA REALIZANDO LIMPIEZA AL 
POZO CON LA PLANTA POTABILIZADORA EN 
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC
Gráfico 19
PERSONAL DE LA CNA EN ENTREGA DE PLATA 
COLOIDAL EN MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA HUAZOLOTITLAN.
E l m o n to  es tim ad o  de las acc io n es rea lizad as p o r la  C N A  sum ó 826 .000  pesos, recu rsos 
que fuero n  abso rb id o s p o r la  p ro p ia  d ep en d en c ia  y  que se in c lu y ó  com o daño  in d irec to  del 
fen ó m en o  d eb ido  a que estos recu rso s  no  estab an  p resupuestados. L a  can tid ad  y  los concep tos 
esp ec ífico s  se p u ed en  v e r en  el cuad ro  71.
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MONTO DE LAS LABORES DE DESINFECCIÓN Y 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR LA CNA
Cuadro 71
(Miles de pesos)
Concepto Cantidad Monto 
estimando 
de daños
Pipas 27 000 litros 108,0
Plantas potabilizadoras 57 554 litros 230,2
Hipoclorito de calcio 960 kg 42,7
Plata coloidal 17 810 frascos de 60 ml. 445,3
Pozos desinfectados 121 Unidades -
Depósitos domiciliarios 8 Unidades -
Depósitos de distribución 1 Tanque de 60 m3
Habitantes beneficiados 18 837 -
Total 826,1
Fuente: Comisión Nacional del Agua de Oaxaca.
L as p rec ip itac io n es  p resen tad as p o r el paso  del h u racán  “ S tan” en  el estad o  de O axaca 
p ro v o caro n  daños en  las obras de ag u a  p o tab le  y  a lcan tarillado , in fraes tru c tu ra  de riego , y  obras 
re fe ren tes  a cauces y  b o rd es  de p ro tecc ió n  a cargo  de la  C N A .
E n  lo  re feren te  a la  in fraestru c tu ra  de ag u a  p o tab le  y  san eam ien to  se p resen ta ro n  daños en 
22  sistem as de ab astec im ien to  de agua  p o tab le  en  las  R eg io n es de la  C osta , Istm o, P ap a lo ap an  y 
S ierra  N o rte  a fec tan d o  a u n a  p o b lac ió n  de 31 .417  hab itan tes. L o s m u n ic ip io s  que rec ib ie ro n  las 
m ay o res  a fec tac io n es en  este  rubro , es tim ad a con  b ase  en  el m on to  de in v ersio n es p ara  su 
reh ab ilitac ió n , fu e ro n  S an ta M aría  C o lo tep ec  y  V illa  de T u tu tep ec  de M elch o r O cam po. E n tre  
am bos tu v ie ro n  u n  60%  del to ta l de d años que ascen d iero n  a 7 .7  m illo n es de pesos, los cuales 
fu e ro n  con sid erad o s com o  d años d irec tos (véase  el cuad ro  72).
C om o p ro d u c to  de las fu e rtes  llu v ias  tam b ién  se m an ife sta ro n  daños en  el D is trito  de 
R ieg o  N ° 110 R ío  V erde, en  la  R eg ió n  de la  C o sta  a fec tan d o  u n a  superfic ie  de 3 .500  h ec tá reas  y  a 
287  p roducto res. E n  este  caso  cabe m en c io n a r que adem ás de los daños a la  in fraestru c tu ra  
tam b ién  se p resen ta ro n  p erju ic io s  en  los cu ltivos que eran  b en e fic iad o s p o r d ich a  in fraestructu ra . 
E l m o n to  to ta l de daños en  la  in fraes tru c tu ra  de rieg o  fu e  de 3.1 m illo n es  de  peso s (v éase  el 
cu ad ro  73).
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Cuadro 72




Monto de las 
inversiones
Ixtlán de Juárez Ixtlán de Juárez 2 201 100,0
Mártires de Tacubaya Mártires de Tacubaya 839 250,0
San Francisco del Mar San Francisco del Mar 1 000 60,0
San Juan Bautista lo de Soto San Juan Bautista lo de Soto 1 939 150,0
San Juan Cacahuatepec San Juan Cacahuatepec 1 449 600,0
San Juan Evangelista Analco San Juan Evangelista Analco 4 200 100,0
Can Pedro Mixtepec Puerto Escondido 3 000 450,0
San Pedro Pochutla San Pedro Pochutla 7 000 100,0
Santa María Colotepec Loma Bonita y Los Vargas 713 650,0
Santa María Huazolotitlan Santa maría Chicometepec 800 450,0
Santiago Jamiltepec El zarcal 100 60,0
Santiago Llano Grande Santiago Llano Grande y San 
Francisco El Maguey
2 665 200,0
Santiago Nacaltepec La Unión y San José Aragón 612 100,0
Santiago Pinotepa Nacional Santiago Pinotepa Nacional 1 500 250,0
Santo Domingo Zanatepec Col. Ostuta, Col. Huanacatal 
y Col. Guadalupe
1 050 200,0
Villa de Tututepec de 
Melchor Ocampo
Río Grande y Las Tejas 2 349 4 000,0
Total 31 417 7 720,0
Fuente: Comisión Nacional del Agua del estado de Oaxaca.
Cuadro 73








Santiago Jamiltepec 94 0,8 0,6
Villa de Tututepec de 193 2,7 2,5
Melchor Ocampo
Totales 287 3,5 3,1
Fuente: Comisión Nacional del Agua del estado de Oaxaca.
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RUPTURA DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS UBICADO 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO. 
EJEMPLO DE DAÑOS EN EL SECTOR 
DE AGUA Y SANEAMIENTO
Gráfico 20
P arte  im p o rtan te  de los d años fuero n  los p ro v o cad o s en  b o rd o s de p ro tecc ió n  y  cauces de 
R íos, o casio n an d o  con  e llo  in u n d ac io n es  que afec ta ro n  a u n  to ta l de 18.320 hab itan tes. L os 
cauces que p resen ta ro n  d esb o rd am ien to s  fu e ro n  los de: A toyac , C h icapa , L a  A rena, A stu ta , 
S alado , y  C h icap a  en  d iversos tram os.
L o s d años fu e ro n  en 13 m u n ic ip io s  de d iv ersa  m agn itud , siendo  los que  o cu rrie ro n  en San 
F ran c isco  Ixhuatán , S an ta M aría  H u azo lo titlán , San F ran c isco  del M ar, y  S an tiago  P in o tep a  
N ac io n a l los m ay o res  en  co m p arac ió n  con  el resto  (52% ). E n  to ta l los daños p o r este  concep to  
fu e ro n  estim ados en  12,3 m illo n es de peso s  (véase  el cuad ro  74 y  el g rá fico  21).
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Cuadro 74










1 000 Atoyac 0,5 300,0
Zimatlán 600 Atoyac 0,5 300,0
Chicapa de Castro (Juchitán) 500 Chicapa 1,0 500,0
La Ciénega, Zimatlán 2 000 Atoyac 1,5 700,0
La venta (Juchitán) 1 000 Chicapa 1,5 600,0
Santa María Huazolotitlán (Paso 2 000 La Arena 1,4 1 500,0
del Jiote y laBoquilla)
Santo Demongo Ingenio 1 000 Chicapa 1,5 1 000,0
San Francisco del Mar 1 600 Ostuta 2,0 1 500,0
San Francisco Ixhuatán 2 000 Ostuta 2,0 2 000,0
San Sebastián Tutla 320 Salado 2,0 800,0
Santa Cruz Amilpas 2 800 Salado 2,0 800,0
Unión Hidalgo 500 Chicapa 2,0 800,0
Santiago Pinotepa Nacional 3 000 La Arena 0,6 1 500,0
Total 18 320 12 300,0
Fuente: Comisión Nacional del Agua del estado de Oaxaca.
Gráfico 21
DESBORDAMIENTO DEL RÍO OSTUTA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN
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E n  to tal, las  p érd id as  ascen d iero n  a po co  m ás de 23 m illo n es de pesos. L as  m ayores 
a fec tac io n es se p resen ta ro n  en  los cauces y  b o rd o s de p ro tecc ió n  53 ,2%  seguido , en  m en o r 
m edida, p o r los daños en  la  in fraestru c tu ra  de ag u a  p o tab le  y  saneam ien to  con  u n  33 ,4%  y en la  
in fraes tru c tu ra  de riesg o  con  u n  13,4%  (v éase  cuad ro  75).
Cuadro 75









Agua potable y 31 417 7 720,0 33,4
saneamiento
Infraestructura de riego 287 3 100,0 13,4
Cauces y bordos de 18 320 12 300,0 53,2
protección
Operativo de emergencia 18 837 0,8 0,0
(pob. beneficiada)
Totales 68 861,0 23 120,8 100,0
Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Comisión Nacional del Agua del estado 
de Oaxaca.
E n  el caso  de las a fec tac io n es  de la  C N A , los recu rso s p ara  re sa rc ir los daños tu v ie ro n  su 
o rigen  en  fo n d o s fed era les  (40% ), y  el res tan te  60%  co rresp o n d ió  a recu rso s estata les.
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L as a fec tac io n es  ocu rrid as en  la  in fraes tru c tu ra  a cargo  de la  C o m isión  E sta ta l de A g u a  de 
O ax aca  se cen traro n  en la  in fraestru c tu ra  de saneam ien to  y  agua  po tab le , fun d am en ta lm en te . E n  
el caso  de san eam ien to  fu e ro n  d añadas u n  to ta l de 27  lo ca lid ad es  en  19 m u n ic ip io s  con  u n a  
p o b lac ió n  to ta l a fec tad a  de m ás de 41 .000  personas. L o s m u n ic ip io s  con  m ay o res  p erju ic io s 
fu e ro n  los casos de O ax aca  D e  Ju árez  y  San Ju an  B au tis ta  T ux tepec, am bos co n ju n taro n  el 77%  
de los d años (8.8 m illo n es  de peso s) del to ta l en  la  in fraestru c tu ra  de san eam ien to  que ascend ió  
11.4 m illo n es de peso s  (véase  el cuad ro  76).
Cuadro 76
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
(Miles de pesos)







San Juan Bautista 1 4 500 400,0
Cuicatlan 
Santiago Camotlan 561 189,0
Nuevo Zoquiapan 1 1 300 500,0
San Baltazar Yatzechi El 1 325 10,0
Bajo
Santiago Comaltepec 1 1 200 400,0
San Mateo Del Mar 1 625 35,4
Santo Domingo 1 865 70,0
Tehuantepec
Santo Domingo Ingenio 1 184 35,0
San Juan Bautista 1 5 526 3 202,0
Tuxtepec 
San Juan Atepec 1 310 80,0
San Miguel Abejones 1 310 35,0
San Andrés Solaga 252 80,0
Santa Domingo Roayaga 1 96 30,0
San Juan Yatzona 1 120 34,0
Santa Maria Temaxcalapa 1 368 35,0
San Idelfonso Villa Alta 994 201,0
San Pablo Macuiltianguis 1 226 35,0
Oaxaca De Juárez 22 781 5 669,0
San Pedro Mixtepec 1 800 400,0
Total 27 41 343 11 440,4
Fuente: Comisión Estatal del Agua de Oaxaca.
E n  lo  re fe ren te  a la  in fraestru c tu ra  de agua  p o tab le  a cargo  del g o b ie rn o  de O ax aca  se 
p resen ta ro n  daños en  u n  núm ero  m ay o r de m u n ic ip io s  (94) con  u n  to ta l de 200  localidades, con 
u n a  p o b lac ió n  a fec tad a  de m ás de 114.000 personas. L o s daños es tu v iero n  d istrib u id o s en  todos 
los m un icip ios; el m ás a fec tad o  re su ltó  ser el caso  de S an tiago  P in o tep a  N ac io n a l con  u n  8,9%
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del to ta l de daños, segu ido  p o r V illa  D e  T u tu tep ec  D e  M elch o r O cam p o  con  6 ,6% , del to ta l de 
daños que ascen d ió  a 37.3 m illo n es  de pesos en  to d o  el estad o  en este  concep to  (véase  el cuadro  
77).
Cuadro 77
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL OAXACA
(Miles de pesos)







Huautla De Jiménez 1 3 521 1 333,4
Santiago Nacaltepec 3 903 450,0
San Juan Bautista Cuicatlan 10 5 633 1 097,3
San Mateo Yoloxochitlan 1 380 140,0
San Pedro Teutila 1 280 43,5
San Francisco Chapulapa 1 95 32,0
San Pedro Zochiapan 1 263 38,0
Teotitlan De Flores Magón 1 2 300 100,0
Mártires De Tacubaya 1 1 110 250,0
San Juan Bautista Lo De Soto 2 1 073 270,0
San Juan Cacahuatepec 1 856 600,0
Santiago Llano Grande 1 365 200,0
Santo Domingo Armenta 1 320 70,0
Villa De Tututepec De Melchor 11 7 901 2 470,0
Ocampo
San Agustín Loxicha 5 2 476 1 147,9
Santa Maria Colotepec 2 971 1 150,0
San Pedro Pochutla 3 3 410 1 800,0
San Pedro El Alto 1 186 45,0
Santiago Jamiltepec 1 254 60,0
San Lorenzo 3 265 1 035,0
Santa Maria Huazolotitlan 1 1 350 450,0
Santa Maria Tonameca 1 150 75,0
Pinotepa De Don Luis 1 452 200,0
Santiago Tapextla 1 600 400,0
Tataltepec De Valdez 1 310 200,0
Santa Catarina Juquila 1 1 300 500,0
Santiago Ixtayutla 1 220 400,0
Santa Maria Chimalapa 1 136 200,0
Barrio De La Soledad 3 357 390,0
San Francisco Del Mar 3 1 355 245,0
Santo Domingo Zanatepec 4 1 024 159,0
Santo Domingo Tehuantepec 2 497 240,0











San Pedro Huameluila 1 368 40,1
San Francisco Ixhuatan 8 1 434 475,0
Santo Domingo Ingenio 1 1 100 55,0
Santiago Niltepec 4 945 325,0
San Pedro Tapanatepec 12 1 685 393,0
Santo Domingo Petapa 3 379 452,0
Unión Hidalgo 1 852 95,0
San Dionisio Delmar 1 452 95,0
Chahuites 1 856 10,0
San Miguel Soyaltepec 1 954 250,0
Santa María Jacatepec 7 864 1 156,0
Santiago Yaveo 1 269 60,0
Santiago Jocotepec 6 1 159 530,5
San Juan Bautista Valle 
Nacional
4 2 091 1 068,0
San Lucas Ojitlan 1 2 485 980,0
San Felipe Jalapa De Díaz 2 510 208,0
Ayozintepec 1 156 20,0
San Juan Atepec 1 310 50,0
San Juan Quiotepec 2 419 93,0
Ixtlan De Juárez 4 3 026 1 400,0
San Miguel Aloapan 1 310 50,0
Guelatao De Juárez 1 450 150,0
San Pedro Yaneri 1 216 45,0
San Juan Chicomezuchil 1 412 30,0
Teococuilco De Marcos Pérez 1 612 100,0
Santa Maria Jaltianguis 1 310 35,0
Natividad 1 382 250,0
Mixistlan De La Reforma 3 611 106,0
San Juan Evangelista Analco 1 308 140,0
Santa Maria Tlahuitoltepec 2 796 213,0
Santiago Xiacui 5 1 313 258,0
Sanpedro Yolox 2 548 131,4
San Pablo Macuiltianguis 1 856 500,0
Sanmiguel Abejones 1 426 60,0
San Juan Yaee 1 720 250,0
San Miguel Amatlan 1 350 70,0
San Baltazar Yatzechi El Bajo 4 1 233 170,0
San Andrés Solaga 2 952 80,0
San Juan Tabaa 1 725 35,0
Santa Domingo Roayaga 1 232 31,0
San Juan Yatzona 1 241 57,0











San Cristóbal Lachiroag 1 459 38,0
Santa Maria Temaxcalapa 1 625 36,0
San Idelfonso Villa Alta 1 235 220,0
Villa De Etla 1 2,896 400,0
San Juan Bautista Jayacatlan 1 1 800 350,0
San Juan Bautista Atatlahuca 2,152 470,0
Santa Cruz Amilpas 1 625 50,0
Tlacolula De Matamoros 1 856 50,0
Villa Sola De Vega 1 65 50,0
San Pablo Coatlan 1 232 50,0
Santo Domingo Ozolotepec 1 439 100,0
San Simón Almolongas 1 425 140,0
Putla Villa De Guerrero 1 1 200 70,0
Santa Cruz Itundujia 1 150 890,0
Oaxaca De Juárez 1 4 529 750,0
Santiago Pinotepa Nacional 1 8 500 3 330,7
San Pedro Mixtepec 1 4 500 1 600,0
Santo Domingo Zanatepec 1 1 200 300,0
Matías Romero 1 4 300 1 200,0
Total 114 047 37 375,6
Fuente: Comisión Estatal del Agua de Oaxaca.
E n  el cuad ro  78 se p u ed e  o b serv ar el re su m en  to ta l de p erju ic io s  en  el sec to r h id ráu lico  
estatal. E n  sum a fuero n  a fec tad o s m ás de 155.000 personas, las cua les en  su m ay o ría  
co rresp o n d ie ro n  a los daños en  el s is tem a de ag u a  potab le. C on resp ec to  al m o n to  de daños, estos 
ascen d ie ro n  a 50.2  m illo n es de pesos, el 74 ,3%  fuero n  en  ag u a  p o tab le  (37.3 m illo n es  de pesos), 
m ien tras  que el 22 ,8%  (11 .4  m illo n es de p esos) a la  in fraes tru c tu ra  de san eam ien to  (daños 
d irec tos), m ien tras  que u n  po rcen ta je  m en o r (2 ,9% ), es d ec ir 1.4 m illones, co rresp o n d iero n  a los 
gasto s  p ara  e jercer las ob ras (daños ind irec tos).
D el m o n to  to ta l de las a fec tac io n es en  el sec to r h id ráu lico  a ca rg o  del g o b ie rn o  del estado  
(50 .2  m illo n es de pesos), el 97%  co rresp o n d ió  a daños d irec to s  m ien tras  el re s tan te  3%  a daños 
ind irec tos. E l m on to  to ta l de afec tac io n es en  el sec to r h id ráu lico  estata l rep resen ta  el 2 ,9 %  con 
re sp ec to  al to ta l de los daños co m p u tad o s en  to d o s los sec to res p o r el desastre.
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Cuadro 78
RESUMEN DE DAÑOS EN EL
SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL
Población afectada Miles de pesos
Saneamiento 41 343,0
Agua potable 114 047,0
Total 155 390,0
Monto solicitado (miles de pesos)
Saneamiento 11 440,4
Agua potable 37 375,6
Gastos de operación 1 464,5
Total 50 280,5
Fuente: Comisión Estatal del Agua de Oaxaca.
b) Comunicaciones y transportes
C om o ocurre  con  frecuencia , p ro d u c to  de las inun d acio n es, el sec to r de co m u n icac io n es y 
tran sp o rte s  fu e  el que m ay o res  daños reg is tró  en  el caso  del h u racán  “ S tan” . L os p rincipa les 
daños se p re sen ta ro n  en d iez ca rre te ras tro n ca les  que  fo rm an  p arte  de la  R ed  F ed era l los cuales 
fueron , co rtes ca rre te ros en  las  v ías  de T u x tep ec-O ax aca  y  P in o tep a  N ac io n a l -  S alina C ruz, así 
com o derrum bes, deslaves, azo lve sobre la  superfic ie  de rodam ien to , destru cc ió n  parc ia l de obras 
de d renaje, árbo les ca ídos, y  e ro sió n  de la  ca rp e ta  asfá ltica  p o r p resen c ia  de agua.
E n  to ta l se v ie ro n  afec tados 37 m u n ic ip io s  d irec tam en te  en  la  in fraestru c tu ra  de red  
federal de los 231 que fuero n  im p actad o s p o r el m eteoro . E n  to ta l fu e  d añ ad a  u n a  lo n g itu d  de 
316 .9  k ilóm etros, 22  obras de d renaje  y  dos puentes. Se tien e  ca lcu lad o  que en  las v ia lid ad es que 
fuero n  afectadas ex iste  u n  flu jo  p ro m ed io  de c ircu lac ió n  de tres  m il v eh ícu lo s  d iarios.
L o s recu rso s h u m an o s y  m ateria le s  p a ra  a ten d e r la  em erg en c ia  es tu v iero n  co o rd in ad o s p o r 
la  SC T son las com pañ ías co n tra tis tas  que h ab itu a lm en te  re a lizan  los trab a jo s  de co n se rv ac ió n  y 
co n stru cc ió n  de nuevas obras. L o s deta lles  de los recu rso s  u tilizad o s  p ara  a ten d e r la  co n tin g en c ia  
se m u estran  a co n tin u ac ió n  (C uadro  79) d esa fo rtu n ad am en te  estos esfuerzos no  p u d iero n  ser 
co n tab ilizad o s en  el m o n to  de los daños p o r la  fa lta  de in fo rm ac ió n  v a lo rizad a  de estas acciones, 
p ero  siem pre son u n  fac to r de im p o rtan c ia  en  los efectos in d irec to s  del fenóm eno .
C on  estos daños, las p o b lac io n es de L a  E speranza , P u erta  del Sol, L a  cabaña, Ix tlán  de 
Juárez , G u e la tao  de Juárez , San M ig u el S uch ix tepec , S anta M aría  Ja la tengo , L a  S o ledad  y 
C o p a lita  resu lta ro n  in co m u n icad as p o r los cortes carre teros. Se ca lcu la  que p o r este  h echo  unos










Fuente: Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes de Oaxaca.
M en c ió n  especial m erecen  las lab o res  p rev en tiv as  a cargo  de la  SCT, y a  que p rev io  a la  
tem p o rad a  de llu v ias  y  hu racan es se rea lizan  reu n io n es  con  las em presas co n stru c to ras  que 
o frecen  sus serv ic ios a la  S ecretaría  con  el fin  de realizar, en  p rim era  in stancia , los trab a jo s  de 
co n se rv ac ió n  que p erm iten  d ism in u ir las p érd id as  en  a lgunos casos, así com o  estab lecer un  
con tro l de recu rso s tan to  h u m an o s com o  m ateria le s  en  caso  de co n tin g en c ias  clim áticas, com o  las 
o cu rridas con  el h u racán  “ S tan” en  el estad o  de O axaca.
C on  re sp ec to  a los cam in o s a lim en tad o res  y  ru rales a cargo  del estad o  fuero n  afec tados 
258 m un icip ios, con  m ás de 611 cam inos, así com o  53 puentes. Su lo n g itu d  fu e  de p o co  m enos 
de 7 .480  k ilóm etros, m ien tras que los pu en tes  afec tados o cu p ab an  u n a  lo n g itu d  de casi dos 
k ilóm etros.
L as a fec tac io n es  an terio res d ieron  com o resu ltad o  el c ie rre  to ta l de estos cam inos p o r 
esp acio  de dos d ías y  h as ta  cua tro  en  a lg u n o s casos, cu an d o  se pu d o  d a r p aso  p rov isional. Y  en 
o tros casos perío d o s m ás co rto s de tiem p o  (de 6 a 12 ho ras) m ien tras se q u itab a  el derrum be, se 
re llan ab an  los d eslaves co rrespond ien tes, o se co lo cab a  a lg u n a  o b ra  de d renaje  p rov isional. Se 
ca lcu la  que el flu jo  v eh icu la r que a lb erg ab an  estos cam inos era  de 30 .522  v eh ícu lo s  d iarios, 
afec tan d o  asim ism o  a m ás de 882 .000  hab itan tes.
C u aren ta  y  tres  p o b lac io n es estu v iero n  in co m u n icad as p o r e fectos de los daños du ran te  
v aria s  sem anas, d ificu ltan d o  el acceso  a las m ism as. E l cuad ro  80 las lis ta  en  o rden  alfabético .
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D a d a  esta  inco m u n icac ió n , p esa r de que  fu e ro n  ev a lu ad o s u n  to ta l de 258 m u n ic ip io s  que 
rep o rta ro n  d años en  su in fraes tru c tu ra  carre tera , h u b o  tam b ién  o tros casos en  lo  que  p o r fa lta  de 
tiem p o  no  se p u d ie ro n  ev a lu a r y  p o r ende  no  fu e ro n  b en e fic iad as  p o r los recu rso s del F O N D E N , 
estos son los casos de S an tiago  X iacu i, S an ta M aría  T epan tla li, S an tiago  Ixcu in tepec, Santa 
M aría  E ca tep ec , S an ta M aría  Q uiego lan i, Santo  D o m in g o  O zo lo tepec, San Juan  O zolo tepec, San 
P ed ro  P ochu tla , San P ed ro  M ix tepec , y  S an tiago  T etepec  a los cua les se les b u scó  o tras fuen tes 
de fin an c iam ien to  p ara  que p u d ie ran  ser rehab ilitados. C abe h ace r m en ció n  que  la  in fraestru c tu ra  
ca rre te ra  a cargo  de G o b ie rn o  del E stad o  no  se en co n trab a  asegurada.
P a ra  la  reh ab ilitac ió n  de los daños se u tiliza ro n  79 m aq u in as  pesad as  en tre  ca rgadores 
fron ta les, re tro ex cav ad o ras , carg ad o res orugas, m o to  confo rm adores, trac to res, 32  cam io n es de 
vo lteo , en tre  otros. A l igual que en  el caso  an terio r, e s ta  ay u d a  no  pu d o  ser cu an tificad a  en 




Ayotzintepec San Antonio Chimalapa San Marcos Zacatepec
Acatlán de Pérez Figueroa San Antonio Lalana Cerro Cantor San Miguel Panixtlahuaca
Asunción Cacalotepec San Baltasar Loxicha San Miguel Quetzaltepec
Benito Juárez San Bartolomé Loxicha San Miguel Tenango
Callejón del Rómulo San Bartolomé Zoogocho Santa Catarina Juquila
Cerro Iglesias Tatalpetec de Valdés San Fco. Huetuetlán Santa María Ozolotepec
Collantes San Francisco del Mar Santa María Temazcalapa
Corralero San Francisco Ixhuatan Santa M aría Teoposco
El Duraznal San Gabriel Mixtepec Santiago Atitlán
EL Gavilán San José Tenango Santiago Jocotepec
El potero San Juan Cotzocon Santiago Xanica
José María Morelos San Juan Tabaa Santo Domingo Armenta
San Lucas Camotlán San Juan Yatzona Totontepec
San Agustín Loxicha San Marcial Ozolotepec Villa Alta 
Villa de Morelos
E n  resum en , el to ta l de daños en  el sec to r co m u n icac io n es  y  tran sp o rte s  fu e  de po co  m ás 
de 1 141 m illo n es de pesos, el sec to r de cam inos ru rales y  a lim en tad o res  a cargo  del g o b ie rn o  del 
estado  fu e  el que exp erim en tó  la  m ay o r can tidad  de daños con  u n  83,5% , m ien tras que el 13,6%  
se re fie re  a d años en  ca rre te ras  tronca les. A sim ism o  se tien en  p o co  m ás en  de 33 .000  pesos 
co rresp o n d ien tes  a g asto s  de op erac ió n  que son in c lu id o s en  el ru b ro  de e fec to s in d irec to s  (véase 
cu ad ro  81).
Cuadro 81
RESUMEN DE DAÑOS EN EL SECTOR 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
(Millones de pesos)
Tipo de camino Monto aproximado del daño
Caminos troncales 154,9
Caminos rurales 953,1
Gastos de operación 33,2
Total 1 141,2
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes
de Oaxaca.
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A  p esa r de que el sec to r suele ser u n o  de los m ás v u ln erab les  en  este  tip o  de fenóm enos, 
en  este  caso, si b ien  se tu v ie ro n  daños de considerac ión , estos no  fu e ro n  tan  s ign ifica tivos com o 
los de o tros sectores.
E n  el sec to r e léc trico  se p resen ta ro n  d iversas a fec tac iones en  la  in fraes tru c tu ra  com o 
po stes  caídos, tran sfo rm ad o res  averiados, líneas de b a ja  y  m ed ian a  ten sió n  d estru id as  en tre  o tras 
in sta lac iones. L a  C o m isió n  F ed era l de E lec tric id ad  rep o rtó  daños p o r m ás de 41.1 m illo n es  de 
pesos, lo  an te rio r to m an d o  en cu en ta  1.1 m illo n es  de peso s  en  g asto s  de op erac ió n  p ara  la  
rea lizac ió n  de los trab a jo s  de reconstrucc ión . E n  el cuad ro  82 se pu ed e  o b serv ar d e ta llad am en te  
el m o n to  de los daños p o r cad a  concepto .
c) Sector eléctrico
Cuadro 82 
DAÑOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO
Concepto Unidad Cantidad Monto aproximado de daños
Postes caídos Piezas 85 970,4
Transformadores dañados Piezas 78 2 210,6
Líneas de media tensión caídas Kilómetros 7,1 21 300,0
Líneas de baja tensión caídas Kilómetros 28 15 439,5
Gastos de operación 1 197.6
Total 41 118,1
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
D eb id o  a lo  an terio r, se co rtó  el sum in istro  e léc trico  p o r ap ro x im ad am en te  48 horas, lo  
que afec tó  a m ás de 40 .0 0 0  u suario s, en  m ás de 234  lo ca lid ad es afectadas.
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L o s daños en  los sec to res p roduc tivos, que en  su to ta lid ad  se re fie ren  al sec to r ag ro p ecu a rio  y 
pesquero , rep resen ta ro n  u n  13,2%  del to ta l de daños, la  ag ricu ltu ra  fu e  el m ás afectado , y a  que el 
m o n to  de p érd id as  que su frie ron  se ca lcu ló  en  225 .2  m illo n es de pesos. L as ac tiv id ad es p rim arias 
son  fu n d am en ta les  en  el estado. E l sec to r co m erc io  e in d u stria  no  su frió  d años de consideración , 
com o  ocu rrió  en  el estad o  de C h iapas con  el m ism o  fen ó m en o  (hu racán  “ S tan”), donde las 
p érd id as  en  estos sec to res fuero n  re levantes.
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E n  lo  que re sp ec ta  al su b sec to r ag ríco la  los daños se d iero n  en d iv erso s  cu ltivos, no  
reg is trán d o se  daños de co n sid erac ió n  en  la  in fraestru c tu ra  anexa  a estas ac tiv idades. E n  to tal 
fu e ro n  po co  m en o s de 42 .0 0 0  p ro d u c to res  los afectados, en  u n a  ex ten sió n  ca lcu lad a  en  p o co  m ás 
de 32 .000  hectáreas.
E l tip o  de cu ltiv o  m ay o rm en te  a fec tad o  fu e  el m aíz  con  m ás de 24 .000  h ec tá reas  dañadas, 
lo  que sign ificó  el 75%  del to ta l de la  superfic ie  afectada, segu ido  pero  en  m u ch a  m en o r cu an tía  
p o r el a jon jo lí con  apenas 1.877 h ec tá reas  es d ec ir u n  5 ,8%  del to ta l (v éase  el cuad ro  84).
E l m o n to  ca lcu lad o  de daños en  los cu ltivos, to m an d o  en cu en ta  la  superfic ie  que fue 
afectada , el ren d im ien to  que g u ard an  los cu ltivos en  el estado, así com o el p rec io  m ed io  ru ral que 
h u b ie ra  a lcan zad o  en el m ercad o  la  p roducción , fu e  de 225 .2  m illo n es de pesos, de los cuales, el 
m aíz  sign ificó  el 35%  de los daños segu ido  p o r el cu ltivo  de C h ile  con  18,7%  (v éase  el cuadro  
83).
G ran  p arte  de los afec tados fu e ro n  p ro d u c to res  de b a jo s  in g reso s  que cuen tan  con  m enos 
de c inco  h ec táreas, en  la  m ay o ría  de los casos, y  o tro s en  que el g ru eso  de la  p ro d u cció n  es de 
au toconsum o . C abe m en c io n a r que la  co n d ic ió n  de los cu ltivos es tab a  lis ta  p a ra  la  co sech a  p o r lo  
que se co n sid ero  com o daño  directo .
C om o se p u ed e  v e r  en  los g rá fico s  25 y  26  la  m ay o r p arte  de las a fectac iones 
co rresp o n d iero n  a in u n d acio n es de las zo n as ag ríco las p ro d u c to  del d esb o rd am ien to  de v ario s  
ríos. L o  an terio r p ro v o co  que se p u d rie ra  la  p lan ta  y  que fu e ra  tro zad a  p o r los flu jo s  de agua. Sin 
em bargo  se cree que el p ró x im o  c ic lo  ag ríco la  la  h u m ed ad  d e jad a  en  las  tie rra s  de cu ltivo  
b en e fic ie  a las cosechas.
Sector agropecuario
Cuadro 83











de los daños 
(miles de 
pesos)
Café 145 56,5 1,4 1 769,2 143,1
Limón 179 244,5 10,9 2,145,5 5 717,9
Mango 42 48,5 7,5 2,523,6 918,0
Papaya 51 72,5 37,0 1 108,9 2,974,7
Plátano 771 386,1 8,8 1 944,8 6 607,8
Ajonjolí 19210 1 877,8 0,8 7 085,1 10 111,1
Alfalfa 30 33,5 74,1 1 199,0 2,976,0














de los daños 
(miles de 
pesos)
Cacahuate 265 431,2 1,4 5 027,5 3 100,0
Calabacita 18 18,0 23,5 2,595,5 1 098,4
Chile 1102 971,8 5,7 7 583,3 42,225,9
Flores 2 2,0 6,8 6 521,6 88,6
Frijol 164 159,3 0,6 9 791,7 888,8
Jamaica 1 0,5 0,3 30 862,2 5,1
Jitomate 38 32,5 16,7 5 813,5 3 145,8
Maguey mezcalero 2 4,0 63,9 3 148,8 804,2
Maíz 17 985 24 105,8 1,5 2,241,2 79 795,5
Melón 563 663,0 1,7 3 223,1 3 585,7
Sandía 159 247.3 19,1 2,017,9 9 518,8
Sorgo 582 1 330,0 3,2 1 237,8 5 276,4
Tomate 10 8,4 9,8 5 940,3 488,4
Caña 60 150,7 62,0 3 200,0 29 889,0
Caña de Azúcar 5 10,0 65,0 250,0 162,5
Pasto 221 240,0 27,5 438,5 2,896,8
Pradera 301 1 048,5 27,5 438,5 12,655,7
Otros 70 63,3
Total 41 979,0 32,155,1 225 241,4
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Gráfico 25
AFECTACIÓN A LOS CULTIVOS POR 
INUNDACIÓN DEL RÍO OSTUTA
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INUNDACIÓNO DE LA ZONA AGRÍCOLA 
POR RÍO ATOYAC
Gráfico 26
P o r su parte , los daños a la  g an ad e ría  fu e ro n  m ás b ien  m oderados. E n  to ta l fu e ro n  309 los 
p ro d u c to res  a fectados, en tre  los que se in c lu y en  p ro d u c to res  p ecu ario s  y  los ded icad o s a la  
ap icu ltu ra . C on  resp ec to  al sec to r p ecu ario  1 690 las cabezas se p erd ie ro n  de las  cua les la  g ran  
m ay o ría  co rresp o n d ía  a gan ad o  b o v in o  (85% ). M ien tras  que  280  co lm enas fu e ro n  afectadas. A  
este  re sp ec to  se debe m en c io n a r que estos fen ó m en o s im p ac tan  sev eram en te  a este  sec to r y a  que, 
p ro d u c to  de las fu e rtes  llu v ias y  los v ien tos, la  flo ra  d esap arece  ah u y en tan d o  a las abe jas y  p o r 
ende  afec tan d o  la  p ro d u cc ió n  futura.
E n  el cuad ro  84 se p u ed e  o b serv ar el m o n to  to ta l de a fec tac io n es en  el sec to r p ecu ario  que 
ascen d ió  a 6 .9  m illo n es de pesos, de los cua les el 97%  de los daños (6 .7  m illo n es de pesos) 
fu e ro n  p érd id as  de g an ad o  bovino .
Cuadro 84
DAÑOS EN GANADERÍA EN EL ESTADO DE OAXACA
(Miles de pesos)
Especie animal Productores afectados Número de cabezas 
afectadas
Precio medio rural 
(pesos) 87
Monto aproximado de 
daños
Bovino 286 1 439 4 692,5 6 752,5
Equino 1 1 5 000,0 5,0
Ovino 20 250 650,0 162,5
Colmena 2 280 850,0 47,6
Total 309 1 970 6 967,60
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
37 El precio del ganado bovino se sacó de acuerdo con el precio por kilo de ganado en pie por el peso promedio en
México.
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E l sec to r p esq u ero  de O ax aca  tam b ién  su frió  los em bates de las  fu e rtes  llu v ias y  v ien to s 
del h u racán  “ S tan” , aunque en m u ch a  m en o r p ro p o rc ió n  que en  los o tros dos sectores. E n  este  
caso, las a fec tac io n es  se cen tra ro n  en d año  a em b arcac io n es  que se d ed icab an  a p esca  en  sistem as 
lagunarios. L o s apoyos p ara  re sa rc ir los daños sum aron  254 .000  pesos que p ro v in ie ro n  tan to  de 
recu rso s fed era les  (70% ), com o  esta ta les (30% ) y  fuero n  con sid erad o s com o  daños d irec tos p o r 
ser in fraes tru c tu ra  del sec to r p ro d u c tiv o  (véase  el cuad ro  85).
Cuadro 85
DAÑOS EN EL SECTOR PESQUERO EN EL ESTADO DE OAXACA
(Miles de pesos)
Número de embarcaciones Tipo de pesca Apoyo federal Apoyo estatal Apoyo total
afectadas
114 Lagunar 177,9 76,2 254,2
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
E n  el cuad ro  86 se p u ed e  o b serv ar que el to ta l de daños en  el sec to r ag ro p ecu a rio  ascend ió  
a 232 .4  m illo n es  de peso s  lo  que rep resen tó  el 13,2%  del to ta l de p érd id as  ocu rrid as p o r “ S tan” 
en  el estado  de O axaca.
Cuadro 86
RESUMEN DE DAÑOS EN EL 
SECTOR PRIMARIO EN EL 
ESTADO DE OAXACA
(Millones de pesos)





Fuente: Elaboración propia con cifras de
SAGARPA.
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O ax aca  p o r sus con d ic io n es fís ico -g eo g rá ficas  es u n  estado  con  a lta  in c id en c ia  a desastres 
n a tu ra les  y a  que es u n a  zo n a  a ltam en te  sísm ica, al m ism o  tiem p o  que p re sen ta  p ro b lem as de 
in u n d acio n es , así com o de c ic lones trop ica les.
E l estad o  de O ax aca  fue el te rc e r estad o  con  m ay o res  a fec tac io n es  p ro v o cad as p o r el 
h u racán  “ S tan” só lo  después de C h iap as y  V eracruz. S in em b arg o  g rac ias a lo  sistem as de 
a le rtam ien to  y  a la  co o rd in ac ió n  que ex iste  en  la  D irecc ió n  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil del estado, 
los fa llec im ien to s  de perso n as a cau sa  del ev en to  fu e ro n  escaso s si se to m a en cu en ta  las 
d im en sio n es del fenóm eno . L as  m ayores p érd id as  se p re sen ta ro n  en  la  in fraes tru c tu ra  económ ica, 
esp ec íficam en te  en  el sec to r de co m u n icac io n es  y  transportes, y a  que  p o r la  p ro p ia  co n d ic ió n  de 
los cam inos, ru ra les  en  su m ayoría , su fren  los m ay o res  em bates a cau sa  de las  inundaciones.
L a  in fraes tru c tu ra  social re su ltó  ser la  seg u n d a  m ás afec tad a  y  den tro  de esta, el sec to r de 
la  v iv ien d a , y a  que las m ism as, en  su m ay o ría  de m uy  m alas co n d ic io n es y  con  a lto  g rad o  de 
v u ln erab ilid ad , h ic ie ro n  que los efectos de este  tip o  de fen ó m en o s fueran  m ás acen tu ad o s en  este  
sector, d e jan d o  u n  m ay o r nú m ero  de dam nificados.
C abe re sa lta r que O ax aca  es u n o  de los tres estados, ju n to  con  G uerrero  y  C h iapas que 
p re sen ta  el m ay o r g rad o  de m arg in ac ió n  que se trad u ce  en  pobreza, ana lfabetism o , y  n iv e les  altos 
de desnu tric ión , lo  que agudiza , com o  se m en c io n ó  an terio rm en te , los efectos de los desastres 
n a tu ra les. L o  an te rio r en  dos v ertien te s  cen tra les la  de la  v u ln erab ilid ad  social que se re fle ja  en  la  
b a ja  cap ac id ad  de recu p era rse  después de u n  desastres p o r las m ism as co n d ic io n es sociales, así 
com o  la  v u ln erab ilid ad  fís ica  de la  in fraestruc tu ra , y  de la  v iv ien d a  en  particu lar.
A l rea lizarse  la  v is ita  de la  m isió n  de eva lu ac ió n  p ara  la  rea lizac ió n  de este  in fo rm e, los 
recu rso s p ara  la  a tenc ión  a las zonas afec tad as se estaban  en treg an d o  a cu en ta  g o tas  y  sin 
re sp o n d er a la  d em an d a  tan to  de las in s tan c ias  en carg ad as p ara  rea liza r las acc io n es de 
reco n stru cc ió n  com o de la  pob lación . C on  lo  que se to rn a  u rg en te  ag iliza r la  en treg a  de recu rsos 
tan to  m ateria le s  com o  fin an c ie ro s  en  p ro  de ag iliza r la  re co n stru cc ió n  de las  zonas afectadas.
E n  la  en trev ista  con  los re sp o n sab les  del m an ten im ien to  de la  in fraestru c tu ra  ed u cativ a  se 
m en c io n ó  que las reg las del F O N D E N  son d em asiad o  com p licad as y  que en  la  m ay o ría  de  los 
casos p o d ría  re su lta r m ás co n v en ien te  la  co n tra tac ió n  de u n  seguro. A d em ás que sería  n ecesario  
te n e r d en tro  de la  S ecre taría  de E d u cac ió n  P ú b lic a  u n a  in s tan c ia  que se d ed ique  a la  rec lam ac ió n  
y  segu im ien to  de los daños an te  las aseguradoras.
P o r ú ltim o  cabe re sa lta r que p ro d u c to  de los efectos del huracán , u n a  g ran  can tidad  de 
co m b u stib le  natu ra l p ro d u c to  de los árbo les y  m aleza  derribada, ten d rán  que ser v ig ilad o s con 
an te lac ió n  p ara  ev ita r fu tu ro s in cen d io s  fo resta les  que a fec tarían  sev eram en te  los ecosistem as.
7. Conclusiones y lecciones
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IV. IM PACTO EN EL ESTADO DE VERACRUZ DEL 3 AL 7 DE OCTUBRE DE 2005
1. Apreciación del conjunto
L o s daños del h u racán  “ S tan” en  el estad o  de V eracru z  fuero n  severos, de hech o  fue el segundo  
estado  m ás afec tado  só lo  p o r d eb a jo  de C hiapas. E l fen ó m en o  im p actó  al estad o  del d ía  3 al 7 de 
octubre , in g resan d o  p o r la  reg ió n  de L o s T ux tlas, específicam en te , p o r el m u n ic ip io  de San 
A n d rés T uxtla , a lred ed o r de las 11:00 horas.
El fen ó m en o  afectó  m ás del 80%  de los m u n ic ip io s  del estado , p ese  a la  g ran  ex tensión  
te rrito ria l, se p resen ta ro n  d años a lo  la rg o  de to d o  su territo rio . E l c ic lón  trop ica l “ S tan” se 
com b in o  con  la  O n d a  T rop ica l n ú m ero  40, p ro v o can d o  llu v ias in tensas, fu e rtes  v ien tos, 
d esb o rd am ien to  de cuerpos de agua  y  deslaves.
D eb id o  a lo  an terior, el G o b iern o  del estad o  de V e racru z  so lic itó  la  D ec la ra to ria  de 
D esastre  a la  S ecre taría  de G o b ern ac ió n  el d ía  10 de octubre , su sten tad a  en  la  op in ió n  técn ica  de 
la  C o m isió n  N ac io n a l del A gua. L a  d ec la ra to ria  p a ra  184 m u n ic ip io s  se p u b licó  el v ie rn es  11 de 
n o v iem b re  en  el D ia rio  O fic ia l de la  F ederación .
E l m on to  es tim ad o  de los daños en  el estado  se ca lcu ló  en  po co  m ás de 2 ,535  m illo n es de 
p esos, de los cua les 2 ,034  fu e ro n  co n sid erad o s com o  daños d irec tos y  501 efectos ind irec tos 
asoc iados al desastre . E l to ta l de los daños rep resen ta  el 0 ,84%  del P ro d u c to  In tern o  B ru to  del 
estado  en  el 2004  (v éase  el cuad ro  87).
E l sec to r m ás a fec tad o  fue la  in fraes tru c tu ra  económ ica, que abso rb ió  u n  56 ,2%  del to tal 
de los daños; siendo  las co m u n icac io n es  y  tran sp o rtes , e sp ecíficam en te  la  in fraestru c tu ra  
ca rre te ra , las m ás afectada , su perando  los 1000 m illo n es  de peso s  en  daños.
L o s d años en  la  in fraes tru c tu ra  social fu e ro n  de a lred ed o r de 484  m illo n es de pesos, que 
rep resen tan  el 19,1%  del to tal, de los cua les 380 ,4  m illo n es co rresp o n d en  a daños d irec tos y 
103.6 a e fec to s ind irec tos. P o r ú ltim o , los daños en  los sec to res p ro d u c tiv o s  su p eraro n  los 535 
m illo n es de pesos, 21 ,2 %  del to tal. E n  lo  re feren te  al m o n to  u tilizad o  p ara  a ten d e r la  em erg en cia  
se ca lcu laro n  casi 90 m illo n es de pesos.
L as lab o res  de p rev en c ió n  fu e ro n  sob resa lien tes, y a  que V eracru z  fu e  el ú n ico  estado  
a fec tad o  p o r “ S tan” que no  p resen tó  n in g ú n  fa llec im ien to  a trib u ib le  d irec tam en te  al fenóm eno.
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Cuadro 87 
CUADRO RESUMEN DE DAÑOS
(Miles de pesos)




56 271,0 74 900,0 131 171,0 5,2
Educación 3 628,0 109,0 3 737.0 0,1
Salud 42,668,0 28 593,0 71 261,0 2,8
Infraestructura hidráulica CNA 277 845,0 0,0 277 845,0 11
Subtotal 380 412,0 103 602,0 484 014,0 19,1
Sector eléctrico
Infraestructura económica
150 389,0 7 000,0 157 389,0 6,2
Comunicaciones y transportes 843 324,0 227 069,0 1 070 393,0 42,2
Comercio e industria 3 478,0 3 919,0 7 397,0 0,3
Medio ambiente 120 000,0 70 500,0 190 500,0 7,5
Subtotal 1 117 191,0 308 488,0 1 425 679,0 56,2
Sector agropecuario
Sectores productivos 
536 751,0 0,0 536 751,0 21,2
Subtotal 536 751,0 0,0 536 751,0 21,2
Atención a la emergencia 0,0 89 296,0 89 296,0 3,5
Total general 2,034 354,0 501 386,0 2,535 740,0 100,0
Fuente: Elaboración propia con información de las diferentes dependencias.
2. Características socioeconómicas del estado de Veracruz
E l estado  de V e racru z  tien e  u n a  superfic ie  de 72 .000  420  km 2, que rep resen tan  el 3 ,7%  de la  
su p erfic ie  del país. Su p o b lac ió n  es de 6.9 m illo n es  de hab itan tes, ap ro x im ad am en te  el 7.1 %  de 
la  p o b lac ió n  nacional.
C u en ta  con  8 lo ca lid ad es  de 100.000 o m ás hab itan tes, que rep resen tan  ce rca  del 24%  de 
la  p o b lac ió n  to ta l, siendo  los de m ay o r co n cen trac ió n  P o za  R ica, M artín ez  de la  T orre, X alapa, 
B o ca  del R ío , C órdoba, O rizaba, M in a titlán  y  C oatzacoalcos. L a  densidad  de p o b lac ió n  del 
estado  es de 96 h ab itan tes  p o r km 2. C erca  de 1.2 m illo n es de p erso n as re s id en  en  lo ca lid ad es  
m ix tas o de tran sic ió n  (en tre  2 .500  y  15.000 h ab itan tes) y  2 .9  m illo n es  (41 ,7% ) se en cu en tran  
estab lec id o s en  los cen tros u rbanos.
E l p u erto  de V e racru z  es u n o  de los m ás im p o rtan tes  del país, en  donde se rea liza  un  
in ten so  trá fico  de carga. T am bién  se lo ca lizan  la  in d u stria  s id erú rg ica  y  la  de co n stru cc ió n  y 
rep arac ió n  de em barcac iones. E ste  estad o  es u n o  de los p rin c ip a le s  en  las  ram as de g en e rac ió n  de 
en e rg ía  e léc trica  y  p e tro q u ím ica  básica , es p o r e llo  que o cu p a  el sex to  lu g ar en  la  eco n o m ía
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nacional. E n  las estrib ac io n es del P ico  de O rizaba  se asien tan  los núcleos u rb an o s de C ó rd o b a  y 
O rizaba, sob resa lien tes en  la  reg ió n  p o r su industria .
L a  in d u stria  del p e tró leo  co lo ca  al estad o  com o u n o  de los p ila res  den tro  de la  eco n o m ía  
m ex icana, y a  que  las á reas de ex p lo tac ió n  y  re se rv a  de tan  im p o rtan te  en erg é tico  son  de u n a  
am p litu d  considerab le , lo  m ism o  ocu p an  p arte  del n o rte  que del cen tro  y  sur del estado.
O tras c iu d ad es com o  M artín ez  de la  T orre , P ánuco , T em p o al y  N aran jo s  fu n c io n an  com o 
pun tos de co n cen trac ió n  y  d is trib u ció n  de u n  g ran  v o lu m en  de la  p ro d u cc ió n  ag ríco la  y  g an ad era  
del estado , lo  m ism o  que T uxpan , que adem ás es u n  im p o rtan te  cen tro  pesquero .
Gráfico 27
GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS CON 
DECLARATORIA DE DESASTRE POR “STAN”
EN EL ESTADO DE VERACRUZ
L as p rin c ip a le s  ac tiv idades p ro d u c tiv as  son la  ag ricu ltu ra , la  ganadería , la  in d u stria  
m etá lica  básica , los alim en tos, b eb idas, tabaco , p e tro q u ím ica  y  e lec tric idad
E l P IB  to ta l del estad o  es de m ás de 303 .000  m illo n es  de pesos, lo  cuál rep resen ta  el 4 ,1%  
a n ivel nac ional y  la  m ay o r p artic ip ac ió n  es del sec to r p rim ario  con  el 7.9% .
V eracru z  es u n a  de las en tid ad es  con  e levados ín d ices  de m arg inac ión , o cu p a  el te rce r 
lu g a r en  p o b lac ió n  ind ígena, la  cuál asc ien d e  a 754 .000  personas, que rep resen tan  el 10,4%  de 
po b lac ió n  h ab lan te  de len g u a  in d íg en a  de 5 años y  m ás. L os g ru p o s étn icos son: huastecos,
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tep eh u as, o tom íes, to tonacas, popo lucas, m ix tecos, zapo tecos, m ixes, nahuas, ch inan tecos, 
m aza teco s y  m ayazoques.
D e  u n  to ta l de 1.5 m illo n es de v iv ien d as  p articu la res  el 73 ,7%  cu en ta  con  recu b rim ien to s  
en  los p isos, el 39 ,1%  con m ateria le s  d u rab les en  tech o s y  el 7%  con  m ateria le s  d u rab les en 
m uros. E l p ro m ed io  de ocu p an tes  p o r v iv ien d a  es de 4.3 personas, p o r cuarto  es de 1.7 y  p o r 
d o rm ito rio  de 2.4. L as v iv ien d as según  d isp o n ib ilid ad  de serv ic ios con  agua  en tu b ad a  rep resen ta  
el 72% , con  d renaje  el 67 .8%  y con  en e rg ía  e léc trica  el 89,4 %.
E n  el g rá fico  27 se p u ed e  o b serv ar el g rad o  de m arg in ac ió n  de los m u n ic ip io s  con 
d ec la ra to ria  de desastre , la  g ran  m ay o ría  tien en  u n  g rad o  de m arg in ac ió n  en tre  alto  y  m uy alto, 
p o r lo  que las ca rac te rís ticas  so c ioeconóm icas de la  p o b lac ió n  que h ab ita  en  d ichos m u n ic ip io s  
e levan  su v u ln erab ilid ad  fren te  a los fen ó m en o s na tu ra les. Tal es el caso  del M u n ic ip io  de 
H u ey ap an  de O cam po  que fue de los m ás afec tados p o r el fen ó m en o  y  tien e  u n  g rad o  de 
m arg in ac ió n  alto.
3. Atención a la emergencia
L a  a tenc ión  de la  em erg en c ia  en  el estado  de V eracru z  fu e  sobresa lien te , y a  que fue el ú n ico  
estado  a fec tad o  p o r “ S tan” que no  p resen tó  p érd id as  hum anas. L as  acc io n es fu e ro n  coord inadas 
p o r la  S u b secre taría  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil m ed ian te  la  in stau rac ió n  del C o n se jo  E sta ta l el 4 
de octubre.
Se fo rm aro n  v ario s  fren tes y  co m isio n es  p ara  d is trib u irse  en  to d o  el estado , es im p o rtan te  
m en c io n a r que to d o s los m u n ic ip io s  cuen tan  con  U n id ad  de P ro tecc ió n  C ivil, lo  que ag ilizó  las 
lab o res  de  a ten c ió n  a la  em ergencia .
L a  S ubsecre taría  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil cu en ta  con  el C en tro  de C o m u n icac io n es  
(C E N A C O M ) en donde se rec ib ie ro n  m ás de 10.000 llam ad as con  re lac ió n  a “ S tan” . O tra  de las 
acc io n es fu e  m an ten e r a la  p o b lac ió n  in fo rm ad a  constan tem en te , se em itie ro n  b o le tin es  p ara  los 
p resid en tes  m u n ic ip a les  y  a trav é s  de spo ts en  rad io  y  te lev is ió n  se in fo rm ó  la  tray ec to ria  del 
fenóm eno . F ue  tan  efec tiv o  el trab a jo  de d ifusión  de la  in fo rm ac ió n  que in c lu so  las reu n io n es del 
C o nse jo  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil eran  tran sm itid as  en  v iv o  p o r te lev isión .
Se evacuó  a 120.000 p erso n as ap ro x im ad am en te , la  m ay o ría  se re fu g ió  en  casas de 
fam ilia res, sin em bargo  se ac tiv a ro n  58 re fu g io s  tem p o ra le s  en  donde se a tend ió  a u n  to ta l de 
5 .434  personas. A lg u n o s re fu g io s  tem p o ra le s  p erm an ec ie ro n  ab ierto s h as ta  u n  m es después de 
o cu rrid o  el fen ó m en o  (v éase  el cuad ro  88).
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Cuadro 88
REFUGIOS TEMPORALES Y POBLACIÓN ATENDIDA
Municipio Número de refugios 
activados
Personas albergadas
Hueyapan de Ocampo 3 500
Catemaco 3 105
San Andrés Tuxtla 5 150
Santiago Tuxtla 1 115
Acayucan 3 162
San Juan Evangelista 2 420
Soteapan 1 5
Ángel R. Cabada 3 745
Agua Dulce 1 29
Las Choapas 1 65
Juan R. Clara 2 300
Isla 1 50
Playa Vicente 4






Tierra Blanca 1 18
Ursulo Galván 1 30
Ignacio de Llave 1 200
Veracruz 3 850




Cazones Herrera 3 115
Tampico Alto 1 20
Tempoal 4 250
Total 58 5 434
Fuente: Subsecretaría de Protección Civil.
L o s apoyos en treg ad o s a la  p o b lac ió n  fu ero n  su fic ien tes p ara  a ten d e r la  em ergencia , y a  
que ú n icam en te  el F o n d o  de D esastres  N a tu ra les  (F O N D E N ) au to rizó  m ás de 300 .000  despensas, 
55 800 litro s  de ag u a  em bo tellada , a lred ed o r de 24 5 .0 0 0  co lch o n e tas  y  97 .000  p acas  de lám ina, lo  
que se trad u ce  en  m ás de 83 m illo n es  de peso s  (v éase  la  tab la  90). A sim ism o , hu b o  d onac iones 
p o r p arte  de la  in ic ia tiv a  p riv ad a  y  la  p o b lac ió n  en general.
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D eb id o  a las g rav es a fec tac iones en  la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  del estado  fu e  n ecesario  el 
ab astec im ien to  de a lgunas co m u n id ad es a trav és  de he licó p tero , de es ta  fo rm a se lo g ró  que en 
n in g u n a  lo ca lid ad  h u b ie ra  d esab asto  de p rov isiones.
Cuadro 89




Cantidad Monto aproximado 
(miles de pesos)
Despensas 130 323 511 42,056,4
Litros de agua 4 55 800 223,2
Colchonetas 120 244 500 29 340,0
Fardos de lámina 120 97 302 11 676,2
Total 83 295,9
Fuente: Tarjeta informativa de la Coordinación General de Protección 
Civil (10 de octubre de 2005). 
a/ Los precios unitarios son estimaciones basadas en experiencias 
anteriores e información de las UEPC.
H u b o  o tras d ep en d en cias  que ayu d aro n  en  las lab o res de a ten c ió n  de la  em ergencia , ta l es 
el caso  de la  S ecre taría  de la  D e fen sa  N acio n al que con  1.283 e lem entos, adem ás de v eh ícu lo s  y 
equipo , apoyó  a la  pob lación . A sim ism o , la  S ecre taría  de M arin a  d isp u so  de 773 e lem en tos, 43 
em b arcac io n es  m enores, 3 h e licó p tero s  y  31 v eh ícu lo s  to d o  terreno . L a  S ecre taría  de S eguridad  
P ú b lica  ap o y ó  con  391 e lem en tos con  el fin  de g a ran tiza r la  seg u rid ad  de las p e rso n as y  de sus 
b ien es p rin c ip a lm en te .11
P o r ú ltim o  es im p o rtan te  m en c io n a r que du ran te  la  tem p o rad a  de h u racan es el estad o  de 
V eracru z  h izo  u n a  serie  de sim u lacros rea les con  fen ó m en o s que si b ien  se esp e rab a  su im pacto , 
éste  no  se p resen tó , esta  serie  de acc io n es llev ad as  a cabo  du ran te  to d a  la  tem p o rad a  p erm itió  que 
la  p o b lac ió n  estu v iese  m ás in fo rm ad a  de cóm o ac tu a r al m o m en to  de o cu rrid o  el fenóm eno .
4. Sectores sociales
L a  in fraestru c tu ra  social fue a fec tad a  severam en te  p o r “ S tan” , o casio n an d o  d años p o r 
ap ro x im ad am en te  484  m illo n es de pesos, de los cua les 380 .4  fuero n  con sid erad o s com o  daños 
d irectos, es d ec ir a fec tac io n es a los acervos e in fraestru c tu ra  y  103.6 fuero n  cu an tificad o s com o 
efectos in d irec to s  asoc iados al desastre , p o r e jem plo  los g asto s  de op erac ió n  en los que incu rre  
cada d ep en d en cia  p ara  a ten d e r las  a fec tac iones en  su sector.
11 Inform ación obten ida de la T arje ta  Inform ativa de la  C oordinación G eneral de P rotección Civil 
del d ía  10 de octubre de 2005
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Gráfico 28 




E l sec to r v iv ien d a  sufrió  a fec tac io n es s ign ifica tivas a co n secu en c ia  del fenóm eno , 
cau san d o  daños en  u n  to ta l de 83 m un icip ios, 380 lo ca lid ad es y  casi 2 ,700  v iv iendas. D e  las 
v iv ien d as  afec tad as 694 p resen ta ro n  daño  m enor, 801 daño  parcial, 480  serán  reco n stru id as  y  723 
v iv ien d as  n ecesita ro n  reu b icarse  (véase  el cuad ro  90).
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Cuadro 90
RESUMEN DE DAÑOS EN VIVIENDA
(Miles de pesos)
Concepto Daños indirectos Daños directos Total de daños
Daños en viviendas 56 270,6 56 270,6
Introducción de servicios de 26 560,0 - 26 560,0
infraestructura básica y adquisición de 
predios (Tu Casa)
Enseres domésticos (Hábitat) 7 000,0 7 000,0
Introducción de servicios de 8 000,0 - 8 000,0
infraestructura básica (Hábitat) 
Enseres domésticos (Presidencia) 17 640,0 17 640,0
Programa de empleo temporal 13 200,0 - 13 200,0
Jóvenes por México 2,500,0 2,500,0
Total 74 900,0 56 270,6 131 170,6
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de la Vivienda del
Estado de Veracruz.
E s im p o rtan te  m en c io n a r que los recu rso s  p ara  a ten d e r las a fec tac io n es en  v iv ien d a  no 
fu e ro n  del F O N D E N , sino del F o n d o  N acio n al de H ab itac io n es P o p u la res  (F O N H A P O ), sin 
em bargo , al m o m en to  de rea lizad a  la  eva luación , se estaban  v a lid an d o  n u ev am en te  las cédu las 
p o r lo  que la  estim ació n  de d años se h izo  con  b ase  a las  reg las de op erac ió n  de F O N D E N  con  el 
fin  de te n e r u n  estim ado  de los d años d irec tos en  v iv ien d a  a co n secu en c ia  del fenóm eno . D e 
acu erd o  con  lo  an terio r, los daños d irec tos en  v iv ien d a  se ca lcu laro n  en  56 m illo n es de pesos 
ap rox im adam en te .
Son v ario s  los co n cep to s  que fu ero n  cu an tificad o s com o  efec to s in d irec to s aso c iad o s al 
fenóm eno , u n o  de los p rin c ip a le s  fu e  la  in tro d u cc ió n  de  serv ic ios de in fraes tru c tu ra  b ás ica  y 
ad q u is ic ió n  de p red io s  p ara  la  reu b icac ió n  de v iv iendas. E ste  ru b ro  se a tend ió  a trav és  del 
“P ro g ram a  Tu C asa  E m erg en te” y  del “P ro g ram a  H áb ita t” , que en  co n ju n to  can alizaro n  a lred ed o r 
de 35 m illo n es de peso s p ara  estas acciones.
O tro  de los e fectos in d irec to s  fu e  la  ap licac ión  del P ro g ram a  de E m p leo  T em pora l (P E T ) 
el cual se ap licó  p ara  la  lim p ieza  y  rem o c ió n  de escom bros de las v iv ien d as afectadas. P a ra  d icho 
efecto  se u tiliza ro n  u n  to ta l de 13.2 m illo n es de pesos.
E s com ún  que con  fen ó m en o s de este  tip o  no  sólo  se v ean  afec tad as las  v iv ien d as en  su 
estruc tu ra , sino que el p a trim o n io  de la  fam ilia  se v e  d ism in u id o  g ravem en te , p o r tal m o tiv o  la  
S ecretaría  de D esa rro llo  Social (S E D E S O L ) a trav és  del “P ro g ram a  H á b ita t” d estin ó  7 m illo n es 
de peso s com o  apoyo  p ara  enseres d om ésticos en  los m u n ic ip io s  de  V eracruz , B o ca  del R ío  y 
S an tiago  T uxtla. D e  igual form a, la  P res id en c ia  de la  R ep ú b lica  apoyó  con  17.6 m illo n es de 
pesos p ara  que 3 .528  fam ilias  a fec tad as  p u d ieran  ad q u irir  enseres d om ésticos nuevos.
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P o r ú ltim o , se encam inó  el P ro g ram a  Jóvenes p o r M éx ico  de la  S E D E S O L  p ara  la  
co n tra tac ió n  de 625 b ecario s  a trav és  de serv ic io  social, qu ienes lev an ta ro n  las cédu las para  el 
P E T , siendo  apoyados con  4 .000  pesos cada u n o  p o r dos m eses de traba jo . E n  to ta l se destin aro n  
2.5 m illo n es de peso s  a este  p rogram a. E n  sum a los daños en  el sec to r v iv ien d a  fu e ro n  de 131.1 
m illo n es  de pesos.
L o s m u n ic ip io s  m ás afec tados fu ero n  H u ey ap an  de O cam po  y  San A n d rés T uxtla, 
co n cen tran d o  casi el 20%  del to ta l de los daños. E s im p o rtan te  m en c io n a r que el reg is tro  de 
v iv ien d as  a fec tad as se h izo  a trav és  de m esas de atención , en  donde se lev an ta ro n  m ás de 8.000 
cédu las, sin em b arg o  ú n icam en te  ca lificaro n  2 ,698  v iv ien d a  para  ser a tend idas p o r F O N D E N  de 
acu erd o  con  la  reg lam en tac ió n  e s tab le c id a12 (v éase  el cuad ro  91).
Cuadro 91
DAÑOS EN VIVIENDA A NIVEL MUNICIPAL
(Miles de pesos)
Municipio Localidades afectadas Viviendas afectadas Monto total
Acayucan 30 132 2,434,4
Alvarado 3 5 67,0
Ángel R. Cabada 9 28 354,0
Astacinga 1 3 87,4
Atzalan 2 42 1 623,7
Benito Juárez 5 19 284,7
Boca Del Río 2 32 783,2
Camerino Z. Mendoza 1 2 74,9
Carrillo Puerto 1 13 214,7
Catemaco 7 43 647,1
Cazones 8 82 1 612,3
Cerro Azul 1 1 38,7
Coatzacoalcos 2 22 701,7
Coatzintla 1 10 87,3
Coetzala 1 28 1 015,3
Colipa 1 2 72,5
Comapa 3 3 30,3
Córdoba 1 1 38,7
Coscomatepec 1 1 4,1
Cosoleacaque 3 11 406,1
Coyutla 3 51 951,0
Chacaltianguis 1 6 165,3
Chicontepec 26 175 4 686,3
Chinameca 5 23 568,7
Choapas, Las 2 5 101,6
Emiliano Zapata 6 15 543,9
/Continúa
12 D ebido a  las afectaciones que dejó “S tan” en varios estados de la  R epública, los daños en 
v iv ienda fueron atendidos m ediante otros program as; sin em bargo, el núm ero de v iv iendas que calificaron 
p ara  ser atendidas p o r FO N D E N  son sim ilares al que se p lanea  atender con otros fondos.
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Cuadro 91 (Continuación)
Municipio Localidades afectadas Viviendas afectadas Monto total
Filomeno Mata 4 11 396,7
Huayacocotla 5 24 544,1
Hueyapan De Ocampo 33 416 5 794,3
Huiloapan 2 2 20,2
Isla 4 12 133,6
Ixcatepec 3 5 158,7
Ixhuatlan Del Sureste 2 6 65,0
Ixhuatlan De Madero 18 113 2,044,7
Jaltipan 4 20 363,5
Jamapa 1 1 4,1
Juan Rodríguez Clara 5 30 435,7
Magdalena 1 1 38,7
Mecayapan 6 35 418,2
Medellín 4 9 113,5
Minatitlán 1 3 79,0
Moloacan 1 1 38,7
Oluta 1 3 56,5
Pajapan 2 7 109,7
Pánuco 2 23 889,2
Papantla 1 4 126,1
Playa Vicente 8 29 561,3
Poza Rica De Hidalgo 2 4 22,3
San Andrés Tuxtla 29 270 5 374,8
San Juan Evangelista 25 227 4 206,6
Santiago Tuxtla 4 18 210,8
Sayula De Alemán 1 1 36,3
Soconusco 2 10 219,7
Santiago Sochiapa 2 78 1 399,2
Soledad De Doblado 5 24 389,9
Soteapan 3 9 115,4
Tamiahua 3 25 852,3
Tampico Alto 4 7 165,7
Tantoyuca 3 34 370,0
Castillo De Teayo 3 6 65,0
Tehuipango 1 2 77.3
Temapache 4 116 1 773,7
Tempoal 1 47 1 814,6
Tepetzintla 1 4 123,7
Tequila 1 1 38,7
José Azueta 9 16 417,1
Texcatepec 1 1 38,7
Texistepec 1 3 82,6
Tierra Blanca 1 1 36,3
Tihuatlan 1 2 77,3
Tlaquilpa 2 7 270,6
Tlilapan 1 1 38,7
Tuxpan 3 74 1 926,7
Ursulo Galván 3 4 149,8
Veracruz 2 100 3 445,0




Municipio Localidades afectadas Viviendas afectadas Monto total
Agua Dulce 2 2 48,8
Higo, El 8 45 1 260,0
Nanchital 2 5 124,1
Carlos A. Carrillo 1 1 36,3
Tatahuicapan de Juárez 1 4 62,9
Uxpanapa 6 11 111,2
Total 380 2,698 56 270,6
Fuente: Instituto de la vivienda del estado de Veracruz.
L as a fec tac io n es  en  v iv ien d a  cau sad as p o r “ S tan” fu e ro n  severas, p rin c ip a lm en te  a 
v iv ien d as  co n stru id as con  m ateria l p recario , las cua les son  m ás v u ln erab les  a los em bates de los 
fen ó m en o s natu rales. L o s p rin c ip a le s  daños fuero n  p o r inundación , aunque tam b ién  hubo  
v iv ien d as  que fu e ro n  arrastrad as en  su to ta lid ad  (véase  los g rá fico  30 al 33).
Gráfico 30
VIVIENDA AFECTADA POR INUNDACIÓN
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Gráfico 31
DAÑOS EN VIVIENDA PRECARIA
Gráfico 32
VISTA ÁEREA DE VIVIENDAS AFECTADAS
Gráfico 33
VIVIENDA AFECTADA POR INUNDACIÓN
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L o s daños en  el sec to r sa lud  se pu ed en  d iv id ir en  dos g ran d es rubros: L as  a fec tac iones 
que su frió  la  in fraes tru c tu ra  y  los in su m o s u tilizad o s p ara  a ten d e r la  em ergencia . E n  to ta l los 
daños se ca lcu laro n  en 71,2  m illo n es de pesos (v éase  el cuad ro  92).
Cuadro 92




Infraestructura de salud 42,6
Insumos para atender la emergencia 28,6
Total 71,2
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de 
Salud del estado de Veracruz.
E n  lo  re feren te  a in fraes tru c tu ra  de salud, se p re sen ta ro n  d años en  31 u n id ad es  (3 
h o sp ita les  y  28 cen tros de salud), de las cua les 3 se rep o rta ro n  para  su stitu c ió n  p o r o b ra  nueva, 27 
p ara  reh ab ilitac ió n  y  so lam en te  u n a  p ara  equ ipam ien to . L a  Ju risd icc ió n  S an itaria  de 
C o atzaco alco s fu e  la  que p resen tó  a fec tac io n es  en  m ás un id ad es, sin em b arg o  el m o n to  de los 
d años en  in fraestru c tu ra  fu e  m ay o r en  la  Ju risd icc ió n  S an ita ria  de C o sam alo ap an  (véase  el 
cu ad ro  93).
Cuadro 93
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD
(Millones de pesos)
Jurisdicción sanitaria Unidades afectadas Población beneficiada Monto
Martínez de la Torre 2 43 274 1,14
Veracruz 7 262,378 2,54
Cosamaloapan 5 85 070 27,87
San Andrés Tuxtla 3 15 899 4,89
Coatzacoalcos 14 33 059 6,20
Total 31 439 680 42,64
Fuente: SSA Veracruz.
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L o s recu rso s  p ara  a ten d e r a la  p o b lac ió n  a fec tad a  se cu an tificaro n  com o e fec to  ind irec to , 
estos se b asan  en com pras em erg en tes rea lizad as p o r la  S ecre taría  de Salud  del estado , así com o 
p o r las Ju risd icc io n es S anitarias. E n  to ta l la  in v ersió n  u tilizad a  p ara  a ten d er la  em erg en c ia  fu e  de 
ap ro x im ad am en te  28 .6  m illo n es  de pesos, los cuales se u tiliza ro n  en ad q u isic ió n  de equ ipo  y 
m ed icam en to s (v éase  el cu ad ro  94).
Cuadro 94
EFECTOS INDIRECTOS PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA EN EL SECTOR SALUD
(Miles de pesos)
Origen Concepto Monto
Secretaría de Salud del estado de Veracruz Medicamentos, material de curación, 
motomochilas y equipo en general.
14 949,2
Jurisdicción Cosamaloapan Baumanómetros, estetoscopios, equipo en 
general, viáticos y otros
82,8
Jurisdicción San Andrés Tuxtla Equipo en general, calhidra para 
saneamiento, equipo de refrigeración para 
vacunas y viáticos
1 554,9
Laboratorio Estatal de Salud Pública Medicamento, material de curación y 
viáticos
2,299,5
FONDEN Medicamentos 9 608,0
Combustible Gasto extraordinario de combustible 99,0
Total 28 593,4
Fuente: Elaboración propia con información de SSA Veracruz.
D en tro  de las  acciones rea lizad as p o r la  S ecretaría  de Salud  se en cu en tra  la  a tenc ión  
m éd ica , en  es ta  ocasión  se o to rg aro n  m ás de 20 .0 0 0  consu ltas, siendo  la  derm atosis  y  las 
in fecc io n es re sp ira to rias  agudas los p ad ec im ien to s  m ás recu rren tes. A sim ism o , fu e  n ecesaria  la  
h o sp ita lizac ió n  de 22 p erso n as p o r lesiones m en o res  (véase  el cuad ro  95).
E n  lo  que se re fie re  a la  v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  se v is ita ro n  m ás de 58 .000  v iv iendas, 
se d is trib u y ó  h ip o c lo rito  de calcio , se ap lica ro n  ce rca  de 20 .0 0 0  v acu n as y  se v erificaro n  
con d ic io n es san itarias en  re fu g io s  tem p o ra les , en tre  o tras acciones. P a ra  el con tro l de v ec to res  se 
p ro teg ió  a m ás de 700 .000  p erso n as con  acc io n es com o ab a tizac ió n  y  neb u lizac ió n , rev isando  
ce rca  de 45 0 .0 0 0  rec ip ien tes  y  tra tan d o  m ás de 70 .000  (v éase  los cu ad ro s  97 y  98).
A d ic io n a lm en te  se b rin d ó  a tenc ión  p sico ló g ica  a la  p o b lac ió n  afec tad a  m ed ian te  sesiones 
te rap éu ticas  in d iv id u a les  (825), fam ilia re s  (213) y  g ru p a les  (298), A sim ism o  se o to rg aro n  u n  to tal 
de 422  p lá ticas  con  u n a  p artic ip ac ió n  de 3.371 personas.
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Cuadro 95
ATENCIÓN MÉDICA Y PRINCIPALES
MOTIVOS DE CONSULTAS
Atención Médica
Número de consultas 20 779
Lesionados hospitalizados 22
Principales motivos de consultas
Padecimiento Porcentajes
Dermatosis 25,8
Infecciones respiratorias agudas 0,2







ATENCIÓN MÉDICA Y PRINCIPALES 
MOTIVOS DE CONSULTAS
Casas visitadas 58 249
Casas promocionadas 44 000
Población censada 134 433
Vacunación
TD 10 000
Antihepatitis "A" 8 408
Verificación de las condiciones sanitarias 67
de albergues
Verificación de sistemas de 124
abastecimiento
Población atendida 160 567
Frascos de plata ionizada distribuidos 60 170
Distribución de hipoclorito de calcio (kgs) 3 083,7
Escalamiento de focos infecciosos 16 505
Determinación de cloro 1 674





Recipientes revisados 448 754
Recipientes tratados 70 628
Localidades abatizadas 85
Rociado domiciliario 2,517
Casas visitadas 46 910
Localidades nebulizadas 211
Hectáreas nebulizadas 8 892
Población protegida 708 860





L a  in fraestru c tu ra  ed u ca tiv a  fue el sec to r que m en o s daños p resen tó  en  el estad o  a 
co n secu en c ia  del h u racán  “ S tan” . A u n q u e  m ás de 400  escuelas so lic ita ron  apoyo, ú n icam en te  se 
co n sid eraro n  175 p lan te les  a fec tad o s d irec tam en te  p o r el fenóm eno , y a  que el resto  de las 
escuelas in scritas  eran  p lan te les  que p o r fa lta  de m an ten im ien to  se ag rav aro n  los desp erfec to s que 
y a  ten ían .
Gráfico 34
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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D e los 175 p lan te les  afec tados ún icam en te  40  fu e ro n  a tend idos con  recu rso s  del 
F O N D E N , y  el resto  m ed ian te  los p ro g ram as reg u la res  de la  S ecretaría  de E d u cac ió n  P úb lica . E s 
im p o rtan te  m en c io n a r que to d a  la  in fraestru c tu ra  ed u ca tiv a  es tá  asegurada , p o r lo  que los 
recu rso s del F O N D E N  se ten d rán  que rem b o lsa r u n a  v ez  cob rado  el seguro.
D eb id o  a que v ario s  de los p lan te les  su frie ron  a fec tac io n es p o r fa lta  de m an ten im ien to  y 
n o  esp ec íficam en te  p o r la  o cu rren c ia  del fenóm eno , ú n icam en te  se cu an tificaro n  com o  daños 
aso c iad o s d irec tam en te  al fen ó m en o  los p lan te les  que en tra ro n  a F O N D E N . E l m o n to  de los 
d años se ca lcu lo  en  3 .7  m illones, siendo  el m u n ic ip io  de H u ey ap an  de O cam po  el m ás afectado  
con  17 p lan te les  y  daños p o r 1.8 m illo n es de pesos, lo  que rep resen ta  casi el 50%  del to tal.
E s im p o rtan te  m en c io n a r que se su sp en d iero n  lab o res ap ro x im ad am en te  u n a  sem ana, 
esp ec íficam en te  en  los m u n ic ip io s  m ás afectados, sin em b arg o  se rep u sie ro n  c lases ex tend iendo  
el h o ra rio  u n a  h o ra  m ás las sem anas consecuen tes. P o r este  m o tiv o  se v ie ro n  a fec tad o s m ás de
5 .000  alum nos y  221 docen tes (véase  el cuad ro  98).
Cuadro 98
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
(Miles de pesos)








Acayucan 9 1 070 51 603,5
Ángel R. Cabada 2 148 7 58,0
Hueyapan de Ocampo 17 2,214 93 1 862,0
Juan Rodríguez Clara 3 268 13 216,1
Veracruz 1 108 3 162,6
Boca del Río 1 72 4 193,8
Martínez de la Torre 1 35 3 129,1
Temapache 1 65 5 15,3
Oteapan 1 534 18 46,6
San Juan Evangelista 1 44 2 9,0
Tatahuicapan de Juárez 1 335 13 46,9
Catemaco 1 143 6 269,9
Minatitlán 1 44 3 15,3
Gastos de operación 108,8
Total 40 5 080 221 3 736,9
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Educación de Veracruz.
L o s d años m ás com unes en  los p lan te les  a fec tad o s fu ero n  filtrac iones, d años en  bard as 
p erim e tra les  y  d esp e rfec to s  en  la  p in tu ra. A  p esa r de que se p resen ta ro n  ligeros d años en  el 




L a  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica  fue de las m ás afectadas, y a  que el m on to  de daños superó  
los 277  m illo n es de pesos, siendo  la  in fraestru c tu ra  de contro l de ríos p ara  la  p ro tecc ió n  de 
cen tros de p o b lac ió n  y  la  in fraestru c tu ra  en  las u n id ad es  de rieg o  las m ás afec tad as con  u n  m onto  
estim ado  de  d años de 168 m illones, lo  que rep resen ta  m ás del 60%  con  re sp ec to  al to ta l del sec to r 
(véase  el cuad ro  99).
Cuadro 99
RESUMEN DE DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
(Miles de pesos)
Concepto Monto estimado de 
los daños
Porcentajes
Agua potable obras de captación 17 724,7 6,4
Obras de conducción y distribución 23 985,8 8,6
Saneamiento 25 309,3 9,1
Infraestructura en las unidades de 79 718,0 28,7
drenaje
Infraestructura de control de ríos para la 41 844,0 15,1
protección de áreas productivas
Infraestructura de control de ríos para la 88 292,0 31,8
protección de centros de población
Estaciones hidrométricas 971,0 0,3
Total de daños 277 844,8 100,0
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Nacional del Agua 
(CNA).
E n  lo que se re fie re  a la  in fraestru c tu ra  de agua  p o tab le  fu e ro n  44 los m u n ic ip io s  
a fec tad o s en  las obras de cap tación , los p rin c ip a le s  d esp e rfec to s  fu e ro n  en las in sta lac io n es 
e léc tricas y  en  los equ ipos de bom beo . L o s daños en  éste  rub ro  fu e ro n  de 17.7 m illo n es de pesos, 
afec tan d o  76 localidades. E l m u n ic ip io  de P ap an tla  fue el m ás afec tado  con  3.3 m illo n es  de pesos 
en  daños (v éase  el cuad ro  100).
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Cuadro 100
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE


















Choapas, Las 1 400,0
Espinal 1 298,5
Filomeno Mata 1 345,6
Gutiérrez Zamora 1 450,0
Higo, El 1 77,3
Hueyapan De 1 255,0
Ocampo
Isla 2 300,4
Ixhuatlán De Madero 4 112,0
Jalacingo 1 55,0
Jaltipan 1 45,0
José Azueta 1 65,0
Juan Rodríguez Clara 1 1 046,8
Martínez De La Torre 1 16,9
Minatitlán 1 1 250,0
Nanchital 2 310,0
Naranjos Amatlán 1 650,0
Pánuco 4 621,0
Papantla 3 3 321,0
Paso De Ovejas 2 69,0
Playa Vicente 1 65,5
Poza Rica 1 1 178,3
Pueblo Viejo 1 292,3
Saltabarranca 1 120,0




Tres Valles 1 128,5
Tuxpan 1 766,0
Veracruz 1 1 057,6
Yanga 2 69,0
Total 76 17 724,7
Fuente: CNA.
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L o s daños en  las obras de co n d u cció n  y  d is trib u ció n  fu e ro n  de ce rca  de 24 m illo n es de 
p eso s afec tan d o  42  lo ca lid ad es de u n  to ta l de 27  m un icip ios. E l m u n ic ip io  m ás a fec tad o  en este  
ru b ro  fu e  C oatzacoalcos, en  donde los daños se ca lcu laro n  en 6.2 m illo n es de pesos. L as 
a fec tac io n es m ás recu rren tes  en  este  sec to r fu e ro n  en  líneas de co n d u cció n  y  en  tuberías.
Cuadro 101








Cerro Azul 1 16,0
Citlaltepetl 1 100,0
Coatzacoalcos 1 6 292,5
Coatzintla 1 325,0
Córdoba 1 1 312,0
Cosamaloapan 1 3,5
Cosoleacaque 1 6,5
































Total 42 23 985,8
Fuente: CNA.
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D e igual fo rm a se p resen ta ro n  daños en  las obras de saneam ien to , en  donde los 
p rin c ip a le s  fu e ro n  en  la  red  de a lcan tarillad o  y  en  líneas de d renaje, a s im ism o  fu e  n ecesaria  la  
rep o sic ió n  de equ ipo  de a lgunas p lan tas  de tra tam ien to . E n  to ta l los daños se ca lcu la ro n  en 25.3 
m illo n es de pesos, siendo  13 lo ca lid ad es a fec tad as p erten ec ien te s  a igual n ú m ero  de m unicip ios. 
T am b ién  se p resen ta ro n  daños en  la  in fraestru c tu ra  de las u n id ad es  de d renaje, en  donde el m onto  
de d años se estim ó  en  79 .7  m illo n es (véase  los cuad ro  102 y  103).
P o r ú ltim o  se p resen ta ro n  daños en  la  in fraestru c tu ra  de con tro l de río s p ara  la  p ro tecc ió n  
de áreas p ro d u c tiv as  y  cen tros de pob lación . L o s d años se ca lcu la ro n  en 41 .8  y  88.2  m illo n es 
respec tivam en te . L o s p rin c ip a le s  daños en  la  in fraestru c tu ra  de con tro l de ríos fuero n  en b o rd o s 
de p ro tección . L os daños en  las es tac io n es  h id ro m étricas  tam b ién  se cu an tificaro n  y  fu e ro n  de 
ce rca  de u n  m illó n  de peso s (v éase  los cuad ros 104 a 106).
Cuadro 102
INFRAESTRUCTURA EN SANEAMIENTO
Municipio Localidades Monto de daños
afectadas (miles de pesos)
Acayucan 1 450,0
Catemaco 1 1 200,0
Cerro Azul 1 105,0
Coatzacoalcos 1 1 530,0
Colipa 1 985,0
Jalacingo 1 9,0
José Azueta 1 18,0
Naranjos 1 700,0
Amatlán
Poza Rica 1 17 708,9
San Andrés 1 1 072,6
Tuxtla
Boca Del Río 1 745,8
Veracruz 1 708,9
Yanga 1 76,0












Jamapa 1 1 735,0
José Azueta 1 28 918,0
Juan 1 7 215,0
Rodríguez
Clara
Las Choapas 2 251,0
Manlio Fabio 1 2,128,0
Altamarino
Medellín de 1 5 336,0
Bravo
Tierra Blanca 2 8 142,0
Tres Valles 3 13 527,0
Total 15 79 718,0
Fuente: CNA.
Cuadro 104
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE CONTROL 
DE RÍOS PARA PROTECCIÓN DE 
CENTROS DE POBLACIÓN
(Millones de pesos)
Municipio Localidades Monto de daños
afectadas (miles de pesos)
Cosamaloapan 1 9,4
Chacaltianguis 1 6,0










DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE 




















José Azueta 1 50
Playa Vicente 1 85




D en tro  de las acc io n es rea lizad as p o r la  C N A  sobresa le  la  m o v ilizac ió n  de equ ipo  de 
b o m b eo  p ara  ex trae r ag u a  de las zonas inundadas, a s im ism o  rea lizó  acc io n es de p o tab ilizac ió n  de 
ag u a  y  san eam ien to  de a lgunos p o zo s (v éase  los g rá fico s  35 al 38).
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Gráfico 35
ACCIONES REALIZADAS POR LA CNA
Gráfico 36
ACCIONES REALIZADAS POR LA CNA
Gráfico 37
ACCIONES REALIZADAS POR LA CNA
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Gráfico 38
ACCIONES REALIZADAS POR LA CNA
b) Comunicaciones y transportes
L as v ía s  de co m u n icac ió n  fuero n  las m ás afectadas p o r el h u racán  “ S tan” , y a  que d eb ido  a 
la  g ran  can tidad  de llu v ia  p ro v o cad a  p o r el fen ó m en o  se p resen ta ro n  u n  g ran  nú m ero  de deslaves, 
los cua les o b stru y ero n  los cam inos cau san d o  daños cuan tio sos y  d e jan d o  in co m u n icad as a lgunas 
com unidades.
E l m on to  to ta l de los daños se estim ó  en 1 m illó n  de pesos ap rox im adam en te , de los 
cua les 843 m illo n es  fu e ro n  co n sid erad o s com o  daños d irec to s y  227  m illo n es com o  efectos 
in d irec to s  (véase  el cuad ro  107).
E s im p o rtan te  m en c io n a r que los efectos in d irec to s  se ca lcu la ro n  con  el apoyo  de la  
S ecretaría  de C o m u n icac io n es  y  T ransportes, to m an d o  en cu en ta  los costos de op erac ió n  ex tras 
p o r los m ay o res  tiem p o s de reco rrid o  en  las  d ife ren tes ca rre te ras afectadas. E l cá lcu lo  se h izo  de 
acuerdo  con  la  c ircu lac ió n  de  au to m ó v iles p ro m ed io  diarios, el in c rem en to  en  el tiem p o  de 
reco rrid o  y  el tiem p o  estim ado  de reco n stru cc ió n  de los cam inos, el cual se ca lcu lo  en  8 m eses. 
D e  acu erd o  con  lo  an te rio r se pu d o  estim ar que los e fec to s in d irec to s  p o r m ay o r tiem p o  de 
reco rrid o  fu e ro n  de 143 m illo n es ap rox im adam en te .
L o s d años a la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  federa l fue ro n  cuan tificados en  308 m illo n es de 
pesos, siendo  la  re s id en c ia  de V eracru z  la  que m ayores a fec tac io n es  p resen tó , con  m ás del 30%  
de los daños. E n  to ta l se v ie ro n  afec tados 231 k iló m etro s  de la  R ed  F ederal, así com o  u n  p u en te  y 
19 obras de drenaje. Se estim ó  que la  p o b lac ió n  afec tad a  fue de m ás de 3 m illo n es de perso n as 
(véase  el cu ad ro  108).
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Efectos indirectos por mayor 143,2
tiempo de recorrido
Gastos de operación 83,8
Subtotal 227.0
Total 1,0
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.
E s im p o rtan te  m en c io n a r que se ten ía  p ro g ram ad o  te rm in a r las obras al 100%  en 8 m eses 
a p a r tir  de la  fech a  de au to rizac ió n  de los recursos. A l m o m en to  de rea lizad a  la  ev a lu ac ió n  y a  se 
ten ía  re s tab lec id o  el trán sito  en  to d a  la  red, sin  em b arg o  se tu v ie ro n  que h ab ilita r pasos 
p ro v is io n a les  que aum en tan  los tiem p o s de recorrido .
L a  R ed  E sta ta l su frió  a fec tac io n es p o r m ás de 535 m illo n es de pesos, los p rin c ip a les 
daños se p resen ta ro n  en  la  su p erfic ie  de rodam ien to . E l m u n ic ip io  m ás afec tado  en  su red  
ca rre te ra  fu e  el de Ixcatepec , en  donde el m on to  de d años superó  los 40  m illo n es de pesos. E n  el 
cu ad ro  110 se pu ed e  o b serv ar el m o n to  de daños a n ivel m un icipal en  la  R ed  E statal.
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Cuadro 108
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL
(Miles de pesos)











drenaje (miles de 
personas)
Acayucan Acayucan, H. De 
Ocampo
30,0 1 46 5 67,9 1 600
Tampico Pánuco y Temporal 22,0 0 0 0 25,0 145
Tuxpan Tecolutla,Papantla 
Gtz., Zamora y 
Tihuatlan
41,9 0 0 0 46,0 49
Xalapa Jalacingo,
Tlapacoyan, Atzalan, 
Altotonga y San 
Rafael
0,2 0 0 4 7,6 771
Ciudad Alemán Tierra Blanca, 
Cosamaloapan y Tres 
Valles
47,1 0 0 0 60,0 198
Veracruz Medellín De Bravo, 
Rafael Delgado, 





Paso de Ovejas y 
Veracruz
90,3 0 0 10 101,5 320
Total 231,5 1 46 19 308,0 3 083
Fuente: Elaboración propia con información de SCT.
Gráfico 39
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA 
EN EL MUNICIPIO DE ACAYUCAN
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Cuadro 109









Camerino Z. Mendoza 3 150,0











Las Choapas 3 773,2
Jesús Carranza 3 331,1
Jaltipan de Morelos 840,0
Ixhuatlan del Sureste 3 668,1
Soteapan 13 962,9


















Ozuluama de Mascareñas 4 620,0
Temapache 32,970,0
El Higo 19 997,3
Pánuco 6 930,0
Tempoal 25 200,0
Martínez de la Torre 1 356,4
Misantla 10 057,5
Vega de la Torre 3 041,4
Atzalan 6 026,6
San Rafael 1 353,9
Yecuatla 3 884,2
Tenochtitlán 2,637,6
Juchique de Ferrer 1 808,2
Colipa 362,3
Jalacingo 10 337,8
San Juan Evangelista 17 692,3






Alto Lucero 7 857,2
Altotonga 6 342,0
























Filomeno Mata 1 333,5






Castillo de Teayo 656,3
Tecolutla 5 734,8







Fuente: Secretaría de Comunicaciones (SECOM).
c) Sector eléctrico
L o s d años en  el sec to r e léc trico  se ca lcu laro n  en 157 m illo n es de pesos, de los cua les 150 
m illo n es  se co n sid era ro n  daños d irec tos, al ser a fec tac iones en  la  in fraes tru c tu ra  e léc trica  com o 
postes, subestac iones, tran sfo rm ad o res , etc. L os daños in d irec to s co rresp o n d en  a la  m en o r 
fac tu rac ió n  p o r la  su sp en sió n  del sum in istro  de energ ía, ésto s se estim aro n  en 7 m illo n es de pesos 
(véase  el cu ad ro  110).
Cuadro 110
RESUMEN DE DAÑOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO
(Millones de pesos)
Concepto Monto
Restablecimiento del servicio 9,6
Reconstrucción de infraestructura 140,7
Efectos indirectos por menor facturación 7.0
Total 157,3
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
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Cuadro 111
USUARIOS Y POBLACIONES AFECTADAS
Concepto Atendidos por CFE Afectados
Usuarios Urbanos 516 289 64 554
Rurales 802,274 119 761
Totales 1 318 563 184 315
Poblaciones Urbanas 24 16
Rurales 3 967 543
Totales 1 318 587 559
Fuente: CFE.
El núm ero  de u su ario s  afec tados p o r la  suspensión  del su m in is tro  de en e rg ía  e léc trica  fu e  de
184.000 u su ario s  de 559 pob laciones. E l n ú m ero  de p o b lac io n es ru rales fu e  m ay o r que el de 
cen tros u rb an o s (v éase  el cuad ro  112).
Cuadro 112





Incluye salarios, alimentos y medicamentos
del personal de CFE
Materiales y suministros 7 388,8
Incluye postes, transformadores, conductores,
herrajes,
cortacircuitos, combustible, etc.
Servicios generales 1 634,7
Incluye servicios por contratistas, transportistas,
maniobristas, reparación de vehículos, etc.
Total divisional 9 598,6
Fuente: CFE.
L o s daños en  este  sec to r fu e ro n  m ás a co n secu en c ia  de in u n d acio n es que de los fuertes 
v ien tos. E s im p o rtan te  re sa lta r que en  u n a  sem ana se re s tab lec ió  el serv ic io  en  u n  99% , quedando  
ú n icam en te  p en d ien tes  la  in fraestru c tu ra  que se en co n trab a  en  sitios de d ifícil acceso . L a  
in v ers ió n  u tilizad a  p ara  re s tab lecer el se rv ic io  fue de 9.5 m illo n es de pesos, m on to  que co n tem p la  
m ateria les , sum in istro s, serv ic ios p erso n a les  y  serv ic ios generales.
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L a  in v ers ió n  n ecesaria  p a ra  la  reco n stru cc ió n  fu e  es tim ad a  en  140.7 m illo n es de pesos. L a  
reg ió n  de L o s T ux tlas fu e  la  que p resen tó  m ay o res  afectac iones, sin em bargo  el m o n to  fu e  m ay o r 
en  la  zo n a  de V eracruz, p rin c ip a lm en te  p o r los daños que p resen tó  u n a  subestac ión . L os daños 
es tu v iero n  d is trib u id o s p o r to d o  el estad o  (v éase  el cuad ro  114 y  g rá fico  40).
Cuadro 113
INVERSIÓN UTILIZADA PARA LA RECONSTRUCCIÓN
(Miles de pesos)





Poza Rica 0,0 0,0 3 717,0 3 717,0
Xalapa 0,0 0,0 0,0 0,0
Teziutlán 0,0 2,480,0 158,0 2,638,0
Veracruz 37.0 28 975,0 16 500,0 82,475,0
Papaloapan 0,0 10 900,0 5 787,0 16 686,0
Los Tuxtlas 0,0 12,910,0 23 983,0 25 274,0
Coatzacoalcos 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0
Total divisional 140 790,0
Fuente: CFE.
Cuadro 114 
TIEMPO DE INTERRUPCIÓN POR ZONA
Zona Tiempo de interrupción 
por usuario





Los Tuxtlas 496,20 min
Coatzacoalcos 29,93 min




DISTRIBUCIÓN DE DAÑOS POR ZONA
PaDaloaDan
E l tiem p o  de in te rru p c ió n  p ro m ed io  p o r u su ario  a co n secu en c ia  del fen ó m en o  fue de casi 
u n a  hora , aunque en  la  reg ió n  de los T u x tlas fue de m ás de och o  (véase  el cuad ro  115). P o r 
ú ltim o  es im p o rtan te  m en c io n a r que el n ú m ero  de postes ca íd o s a co n secu en c ia  del fen ó m en o  fue 
re la tiv am en te  b a jo  en  co m p arac ió n  con  o tros estados, sin em b arg o  las a fec tac iones a 





Líneas de alta tensión 7
Subestaciones 3







C abe re sa lta r que la  g ran  rap id ez  con  la  que se re s tab lec ió  el serv ic io  e léc trico  no  h u b ie ra  
sido p o sib le  sin el apoyo  de o tras d iv is io n es del país. E l reco n o c im ien to  de la  p o b lac ió n  a los 
trab a jad o res  de la  C F E  se h izo  p resen te  en  m ed io s de co m u n icac ió n  del estado. A  co n tin u ac ió n  se 
in c lu y en  im ág en es de los daños y  las lab o res  rea lizad as p o r la  CFE.
Gráfico 41





RESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS 
DE ALTA TENSIÓN
Gráfico 44
DAÑOS EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN
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L o s daños en  los sec to res p ro d u c tiv o s  se estim aro n  en 536 m illo n es de peso s y  rep resen ta ro n  el 
21 ,2 %  del to ta l o casio n ad o  p o r el fen ó m en o  en  el estad o  de V eracruz. Se reg is tra ro n  daños en 
ag ricu ltu ra , g an ad ería  y  pesca.
a) Sector agropecuario
L a  ag ricu ltu ra  fue el rub ro  con  m ayores p erju ic io s  en  los sec to res p roduc tivos, y a  que 
fuero n  afec tados 35 .354  p ro d u c to res  y  u n  to ta l de 61 .480  hec tá reas  de 30 cu ltivos d iferen tes. El 
m on to  de los daños se estim ó  en 528 m illo n es  de pesos, su friendo  la  m ay o r p érd id a  en  los 
cu ltiv o s c íc licos com o  el m aíz, frijo l y  arroz, la  cual fu e  de 193 m illo n es  aprox im adam en te .
6. Sectores productivos
Gráfico 45
DAÑOS EN AGRICULTURA POR “STAN”
Fuente: www.elmundo.com.sv
T am b ién  los fru ta le s  su frie ron  u n a  p érd id a  de m ás de 190 m illones, siendo  el cu ltivo  m ás 
a fec tad o  el p lá tano . L a  p ro d u cc ió n  p erd id a  se ca lcu ló  de acuerdo  con  el ren d im ien to  de cad a  u no  
de los cu ltivos afectados, lleg an d o  a la  can tidad  de 166.104 to n e lad as afectadas, in c lu y en d o  
ho rta lizas, cu ltivos c íclicos, fru ta les y  o tro s (véase  el cu ad ro  116).
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Cuadro 116
RESUMEN DE DAÑOS EN AGRICULTURA
Cultivo Número de Superficie Rendimiento Producción Precio Monto
productores afectada promedio (ton estimada medio aproximado de
(hectáreas) x ha) afectada
(toneladas)
rural los daños (miles 
de pesos)
Cíclicos
Maíz 25 925 44 779,0 2,5 111 947,5 1 591,0 178 108,5
Frijol 2 628 2 984,0 0,4 1 193,6 8 832,0 10 541,9
Arroz 153 626,5 3,5 2 192,8 2 100,0 4 604,8
Subtotal 28 706 48 389,5
Hortalizas
193 255,1
Cilantro 1 1,0 4,0 7 656,0 7 000,0 53 592,0
Chile 1 637 1 914,0 12,0 3 186,0 6 167,0 19 648,1
Jitomate 178 265,5 0,5 2,712,0 20 923,0 56 743,2
Calabaza (pipián) 6 6,0 2,5 7,5 20 000,0 150,0
Pápalo 3 3,0 2,5 696,0 2 500,0 1 740,0
Pepino 51 58,0 4,0 2,472,0 4 000,0 9 888,0
Tomate 96 206,0 65,7 197,0 109,0 21,5
Chayote 3 3,0
Subtotal 1 975 2,456,5
Otros
141 782,7
Ajonjolí 2 2,5 0,6 1,5 10 200,0 15,3
Azucena 30 30,0 0,0
Cacahuate 3 3,0 1,0 3,0 7 209,0 21,6
Estropajo 78 166,0 0,0
Flor 5 7,5 0,0
Jícama 137 251,5 20,0 5 030,0 0,0
Pipián 44 134,5 1,5 60,8 20 923,0 1 271,9
Hule 4 4,0 1,8 7.2 3 000,0 21,6
Sábila 1 5,0 0,0
Sorgo 14 40,0 4,5 180,0 0,0
Tabaco 17 30,0 1,0 30,0 36 100,0 1 083,0




Piña 34 95,0 15,2 1 444,0 800,0 1 155,2
Vainilla 83 86,5 0,1 10,3 80 000,0 824,0
Cítricos 2,521 6 438,5 12,0 77 256,0 590,0 45 581,0
Papaya 280 566,5 30,8 17 448,0 2,039,0 35 576,5
Plátano 1,218 2,347.5 27,9 65 499,2 1,524,0 99 820,8
Sandía 166 362,0 12,0 4 344,0 1,830,0 7 949,5
Café 34 60,5 71,7 102,8 2,396,0 246,3
Subtotal 4 336 9 956,5 169,7 166 104,3 89 179,0 191,153,3
Total 35 354 61 480,5 166 104,3 528 604,6
Fuente: SAGARPA.
E n  lo  que re sp ec ta  a la  ac tiv id ad  p ecu aria  se p resen ta ro n  daños en  in fraestru c tu ra  y  en 
p érd id a  de cabezas de ganado . L o s daños en  in fraes tru c tu ra  se reg is tra ro n  en galeras, a lam bre  de 
púas y  lám inas, p o r este  co n cep to  se estim aro n  5.2 m illo n es de peso s (véase  el cuad ro  118).
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Cuadro 117
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA PECUARIA
(Miles de pesos)




Precio unitario Monto aproximado 
de daños
Galeras Galera 94 15 000 1 410,0
Alambre de púas Rollo 10 886 350 3 810,1
Láminas Pieza 42 150 6,3
Total 5 226,4
Fuente: SEDARPA.
L o s daños a cabezas de gan ad o  y  aves de corral se estim aro n  en 2.5 m illo n es de pesos, en 
este  ru b ro  fu e ro n  m ás de 1.000 los an im ales perd idos. L a  cu an tif icac ió n  se h izo  de acuerdo  con 
u n  p rec io  p rom ed io , el cual se estim o  en co n ju n to  con  personal de la  S A G A R P A  (véase  el cuadro  
118).
Cuadro 118
DAÑOS EN GANADO Y AVES DE CORRAL
(Miles de pesos)




Bovino 301 6 000 1 806,0
Equino 79 6 000 474,0
Ovino 90 800 72,0
Caprino 42 800 34,0
Porcino 68 1 900 129,0
Aves 450 20 9,0
Total 2 523,8
Fuente: SEDARPA.
T am b ién  se p re sen ta ro n  p érd id as  en  el sec to r acu íco la  y  p esq u ero  estim ad as en 
396 .000pesos. E s im p o rtan te  m en c io n a r que la  cu an tificac ió n  de daños en  estas ac tiv idades se 
h izo  con  b ase  en  los apoyos del F o n d o  p ara  A ten d e r a la  P o b lac ió n  R ural A fec tad a  p o r 
C o n tin g en cias  C lim ato ló g icas  (F A P R A C C ), p o r lo  que la  can tidad  que se re fle ja  en  este  rubro  
d ista  de la  p é rd id a  real en  esta  activ idad .
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Concepto Cantidad Monto aproximado de 





b) Comercio e industria
L o s daños en  co m erc io  e in d u stria  fu e ro n  cu an tificad o s p o r la  S ecre taría  de E co n o m ía  en 
con ju n to  con  la  U n iv ers id ad  V eracruzana . Se cu an tificaro n  cua tro  aspectos p rinc ipa les, las 
in sta lac iones, el m o b ilia rio  y  equipo , las v en tas  y  los in v en tario s
Gráfico 46
DAÑOS OCASIONADOS A UN COMERCIO
F u ero n  13 los m u n ic ip io s  que p resen ta ro n  daños en  este  rubro , re su ltan d o  afec tad o s 1.636 
em pleados ap rox im adam en te . L o s p rin c ip a le s  efectos del desastre  en  este  sec to r se d ieron  a 
co n secu en c ia  de la  su sp en sió n  de v en tas  de las m icro  y  p eq u eñ a  em presas. L o s g iros afectados 
son  d iversos, so b resa lien d o  las tien d as de abarro tes, re s tau ran tes  y  los es tab lec im ien to s  de v en ta  
de m ariscos.
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E l m on to  to ta l de los d años se estim ó  en 7.3 m illo n es de pesos. Sin d uda  los m un ic ip ios 
m ás a fec tad o s fu e ro n  T eco lu tla , B o ca  del R ío  y  V eracruz , que en  co n ju n to  co n cen tran  ce rca  del 
70%  de los daños (v éase  el cuad ro  120).
Cuadro 120
RESUMEN DE DAÑOS EN COMERCIO E INDUSTRIA
Municipio Empleados
afectados
Monto (miles de pesos)
Ventas Instalaciones Mobiliario Inventarios 
y equipo
Total
Acayucan 618 300,0 32,5 0,0 0,0 332,5
Cosoleacaque 24 119,3 58,6 24,0 90,8 292,7
Mecayapan 19 61,0 2,9 2,1 9,5 75,4
Nanchital 3 31,5 1,0 0,1 4,9 37,5
Oteapa 5 16,7 22,0 19,6 1,5 59,7
Pajapan 33 60,0 32,8 15,6 8,1 116,4
Tatahuicapan 5 12,4 10,0 0,0 2,0 24,4
Zaragoza 8 73,7 6,8 16,5 15,7 112,7
Álamo 176 608,9 68,6 207.0 97,7 982,2
Tecolutla 248 350,7 970,2 418,6 130,0 1 869,5
Gutiérrez Zamora 26 31,8 16,7 94,8 58,5 201,7
Boca del Río 287 1 398,3 43,4 113,1 120,2 1 675,0
Veracruz 184 855,3 150,4 320,9 290,9 1 617,4
Total 1 636 3 919,3 1 415,8 1 232,2 829,8 7 397,0
Fuente: Secretaría de Economía.
7. Medio ambiente
L as a fec tac io n es  en  el m ed io  am bien te  a co n secu en c ia  del h u racán  “ S tan” se p u ed en  c lasifica r en 
tres  g ran d es rubros, los daños en  los recu rso s fo resta les , eco sistem as co stero s y  en  la  
in fraestru c tu ra  de re s id u o s só lidos u rbanos.
U n o  de los aspectos in n o v ad o res  en  la  eva lu ac ió n  de daños al m ed io  am bien te  rea lizad a  
p o r las  au to rid ad es en carg ad as del estado , fue la  cu an tificac ió n  de daños en  la  in fraestru c tu ra  de 
res id u o s só lidos u rb an o s con  el fin  de so lic ita r recu rso s  p ara  re sa rc ir los d años al F O N D E N . 
D en tro  de las acc io n es a rea liza r se p lan eó  la  reu b icac ió n  de a lgunos tirad e ro s  de b asu ra  que se 
en co n trab an  en  lu g ares  po co  ap rop iados y  la  re s tau rac ió n  de otros. A  co n secu en c ia  de los daños 
en  éste  tip o  de in fraes tru c tu ra  se d isp ersó  u n a  g ran  can tid ad  de b asu ra  en  los cen tros u rb an o s de 
25 m un icip ios. E l m o n to  de d años en  la  in fraes tru c tu ra  de resid u o s só lidos u rb an o s se estim ó  en 
120 m illo n es de pesos.
O tro  de los daños s ign ifica tivos en  el m ed io  am bien te  fu e ro n  las a fec tac iones a 1.529 
ban co s ostríco las, p o r lo  que se so lic ita ron  45 m illo n es  de pesos p ara  las  acc io n es de desazo lv e  y
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lim p ieza  de m árg en es de lag u n as y  esteros. A sim ism o  se p lan ea  rep o b la r los b an co s ostríco las, y a  
que son  la  fu en te  de so sten im ien to  de m u ch as fam ilias.
Gráfico 47 
DAÑOS EN MEDIO AMBIENTE
Gráfico 48 
DAÑOS EN MEDIO AMBIENTE
E n  los recu rso s fo resta les  se reg is tra ro n  daños en  1.787 h ec tá reas de d iferen tes tip o s  de 
v ege tac ión , p rin c ip a lm en te  en  la  re se rv a  de la  b io sfe ra  de L o s T uxtlas. L as acc io n es de 
re fo restac ió n  co n tem p lan  la  re s tau rac ió n  de m árgenes de río s y  arroyos, el es tab lec im ien to  de 
v iv ero s  para  la  p ro d u cc ió n  de 1.2 m illo n es de p lan tas de d is tin tas  especies, a lgunas de éstas 
ca ta lo g ad as com o  endém icas, y  la  lim p ieza  de las  zo n as  afec tad as com o  m ed id a  p rev en tiv a  fren te  
a la  sigu ien te  tem p o rad a  de in cen d io s  fo resta les , y a  que la  v eg e tac ió n  a fec tad a  al secarse  se 
co n v ierte  en  u n  co m b u stib le  pelig roso .
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E n  resum en , los daños causados p o r el h u racán  “ S tan” en  el m ed io  am b ien te  se ca lcu laron  
en  190.5 m illo n es de pesos. E s  im p o rtan te  m en c io n a r que las  acc io n es de re fo restac ió n  y 
recu p erac ió n  de los eco sistem as costeros fu e ro n  cu an tificad as com o efectos ind irec tos. L o s daños 
a la  in fraestru c tu ra  de res id u o s só lidos u rb an o s se cu an tificaro n  com o d años d irec tos (véase  el 
cuad ro  121).
Cuadro 121
RESUMEN DE DAÑOS EN MEDIO AMBIENTE
Concepto Acciones Monto estimado
Reforestación Establecimiento de viveros, limpieza de zonas 
afectadas, restauración en márgenes de ríos y arroyos
25,5
Infraestructura de residuos 25 municipios afectados, restauración y reubicación 120,0
sólidos de infraestructura afectada
Afectaciones en bancos Desazolve y limpieza de márgenes de lagunas y 45,0
ostrícolas esteros. Repoblación de bancos ostrícolas
Total 190,5
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente (SEDESMA).
8. Conclusiones y lecciones
El estado  de V eracru z  fu e  el segundo  m ás afec tado  a co n secu en c ia  del h u racán  “ S tan” , las 
m ay o res  a fec tac io n es  se p resen ta ro n  en la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  del estado , es im p o rtan te  
m en c io n a r que al m o m en to  de h ab e rse  rea lizad o  la  ev a lu ac ió n  y a  estaba  re s tab lec id o  el trán sito  
en  su to ta lid ad , sin em bargo  la  flu id ez  de los recu rso s h a  sido  len ta , p o r lo  que las acciones de 
reco n stru cc ió n  se han  re trasado .
E n  lo  re feren te  a los ap o y o s y  fin an c iam ien to  del F o n d o  de D esas tres  N a tu ra les  
(F O N D E N ), se h an  ex p resad o  en las reu n io n es con  las d ife ren tes d ep en d en cias  a lgunas 
in co n fo rm id ad es, p rin c ip a lm en te  en  el aspec to  de la  rig id ez  de las reg las de op erac ió n  de d icho  
fondo , y a  que en  ocasio n es no  es p o sib le  reco p ila r to d a  la  in fo rm ac ió n  n ecesaria  p a ra  acced e r a 
los recu rso s  d eb ido  al co rto  p lazo  de tiem p o  con  el que cu en tan  las dep en d en cias p ara  re cab a r la  
in fo rm ac ió n  de los daños. D e  igual fo rm a, los apoyos son lim itad o s en  a lg u n o s sectores, 
p rin c ip a lm en te  en  el sec to r ag ro p ecu a rio  y  acuíco la, en  donde el m on to  de daños es m u ch o  m ás 
e lev ad o  que el apoyo  rec ib id o  p o r el F A P R A C C .
E s im p o rtan te  m en c io n a r que aunque to d av ía  ex isten  a lgunas lim itac io n es  en  a lgunos 
aspectos del F O N D E N , es u n a  h erram ien ta  fin an c ie ra  ú n ica  en  su tipo . M éx ico  es de los ú n ico s  
países de A m érica  L a tin a  que cu en ta  con  u n  fo n d o  esp ecífico  p ara  a ten d e r a la  p o b lac ió n  afec tada  
p o r desastres na tu ra les. A sim ism o , a trav és  de los años se h an  v en id o  afin an d o  las reg las de 
o p erac ió n  y  seguram en te  esta  ten d en c ia  co n tin u ará  h as ta  lo g ra r que el in s tru m en to  sea m ás eficaz 
y  los recu rso s flu y an  m ás ráp id am en te  a las p e rso n as  m ás afectadas.
O tro  aspecto  so b resa lien te  en  el estado  de V e racru z  fu e  el m an ejo  de la  em ergencia , y a  
que los apoyos p ara  la  a ten c ió n  a la  em erg en c ia  se d is trib u y ero n  de m an era  eficaz, lo g ran d o  que
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n in g ú n  m u n ic ip io  p re sen ta ra  desabasto . A sim ism o , las acc io n es de p rev en c ió n  ayu d aro n  a que 
h u b ie ra  u n  saldo  b lanco , cu m p lien d o  así la  p rem isa  m ás im p o rtan te  de la  P ro tecc ió n  C ivil que es 
la  p ro tecc ió n  de la  v id a  hum ana.
P o r ú ltim o , se reco m ien d a  am p liam en te  el estab lec im ien to  de u n  b an co  de datos de las 
ca rac te rís ticas  y  fen ó m en o s n a tu ra les  que h an  afec tado  al estad o  a lo  largo  de la  h isto ria , y a  que 
éste  se trad u ce  en  u n a  h erram ien ta  im p o rtan te  p ara  la  id en tificac ió n  de las reg io n es m ás 
vu ln erab les  fren te  a los d ife ren tes tip o s de fenóm eno .
E l estado  de V e racru z  h a  v en id o  su friendo  cada v ez  con  m ay o r frecu en c ia  el em bate  de 
fen ó m en o s m eteo ro ló g ico s  destru c tiv o s que h a  p erm itid o  ir  g an an d o  exp erien c ia  y  e fec tiv id ad  en 
el m an ejo  de riesgos.
P o r o tra  parte , la  ex is ten c ia  en  el estad o  de im p o rtan tes  ac tiv idades re lac io n ad as con  la  
ex p lo tac ió n  y  re fin ac ió n  de h id ro ca rb u ro s h ace  tam b ién  al estado  p ro c liv e  a p e lig ros de tipo  
tecno lóg ico .
C abe m en c io n a r que en  el m es de ju n io  de 2003 se p ro d u jo  en  el estado  u n  fenóm eno  
co m b in ad o  que ocasio n ó  decesos y  daños cuando  u n  fen ó m en o  m eteo ro ló g ico  que tra jo  lluv ias 
in esp erad as  p rovocó , adem ás de in u n d ac io n es ro tu ra  de ductos de p e tró leo  y  gas que a su vez 
d ieron  lu g ar a flam azos. D e  este  fen ó m en o  co m p le jo  y  de las frecu en tes  inun d acio n es, las 
au to rid ad es de p ro tecc ió n  civ il h an  ap ren d id o  lecc io n es que han  h ech o  que en  su acc io n ar se 
p o n g a  cad a  v ez  m ás én fasis  en  las lab o res  de p revención .
E n  efecto , el saldo  b lan co  que se reg is tró  fren te  a u n  fen ó m en o  de la  m ag n itu d  del hu racán  
“ S tan” , ob je to  de este  in fo rm e, es ta ría  d em o stran d o  que ello  es así. A  co n tin u ac ió n  se m en cio n an  
asp ec to s  so b resa lien tes  del m an ejo  de riesg o  en  el estad o  que ap u n tan  a la  p rio rid ad  que rec iben  
las  lab o res de p rev en c ió n  den tro  del q u eh acer de las au to rid ad es y  d ep en d en cias  in v o lu crad as en 
d ich o  m anejo .
1. U n  asp ec to  de g ran  re lev an c ia  que h a  fac ilitad o  en o rm em en te  la  tran sm isió n  de la  
in fo rm ac ió n  a la  p o b lac ió n  re la tiv a  a p o sib les  p e lig ro s  que se avecinan  es el h echo  
de que y a  todos los m u n ic ip io s  del estad o  cu en tan  con  u n a  U n id ad  de P ro tecc ió n  
C ivil. A sí, el C en tro  de C o m u n icac io n es de la  S u b secre taría  E sta ta l de P ro tecc ió n  
C ivil del estado  tu v o  u n  en lace  flu ido  con  to d o s los co n fin es  del te rrito rio .
2. O tra  de las c laves del éx ito  ob ten id o  rad icó  en  que d ich a  S u b secre taría  m an tu v o  a la  
p o b lac ió n  p erm an en tem en te  in fo rm ad a  m ed ian te  b o le tin es  d irig idos a los 
p resid en tes  m u n ic ip a les  y  de “ spo ts” a la  p o b lac ió n  en rad io  y  te lev isión .
3. U n  te rc e r fac to r tu v o  que v e r con  la  ex is ten c ia  de re fu g io s tem p o ra le s  p rev iam en te  
señalados, de u b icac ió n  co n o c id a  p ara  la  p ob lac ión , y  que fuero n  ac tivados en  la  
v ísp e ra  de la  en trad a  del m eteoro .
4. F in a lm en te , y  qu izás de tan ta  im p o rtan c ia  com o  los fac to res  an tes m en c io n ad o s es 
la  in ic ia tiv a  de la  S u b secre taría  de  P ro tecc ió n  C ivil del estado  de llev ar a cabo  u n a  
serie de sim u lacros de ev acu ac ió n  desde el in ic io  de la  tem p o rad a  de h u racan es  en
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los que se in stru y e  a la  p o b lac ió n  acerca  de cóm o  debe ac tu ar el m o m en to  de 
p resen ta rse  u n  fen ó m en o  de esta  natu ra leza .
U n a  v ez  que “ S tan” im p ac tó  al estad o  se d io  u n  m an ejo  flu id o  de la  em erg en c ia  a través 
del C o n se jo  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil, cuyas sesiones eran  tran sm itid as  en  v iv o  v ía  la  
te lev isión . D ich o  C o n se jo  co o rd in ó  las lab o res de apoyo  de las d iversas sec re tarías (D efensa , 
M arina , Salud, S eguridad  P úb lica , en tre  otras).
A  n u estro  ju ic io  hay  to d av ía  a lgunos aspec tos que m erecen  m ay o r a ten c ió n  p ara  h acer aún 
m ás e fec tiv a  la  g estió n  del riesg o  en el estad o :
Q ue la  S u b secre taría  de P ro tecc ió n  C ivil del estado:
•  A v an ce  en  la  e lab o rac ió n  de m ap as de riesgo , no  só lo  de pelig ro . E n  los que se 
m u estre  el d eta lle  p o r reg iones, que incluyan , en tre  o tros aspec tos la  ex is ten c ia  de 
in sta lac io n es  riesgosas
•  Q ue lleve  u n  reg is tro  s is tem ático  de los d ife ren tes tip o s  de desastres que sufre  el 
estad o  y  su d esd o b lam ien to  p o r su b -.reg iones y  p o r tip o s de fenóm eno . E sta  
in fo rm ac ió n  es fun d am en ta l p a ra  d efin ir p rio rid ad es en  las in v ers io n es  de 
m itig ac ió n  que se p ro y ecte  rea liza r
•  Q ue el F O N D E N  h ag a  m ás ex p líc ita  la  m eto d o lo g ía  p ara  la  ev a lu ac ió n  de daños 
que llev an  a cabo  las d ife ren tes d ep en d en cias  p ara  que los datos se susten ten  en 
crite rio s u n ifo rm es  de costo
H ab ría  que ten d e r a u n  seña lam ien to  m ás p rec iso  de los m u n ic ip io s  que serían  afec tados 
para  los efectos de D ec la ra to ria  de E m erg en c ia  y  de D esastre  an te  la  S ecre taría  de G obern ac ió n  
y a  que en  la  p rác tica  su nú m ero  h a  exced ido  el de aq u e llo s  que rea lm en te  necesitan  este  tip o  de 
apoyos. H ay  casos en  los que las  v itu a lla s  m o v ilizad as han  re su ltad o  red u n d an tes  en  a lgunos e 
in su fic ien tes  en  o tros. E sto  ú ltim o  es u n a  o b serv ac ió n  de tip o  general que  no  p arece  h ab e r sido el 
caso  en  el caso  de “ Stan” en  V eracruz.
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V. IMPACTO EN EL ESTADO DE CHIAPAS DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 2005
1. Apreciación del conjunto
L os efec to s del h u racán  S tan se co m en zaro n  a sen tir en  el estado  de C h iapas el d ía  3 de octubre , 
la  g ran  can tidad  de llu v ia  que tra jo  co n sig o  el fen ó m en o  causó  cu an tio sas a fec tac io n es  en 
d iferen tes sectores. D eb id o  a lo  an terior, el g o b iern o  del estado  so lic itó  a la  C o m isión  N acional 
del A g u a  la  em isión  de u n a  op in ió n  técn ica  en  donde “ deriv ad o  del aná lis is  de in fo rm ac ió n  
cu a lita tiv a  y  cu an tita tiv a  de acuerdo  con  las R eg las  de O p e rac ió n  del F o n d o  de D esastres  
N atu ra les , se co rro b o ró  la  o cu rren c ia  de llu v ias in ten sas  que p ro v o caro n  escu rrim ien to s  súbitos, 
d esb o rd am ien to  de ríos, in u n d acio n es  y  d eslaves ocasio n ad as p o r la  o cu rren c ia  del c ic ló n  trop ica l 
S tan los d ías 3, 4, 5 y  6 de o c tu b re” 13.
E n  efecto , el to rren te  cau sad o  p o r el h u racán  p ro v o có  el d esb o rd am ien to  de 98 ríos, que 
afec ta ro n  a 800 localidades. L a  S ecre taría  de G o b ern ació n  p u b licó  la  D ec la ra to ria  de D esastre  
p ara  41 m u n ic ip io s  el d ía  2 de nov iem bre , sin em bargo  los recu rso s co m en zaro n  a flu ir  con 
an terio rid ad  con  el fin  de a ten d e r la  em erg en c ia  oportunam ente .
E l fen ó m en o  adem ás de  o casio n a r 86 d ecesos causó  in g en tes  pérd idas que en  con ju n to  
asc ien d en  a a lgo  m ás de 15.000 m illo n es de pesos. P a ra  ap rec ia r la  m ag n itu d  re la tiv o s se 
com p ara  el m o n to  de los daños con  el p ro d u c to  b ru to  del estad o  se arriba  a u n a  c ifra  lig eram en te  
su p erio r al 5% , lo  que da tam b ién  u n a  idea  de la  g rav ed ad  de los p erju ic io s  causados en  la  
eco n o m ía  del e s tad o 14.
A  d iferen c ia  de los daños causados p o r el m ism o  fen ó m en o  en  o tros estados (Puebla, 
H idalgo , O ax aca  y  V eracruz), en  donde la  m ag n itu d  de las a fec tac io n es  fu e  p rin c ip a lm en te  en  la  
in fraestru c tu ra  económ ica, en  el estad o  de C h iapas el im pactó  del fen ó m en o  causó  m ayores 
p erju ic io s en  la  in fraestru c tu ra  social, ca lcu lados en  m ás de 5 .886  m illo n es de pesos, que 
rep resen tan  ce rca  del 40%  del to ta l de los daños reg istrados.
L a  in fraestru c tu ra  eco n ó m ica  tam b ién  p resen tó  afec tac iones de considerac ión , con  daños 
ce rcan o s a los 4 .700  m illo n es  de pesos, siendo  la  in fraestru c tu ra  de co m u n icac io n es y  tran sp o rte s  
la  que co n cen tró  m ás (3 .756  m illones).
E n  lo  que se re fie re  a los sec to res p ro d u c tiv o s  el m on to  estim ado  de los daños fu e  de 
3 .388  m illo n es ap rox im adam en te , lo  que rep resen ta  el 22 ,5%  del to tal. A sim ism o , se
13 D iario  O ficial de la  Federación, 11 de noviem bre de 2005.
14 El producto  in terno bruto  nacional en  2005 de acuerdo con  las cifras del IN E G I ascendió a  un 
m onto de 8,4 billones de pesos a  precios corrientes. Según esta  m ism a fuente y  en  la  sección 
correspondiente al PIB  p o r un idades federativas, el estado de C hiapas partic ipa  en ese to tal con  un 3,6% , 
p or lo que el m onto  del PIB  para  2005 p ara  d icha entidad se estim ó en un  m onto  de 302.000 m illones de 
pesos.
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cu an tificaro n  las a fec tac io n es al m ed io  am b ien te  y  la  in v ers ió n  u tilizad a  p ara  a ten d e r la  
em ergencia . L os p rim ero s ascen d iero n  a m ás de 760 m illo n es de pesos. S um ando  to d o s los 
ap o y o s p ara  a ten d e r la  em ergencia , según  se d e ta lla  m ás ade lan te , se lleg a  a u n  to ta l de casi 300 




Concepto Daños directos Daños indirectos Total Porcentaje 
del total
Infraestructura social
Vivienda 1 408,6 169,0 1 577,6 10,5
Educación 158,3 87,2 245,5 1,6
Salud 70,5 2,1 72,6 0,5
Infraestructura 2 020,7 1 970,4 3 991,1 26,6
hidráulica
CNA
Subtotal 3 658,2 2 228,7 
Infraestructura económica
5 886,9 39,2
Sector eléctrico 136,8 118,0 254,8 1,7
Comunicaciones y 3 591,4 164,6 3 756,0 25
transportes
Infraestructura urbana 679,1 3,3 682,3 4,5
(obras públicas)
Subtotal 4 407,3 285,8
Sectores productivos
4 693,2 31,2
Sector agropecuario 414,1 2 667,0 3 081,1 20,5
Turismo 3,6 0,1 3,7 0
Comercio e industria 303,7 0,0 303,7 2
Subtotal 721,4 2 667,1 3 388,5 22,5
Atención a la 0,0 298,3 298,3 2
emergencia
Medio ambiente 0,0 764,5 764,5 5,1
Total general 8 786,9 6 244,4 15 031,3 100,
0
Fuente: Elaboración propia con información de las diferentes dependencias.
E n  sum a, los daños causados p o r el h u racán  S tan en  el estad o  de C h iapas se estim aron , 
com o  se in d icó  an tes, en  po co  m ás de 15 m illo n es de pesos, de los cua les 8 .786  fuero n  
co n sid erad o s com o  d irectos, es d ec ir a fec tac iones en  in fraestru c tu ra  o acervos, y  5 .479 m illo n es 
fu e ro n  cu an tificad o s com o  efectos in d irec to s  asoc iados al fenóm eno.
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2. Características socioeconómicas del estado de Chiapas
D e acu erd o  con  el X II C enso  G eneral de P o b lac ió n  y  V iv ien d a  del año  2000  efec tu ad o  p o r el 
In stitu to  N acio n al de E stad ís tic a  G eo g rafía  e In fo rm ática  (IN E G I), el estad o  de C hiapas, cuen ta  
con  u n a  p o b lac ió n  to ta l de de 3,9 m illo n es de h ab itan tes  d is trib u id o s en  119 m un icip ios; el 
11,07%  de e llos se en cu en tra  en  la  cap ita l del estado , el m u n ic ip io  de T u x tla  G utiérrez.
C h iapas se en cu en tra  d iv id id o  en nu ev e  reg io n es  y  cu en ta  con  19.455 lo ca lid ad es . 
A sim ism o , rep resen ta  el 3 ,8%  de la  superfic ie  to ta l del país  y  su d en sid ad  de p o b lac ió n  es de 53 
h ab itan tes  p o r km 2.
E n  cuan to  a la  eco n o m ía  se refiere , el P IB  to ta l de C h iap as rep resen ta  el 3 ,6%  del to ta l del 
P IB  nac ional. L a  p o b lac ió n  eco n ó m icam en te  ac tiv a  rep resen ta  el 3 ,6%  del to ta l nac ional, cuyo  
p ro m ed io  de esco la rid ad  es de 6 ,2  grados. L a  ta sa  de p artic ip ac ió n  eco n ó m ica  del estad o  es de 
52 ,6% , cuyo  m ay o r p o rcen ta je  lo  p o see  la  p o b lac ió n  de 25 a 54 años con  el 65 ,7% .
E n  fu n c ió n  de la  v o cac ió n  eco n ó m ica  de las en tidades fed era tiv as  del país, hay  a lgunas 
típ icam en te  agríco las, tal es el caso  de C hiapas, en  donde el 52%  de la  p o b lac ió n  m ascu lin a  
trab a ja  en  el sec to r p rim ario  rea lizan d o  ac tiv idades ag ropecuarias, 11,1%  en ac tiv idades 
co m erc ia les  y  6 ,4%  en la  in d u stria  de la  tran sfo rm ació n . E n  cu an to  a la  p o b lac ió n  o cupada 
fem en ina , és ta  se co n cen tra  en  el co m erc io  (26% ), la  in d u stria  de la  tran sfo rm ac ió n  (21% ) y  en 
serv ic ios (28,1 % ). P o r su parte , la  ta sa  de d eso cu p ació n  del estad o  es del 1,4%.
E l p o rcen ta je  de trab a jad o res  asa la riad o s de  la  en tidad  es del 41 ,9% , con  el m ay o r 
p o rcen ta je  en tre  las m u jeres con  el 44 ,5% . D e  acuerdo  con  el to ta l de trab a jad o res  asa la riad o s los 
que rec ib en  h as ta  dos sa lario s m ín im o s es el 60,3% .
C h iapas es u n o  de los estados m ás po b res  del país. U n a  p arte  im p o rtan te  de sus h ab itan tes  
v iv e  en  co n d ic io n es  de p o b reza  ex trem a que g en e ra  g rav es p ro b lem as de desnu tric ión , ba jo  
ren d im ien to  esco lar, en ferm edades, etc. E llo  se re fle ja  tam b ién  c la ram en te  en  el e levado  núm ero  
de p o b lac ió n  ana lfabeta , y a  que según  el C enso  rea lizad o  p o r el IN E G I en el año  2000, 17 de 
cada 100 h o m b res y  29 de cad a  100 m u jeres  son ana lfabe tas (no  saben  lee r ni e sc rib ir u n  recado).
E l Ín d ice  de d eserc ió n  esco la r tam b ién  es alto , y a  que a n ivel p ro fesional técn ico  se da  en 
u n  19,8% , segu ido  del n ivel b ach ille ra to  con  el 15,3%  y en  m en o r p o rcen ta je  en  la  p rim aria  con 
el 3,4% .
E n  cu an to  a la  situación  de la  v iv ien d a  de la  en tidad , el to ta l de v iv ien d as p articu la res  
h ab itad as es de 801 .330 , con  u n  p ro m ed io  de ocupan tes de 4 ,9  personas, el p ro m ed io  de 
h ab itan tes  p o r cuarto  es de 2 ,4  y  el p ro m ed io  de o cu p an tes  p o r d o rm ito rio  es de 3.
E l po rcen ta je  de p o b lac ió n  h ab lan te  de len g u a  in d íg en a  de 5 años y  m ás es de 24 ,7 %  del 
to ta l de la  pob lación . A u n q u e  d ich a  p o b lac ió n  se h a lla  d ifu n d id a  en  to d o  el te rr ito rio  estatal, 
ex iste  u n a  co n cen trac ió n  de la  m ism a p rin c ip a lm en te  en  las reg io n es A ltos, S elva y  N o rte , donde
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se co n cen tran  los que h ab lan  las p rin c ip a le s  len g u as in d íg en as  (en tre  las que se en cu en tran  el 
T zotzil, el C hol, Z o q u e  y  T o jo labal) y  son m u n ic ip io s  em in en tem en te  y  p red o m in an tem en te  
ind ígenas, m ien tras que en  la  p arte  sur, esa  p o b lac ió n  se en cu en tra  d ispersa . C abe m en c io n a r que 
C h iapas es la  segunda en tidad  después del estad o  de O ax aca  con  el m ay o r nú m ero  de h ab lan tes 
de a lg u n a  len g u a  ind ígena.
D e  los 119 m u n ic ip io s  que in teg ran  el estado, casi en  la  te rce ra  p arte  (36  m u n ic ip io s) el 
p o rcen ta je  de hab lan tes  es su p erio r al 50% , lo  que s ig n ifica  que en  estos m u n ic ip io s  la  po b lac ió n  
es p red o m in an te  y  em in en tem en te  ind ígena. L o s m u n ic ip io s  que destacan  p o r su p ro p o rc ió n  de 
h ab lan tes son  M ito n tic , L arrá inzar, C ham ula, A ld am a y  C hanal, donde p rác ticam en te  la  to ta lid ad  
de su p o b lac ió n  es h ab lan te  de len g u a  ind ígena.
E l estado  de C h iapas o cu p a  el p rim er lu g a r de m arg in ac ió n  de to d a  la  repúb lica , com o  se 
o b serv a  en  a lg u n o s de los in d icad o res  del cuad ro  123. D en tro  de los da tos m ás s ign ifica tivos 
d estaca  el h ech o  de que en  la  en tidad , el 50%  de la  p o b lac ió n  no  tien e  la  p rim aria  com pleta , o tro  
de los in d icad o res  que llam a  la  a tenc ión  es el n ivel de h ac in am ien to  de las v iv iendas, y a  que m ás 
de la  m itad  de la  p o b lac ió n  (65% ) h ab ita  en  v iv ien d as que co n cen tran  3 o m ás ocu p an tes  p o r 
hab itac ión .
E l g rad o  de d isp ers ió n  de la  p o b lac ió n  se pu ed e  o b serv ar en  el in d icad o r que se re fie re  a 
las co m u n id ad es que tien en  m en o s de 5 .000 h ab itan tes  que en  co n ju n to  ciñen  n ad a  m enos que el 
61%  de la  p o b lac ió n  y  den tro  de este  ran g o  m ás del 70%  resid e  en  lo ca lid ad es  m en o res  a 1.000 
hab itan tes; es fácil im ag in ar los p ro b lem as que esta  d isp ers ió n  id eo g rá fica  en traña  fren te  a la  
p re sen c ia  de u n  fen ó m en o  natu ra l de la  m ag n itu d  del Stan. L leg a r con  los ab astec im ien to s a 
lu g ares  rem o to s  y  de d ifícil accesib ilid ad  fu e  u no  de los p rin c ip a le s  ob stácu lo s  que tu v ie ro n  que 
en fren tarse  los encargados de a ten d e r la  em ergencia .
Cuadro 123
INDICADORES DEL GRADO DE MARGINACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS
Población total 3 920 892
Población analfabeta de 15 años o más (%) 22,94
Población sin primaria completa de 15 años o más (%) 50,31
Viviendas con algún nivel de hacinamiento (%) 65,03
Ocupantes en viviendas con piso de tierra (%) 40,9
Población en localidades con menos de 5 000 habitantes (%) 61,21
Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos (%) 75,89
Fuente: Consejo Nacional de Población.
Nota: El cuadro no muestra todos los indicadores elaborados por la CONAPO para la 
elaboración del índice.
L a  sigu ien te  fig u ra  nos m u estra  el g rad o  de m arg in ac ió n  de los m u n ic ip io s  que fueron  
afec tados p o r el p aso  del h u racán  Stan, se puede o b serv ar que la  m ay o ría  de e llos p resen tan
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grad o s a ltos y  m uy altos, lo  que acen tú a  su situación  de v u lnerab ilidad . E sto  se re fle jó  en  el g rado  
de a fec tac ió n  que tu v o  C h iapas a cau sa  del huracán , que  lo  u b icó  a la  cab eza  de to d o s los estados 
a fec tad o s p o r este  m ism o  fenóm eno .
Gráfico 49
GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS
3. Atención a la emergencia
E l paso  del h u racán  S tan  g en e ró  g rav es d años a cen tros de p o b lac ió n  e in fraes tru c tu ra  p ro d u c tiv a  
en  v ario s  estados de la  R ep ú b lica  m ex icana, cau san d o  las a fec tac io n es  m ás severas en  el estado  
de C hiapas, p o r lo  que se d ec la raro n  en d esastre  a 41 de los 119 m u n ic ip io s  que p osee el estado, 
siendo  los m ás a fec tad o s T apachu la , H u ix tla  y  M otozin tla .
E l to rren te  p ro v o có  el d esb o rd am ien to  de 98 ríos, que afec taro n  a 800 lo ca lid ad es  de 41 
m un icip ios, d eb ido  a lo  an te rio r se evacuó  y  tras lad a ro n  a m ás de 92 m il perso n as a re fug ios 
tem pora les. A sim ism o , se reg is tró  el fa llec im ien to  de 86 personas.
D eb id o  a las ca rac te rís ticas  g eo g ráficas  del estad o  y  a la  d ispersión  de sus asen tam ien to s 
h um anos y a  m en c io n ad a  an tes, las  lab o res de a ten c ió n  a la  em erg en c ia  se com plicaron . U n o  de 
los p rin c ip a le s  p ro b lem as que se en fren tó  p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  fu e  el c ie rre  de cam inos a 
causa  del huracán , lo  que ocasio n ó  que a lred ed o r de 700 .000  p erso n as en  34 cabeceras 
m un icipales, qued aran  parc ia l o to ta lm en te  a isladas, su friendo  p ro b lem as de ab asto  o algún  otro  
tipo  de afectación .
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D esd e  el p rim er d ía  en  que se p resen tó  la  co n tin g en c ia  se in ic ia ro n  las  lab o res  de rescate , 
así com o  las  acc io n es p ara  rees tab lece r el con tac to  con  las p o b lac io n es que qued aro n  to ta lm en te  
aisladas. P a ra  esto , la  S u b secre taría  de P ro tecc ió n  C ivil rea lizó  u n  d esp lieg u e  in m ed ia to  de 
recu rso s hum anos, p rin c ip a lm en te  en  los m u n ic ip io s  de las reg io n es  V II S ierra, V III S oconusco  y 
IX  Is tm o  C osta, p ro cu ran d o  d o ta r a las  cab eceras m u n ic ip a les  de los d iferen tes tipos de apoyos 
para  en fren ta r los efectos de las lluv ias. P a ra  ello  se d isp u so  in ic ia lm en te  de la  re se rv a  estra tég ica  
de ay u d a  h u m an ita ria  ex isten te  en  el seno  de d ich a  Subsecretaría .
Gráfico 50
ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA 
EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS
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P a ra  b rin d a r a tenc ión  a la  p o b lac ió n  se ac tiv a ro n  492  re fu g io s  tem p o ra le s  en  los 41 
m u n ic ip io s  a fectados, ésto s a lb erg aro n  a u n  to tal de 83.825 p erso n as en  su m o m en to  de m ay o r 
afluencia . Se instauró , asim ism o, el p ro g ram a “F am ilia  A n fitrio n a” , cuyo  ob je tiv o  p rincipa l era 
d esh ab ilita r en  u n  p lazo  b rev e  los re fu g io s  tem p o ra le s  p ara  fa c ilita r las lab o res de reco n stru cc ió n  
y , en  general, la  v u e lta  a la  norm alidad .
E n  el p ro g ram a p artic ip a ro n  a lred ed o r de 1.200 fam ilias a fec tad as que ab an d o n aro n  los 
a lbergues p ara  u b ica rse  en  casas de fam iliares, am igos o vec inos. L as fam ilias  suscritas  al 
p ro g ram a co n tin u ab an  rec ib ien d o  apoyos en  m enajes, p aq u e tes  de lim p ieza  y  despensas; tam b ién  
las fam ilias  an fitrionas rec ib ían  el apoyo  a lim entario . E ste  p ro g ram a se lo g ró  in s tau ra r a trav és  de 
u n  p ro ceso  v o lu n ta rio  de sensib ilización , donde las p ro p ias  fam ilias re co n o cían  la  necesid ad  de 
co n ta r con  esp acio s  m ás p rivados, p o r lo  cual, en  a lg u n o s casos les fu e ro n  en treg ad o s p aq u e tes  de 
m ateria le s  p a ra  la  co n stru cc ió n  de v iv ien d as  p ro v is io n ales  en  los p red io s  de las fam ilias 
an fitrionas.
C om o p arte  de las acciones p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  fu e  n ecesario  u n  g ran  desp liegue 
de recu rso s m ateria le s  y  hum anos; y a  que en  el caso  de las p o b lac io n es  in co m u n icad as  se b rin d ó
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ap o y o  aéreo, p rin c ip a lm en te  a trav és  de helicóp teros. E n  cuan to  a recu rso s h u m an o s se refiere , un  
to ta l de 16.434 p erso n as b rin d aro n  apoyo  a la  p o b lac ió n  afectada.
P a rte  im p o rtan te  de la  a ten c ió n  a la  em erg en c ia  fue la  in stau rac ió n  de u n  p rog ram a 
em ergen te  p ara  aco n d ic io n ar a lred ed o r de 270  coc inas económ icas. P ara  esto , se d estin ó  un  
p resu p u esto  de 17,8 m illo n es de pesos. L as coc inas se es tab lec iero n  en 210  co m u n id ad es de 24 
m un icip ios, que a lim en taro n  d iariam en te  a m ás de 120.000 perso n as con  ap ro x im ad am en te  8 
m illo n es 500 m il rac io n es de com ida. P o r cad a  50 b en e fic ia rio s  d am n ificad o s p re in sc rito s  en  un  
pad rón  hu b o  u n a  cocinera. A  las m il 804 cocineras, se les pagó , 88 pesos d iarios que a su v ez  les 
p erm itió  reem p laza r su fu en te  de in g reso  p erd id a  tras  el m eteoro .
L a  D e leg ac ió n  de la  S ecretaría  de D esa rro llo  Social (S E D E S O ), cu y a  sede se u b ica  en  la  
c iudad  fro n te riza  de T apachu la , fu e  la  que tu v o  a cargo  este  p rog ram a, lo  que im p licó  el 
ab astec im ien to  p erió d ico  de las coc inas com unitarias. T am b ién  se ocupó  de que las d espensas 
lleg aran  a la  g en te  que rea lm en te  las necesitaba .
L as 2 70  coc inas que fuero n  in sta lad as rec ib ie ro n  recu rso s  a trav és  del P ro g ram a  de 
E m p leo  T em pora l (PE T ), sin  em b arg o  se in sta la ro n  o tras que o p eraro n  en  fo rm a in d ep en d ien te  
en  los m u n ic ip io s  con  m ay o res  p rob lem as. E stas  ú ltim as fu e ro n  ab astec id as  p o r los cen tros de 
acop io  u b icad o s en  A cacoyagua , H u ix tla  y  T apachu la . C on  las coc inas co m u n itarias  se 
cum p liero n  los o b je tivos de p ro p o rc io n a r co m id a  ca lien te , así com o  ay u d ar al fo rta lec im ien to  del 
te jid o  social a trav és  de la  o rg an izac ió n  de las m ujeres, así com o  m ed ian te  la  g en e rac ió n  de un  
in g reso  tem pora l.
Gráfico 51
COCINAS COMUNITARIAS INSTALADAS 
EN LOS DIVERSOS MUNICIPIOS
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A  p esa r de las d ificu ltad es  an tes m encionadas, la  co o rd in ac ió n  in stituc iona l de los tres 
ó rd en es de g o b ie rn o  y  la  sociedad  p erm itie ro n  la  d istrib u ció n  de 907 .000  despensas; 565 .000  
litro s  de agua  em bo tellada; 20 .000  p aq u e tes  de lim pieza; 730 .000  co lchonetas; 562 .000  
coberto res; 4 .000  p icos y  palas, y  7 .000  carre tillas, en tre  o tros apoyos. E n  to ta l se ca lcu ló  que la  
in v ersió n  rea lizad a  p ara  la  a ten c ió n  de la  em erg en c ia  ascen d ió  a 298 ,2  m illo n es de  peso s  (véase  
el cuad ro  125).
F u e  n ecesaria  la  e lab o rac ió n  de u n  p lan  de reco n stru cc ió n  den tro  del cual, adem ás de 
e lab o ra r u n a  estim ació n  p ree lim in ar de las a fec tac io n es en  los d iversos sectores, se d ic taron  las 
lín eas  de acción  a segu ir p a ra  lo g ra r su p erar la  destru cc ió n  que tra jo  consigo  el fenóm eno . P o r 
d iv erso s  m o tiv o s la  p u esta  en  m arch a  de las acc io n es co rresp o n d ien tes  h a  en fren tad o  d iversos 
p ro b lem as que han  h echo  que  el p ro ceso  de reco n stru cc ió n  h ay a  sido ex trem ad am en te  lento .
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MONTO APROXIMADO DE LOS APOYOS ENTREGADOS 







Total Inversión aproximada 
para atender la 
emergencia
Atados de lámina de cartón 120,0 117 852,0 14 142,2
Litros de agua potabilizados 4,0 202 458,0 809,8
Carretillas 450,0 7 000,0 3 150,0
Cobertores 60,0 562 949,0 33 776,9
Colchonetas 120,0 730 629,0 87 675,5
Despensas 130,0 907 426,0 117 965,4
Impermeables 88,0 107 922,0 9 497,1
Kits de aseo 150 128,0 0,0
Kits de herramientas 35 480,0 0,0
Kits de limpieza doméstica 20 128,0 0,0
Agua potable (lts.) 4,0 565 819,0 2 263,3
Picos 250,0 4 000,0 1 000,0
Pañales 3,0 150 000,0 450,0
Lámina galvanizada (pzas.) 120,0 80 700,0 9 684,0
Presupuesto destinado a atender cocinas 17 836,0
comunitarias
Total 298 250,2
Fuente: Boletín emitido por la Secretaría de Gobernación con fecha del 10 de octubre.
Abasto social y comercial
D esp u és de la  o cu rren c ia  de u n  d esastre  de las d im en sio n es del h u racán  Stan, u n a  de las 
p reo cu p ac io n es fu n d am en ta les  de la  au to rid ad  fu e  la  de ev ita r el d esab asto  de p ro d u c to s b ásico s y 
de p rim era  n ecesid ad  en  las  reg io n es afectadas. P a ra  lo g rarlo  se es tab lec ió  u n  sistem a efec tivo  de 
co o rd in ac ió n  en tre  las  d ife ren tes d ep en d en cias  y  las d iversas fu en tes que co n trib u y ero n  con 
ayuda.
E n  efecto , el v o lu m en  de apoyos p o r parte  de la  sociedad  civ il, la  in ic ia tiv a  p riv ad a  y  las 
in stitu c io n es  de g o b iern o  fu e  ex trao rd inario , p o r lo  que la  ad m in is trac ió n  de ésto s fue u n a  ta rea  
titán ica . A sim ism o , la  d istribución  de las v itu a lla s  se h izo  de d ife ren tes fo rm as que p erm itie ro n  
sa lvar la  o b stru cc ió n  de la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  que su frió  severos daños. E n  éste  sen tido , el 
“P u erto  C h iap as” , de rec ien te  inauguración , cu m p lió  u n  papel destacado , y a  que fu e  la  p u erta  de 
en trad a  p ara  la  g ran  can tidad  de ap o y o s rec ib idos (véase  el fig u ra  51).
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Gráfico 52
DESCARGA DE APOYOS EN “PUERTO CHIAPAS”
E l b u q u e  U su m ac in ta  ca rg ad o  de to n e lad as  de v ív eres  y  serv ic ios, fu e  el p rim er b a rco  en 
a tracar en  la  h is to ria  del n u ev o  puerto . A  p a rtir  de ese m o m en to  esa  v ía  se co n v irtió  en  el m odo  
fu n d am en ta l de co m u n icac ió n  du ran te  la  em erg en c ia  en  el estado, que h izo  p o sib le  el in g reso  a la  
zo n a  d ev astad a  de ca rg am en to s  que p o r su m ag n itu d  no  h u b ieran  p o d id o  rea liza rse  p o r v ía  aérea.
E n  efecto , in g resa ro n  m ás de 2 .000  to n e lad as  al ab asto  social v ía  m arítim a. E n tre  los 
p ro d u c to s  tran sp o rtad o s se en co n trab an  p rin c ip a lm en te  v íveres, ropa, agua, ca lzado  y 
m ed icam en tos. F u ero n  4 los b u q u es  que cum p liero n  con  ésta  ta rea  (Z ap o teco , U su m acin ta , M ay a  
y  M an zan illo ), adem ás del F erry  T ecom án  (véase  el cuadro  125).
Cuadro 125 
ABASTO SOCIAL VÍA MARÍTIMA
Buque Procedencia Tipo de carga Toneladas
Usumacinta Lázaro Cárdenas, Michoacán Víveres y ropa 230,5
Zapoteco Acapulco, Guerrero Víveres, colchonetas, medicinas y otros 627,0
artículos
Maya Manzanillo, Colima Víveres, ropa, agua y calzado 490,5
Manzanillo Manzanillo, Colima Víveres, agua y ropa* 550,0




Fuente: Secretaría de Economía (SEDECO).
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E n  lo  que se re fie re  al abasto  com ercia l tran sp o rtad o  v ía  m arítim a  se u tiliza ro n  3 b u q u es 
(C osalá , F ran c isco  J. M u jica  y  U su m ac in ta ) y  el F erry  T ecom án , to d o s p ro ced en tes  de Salina 
C ruz, O axaca. L a  carg a  consistió  en  m ás de 6 .000  to n e lad as  de p ro d u c to s  a lim entic ios, 
m ed icam en to s  y  gas L P . D e  igual fo rm a  se tran sp o rta ro n  ce rca  de 25,5  m illo n es de litro s  de 
g aso lin a  y  d iesel, así com o  29 6 .0 0 0  litro s  de tu rb o sin a  (v éase  el cuad ro  126).
Cuadro 126 
ABASTO COMERCIAL VÍA MARÍTIMA
Buque Procedencia Tipo de carga Carga
Cosalá Salina Cruz Oaxaca Gas LP (ton) 1 500 ton.
Francisco J. Mújica Salina Cruz Oaxaca Gasolina magna, premium y diesel 
(litros)
25 440 000
Usumacinta Salina Cruz Oaxaca Carga comercial (pan, leche, harina 
de maíz, frijol, arroz, sardina, sal y 
refrescos) y turbosina
915,1 ton. y 
296 775 litros
Ferry Tecomán Salina Cruz Oaxaca Pollo, huevo, perecederos, 
medicamentos, alimento para aves, 
abarrotes, agua y otros
3 917,55 ton.
Fuente: SEDECO.
E n  algunas co m u n id ad es que no  fu e ro n  afec tad as p o r el fen ó m en o  se p resen tó  d esabasto  
d eb id o  a la  in te rru p c ió n  del flu jo  com ercia l p o r d años en  las ca rre te ras, en  estos casos las 
p e rso n as no  o b tu v iero n  n in g ú n  tip o  de ap o y o  y a  que no  estaban  ca ta lo g ad o s com o  dam nificados 
d irec tam en te  p o r el fen ó m en o
T am b ién  fu e  n ecesaria  la  d is trib u c ió n  de ap o y o s v ía  aérea, p a ra  tal e fecto  se llev aro n  a 
cabo  ce rca  de 90 v u e lo s  de ae ronaves de ca rg a  de 1.223,5 to n e lad as  de d iferen tes p ro d u c to s 
(véase  el cuad ro  128). Se rep o rtó  que en  el m o m en to  de m ay o r m o v im ien to  aeronaval en tre  el 4 y 
31 de octu b re  en  T u x tla  G u tié rrez  y  en  el m u n ic ip io  de T apachu la , dónde se p resen taro n  las 
m ayores afectac iones, d esp eg ab a  u n  h e licó p te ro  cad a  cinco  m in u to s  para  a ten d e r a las 
localidades, h ab ién d o se  rea lizad o  en el tran scu rso  de esos d ías 3 .200  o p erac io n es  aéreas, que 
cum p liero n  el ob je tivo  p rio rita rio  de p ro v eer de sum in istro s in d isp en sab les  a las fam ilias 
dam nificadas.
E n  to ta l se ca lcu ló  que se tran sp o rta ro n  m ás de 33 .000  to n e lad as de apoyo  al estad o  de 
C h iapas p o r d ife ren tes v ías, la  g ran  m ay o ría  v ía  m arítim a. C abe re sa lta r la  ex celen te  lab o r de las 
d ep en d en cias  in v o lu crad as en  la  ad m in is trac ió n  de la  em erg en c ia  com o fu e ro n  la  S ecretaría  de 
M arina , P ro tecc ió n  C ivil, la  S ecre taría  de E co n o m ía  y  la  S ecretaría  de D esa rro llo  Social, en tre  
m u ch as o tras dependencias, tan to  federa les, esta ta les com o m un ic ip a les, a sim ism o  el apoyo  de la  
in ic ia tiv a  p riv ad a  y  de la  sociedad  civ il son  d ignos de m ención .
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Cuadro 127 
DISTRIBUCIÓN DE APOYOS VÍA AÉREA
Abasto social y comercial Total de vuelos Carga (toneladas)
Social 79 1 064,6
Comercial 9 158,8
Total 88 1 223,5
Fuente: SEDECO.
Gráfico 53
DISTRIBUCIÓN DE APOYOS VÍA AÉREA
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Cuadro 128
RESUMEN DE ABASTO COMERCIAL Y SOCIAL
Abasto
Carga total en toneladas
Marítimo Aérea Terrestre Total
Social 2 349,2 1 064,6 5 923,2 9 337,0
Comercial 4 832,7 158,8 4 991,5
Combustible 19 456,4 19 456,4
Total 26 638,2 1 223,5 5 923,2 33 784,9
Fuente: SEDECO.
4. Sectores sociales
Sin d uda  las m ayores a fec tac io n es ocasio n ad as p o r el fen ó m en o  fu e ro n  en  la  in fraestru c tu ra  
social, en  la  que destacan  los daños en  la  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica  y  en  la  v iv ienda.
E l m on to  to ta l de los daños y  efectos se estim ó  en 5 .886  m illo n es de pesos, de los cuales 
3 .658 fu e ro n  d años d irec tos y  2 .228  com o efec to s in d irec to s  asoc iados al desastre . E l sec to r que 
sufrió  las m ay o res  a fec tac io n es fue el de la  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica , que co n cen tró  el 26 ,6%  del 
to ta l de los p erju ic io s ocasio n ad o s p o r el fenóm eno .
a) Vivienda
“ C o m o  p u d e  a g a r r é  a  m i  n i e t o  d e  4  m e s e s ,  y  j a l é  a  l o s  o t r o s  4  n i ñ o s  y  s a l i m o s  c o r r i e n d o ,  
e r a n  c o m o  l a s  8  d e  l a  m a ñ a n a ,  a p e n a s  a l c a n z a m o s  a  s a l i r ,  c u a n d o  m e  p a r é  y  p u d e  v o l t e a r  y a  
n o  e s t a b a  m i  c a s a "
E l v i a  M a t e o s  M a z a r i e g o s ,  
d a m n i f i c a d a  c h i a p a n e c a  t r a s  e l  p a s o  d e  ' S t a n ' .
Si b ien  la  v iv ien d a  fue u n o  de los sec to res m en o s afec tados en  cu an to  al m o n to  de los 
daños (un  10,5%  del to ta l de p érd id as  com p u tad as p o r to d o s los concep tos). Su im pacto  a n ivel 
social fu e  d efin itiv am en te  en o rm e p o r la  can tidad  de p o b lac ió n  que quedó  d esg u arn ec id a  y  que 
seg u irá  en fren tan d o  la  fa lta  de v iv ien d a  p o r u n  lapso  p ro longado .
P a ra  e fec tu ar la  cu an tificac ió n  de daños en  este  sector, se in s ta la ro n  m esas de atención  
social en  865 lo ca lid ad es  de 39 m u n ic ip io s  que son  los que tu v ie ro n  a fec tac io n es  en  v iv iendas. 
E llas  se u b ica ro n  tan to  en  los a lb erg u es com o  en los sitios m ism o s afectados. E ste  lev an tam ien to  
se rea lizó  b a jo  la  n o rm ativ id ad  del F O N D E N  (aunque  lu eg o  este  p ro g ram a no  fu e  aplicado). 
P o ste rio rm en te  se rea lizó  u n a  rev a lid ac ió n  de los da tos lev an tad o s a trav és  de “m esas de 
d ife ren c ia” , lo  que p erm itió  ten e r u n a  m ay o r ce rteza  de las v iv ien d as que deb erían  esta r su je tas a 
apoyos m ed ian te  los c rite rio s del F O N D E N . E sta  d ep u rac ió n  tra jo  com o  co n secu en c ia  u n a  
red u cc ió n  del nú m ero  de v iv ien d as  lev an tad as  en  la  p rim era  in stancia , y a  que se elim inaron  
aquellas que se h ab ían  reg is trad o  en fo rm a d u p licad a  o que no  ten ían  daños a tribu ib les al 
fenóm eno .
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L as a fec tac io n es  que sufrie ron  las v iv ien d as fuero n  diversas. L as m ás g rav es fueron  
aque llas que fu e ro n  arrasad as  en  su to ta lid ad  p o r los ríos. T am bién  su frie ron  daños casas que 
estab an  u b icad as fu e ra  de la  zo n a  co n sid erad a  com o  zo n a  de riesg o  y  en  m en o r esca la  tam b ién  
h u b o  daños p arc ia les  en  la  in fraestru c tu ra  (véase  el fig u ra  54).
E n  to ta l fuero n  d añadas 32 .514  v iv ien d as, en  u n a  p rim era  cu an tif icac ió n  se h ab ían  
estim ad o  m ás de 45 .000 , sin em bargo , p o co  tiem p o  después de que las zonas in undadas 
estu v iero n  lib res  de agua  se detec tó  que m u ch as v iv ien d as  no  p resen tab an  daño  estruc tu ral, sino 
m ás b ien  estaban  an eg ad as p o r agua  y  lo d o  y  que p u d ie ro n  ser reh ab ilitad as  sim p lem en te  con 
trab a jo s  de lim pieza.
D e  las m ás de 34 .000  v iv ien d as que re su lta ro n  afectadas el 68 ,4%  (22.241 espacios 
h ab itac io n a les) co rresp o n d iero n  a v iv ien d as u b icad as en  p o b lac io n es m enores a 2 .500  hab itan tes, 
es decir, co m u n id ad es em in en tem en te  ru rales, donde las a fec tac iones se m ag n ifican  deriv ad o  del 
g rad o  de v u ln erab ilid ad  fís ica  que p resen tan  las m ism as p o r sus p recaria s  ca rac te rís tica  
construc tivas. E l re s tan te  31 ,6%  se u b ica ro n  en zonas u rbanas, en  d o n d e  el im p acto  dejó  u n a  
es te la  de d estru cc ió n  m ás acen tu ad a  que en  el sec to r rural, d e riv ad o  del tam añ o  g en era lm en te  
m ay o r de las u n id ad es  y  la  ca lidad  de las construcciones.
Si se to m a  en cu en ta  que según  las c ifras del X II C enso  G eneral de P o b lac ió n  y  V iv ien d a  
del In stitu to  N acio n al de E stad ís tic a  G eo g ráfica  e In fo rm ática  (IN E G I), de las 19.455 lo ca lid ad es  
reg is trad as  en  el año  20 0 0  en  el estad o  de C hiapas, u n  99 ,3%  (19 .3 1 1 ) eran  lo ca lid ad es ru rales, se 
pu ed e  ex p lica r el p o r qué g ran  parte  de las v iv ien d as a fec tad as se en co n trab an  en estas zonas. L os 
d años en  la  v iv ien d a  de las zonas u rb an as fu e ro n  b as tan te  acusados, aunque  en general se tra tab a  
de u n id ad es  u b icad as en  rad io s  de a fec tac ió n  m ás pequeños.
Gráfico 54
DAÑOS EN VIVIENDAS EN DIVERSAS LOCALIDAADES EN CHIAPAS
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C on  resp ec to  a las v iv ien d as  situadas en  lo ca lid ad es  ru rales, la  co n d ic ió n  de las m ism as, 
p o ste rio rm en te  a la  rea lizac ió n  de la  v e rif icac ió n  de daños, arro jó  que de las m ás de 22 .000  
v iv ien d as  afectadas, el 32 ,4%  (7 .211) p resen ta ro n  daños m enores, pero  4 .962 , es d ec ir el 22 ,3%  
se de term inó  que estarían  su jetas a reu b icac ió n  y a  que deriv ad o  del aná lis is  se de term inó  que se 
en co n trab an  en zonas de riesgos. L as v iv ien d as que de acu erd o  con  el d iag n ó stico  p resen taro n  
d años p arc ia les  sum aron  4 .428  lo  que rep resen tó  el 19,9% . L as v iv ien d as que se d e term inaron  
com o p érd id a  to ta l p o r ten e r a fec tac iones estru c tu ra les  g rav es fueron , 2 .754  (12 ,4% ); en  este  caso  
se p resen ta ro n  tan to  v iv ien d as que fu e ro n  to ta lm en te  d estru idas así com o  las  que su frie ron  
a fec tac io n es g rav es que no  p o d rían  ser rep arad as  sin p o n er en  riesg o  a los h ab itan tes  de las 
m ism as (véase  el cuad ro  129).
L a  m ay o r p arte  de las v iv ien d as ru ra les  con  destru cc ió n  to ta l así com o  las que serán  
ob je to  de reub icac ión , se u b ica ro n  en  los m u n ic ip io s  de M o to n zin tla , T ap ach u la  y  Siltepec.
C om o se m en cio n ó  an terio rm en te , los daños en  v iv ien d as situadas en  lo ca lid ad es  u rbanas 
rep resen ta ro n  el 31 ,6%  del to ta l de afectac iones. E n  éstas, si b ien  la  can tidad  fue m en o r que en  el 
caso  de las ru rales, el im p acto  de la  d estru cc ió n  fue m ayor, tan to  p o r la  co n cen trac ió n  de las 
v iv ien d as  en  u n  esp ac io  m ás reducido , com o  p o r la  ca lidad  de las m ism as que al ser de m ay o r 
m agn itud , el agua  arrasó  con  m ay o r can tid ad  de construcciones.
D e  las v iv ien d as u rb an as  el 52 ,7%  (5 .416) fuero n  su jetas a reu b icac ió n  p o r en co n tra rse  en 
zo n as de riesgo , segu idas de estás, se tu v ie ro n  las v iv ien d as que fuero n  in u n d ad as pero  que no 
su frie ron  o tro  tip o  de daño , 2 .208  (21 ,5% ), m ien tras  que las que tu v ie ro n  daño  m en o r fueron  
apenas u n  10,6%  (1 .087), las p arc ia les  u n  8 ,4%  (859) y  las de destru cc ió n  to ta l 703 v iv ien d as 
(6 ,8% ). C abe m en c io n a r que si b ien  el costo  de las v iv ien d as con  d estru cc ió n  to ta l (703), es 
re la tiv am en te  red u c id o  e llo  se debe  a que estas p o d rán  ser reco n stru id as  en  el m ism o  espacio  
fís ico  donde se encuen tran , m ien tras  que en tre  las su je tas a reub icac ión , ad em ás de ser m ás 
n u m ero sas  im p lican  costos m u ch o  m ay o res  p o r lo  que im p lica  su n u ev o  em plazam ien to . E n  ellos 
debe  co n sid erarse  el v a lo r de las reserv as  te rr ito ria le s  donde serían  reu b icad as las nuevas 
v iv ien d as
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Cuadro 129
NÚMERO DE VIVIENDAS RURALES POR TIPO DE DAÑO
Municipio Inundadas Menor Parcial Total Reubicación Total de 
viviendas 
afectadas
Arriaga 2 38 109 144 0 293
Mapastepec 3 104 358 158 40 663
Amatenango de la Frontera 1 11 10 61 83
Bella Vista 1 4 8 18 45 76
Bejucal de Ocampo 0 2 5 20 10 37
La Grandeza 0 1 6 16 17 40
Frontera Comalapa 0 2 6 5 13
Chicomuselo 0 24 35 26 94 179
Tonalá 536 687 846 124 1 2 194
Chiapa de Corzo 20 11 19 5 0 55
Cintalapa 0 1 4 11 0 16
Suchiapa 0 0 0 0 0 0
Ángel Albino Corzo 1 5 3 4 83 96
La Concordia 4 14 29 89 89 225
Villa Corzo 7 10 23 66 62 168
Villaflores 0 5 21 28 43 97
Montecristo de Guerrero 0 0 2 13 89 104
Pijijiapan 182 515 64 93 36 890
Union Juárez 0 5 43 33 93 174
Cacahoatan 0 0 43 49 106 198
Tuxtla Chico 0 0 17 51 49 117
Huehuetan 0 456 234 24 48 762
Tuzantan 174 85 128 102 152 641
Villa Comaltitlan 79 361 248 105 90 883
El Porvenir 0 17 52 178 245 492
Acacoyagua 0 2 7 18 133 160
Acapetahua 3 1 069 223 119 33 1 447
Escuintla 0 7 87 121 551 766
Frontera Hidalgo 2 67 76 145
Mazapa De Madero 23 2 33 54 65 177
Mazatan 1 560 1 333 267 67 11 3 238
Metapa 0 0 0 0 0 0
Motozintla 25 239 509 460 1 036 2 269
San Cristóbal 0 0 0 4 0 4
Siltepec 0 44 90 3 812 949
Tapachula 144 438 822 412 612 2 428
Suchiate 0 1 581 22 3 14 1 620
Huixtla 119 84 58 120 161 542
Total 2 886 7 211 4 428 2 754 4 962 22 241
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
Si al igual que en  el caso  an te rio r se to m a  com o in d icad o r del g rado  de a fec tac ió n  la  sum a 
de las  v iv ien d as su je tas a reu b icac ió n  m ás aquellas con  destru cc ió n  to ta l re su lta  que nu ev am en te  
el m u n ic ip io  de T ap ach u la  fue el m ay o res  pérd idas con  el 42%  del to tal; segu ido  de H u ix tla  con 
el 16%  y  M o to z in tla  y  S uch iate  con  12,6%  y 12,1%  respectivam en te .
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Cuadro 130
NÚMERO DE VIVIENDAS URBANAS SEGÚN TIPO DE DAÑO
Municipio Inundadas Menor Parcial Total Reubicación Total de viviendas 
afectadas
Arriaga 0 12 16 0 0 28
Mapastepec 5 3 1 1 103 113
Amatenango de la 
Frontera
5 2 1 26 34
Bella Vista 0 0 0 0 0 0
Bejucal de Ocampo 0 0 0 0 0 0
La Grandeza 0 0 3 1 20 24
Frontera Comalapa 0 1 2 1 0 4
Chicomuselo 0 6 0 3 17 26
Tonala 19 2 8 0 22 51
Chiapa de Corzo 1 1 1 1 0 4
Cintalapa 0 0 8 0 0 8
Suchiapa 1 4 6 2 0 13
Ángel Albino Corzo 0 0 0 0 0 0
La Concordia 0 0 0 0 2 2
Villa Corzo 0 0 1 1 0 2
Villaflores 0 0 0 0 9 9
Montecristo de 
Guerrero
0 0 5 5 0 10
Pijijiapan 43 75 7 11 50 186
Unión Juárez 0 0 0 0 0 0
Cacahoatan 0 0 0 3 1 4
Tuxtla Chico 0 0 29 0 1 30
Huehuetan 36 65 51 26 180 358
Tuzantan 0 0 0 0 0 0
Villa Comaltitlan 447 6 53 0 250 756
El Porvenir 0 0 0 0 0 0
Acacoyagua 0 0 1 1 89 91
Acapetahua 0 147 67 24 11 249
Escuintla 0 62 58 36 90 246
Frontera Hidalgo 0 23 0 0 17 40
Mazapa de Madero 5 6 3 3 17
Mazatan 687 106 66 9 11 879
Metapa 0 83 0 3 4 90
Motozintla 86 22 163 212 556 1 039
San Cristóbal 0 0 0 0 0 0
Siltepec 0 0 0 0 0 0
Tapachula 818 278 244 235 2 359 3 934
Suchiate 0 156 17 1 740 914
Huixtla 55 35 44 123 855 1 112
Total 2 208 1 087 859 703 5 416 10 273
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
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E n  cu an to  al m on to  de los daños, las v iv ien d as ru ra les  fuero n  las que m ay o res  pérd idas 
p resen taro n , 760 m illo n es de pesos. A u n q u e  con  u n  m en o r nú m ero  de v iv ien d as afec tad as las 
v iv ien d as  d añadas en  lo ca lid ad es u rb an as su m o n to  fu e  ce rcan o  al de aquellas. D e  éstas, la  m ay o r 
can tid ad  de p érd id as  m o n etarias se reg is tra ro n  en las v iv ien d as que serán  reub icadas, cuyos daños 
se ca lcu laro n  en m ás de 4 8 9  m illo n es (64 ,4% ), segu ido  de las v iv ien d as con  dañ o  to tal con  m ás 
de 185,9 m illo n es de pesos lo  que sign ificó  el 24 ,5%  del to ta l de p érd id as  estim adas.
A l to m ar en  cu en ta  el to ta l de pérd idas m o n etaria s  reg is trad as  en  v iv ien d as u b icad as en 
lo ca lid ad es ru ra les  en  to d o s los n iv e les de daño, fu e ro n  M o to z in tla  y  T ap ach u la  los que m ayores 
p érd id as  a lb erg aro n  con  144,6 y  102,7 m illo n es de pesos re sp ec tiv am en te  (18 ,5%  y  13,1%  del 
to ta l de daños).
P a rte  im p o rtan te  de las a fec tac io n es fue el daño  reg is trad o  en los enseres y /o  el m enaje  de 
las  v iv iendas. E sto s  casi n u n ca  son  cu an tificad o s y a  que ra ram en te  son  su jetos de apoyo. Sin 
em bargo , a ú ltim as fechas, en  situac iones de desastres an terio res com o fu e  el caso  de la  
in u n d ac ió n  en  el m u n ic ip io  de P ied ras  N eg ras  C oahu ila , en  el año  2004, se d ieron  apoyos para  
que las fam ilias  p u d ieran  rep o n er lo  que p erd ie ro n  al in te rio r de sus d o m icilio s  y  que en  m u ch as 
o casiones sig n ifica  to d o  su pa trim onio . E n  el caso  de C h iapas se arb itra ro n  tam b ién  apoyos en 
este  ru b ro  a trav és  de la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social del estad o  que d estin ó  recu rso s p ara  c rear 
u n  fo n d o  co n sis ten te  p ara  la  do tac ió n  de p aq u e tes  de m enaje.
Según c ifras o b ten idas en  el d o cu m en to  “P lan  de R eco n stru cc ió n  del estado  de C h iap as” , 
p a ra  el caso  de las v iv ien d as d añadas en  lo ca lid ad es  ru rales se destin aro n  22 .798  paq u e tes con 
d is tin to s  tip o s  de m en aje  p ara  u n  igual núm ero  de b en e fic ia rio s  que en  su m ay o ría  p erten ec ían  a 
las  reg iones: F ro n teriza , F ra ilesca , S ierra  Soconusco , e Is tm o  C osta. E ste  apoyo  fu e  es tim ad o  en
68,4  m illo n es de peso s  y  fue co n sid erad o  p ara  fin es de este  es tu d io  com o  efecto  in d irec to  del 
fen ó m en o  (véase  el cuad ro  131).
E n  lo  re feren te  a las v iv ien d as d añadas que se u b icab an  en lo ca lid ad es u rbanas, las 
p érd id as  fuero n  estim ad as en  648,5 m illo n es de peso s (46%  del to ta l de daños d irec tos en  
v iv ienda). D e  este  m onto , el 91 ,8%  co rresp o n d ió  a v iv ien d as que d eb e rían  ser reu b icad as que, 
com o  se exp resó  antes, o s ten tan  m ay o res  costos, m ien tras  que m uy  p o r deba jo  se en co n traro n  las 
v iv ien d as  con  d estru cc ió n  to ta l con  apenas el 6 ,2%  del to ta l de daños.
L o s m u n ic ip io s  con  el m on to  m ás e lev ad o  de daños fu e ro n  T ap ach u la  con  el 42 ,6%  (m ás 
de 276  m illo n es de pesos), segu ido  p o r H u ix tla  con  el 15,7%  (101 ,6  m illones), y  S uch ia te  y 
M o to z in tla  con  el 12,6%  y  11,6%  (82 y  75 m illo n es de pesos resp ectiv am en te). E n  el caso  de los 
d años a v iv ien d as u rb an as las a fec tac iones tam b ién  se con cen traro n  en los cua tro  m un ic ip ios 
m en c io n ad o s que c iñeron  el 82 ,6%  del to ta l de daños reg is trad o s en  v iv ien d as de este  tipo  (véase 
el cuad ro  132).
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Cuadro 131
RESUMEN DE DAÑOS EN VIVIENDA RURAL
(Miles de pesos)
Municipio Menor Parcial Total Reubicación Total de 
daños
Arriaga 179,2 1 246,1 9 723,2 0,0 11 148,5
Mapastepec 490,5 4 092,7 10 668,5 3 946,0 19 197,6
Amatenango de La Frontera 0,0 125,8 675,2 6 017,7 6 818,6
Bella Vista 18,9 91,5 1 215,4 4 439,3 5 765,0
Bejucal de Ocampo 9,4 57,2 1 350,4 986,5 2 403,5
La Grandeza 4,7 68,6 1 080,4 1 677,1 2 830,7
Frontera Comalapa 0,0 22,9 405,1 493,3 921,2
Chicomuselo 113,2 400,1 1 755,6 9 273,1 11 542,0
Tonala 3 239,9 9 671,5 8 372,7 98,7 21 382,7
Chiapa de Corzo 51,9 217,2 337,6 0,0 606,7
Cintalapa 4,7 45,7 742,7 0,0 793,2
Suchiapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ángel Albino Corzo 23,6 34,3 270,1 8 188,0 8 515,9
La Concordia 66,0 331,5 6 009,5 8 779,9 15 186,9
Villa Corzo 47,2 262,9 4 456,5 6 116,3 10 882,8
Villaflores 23,6 240,1 1 890,6 4 242,0 6 396,2
Montecristo de Guerrero 0,0 22,9 877,8 8 779,9 9 680,5
Pijijiapan 2 428,7 731,6 6 279,5 3 551,4 12 991,3
Unión Juárez 23,6 491,6 2 228,2 9 174,5 11 917,8
Cacahoatan 0,0 491,6 3 308,6 10 456,9 14 257,1
Tuxtla Chico 0,0 194,3 3 443,6 4 833,9 8 471,8
Huehuetan 2 150,5 2 675,1 1 620,5 4 735,2 11 181,3
Tuzantan 400,9 1 463,3 6 887,2 14 994,8 23 746,2
Villa Comaltitlan 1 702,5 2 835,1 7 089,8 8 878,5 20 505,9
El Porvenir 80,2 594,5 12 018,9 24 169,3 36 862,8
Acacoyagua 9,4 80,0 1 215,4 13 120,5 14 425,3
Acapetahua 5 041,4 2 549,3 8 035,1 3 255,5 18 881,3
Escuintla 33,0 994,6 8 170,2 54 356,2 63 553,9
Frontera Hidalgo 316,0 0,0 0,0 7 497,4 7 813,4
Mazapa de Madero 9,4 377,3 3 646,2 6 412,3 10 445,1
Mazatan 6 286,4 3 052,3 4 524,0 1 085,2 14 947,9
Metapa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Motozintla 1 127,1 5 818,9 31 060,1 102 201,4 140 207,5
San Cristóbal 0,0 0,0 270,1 0,0 270,1
Siltepec 207,5 1 028,9 202,6 80 103,8 81 542,8
Tapachula 2 065,6 9 397,1 27 819,1 60 373,8 99 655,6
Suchiate 7 456,0 251,5 202,6 1 381,1 9 291,2
Huixtla 396,1 663,1 8 102,6 15 882,7 25 044,5
Total 34 007,1 50 620,9 185 955,6 489 501,3 760 084,9
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
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Cuadro 132
RESUMEN DE DAÑOS EN VIVIENDA URBANA
(Miles de pesos)
Municipio Menor Parcial Total Reubicación Total de daños
Arriaga 28,8 182,9 0,0 0,0 211,7
Mapastepec 7,2 11,4 57,4 11 330,0 11 406,0
Amatenango de La Frontera 0,0 22,9 57,4 2 860,0 2 940,2
Bella Vista 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bejucal de Ocampo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Grandeza 0,0 34,3 57,4 2 200,0 2 291,7
Frontera Comalapa 2,4 22,9 57,4 0,0 82,6
Chicomuselo 14,4 0,0 172,1 1 870,0 2 056,5
Tonala 4,8 91,5 0,0 2 420,0 2 516,3
Chiapa de Corzo 2,4 11,4 57,4 0,0 71,2
Cintalapa 0,0 91,5 0,0 0,0 91,5
Suchiapa 9,6 68,6 114,7 0,0 192,9
Ángel Albino Corzo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Concordia 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0
Villa Corzo 0,0 11,4 57,4 0,0 68,8
Villaflores 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0
Montecristo de Guerrero 0,0 57,2 286,9 0,0 344,0
Pijijiapan 180,0 80,0 631,1 5 500,0 6 391,1
Unión Juárez 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Cacahoatan 0,0 0,0 172,1 110,0 282,1
Tuxtla Chico 0,0 331,5 0,0 110,0 441,5
Huehuetan 156,0 583,0 1 491,7 19 800,0 22 030,7
Tuzantan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Villa Comaltitlan 14,4 605,9 0,0 27 500,0 28 120,3
El Porvenir 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Acacoyagua 0,0 11,4 57,4 9 790,0 9 858,8
Acapetahua 352,8 765,9 1 376,9 1 210,0 3 705,7
Escuintla 148,8 663,1 2 065,4 9 900,0 12 777,2
Frontera Hidalgo 55,2 0,0 0,0 1 870,0 1 925,2
Mazapa de Madero 0,0 68,6 172,1 330,0 570,7
Mazatan 254,4 754,5 516,3 1 210,0 2 735,3
Metapa 199,2 0,0 172,1 440,0 811,3
Motozintla 52,8 1 863,4 12 162,9 61 160,0 75 239,1
San Cristóbal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Siltepec 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tapachula 667,2 2 789,4 13 482,4 259 490,0 276 429,0
Suchiate 374,4 194,3 57,4 81 400,0 82 026,1
Huixtla 84,0 503,0 7 056,8 94 050,0 101 693,8
Total 2 608,8 9 820,1 40 332,5 595 760,0 648 521,4
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
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A l igual que el caso  de las v iv ien d as ru rales, las  v iv ien d as  a fec tad as en  lo ca lid ad es 
u rb an as  tam b ién  p resen ta ro n  p erju ic io s  s ign ifica tivos en  el m enaje . D e  h ech o  los apoyos 
en treg ad o s co rresp o n d ie ro n  al v a lo r de lo  perd ido , p a rtien d o  del hech o  de que el costo  del m enaje  
en  este  tip o  de lo ca lid ad es es m ay o r al de las v iv ien d as u b icad as en  lo ca lid ad es  rurales. E n  to tal 
fuero n  en treg ad o s u n  to ta l de 22 .368  p aq u e tes p ara  u n  igual nú m ero  de b en e fic ia rio s  que sum aron  
u n  m oto  to ta l de ay u d a  de m ás de 100 m illo n es de pesos, que p ara  fines de este  aná lis is  esta  
ay u d a  fu e  co n sid erad a  com o  efecto  in d irec to  del fenóm eno.
E n  resu m en  el im p acto  social que tra jo  co n sig o  el h u racán  S tan estuvo  en g ran  p arte  
determ in ad o  p o r las a fec tac io n es  que su frie ron  las m ás de 32 .000  v iv ien d as  que dejaron  
d am n ificad as a m ás de 146.000 personas, m u ch as de las cuales se en co n trab an  aún  sin re sp u esta  
co n c re ta  al m o m en to  de rea lizarse  la  m isió n  de eva lu ac ió n  de la  que se d eriv a  este  in fo rm e. L a  
m ay o r p ro p o rc ió n  de p érd id as  es tu v o  en el rub ro  de v iv ien d as u b icad as en  lo ca lid ad es  ru ra les con 
m ás de 22 .000 , lo  que sign ificó  el 68 ,4%  del to ta l de u n id ad es  afectadas.
L as v iv ien d as  im p actad as u b icad as  en  zonas u rb an as fu ero n  m ás de 10.000, que 
co rresp o n d e  al 31 ,6%  del to tal, en  éstas el daño  m ás recu rren te  fuero n  las in u n d acio n es  y 
afec tac io n es m enores; sin  em bargo  la  g ran  m ay o ría  ten d rán  que ser reu b icad as p o r en co n trarse  en 
zonas de riesg o  (v éase  el cuad ro  133).
Cuadro 133
RESUMEN DEL NÚMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS
Tipo de vivienda Inundadas Daño menor Daño parcial Daño total Reubicación Total de viviendas 
afectadas
Rural 2 886 7 211 4 428 2 754 4 962 22 241
Urbana 2 208 1 087 859 703 5 416 10 273
Total 5 094 8 298 5 287 3 457 10 378 32 514
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
E n  cu an to  al m on to  de los daños, esto s se estim aro n  con  b ase  a los m o n to s  destin ad o s a 
fin an c ia r la  reco n stru cc ió n  de las m ism as, en  to d as las m o d alid ad es  de afectac iones, a rro jan d o  un  
to ta l de po co  m en o s de 1.500 m illo n es  de pesos. E n  este  to ta l la  p o n d erac ió n  m ay o r fu e  p ara  las 
v iv iendas: 760 m illo n es  de peso s (54%  del to tal), y  en tre  ellas p red o m in ó  el v a lo r de aquellas 
su je tas a reub icac ión . M ien tras  que las v iv ien d as u rb an as afec tad as a p esa r de ser m enos, el 
m o n to  d estin ad o  a e llas fue de m ás de 640 m illo n es los que sig n ificó  el 46%  y donde n u ev am en te  
la  reu b icac ió n  req u erirá  de los m ay o res  apoyos (v éase  el cuad ro  134).
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Cuadro 134 
RESUMEN DEL MONTO DE LOS DAÑOS
(Millones de pesos)
Tipo de vivienda Menor Parcial Total Reubicación Total de 
daños
Rural 34,0 50,6 185,9 489,5 760,0
Urbana 2,6 9,8 40,3 595,7 648,4
Total 36,6 60,4 226,2 1 085,2 1 408,4
Fuente: Instituto de la Vivienda del estado de Chiapas.
P arte  im p o rtan te  de las a fec tac io n es en  v iv ien d a  fu ero n  los d años en  cu an to  al m en aje  de 
las  m ism as. C om o se in d icó  antes, a trav és  de la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social se p ro p o rc io n ó  
“ p aq u e tes” que in c lu ían  v ario s  artícu lo s p ara  el h o g ar en  las reg io n es  m ás seriam en te  dañadas. E n  
to ta l fu e ro n  b en e fic iad as  con  este  p ro g ram a m ás de 45 .000  personas, con  u n  m o n to  e rogado  de 
169 m illo n es de pesos que fu e ro n  in c lu id o s com o  d años in d irec to s  p o r ser u n  p ro g ram a 
em ergen te  que no  se ten ía  co n tem p lad o  ni p resu p u estad o  (v éase  el cuad ro  135).
Cuadro 135
REPOSICIÓN DE BIENES DEL HOGAR A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE PAQUETES DE MENAJE





Menaje 22 368,00 22 368,00 100,6 Fronteriza, Frailesca, Soconusco e
urbano Istmo Costa
Menaje 22 798,00 22 798,00 68,4 Fronteriza, Frailesca, Soconusco e
rural Istmo Costa
Total 45 166,00 45 166,00 169,0
Fuente: Plan de Reconstrucción del estado de Chiapas.
C abe m en c io n a r que a d ife ren c ia  de o tros desastres, en  el caso  de S tan en  C hiapas, esta  
v ez  no  fu e  ap licad o  el F O N D E N , sino  que se p u so  en  m arch a  u n  p ro g ram a especia l con  recu rso s 
c ien  p o r c ien to  fed era les  p ro v en ien tes  del F o n d o  N ac io n a l de H ab itac io n es P o p u la res  
(F O N A P H O ), esp ec íficam en te  del p ro g ram a “ T u C asa” al cual se h a  v en id o  recu rrien d o  
frecu en tem en te  en  el ú ltim o  p ara  el apoyo  de v iv ien d as afec tad as p o r fen ó m en o s natu ra les.
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D e acuerdo  con  reg is tro s  del S ecto r Salud, el m eteo ro  causó  86 decesos ocasio n ad o s de 
m an era  im p o rtan te  p o r los deslaves y  las av en id as súb itas  que im p actó  a la  po b lac ió n  
despreven ida .
A p en as se h izo  p resen te  el fenóm eno , se llev aro n  a cabo  lab o res  de a tenc ión  m édica , 
v ig ilan c ia  san ita ria  y  ep id em io ló g ica  que p ro teg ie ro n  a u n a  p o b lac ió n  de  a lred ed o r de 500 .000  
p erso n as en  los m u n ic ip io s  m ás afectados. A dem ás, se m an tu v iero n  m o n ito read as las  acc io n es de 
sa lud  co n tin u am en te  p o r p arte  de las b rig ad as  ep id em io ló g icas  federa les.
Se co n fo rm aro n  375 b rig ad as  que se d is trib u y ero n  en los seis m u n ic ip io s  con  m ay o r 





L as b rig ad as p ro p o rc io n aro n  u n  to ta l de 220 .000  co n su ltas  (v éase  el cuad ro  136). L os 
p rin c ip a le s  p ad ec im ien to s  fu e ro n  in fecc io n es  resp ira to rias  agudas (IR A ’s), d erm ato sis  y 
en ferm ed ad es d iarreicas.
B u scan d o  rea liza r u n a  a tenc ión  in teg ra l de la  salud, se estab lec ió  u n  p ro g ram a p ara  la  
a ten c ió n  p s ico ló g ica  en  a lbergues. E n  to ta l este  p ro g ram a a ten d ió  a 6 .867  p erso n as a trav és  de 
p lá ticas, ac tiv id ad es recrea tiv as  y  a ten c ió n  personalizada.
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CONSULTAS OTORGADAS PARA 
LA ATENCIÓN DE LA SALUD
Cuadro 136
Consultas otorgadas Cantidad
En unidades de salud 126 618
En albergues 74 910
En equipos móviles 19 123
Total 220 651
Fuente: Coordinación de Comunicación
Social del estado de Chiapas, boletín 
N ° 4732.
D en tro  de las acc io n es p ara  p ro teg e r las d iversas en ferm ed ad es fu e ro n  ap licad as 96 .597  
v acu n as co n tra  la  p o liom ie litis , d ifteria , to sferina , té tanos, saram pión , rubéo la , parod itis , 
in fluenza, h ep a titis  A , h ep a titis  B  y  tub ercu lo sis . E ste  trab a jo  se rea lizó  tan to  en  a lbergues com o 
en  u n id ad es  de sa lud  y  m ó du los com unitarios.
E n tre  o tras acciones llev ad as a cabo  en  las zonas C osta , S ierra  y  S oconusco  p ara  la  
p ro tecc ió n  de riesg o s san itario s y  v ig ilan c ia  ep idem io lóg ica , fu e ro n  c lo rados 13.907 d ep ó sito s de 
ag u a  y  pozos. P a ra  e llo  se d is trib u y ero n  22 .0 6 0  frasco s de p la ta  co lo idal p a ra  la  d esin fecc ió n  del 
ag u a  p ara  u so  y  consum o h u m an o  en  706 lo ca lid ad es  y  se im p artie ro n  4 3 .219  p lá ticas  de 
saneam ien to .
Gráfico 56
LABORES RECREATIVAS PARA LA ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN REFUGIOS
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Se in stau ró  u n  P ro g ram a de P rev en c ió n  y  con tro l del d engue en las zonas C osta , 
S oconusco  y  S ierra  que co n sis tió  en  la  fu m ig ac ió n  de 17.705 h ec táreas, b en e fic ian d o  con  estas 
acc io n es p rev en tiv as  a cerca  de 7 0 0 .0 0 0  p erso n as . A sim ism o , la  acc ió n  de saneam ien to  se llev ó  a 
cabo  en 198.035 casas y  en  283 acu m u lac io n es de agua, lo  que log ró  ev ita r la  ap aric ió n  de larvas 
que p o ste rio rm en te  se p u d ie ran  co n v e rtir en  p o sib les tran sm iso res  del dengue.
Cuadro 137




Verificaciones a plantas 11
purificadoras
Muestras ambientales 595
Saneamiento de albergues 266
Análisis bacteriológico 595
Depósitos de agua clorados 13 907
Distribución de plata coloidal 22 060
Hipoclorito de calcio 25 157 000
Fuente: Quinto informe de gobierno del estado de Chiapas.
Cuadro 138
ACCIONES REALIZADAS PARA EL COMBATE DEL DENGUE
Acciones Cantidad
Casas tratadas 198 035
Acumulaciones de agua 283
Recipientes revisados 2513 146
Recipientes destruidos 1 206 346
Hectáreas fumigadas 17 705
Personas beneficiadas 700 000
Nebulizadoras pesadas 12
Motomochilas 60
Fuente: Coordinación de Comunicación Social del estado de 
Chiapas, boletín N° 0025.
C o n fo rm e a in fo rm ac ió n  o b ten id a  en  reu n io n es  en tre  los rep resen tan tes  de p ro d u c to res  del 
sec to r ag ropecuario , fo resta l y  p esq u e ro  afec tados y  las au to rid ad es m u n ic ip a les  y  o rg an izac io n es 
p roduc tivas, ac tiv án d o se  el G ru p o  E sta ta l de E m erg en c ia  en  Salud  A nim al (G E E SA ), que llev ó  a
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cabo  acciones em erg en tes de: v ig ilan c ia  ep idem io lóg ica , d isp o sic ió n  san ita ria  de cadáveres, 
in m u n izac ió n  de hatos, v ig ilan c ia  en  cen tros de sac rific io  m u n ic ip a les  de an im ales en ferm o s o en 
m al estad o  y  re fo rzam ien to  de  la  v ig ilan c ia  en  casetas de con tro l zoosan ita rio .
Gráfico 57
ACCIONES REALIZADAS PARA EL 
COM BATE CONTRA EL DENGUE
E l papel del S ecto r Salud  en estos casos es de los m ás sign ificativos, y a  que adem ás de 
b rin d a r a tenc ión  a la  p o b lac ió n  afec tad a  tien e  que lid ia r con  los percan ces que su fre  su 
in fraestru c tu ra , que en  este  caso  tu v o  g rav es perju ic ios, y a  que fuero n  afectadas 114 un id ad es 
m édicas; de las cua les 108 su frie ron  daños m enores y  parcia les , y  6 cen tros de sa lud  rural 
su frie ron  la  p é rd id a  to ta l de sus un idades.
F u e  n ecesario  llev a r a cabo  lab o res  de reh ab ilitac ió n  en  73 C en tros de Salud  R u ra les  y  21 
U rb an o s, el m o n to  de las  rep arac io n es  p ara  ésto s cen tros se estim ó  en 32,9  m illo n es de pesos 
(véase  los cuad ros 139 y  140). P ijijiap an  fu e  el m u n ic ip io  en  el que u n  m ay o r n ú m ero  de C en tros 
de Salud  R u ra les  resu lta ro n  afectados, sin em bargo , el m u n ic ip io  de A rriag a  fu e  el que abso rb ió  
el m ay o r m o n to  de los daños p o r concep to  de las  acc io n es de reh ab ilitac ió n  en  C en tros R u ra les
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(14%  del m on to  p o r rehab ilitac ión ), y a  que p o r la  n a tu ra leza  de sus daños hu b o  de en fren tarse  
m ayores costos. E n  cuan to  a los C en tros de Salud  U rb an o s se refiere , T ap ach u la  fue el m un ic ip io  
en  donde se p resen ta ro n  las m ay o res  afectac iones.
C om o se in d icó  antes, el h u racán  ocasio n ó  la  destru cc ió n  to ta l de 6 cen tros rurales: dos en 
el m u n ic ip io  de M o to zin tla , dos en  el m u n ic ip io  de S iltepec, u n o  en A cap e tah u a  y  u n o  en 
M azatán ; los cua les n eces ita rán  ser reub icados, p a ra  lo  cual se req u irió  u n a  in v ers ió n  p ara  las 
lab o res de reco n stru cc ió n  de 16,2 m illo n es de pesos.
T am b ién  se p resen ta ro n  fa llas  cau sad as p o r el h u racán  en 8 H o sp ita les  C om u n itario s 
B ásico s  y  en  6 H o sp ita les  R eg ionales. E l m on to  de las rep arac io n es  p o r am bos co n cep to s  se 
estim ó  en 21,3 m illo n es de pesos. L os m ay o res  p erju ic io s a cau sa  del fen ó m en o  se p resen ta ro n  en 
los H o sp ita les  R eg io n a les  cuyo  m on to  de a fec tac io n es  ascen d ió  a 17,6 m illo n es de pesos, 
p ro y ectán d o se  p rin c ip a lm en te  en  el m u n ic ip io  de T apachu la. L o s cuad ros 142 y  43 m u estran  el 
desg lo se  del m on to  ap ro x im ad o  del d inero  que se req u ie re  in v e rtir  para  la  reh ab ilitac ió n  de los 
daños en  la  in fraestru c tu ra  h o sp ita la ria  del estado.
Cuadro 139
MONTO DE LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN 
EN CENTROS DE SALUD RURALES
(Miles de pesos)
Municipio N° de 
localidades 
afectadas
Monto aproximado de 
daños
Acacoyagua 1 152,0
Acapetahua 3 1 163,2
Amatenango 1 214,0
Arriaga 9 3 741,7
Bejucal de Ocampo 1 192,0
Bella Vista 4 940,9
Cacahoatán 1 392,0
Chocomuselo 2 360,3
El Porvenir 1 175,2
Escuintla 1 329,5
Frontera Comalapa 1 1 335,8
Frontera Hidalgo 1 711,8
Huehuetan 1 631,3
Huixtla 1 1 235,1
La Concordia 2 1 902,5
Mapastepec 1 634,7
Mazapa de Madero 1 322,0




Municipio N° de 
localidades 
afectadas
Monto aproximado de 
daños
Pijijiapan 14 3 291,6
Siltepec 6 1 518,6
Suchiate 1 180,0
Tapachula 3 1 085,7
Tonalá 7 3 032,0
Tuxtla Chico 1 265,7
Tuzantan 1 250,0
Villa Flores 3 714,7
Villacorzo 1 289,5
Total 73 26 301,1
Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
Cuadro 140
MONTO DE LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN 
EN CENTROS DE SALUD URBANOS




Tapachula 9 2 452,1
Tonalá 6 1 604,5
Unión Juárez 1 750,0
Villa Comaltitlán 1 600,0
Villaflores 1 389,5
Total 21 6 624,6
Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
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MONTO DE LOS DAÑOS POR CONCEPTO DE REUBICACIÓN 
DE CENTROS DE SALUD RURALES
(Millones de pesos)
Cuadro 141
Municipio Localidad Monto aproximado
de daños
Acapetahua Las Lauras 1,8
Mazatán Mazatán 11,8
Motozintla Miguel Alemán 1,8Xelaju chico
Siltepec Cruz de piedra El Letrero
0,7
Total 16,1
Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
Cuadro 142
MONTO DE LAS AFECTACIONES 
EN HOSPITALES REGIONALES
(Millones de pesos)






San Cristóbal de San Cristóbal de 1,7
las Casas las Casas
Tapachula Tapachula 4,9
Tonalá Tonalá 3,7
Villa flores Villa flores 1,1
Total 17,5
Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
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Cuadro 143
MONTO DE LAS AFECTACIONES EN HOSPITALES
COMUNITARIOS BÁSICOS
(Millones de pesos)
Municipio Localidad Monto aproximado de 
daños
Escuintla











Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
Gráfico 58
DAÑOS EN HOSPITAL DEL MLUNICIPIO DE TAPACHULA
E n  resum en , el m o n to  to ta l de los d años en  el sec to r de la  salud  se estim ó  en u n  to ta l de
72 ,6  m illo n es de pesos, co rresp o n d ien d o  el 3%  a los g asto s  que se req u ie ren  p ara  llev a r a cabo  las 
acc io n es de reh ab ilitac ió n  y  reconstrucc ión . L a  reh ab ilitac ió n  de los 73 C en tros de Salud  R u ra les 
fu e  el co n cep to  que m ay o r m o n to  ab so rb ió  (36 ,2%  del m o n to  to ta l de a fec tac iones en  el sec to r 
sa lud) com o  se ob serv a  en  el cuad ro  144.
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Cuadro 144







Reubicación de 6 centros de salud rural 16,3 16,3
Rehabilitación de 6 hospitales regionales 17,6 17,6
Rehabilitación de 8 hospitales comunitarios 3,7 3,7
Rehabilitación de 73 centros de salud rural 26,3 26,3
Rehabilitación de 21 centros de salud urbana 6,6 6,6
Gastos de operación 2,1 2,1
Total 70,5 2,1 72,6
Fuente: Instituto de Salud del estado de Chiapas.
c) Sector educativo
P arte  im p o rtan te  de las a fec tac io n es en  las in s ta lac io n es  socia les fu e ro n  las reg is trad as  en 
la  in fraestru c tu ra  educativa. Si se to m a  en cu en ta  que el estado  de C h iapas es u n o  de los tres 
estados que ju n to  con  G uerrero  y  O ax aca  p resen tan  las m ay o res  tasas  de an a lfab etism o  y  los 
m ay o res  ín d ices de d eserc ió n  esco lar, los daños en  el sec to r ed u cativ o  a fec tan  u n  aspecto  crucial 
de los cam bios que se req u ie ren  p ara  que  el estado  salga ad e lan te  en  el a traso  re la tiv o  que 
ostenta.
E n  este  tip o  de even tos ca tas tró fico s  se p resen tan  dos hechos que d ificu ltan  la  v u e lta  a la  
no rm alid ad  de las  ac tiv idades esco lares, p o r u n a  p arte  los daños d irec tos que h ayan  sufrido  los 
esp ac io s  educativos y  p o r otro, deriv ad o  de la  a ten c ió n  de la  em ergencia , la  o cu p ació n  de las 
escu elas  com o  a lbergues y /o  refugios.
D e  hech o  fuero n  u tilizad as  u n  to ta l de 119 escuelas com o re fug ios tem pora les, situación  
que p ro d u jo  la  suspensión  de las ac tiv idades educativas, tan to  p o r la  o cupación  de los espacios, 
com o  p o r los e fec to s del fenóm eno . A sim ism o , fu e ro n  d añadas u n  to ta l de 305 escu elas  a cargo  
de n iv e les fed era le s  y  estatales.
E n  los 41 m u n ic ip io s  d ec la rad o s com o  zo n a  de desastre  p o r el h u racán  ex isten  9 .354  
escu elas  del n ivel p reesco lar, p rim ario , secundario  y  m ed io  superior. D e  ellas, com o  se 
pun tu a lizó , 305 re su lta ro n  dañadas a fec tan d o  a u n a  p o b lac ió n  estud ian til de 135.771 alum nos, 
que co rresp o n d e  al 12%  del to ta l de a lum nos que se h a llab an  u b icad o s  en  la  zo n a  de desastre . D e 
las  escuelas afectadas, 176 tu v ie ro n  d años m enores, 18 daños p arc ia les  y  111 se p erd ie ron  
to ta lm en te .
E n  cuan to  a los espac ios educativos a cargo  de in stan c ias federa les, se p re sen ta ro n  daños 
que según  el costo  de reco n stru cc ió n  fu e ro n  del o rden  de 168,5 m illo n es de pesos, tan to  en  la  
in fraes tru c tu ra  (in m u eb le) com o en m ateria le s  y  equ ipo  con  las que co n tab an  las escuelas. D e
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este  m o n to  105,4 m illo n es  de  pesos (62%  del to ta l) co rresp o n d iero n  a a fec tac io n es en  escuelas de 
n ú c leo  básico , m ien tras que los daños en  escuelas de n ivel m ed io  su p erio r sum aron  los 3,4 
m illo n es  de peso s (2%  del to tal).
C abe m en c io n a r que u n a  im p o rtan te  can tidad  de recu rso s  de los to ta les  an terio res, 59,8 
m illo n es de peso s (34% ), co rresp o n d ió  a gastos de op erac ió n  p ara  in ic ia r las  obras, así com o  a 
o tros daños in d irec to s  que fu e ro n  in c lu id o s en  el aná lis is  (v éase  el cuad ro  144).
D el to ta l de a fec tac iones en  escu elas  federa les, los m u n ic ip io s  que req u erirán  los m ayores 
m on tos p ara  en fren ta r los d años son T ap ach u la  con  el 21 ,5 %  del m o n to  de daños, segu ido  p o r 
M o to z in tla  con  10,1%  y S iltepec 6 ,5%
C abe m en c io n a r que las escu elas  co n tab an  con  seguros. U n a  v ez  que las aseg u rad o ras 
rea licen  la  ev a lu ac ió n  de daños p ag a rán  a las escuelas los daños que e llas  reconozcan , d in ero  que 
sería  lu eg o  reem b o lsad o  a las arcas del F O N D E N  p ara  co m p en sa r los an tic ipos que d icho  fondo  
h izo  a fav o r de las  escu elas  para  in ic ia r su reco n stru cc ió n  o reparación .
Cuadro 145
AFECTACIONES EN ESCUELAS A CARGO DE LA FEDERACIÓN
(Miles de pesos)
Infraestructura federal 
Diagnóstico de dañosMunicipio Inmueble Mueble Total
Metapa de Domínguez
Nivel educativo básico 
38,2 0,0 38,2
Tuxtla Chico 87,5 0,0 87,5
Amatenango de La Frontera 642,0 40,4 682,4
Frontera Hidalgo 0,0 17,2 17,2
Cintalapa 180,9 0,0 180,9
San Cristóbal de Las Casas 2 089,5 102,1 2 191,6
Villa Flores 43,3 0,0 43,3
La Libertad 77,8 0,0 77,8
Playas de Catazaja 138,7 20,2 158,9
Tonala 1 104,4 0,0 1 104,4
Acapetahua 1 013,0 82,2 1 095,2
Bejucal de Ocampo 593,1 12,4 605,5
Acacoyagua 774,7 0,0 774,7
Cacahoatan 1 621,3 0,0 1 621,3
Escuintla 4 561,1 299,4 4 860,5
Huehuetan 4 618,2 199,5 4 817,8
Huixtla 8 369,4 122,3 8 491,8
Mapastepec 817,7 0,0 817,7
Mazapa de Madero 1 484,2 100,4 1 584,6
Mazatan 79,9 36,9 116,8
Pijijiapan 65,6 0,0 65,6





Diagnóstico de dañosMunicipio Inmueble Mueble Total
Villa Comaltitlan 3 591,2 184,6 3 775,8
Suchiate 941,9 315,6 1 257,5
Tapachula 30 411,0 5 844,2 36 255,2
Motozintla 15 928,6 1 095,8 17 024,5
Siltepec 10 216,2 715,2 10 931,5
El Porvenir 4 896,3 607,7 5 504,0
Subtotal 95 555,1 
Nivel educativo medio superior
9 862,3 105 417,4
Metapa Domínguez 33,2 36,2 69,4
Unión Juárez 179,3 103,3 282,6
Tonala 0,0 10,3 10,3
Ecuintla 0,0 295,5 295,5
Pijijiapan 193,4 317,3 510,7
Huehuetan 0,0 193,3 193,3
Mazatan 61,8 61,8 123,5
Huixtla 0,0 27,9 27,9
Tapachula 567,4 1 028,8 1 596,3
Siltepec 205,4 0,0 205,4
Suchiate 92,3 0,0 92,3
Subtotal 1 332,9 2 074,5 3 407,3
Gastos de operación y efectos indirectos 59 833,7
Total 96 888,0 11 936,7 168 658,4
Fuente: Secretaría de Educación Pública del estado de Chiapas.
E n  cuan to  a los d años en  escuelas a cargo  del g o b ie rn o  del estado , los p erju ic io s  fuero n  de 
m en o r cuan tía  aunque  siem pre de im p o rtan c ia  p ara  la  p o b lac ió n  servida. E l m o n to  de daños en 
esto s p lan te les  se ca lcu ló  en  76,8  m illo n es de pesos, de éste  m onto , el n ivel educativo  b ásico  
sig n ificó  el 58%  (45 ,2  m illones), el n ivel m ed io  su p erio r apenas u n  5,5% , 4 ,2  m illo n es  de pesos. 
A l igual que en  el caso  an terior, u n  p ro p o rc ió n  im p o rtan te  del m o n to  de la  sum a ev a lu ad a  
co rresp o n d ió  a los gastos de o p erac ió n  y  a o tros g asto s  in d irec to s  que sum aron  27,3 m illones. E n  
este  rub ro  los m u n ic ip io s  m ás a fec tad o s fueron , S iltepec con  el 17%, segu ido  de M o to z in tla  con 
el 14%  (v éase  el cuad ro  146).
E n  sín tesis, los daños en  el sec to r edu cativ o  ascen d iero n  a un  to ta l de 245,5  m illo n es de 
pesos, 64 ,5%  de los cuales fu e ro n  daños d irec tos o p érd id as  en  in fraestru c tu ra , m ien tras que el 
re s tan te  35 ,5%  a daños in d irec to s  u  o tros g asto s  que no  h u b ie ra  sido n ecesario  rea liza r si no  se 
h u b ie ra  p resen tad o  el fen ó m en o  ob je to  de este  in fo rm e (v éase  el cuad ro  147).
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Tuxtla Chico 36,2 36,2
Amatenango de La Frontera 456,5 456,5
San Cristóbal de Las Casas 146,2 146,2
Tonala 60,5 60,5
Acapetahua 18,1 18,2 36,3
Bejucal de Ocampo 210,1 0,0 210,1
Acacoyagua 675,3 92,1 767,4
Escuintla 5 144,3 222,2 5 366,5
Huehuetan 60,6 60,6
Huixtla 2 149,6 2 149,6
La Grandeza 1 073,2 73,0 1 146,2
Mapastepec 89,0 89,0
Mazapa de Madero 438,5 438,5
Mazatan 19,7 19,7
Pijijiapan 48,4 48,4
Villa Comaltitlan 327,0 17,0 344,0
Suchiate 103,6 103,6
Tapachula 3 880,7 691,9 4 572,7
Motozintla 9 888,8 1 148,7 11 037,5
Siltepec 11 619,1 1 312,4 12 931,5
El Porvenir 4 631,1 618,1 5 249,3
Subtotal 41 076,5 4 193,7 45 270,2
Nivel educativo medio superior
Villa Comaltitlan 41,7 0,0 41,7
Suchiate 95,7 0,0 95,7
Motozintla 3 193,3 912,5 4 105,9
Subtotal 3 330,7 912,5 4 243,2
Gastos de operación y efectos indirectos 27 369,2
Total 44 407,2 5 106,2 76 882,6
Fuente: Secretaría de Educación Publica del estado de Chiapas.
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Infraestructura federal 108,8 108,8
Infraestructura estatal 49,5 - 49,5
Gastos de operación y efectos indirectos - 87,2 87,2
Total 158,3 87,2 245,5
Fuente: Secretaría de Educación Publica del estado de Chiapas.
L as au to rid ad es de la  S ecretaría  de E d u cac ió n  P ú b lica  (S E P ) m an ife sta ro n  que los efectos 
que de jó  el h u racán  S tan en  la  en tidad  no  tien en  p reced en tes  p o r el n ivel de d estru cc ió n  y a  que, 
com o se in d icó  antes, 111 escu elas  tu v ie ro n  p érd id a  to tal. L o  an te rio r h a  p lan tead o  p ro b lem as 
que no  se ten ían  p rev istos, com o  el h echo  de no  co n tar con  p rev is io n es en  cuan to  a reservas 
te rr ito ria le s  p a ra  co n stru ir las n u ev as escuelas, y a  que g ran  p arte  de ellas se en co n trab an  en zonas 
de riesgo .
A d em ás de lo  an terio r, las ev a lu ac io n es  de daños req u erid as  su p eraro n  la  cap ac id ad  del 
C om ité  A d m in is trad o r del P ro g ram a  F edera l de C o n stru cc ió n  de E scu e las  (C A P F C E ) p ara  p o d er 
e lab o ra r en  los 10 d ías que m arcan  las  reg las o pera tivas p ara  acced e r a recu rso s del F O N D E N . 
D e  h ech o  se co n sid era  que si se h u b ie ra  con tado  con  el tiem p o  suficien te , la  estim ació n  de los 
d años en  la  in fraestru c tu ra  ed ucacional b ien  p u d ieran  h ab e r superado  los 600 m illo n es de pesos. 
S in em bargo , d icho  m on to  no  pu d o  ser co n sid erad o  para  los fin es de esta  ev a lu ac ió n  pu esto  que 
n o  se ten ían  los e lem en tos n ecesario s  p ara  co rro b o ra r ese dato.
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a) Infraestructura hidráulica
D en tro  de los daños y  efectos ocasio n ad o s p o r el h u racán  S tan  en  la  in fraestru c tu ra  
h id ráu lica  ex isten  dos g ran d es vertien tes: L a  p rim era  es la  a ten c ió n  de la  em ergencia , en  donde se 
u b ican  las acc io n es de saneam ien to  básico , c lo rac ió n  y  d is trib u c ió n  de agua  p o tab le  en  las zonas 
a fec tad as; la  segunda es la  cu an tif icac ió n  y  a tenc ión  de los d años en  la  in fraestru c tu ra , que  
in c lu y e  los reg is trad o s en  la  in fraes tru c tu ra  h id roag ríco la , en  el s is tem a de contro l de ríos, en  las 
obras de con d u cció n  y  d istribución , en  la  in fraes tru c tu ra  de san eam ien to  y  los trab a jo s  de 
lim p ieza  y  d esazo lve  de zonas costeras, ríos y  lag u n as.
L as acc io n es de c lo rac ió n  y  san eam ien to  b ás ico  se llev aro n  a cabo  m ed ian te  la  
d is trib u ció n  de 25 .765  frasco s de p la ta  co lo idal, 3 .122  kg  de h ip o c lo rito  de ca lc io  y  57.185 kg  de 
cal. L a  p o b lac ió n  b en e fic iad a  p o r estas acc io n es fu e  de m ás de 2 3 0 .000hab itan tes. Se ca lcu ló  que 
la  in v ers ió n  p ara  la  rea lizac ió n  de d ichas acc io n es fu e  de 8 6 9 .000pesos ap rox im adam en te . E l 
m u n ic ip io  que m ás in v ers ió n  req u irió  en  este  sen tido  fu e  el de S uchiate, sin  em b arg o  fue 
b en e fic iad a  m ás p o b lac ió n  en  H u ix tla  (véase  el cuad ro  148).
5. Infraestructura
Cuadro 148













Acacoyagua 31 1 210 31,6 5 914
Acapetahua 5 525 129 389 24,4 10 254
Amatenango de la Frontera 36 164 5,7 2 385
Ángel Albino Corzo 1 337 8,5 2 515
Arriaga 1 800 122 674 25,0 3 448
Bejucal de Ocampo 6 80 2,3 360
Bellavista 20 27 180 5,7 1 584
Cacahoatan 27 245 7,3 1 225
Chiapa de Corzo 1 649 159 426 20,2 9 123
Cintalapa 1 215 13 28 3,1 397
Escuintla 250 9 462 12,3 3 209
Frontera Comalapa 9 0,4 594
Frontera Hidalgo 750 130 1 436 42,8 4 520
Huehuetan 2 650 441 1 030 49,3 12 906
Huixtla 4 076 119 1 430 47,2 52 642
















Mapastepec 9 615 240 1 480 62,1 11 805
Mazapa 345 14 234 7,0 4 109
Mazatan 2 017 109 1 755 51,7 6 784
Metapa 42 491 14,1 2 505
Montecristo 92 1 110 31,8 8 678
Motozintla 40 112 842 26,1 16 075
Ocampo 9 69 2,1 310
Pijijiapan 8 595 396 1 553 69,3 8 598
Siltepec 14 700 18,1 3 151
Suchiapa 945 63 774 23,6 3 596
Suchiate 9 306 110 2 789 88,6 12 489
Tapachula 1 000 66 625 20,1 2 920
Tonala 150 155 1 908 54,8 6 280
Tuxtla Chico 123 559 19,4 7 745
Tuzantán 975 118 540 20,2 3 779
Villa Comaltitlan 6 262 112 151 18,1 5 459
Villacorzo 12 986 25,2 6 832
Villaflores 31 1,4
Total 57 185 3 122 25 765 869,4 230 746
Fuente: Comisión Nacional de Agua (CNA).
E n  re lac ió n  con  la  d is trib u c ió n  de agua  p o tab le  se estim ó  u n a  p ro d u cc ió n  su p erio r a los
4 ,6  m illo n es de litro s que se can alizó  p ara  sa tisfacer la  d em an d a  de 14 m u n ic ip io s  que h ab ían  
ex p e rim en tad o  d años en  la  red. E l costo  estim ad o  p o r este  co n cep to  fue de 18,6 m illo n es de 
pesos. L o s m u n ic ip io s  que rec ib ie ro n  el m ay o r apoyo  en este  ru b ro  fuero n  M o to z in tla  y 
A cap e tah u a  co n cen tran d o  casi el 50%  de la  p ro d u cc ió n  de agua  potab le. C on  estas acc io n es se 
v ie ro n  b en e fic iad o s m ás de 2 0 0 .0 0 0 h ab itan tes  (v éase  el cuad ro  149).
L o s daños en  las u n id ad es de d renaje  o d istrito s de  tem p o ra l tecn ificad o  (in fraestru c tu ra  
h id ro ag ríco la) fu e ro n  superio res a los 1.115 m illo n es de pesos. L as p rin c ip a le s  a fec tac io n es se 
p resen ta ro n  en  los ta lu d es de los canales de rieg o  que fu e ro n  socavados y  azo lvados; asim ism o  se 
p resen ta ro n  daños en  d iques y  en  a lgunas obras de cap tación . C om o resu ltad o  h u b o  rep ercu sio n es  
en  ce rca  de 343 .000  hec tá reas  y  fuero n  m ás de 385 .000  las  p e rso n as p erju d icad as p o r este 
co n cep to  (v éase  el cuad ro  150).
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Cuadro 149 
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Municipio Producción (litros) Inversión aproximada 
(miles de pesos)
Habitantes beneficiados
Acapetahua 1 055 520 4 222,1 8 246
Chiapa de Corzo 860 3,4 29 341
Frontera Comalapa 64 000 256,0 13 761
Huehuetán 419 000 1 676,0 7 721
Huixtla 264 850 1 059,4 26 990
Mapastepec 421 920 1 687,7 15 628
Mazatán 271 080 1 084,3 7 748
Motozintla 1 159 000 4 636,0 17 613
Pijijiapan 147 530 590,1 3 698
Tonalá 314 800 1 259,2 41 814
Villacomaltitlán 230 975 923,9 7 328
Arriaga 1 200 4,8 23 154
Tuzantán 28 600 114,4 1 019
Mazapa de Madero 275 900 1 103,6 1 441
Total 4 655 235 18 621 205 502
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA.
Cuadro 150







Recursos (miles de pesos)
Federales Estatales y/o Total 
municipales
Suchiate 7 940 30 000 33 509 0 33 509








77 211 42 292 32 700 0 32 700
Mazatlan, Huehuetán, 
Tuzantán, Huixtla y 
Villa Comaltitlan
76 544 122 000 144 000 0 144 000
Pijijiapan y Mapastepec 48 900 35 000 69 800 0 69 800
Villacorzo, Villaflores, 
Suchiapa de Corzo
18 000 5 225 17 500 0 17 500
Frontera Hidalgo y 
Suchiate
17 780 30 810 13 500 346 650 360 150
Total 342 976 385 327 391217 724 367 1 115 584
Fuente: CNA.
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T an to  la  in fraes tru c tu ra  h id ro ag ríco la  com o  la  de con tro l de ríos es ta  asegurada , sin 
em b arg o  al m o m en to  de rea lizad a  la  p resen te  ev a lu ac ió n  no  se h ab ía  d efin id o  el im p o rte  
recu p erab le  p o r p arte  de la  aseguradora . L as a fec tac io n es  en  la  in fraes tru c tu ra  de con tro l de ríos 
p ara  la  p ro tecc ió n  de cen tros de p o b lac ió n  co n sis tie ro n  p rin c ip a lm en te  en  daños a bo rdos, d iques 
y  p ro tecc io n es m arg ina les.
L a  in v ersió n  n ecesaria  de acu erd o  con  la  re lac ió n  de daños fue de 437 ,5  m illo n es de 
p esos, d icho  m o n to  b en e fic ia rá  a u n  to ta l de 106.253 personas. C om o en la  m ay o ría  de los casos 
ana lizados, el m u n ic ip io  m ás afec tado  en  éste  rub ro  fu e  M otozin tla , en  donde se inv irtió  
ap ro x im ad am en te  el 30%  del to ta l (v éase  el cuad ro  151).
Cuadro 151
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE CONTROL DE RÍOS
(Millones de pesos)








Escuintla, Acapetahua 2,3 34,2






O tro  de los daños en  la  in fraestru c tu ra  h id ráu lica  se p resen tó  en  las obras de co n d u cció n  y 
d istribución , p rin c ip a lm en te  en  las tu b ería s  de las líneas de conducción , en  pozos, cá rcam os de 
b o m b eo  e in sta lac io n es e lec trom ecán icas. F u ero n  38 los m u n ic ip io s  afec tados en  este  rubro , 
so b resa lien d o  en tre  ellos M o to z in tla  y  T ap ach u la  con  ce rca  del 35%  de los daños.
E l m o n to  de esto s daños se estim ó  en  407 ,6  m illo n es de pesos. P a ra  su reco n stru cc ió n  la  
p artic ip ac ió n  federa l será del 40%  y la  estatal y /o  m un icipal del 60% . E n  to ta l se estim ó  que la  
p o b lac ió n  afec tad a  p o r los d años en  las obras de co n d u cció n  y  d is trib u c ió n  fue de ce rca  de
800 .000  p erso n as (véase  el cuad ro  152).
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Gráfico 59
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Cuadro 152
DAÑOS EN OBRAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
(Miles de pesos)
Municipio Habitantes Recursos
Federales Estatales y/o 
municipales
Total
Acacoyagua 12 124 3 678,1 5 517,2 9 195,3
Acapetahua 11 731 484,3 726,4 1 210,6
Amatenango de Frontera 3 634 1 987,7 2 981,5 4 969,2
Ángel Albino Corzo 13 806 566,8 850,2 1 417,0
Arriaga 25 106 621,7 932,5 1 554,2
Bejucal de Ocampo 2 492 585,7 878,6 1 464,3
Bellavista 3 643 1 734,5 2 601,8 4 336,4
Cacahoatan 15 832 3 720,4 5 580,6 9 301,1
Catazaja 347 188,0 282,0 470,0
Chiapa de corzo 39 599 3 265,7 4 898,6 8 164,4
Chicomuselo 985 1 586,9 2 380,4 3 967,3
Cintalapa 3 786 230,6 345,9 576,5
Concordia 12 650 1 695,1 2 542,7 4 237,8
Escuintla 22 140 7 543,7 11 315,5 18 859,2
Frontera Comalapa 8 669 548,9 823,3 1 372,2
Frontera Hidalgo 1 038 68,9 103,3 172,2
Grandeza 3 594 2 318,6 3 477,8 5 796,4
Huehuetan 12 429 2 929,0 4 393,5 7 322,5
Huixtla 29 377 1 542,9 2 314,4 3 857,3
Mapastepec 24 783 2 354,3 3 531,5 5 885,9
Mazapa de Madero 6 432 14 868,4 22 302,7 37 171,1
Mazatán 15 056 739,2 1 108,7 1 847,9





Federales Estatales y/o 
municipales
Total
Motozintla 41 647 34 297,7 51 446,5 85 744,2
Pijijiapan 19 127 1 328,4 1 992,6 3 321,0
Porvenir 9 422 10 320,0 15 480,0 25 800,0
Siltepec 15 869 14 262,6 21 393,9 35 656,4
Suchiapa 14 444 796,5 1 194,7 1 991,2
Suchiate 3 356 430,4 645,6 1 076,1
Tapachula 209 874 21 944,6 32 916,8 54 861,4
Tonala 34 156 3 845,0 5 767,5 9 612,5
Tuxtla chico 11 252 482,1 723,1 1 205,2
Tuzantán 16 441 2 590,5 3 885,8 6 476,3
Unión de Juárez 12 928 1 856,7 2 785,1 4 641,8
Villa Comaltitlan 20 561 5 163,5 7 745,2 12 908,7
Villa Corzo 47 502 4 306,2 6 459,3 10 765,4
Villaflores 65 138 6 229,2 9 343,9 15 573,1
Total 797 259 163 068,2 244 602,3 407 670,5
Fuente: CNA.
E n  lo  re feren te  a la  in fraestru c tu ra  de saneam ien to , los daños fu e ro n  estim ados en  59,9 
m illo n es de pesos y  la  in v ers ió n  p ara  re sarc irlo s  co rrió  a cargo  del estado  y  de los m u n ic ip io s  en  
u n  60%  y u n  40%  p o r cu en ta  de la  federación . L as  p rin c ip a le s  a fec tac io n es  se p resen ta ro n  en 
co lec to res  de aguas residua les, en  la  red  de  a lcan tarillado , en  la  red  de a ta rjeas  y  en  a lgunos pozos 
de v isita . E l m u n ic ip io  m ás afec tado  en  este  sen tido  fue M apastepec , asim ism o, la  po b lac ió n  
afec tad a  se ca lcu ló  en  po co  m ás de 3 5 3 .0 0 0 p erso n as (v éase  el cuad ro  153).
Cuadro 153
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
(Miles de pesos)
Municipio Población afectada Recursos
(habitantes) Federales Estatales y/o 
municipales
Total
Acacoyagua 5 746 560,7 841,1 1 401,8
Acapetahua 3 121 868,1 1 302,1 2 170,2
Amatenango de la Frontera 666 238,1 357,2 595,3
Cacahoatan 649 3,1 4,6 7,7
Chiapa de Corzo 29 341 3 140,9 4 711,4 7 852,3
Chicomuselo 985 925,8 1 388,8 2 314,6
Escuintla 8 292 130,9 196,4 327,4
Frontera Hidalgo 5 200 426,6 639,9 1 066,4
Huehuetan 6 702 168,3 252,5 420,8










Mazatán 10 327 990,0 1 484,9 2 474,9
Matapa de Domínguez 100 54,5 81,8 136,4
Motozintla 17 613 1 913,4 2 870,0 4 783,4
Pijijiapan 14 031 152,5 228,8 381,3
Porvenir 1 106 21,4 32,2 53,6
Suchiate 2 940 575,8 863,7 1 439,6
Tapachula 179 839 4 401,5 6 602,2 11 003,7
Tonala 31 212 1 405,5 2 108,2 3 513,7
Tuxtla Chico 6 722 6,4 9,6 16,1
Tuzantán 403 2,8 4,3 7,1
Villacomaltitlán 10 141 729,0 1 093,6 1 822,6
Total 353 172 23 960,3 35 940,5 59 900,8
Fuente: CNA.
L a  in fraestru c tu ra  de saneam ien to , al igual que las obras de co n d u cció n  y  d istribución  no 
están  aseguradas, dado  que la  leg is lac ió n  v ig en te  en  el estado  no  co n tem p la  la  ob lig a to ried ad  para  
h acerlo , sin em bargo , al ser ap o y ad as con  recu rso s del F O N D E N , y  de acu erd o  con  las 
d isp o sic io n es v ig en tes  de este, éstas d eb e rán  aseg u rarse  en  lo  sucesivo , y a  que en  caso  de o cu rrir 
u n  desastre  que lleg ara  a a fec ta r a la  m ism a in fraestru c tu ra  y a  no  p o d rá  ser su je ta  n u ev am en te  al 
ap o y o  p o r p arte  del F O N D E N .
L a  in v ersió n  n ecesaria  p ara  e jecu ta r las acciones de lim p ieza  y  d esazo lv e  de la  sección  
h id ráu lica  de v ario s  ríos, lag u n as y  zonas costeras fue es tim ad a  en 1.856 m illo n es de pesos, 
d ichas acc io n es se e jecu taro n  en tre  60 y  210  d ías a p a rtir  de lib e rad o  el recurso . E l m u n ic ip io  de 
P ijijiap an  fu e  el m ás a fec tad o  en este  sen tido , y a  que req u irió  de u n a  in v ersió n  de 421 m illones 
de peso s p ara  estas acciones. L o s recu rso s p ara  estas acc io n es tu v ie ro n  u n a  p artic ip ac ió n  federal 
del 70%  y  u n a  estatal del 30%  (véase  el cuad ro  154 y  los g rá fico s  60 y  61).
E n  sum a los d años en  la  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica  y  los efectos in d irec to s  ocasio n ad o s p o r 
el desastre  en  éste  sec to r se es tim aro n  en ce rca  de 4 .0 0 0 m illo n es  de pesos. Sin d uda  éste  fu e  el 
sec to r m ás a fec tad o  p o r el d esastre  en  el estad o  de C hiapas, in c lu so  p o r arriba  de las a fec tac iones 
que su frió  la  in fraestru c tu ra  carre tera .
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Gráfico 60
PIJIJIAPAN ANTES DE LO OCURRIDO
Gráfico 61
PIJIJIAPAN DESPUÉS DE OCURRIDO EL DESASTRE
Fuente: Plan de reconstrucción (gobierno de 
Chiapas).
L o s d años d irec tos se estim aro n  en 2 .020  m illo n es de pesos, éstos co rresp o n d en  a las 
a fec tac io n es en  in fraestru c tu ra , acerv o s y  obras a ca rgo  de la  C o m isió n  N acio n al del A g u a  
(C N A ). P o r o tro  lado , los e fectos in d irec to s  se estim aro n  en 1.970 m illo n es  ap rox im adam en te , 
ésto s co rresp o n d en  a las acc io n es que rea lizó  la  C N A  p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  y  el costo  de las 
lab o res de lim p ieza  de zonas costeras, cauces y  ríos. A sim ism o , den tro  de los efectos ind irec tos 
se in c lu y en  los g asto s  de o p erac ió n  p ara  la  rea lizac ió n  de las n uevas obras (véase  el cuad ro  155).
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Cuadro 154





Federales Estatales y/o 
municipales
Total
Arriaga 23 154 17 222 7 381 24 603
Tonalá 42 218 49 156 21 067 70 224
Pijijiapan 28 510 295 094 126 469 421 563
Mapastepec 14 289 124 431 53 327 177 758
Acacoyagua 3 800 83 053 35 594 118 647
Escuintla, Acapetahua 16 400 135 438 58 045 193 484
Villacomaltitlán 9 600 189 267 81 114 270 381
Huixtla 4 200 110 025 47 153 157 178
Tuzantán 4 550 25 437 10 902 36 339
Huehuetán 7 600 94 714 40 592 135 305
Tapachula, Mazatán 258 500 121 353 52 008 173 362
Motozintla 6 500 16 133 6 914 23 047
Frontera Hidalgo, Suchiate 21 484 38 091 16 325 54 416
Total 440 805 1 299413 556 891 1 856 304
Fuente: CNA.
Cuadro 155








Unidades de drenaje o en distritos de 
temporal tecnificado
1 115,6 0,0 1 115,6
Infraestructura de control de ríos 437,6 0,0 437,6
Obras de conducción y distribución 407,7 0,0 407,7
Infraestructura de saneamiento 59,9 0,0 59,9
Zonas costeras, cauces de ríos y lagunas 0,0 1 856,3 1 856,3
Costo estimado de las acciones de 
cloración y saneamiento básico
0,0 0,9 0,9
Producción de agua potable 0,0 18,6 18,6
Gastos de operación 0,0 94,6 94,6
Total 2 020,8 1 970,4 3 991,2
Fuente: Elaboración propia con información de la CNA.
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P arece  ser que las lab o res  de d esazo lv e  h an  ido  d em asiad o  len tas, sobre to d o  en  el río  
C oatán  que a trav iesa  T apachu la. E ste  h ech o  h a  co m en zad o  a p ro v o car reacc io n es  en  la  po b lac ió n  
rib e reñ a  p o r u n a  c ierta  in d efin ic ió n  de lo s  p lazo s y  el tip o  de obras que d eb e rá  rea liza r la  C N A .
b) Comunicaciones y transportes
L o s d años y  efectos en  el sec to r de co m u n icac io n es  y  tran sp o rte s  se resu m en  en 
a fec tac io n es a lo s  cam inos y  p u en tes  a lim en tad o res  y /o  ru rales, la  ex tracc ió n  de derrum bes, la  
ren ta  de m aq u in aria  y  el costo  de los estud ios y  p ro y ecto s  para  las nuevas obras. E l m onto  
estim ad o  de d años en  este  sec to r rep resen ta  el 2 5 %  del to ta l reg is trad o  p o r el desastre  en  el 
co n ju n to  de la  eco n o m ía  estatal. L as  p rin c ip a le s  a fec tac iones en  la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  se 
p re sen ta ro n  en  obras de d renaje, en  la  superfic ie  de ro d am ien to  p o r exceso  de agua, derrum bes y 
d eslav es que p ro v o caro n  cortes en  la  c ircu lac ió n  a lo  la rg o  de lo s  m u n ic ip io s  afectados. P o r esta  
razó n  fu e  n ecesario  d is trib u ir el apoyo  p ara  a ten d e r la  em erg en c ia  v ía  aé rea  o m arítim a. A  
co n secu en c ia  de las a fec tac io n es en  cam inos, v a ria s  lo ca lid ad es de 34 m u n ic ip io s  qued aro n  sin 
acceso , se estim a que  fu e ro n  m ás de u n  m illó n  600 .000  p erso n as las que p erm an ecie ro n  
in co m u n icad as p o r d iferen tes in te rv a lo s  de tiem po.
L o s daños en  la  in fraestru c tu ra  ca rre te ra  federa l se ca lcu laro n  en 1.930 m illo n es  de pesos, 
lo  que rep resen tó  el 51%  de to d o s los daños en  este  sector. E l m u n ic ip io  m ás afec tado  en la  
in fraestru c tu ra  ca rre te ra  federa l fu e  H u ix tla , en  donde estos superaron  700 m illo n es de pesos 
(véase  el cu ad ro  156).
D e  acuerdo  con  las reg las de op erac ió n  del F O N D E N  los recu rso s p ara  re sa rc ir los daños 
en  la  in fraestru c tu ra  ca rre te ra  serán  100 federales. L o s tiem p o s en  los que flu y ero n  los recu rsos 
en  C h iapas fu e ro n  m ás cortos que en  o tros estados afec tados p o r el m ism o  fen ó m en o  d eb ido  a 
que los daños en  éste  estad o  fuero n  co n sid erab lem en te  m ayores y  así tam b ién  los efectos sobre la  
p ob lación .
E n  lo  re feren te  a los cam inos a lim en tad o res  estata les, se p re sen ta ro n  daños en  24 
m un ic ip io s, en  38 pu en tes  y  en  m ás de 670 k iló m etro s  co rresp o n d ien tes  a 49  cam inos que 
tu v ie ro n  algún  g rad o  de afectac ión . E l m o n to  de estos daños, a costo  de reem plazo , ca lcu ló  en
590,6  m illo n es de pesos, siendo  la  R eg ió n  del S oconusco  la  m ay o rm en te  a fec tad a  con  m ás del 
4 0 %  de los daños. Sólo  el m u n ic ip io  de T apachu la , p e rten ec ien te  a d ich a  reg ión , acu m u ló  casi el 
30%  (véase  el cuad ro  156).
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Cuadro 156
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA FEDERAL
Municipio Longitud Número de Longitud de Inversión total
afectada (km) puentes afectados puentes afectados 
(metros lineales)
(miles de pesos)
Acacoyagua 79,0 0 0 19 635
Acapetahua 40,0 0 0 5 410
Amatenango de la 37,0 0 0 5 340
Frontera
Ángel A. Corzo 25,0 0 0 35 000
Arriaga 24,0 0 0 163 610
Bejucal de Ocampo 0,1 0 0 2 455
Bellavista 12,0 0 0 1 150
Cacahoatán 8,0 2 65 30 350
Catazajá 16,0 0 0 4 440
Cintalapa 82,0 0 0 4 550
Chicomuselo 18,0 1 20 4 880
El Porvenir 3,0 0 0 2 300
Escuintla 42,0 1 50 94 310
Frontera Comalapa 37,0 0 0 525
Frontera Hidalgo 10,0 0 0 1 160
Huixtla 12,0 2 45 702 395
Jiquipilas 73,0 0 0 1 550
La Grandeza 16,0 0 0 5 310
Mapastepec 87,0 0 0 8 810
Mazapa de Madero 14,0 1 120 56 000
Mazatan 6,0 0 0 605
Monte Cristo de 8,0 0 0 4 500
Guerrero
Motozintla 104,0 3 180 189 620
Pijijiapan 142,0 1 10 159 605
San Cristóbla de las 0,0 0 0 42 850
Casas
Siltepec 6,0 0 0 780
Suchiate 8,0 0 0 25 620
Tapachula 49,0 1 10 19 120
Tonalá 93,0 0 0 54 260
Tuxtla Chico 20,0 1 25 7 125
Tixtla Gutiérrez 0,0 0 0 24 700
Tuzantán 6,0 1 10 5 970
Unión Juárez 7,0 2 25 31 525
Villa Comaltitlán 55,0 2 70 23 890
Villaflores 107,0 0 0 7 370
Varios 748,0 0 0 100 700
Gastos de 55 620
operación
Total 2 018,1 20 685 1 930 000
Fuente: Plan de Reconstrucción, Gobierno de Chiapas.
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Cuadro 157
RESUMEN DE DAÑOS EN CAMINOS ALIMENTADORES














Total (miles de 
pesos)
Chiapa de Corzo 1 0,2 3 360 33 791,0
Suchiapa 1 38,7 1 120 12 000,0
Subtotal Región Centro 2 38,9 4 480 45 791,0
Frontera Comalapa 3 75,5 0 0 8 173,7
Chicomuselo 0 0 2 142 7 700,0
Subtotal Región Fronteriza 3 75,5 2 142 15 873,7
La Concordia 2 68,5 2 60 27 360,2
Montecristo de Guerrero 0 0 1 40 6 900,0
Villacorzo 3 49,5 3 120 53 768,0
Villaflores 5 91,18 5 170 96 800,0
Subtotal Región Frailesca 10 209,18 11 390 184 828,3
Benemérito de las Amércias 2 17 0 0 2 323,4
La Libertad 1 20,5 0 0 553,3
Subtotal Región Selva 
Palenque
3 37,5 0 0 2 876,8
El Porvenir 2 50 1 20 35 233,6
Motozintla 1 7,2 1 20 4 379,4
Subtotal Región Sierra 3 57,2 2 40 39 613,0
Acapetahua 1 16 1 70 20 100,2
Cacahoatán 3 3,02 0 0 3 558,6
Escuintla 4 37,2 0 0 19 729,0
Huehuetán 1 2,4 0 0 1 245,7
Huixtla 3 15 0 0 9 151,1
Mapastepec 2 15,8 0 0 3 926,4
Mazatán 1 6 0 0 7 421,3
Villacomaltitlán 1 22 1 40 12 522,7
Suchiate 1 3,6 0 0 5 215,1
Tapachula 7 119,5 12 370 170 122,9
Tuzantan 2 2 0 0 5 188,4
Subtotal Región Soconusco 26 242,52 14 480 258 181,4
Tonalá 2 18,8 5 95 43 522,0
Subtotal Región Istmo Costa 2 18,8 5 95 43 522,0
Total 49 679,6 38 1 627 590 686,2
Fuente: Comisión de Caminos del Estado de Chiapas.
P o r o tro  lado , los de terio ro s  en  los cam inos ru ra les  esta ta les fu e ro n  to d av ía  m ás e levados 
que los reg is trad o s en  los a lim en tadores, y a  que se p re sen ta ro n  daños en  382 cam inos con  u n a  
lo n g itu d  de 2.971 k iló m etro s  y  en  146 pu en tes  to d o s ellos u b icad o s en  41 m un icip ios. E l m on to  
de d años se estim ó  en 1.126 m illo n es de pesos, siendo  las reg io n es  del S oconusco  y  la  S ierra  las 
m ás afectadas. E l m u n ic ip io  que req u irió  u n a  m ay o r in v ers ió n  fue el de S iltepec, segu ido  p o r el 
de M o to zin tla , am bos p erten ec ien te s  a la  R eg ió n  de la  S ierra  (v éase  el cuad ro  158).
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E n  sum a los daños a la  in fraestru c tu ra  ca rre te ra  estatal fu e ro n  de 1.717 m illones 
ap rox im adam en te . A dem ás, se p resen ta ro n  o tros efectos in d irec to s  aso c iad o s al desastre  que 
o casio n a ro n  u n a  in v ersió n  extra. U n o  de éstos fu e ro n  los gastos de op erac ió n  que ascen d iero n  a
51,5 m illo n es de pesos. A sim ism o  se rea liza ro n  in v ers io n es  en  p ro y ecto s  y  estud ios p ara  la  
rea lizac ió n  de  a lg u n as obras cu y o  costo  estim ado  fu e  de 31 ,7  m illo n es ap rox im adam en te . E n  la  
s igu ien te  tab la  se m u estra  la  d is trib u c ió n  de la  in v ers ió n  so lic itada  p o r esto s concep tos 
d esd o b lad a  reg ionalm en te .
Cuadro 158
DAÑOS EN CAMINOS Y PUENTES RURALES













Total (miles de 
pesos)
Chiapa de Corzo 6 31 0 0 4 308,2
Cintalapa 7 203 0 0 12 610,6
Suchiapa 6 40 0 0 6 141,9
Subtotal Región Centro 19 274 0 0 23 060,7
San Cristóbal de las Casas 3 8 0 0 1 315,7
Subtotal Región Altos 3 8 0 0 1 315,7
Frontera Comalapa 2 22 2 300 8 985,0
Chicomuselo 25 158 22 3 300 104 620,8
Subtotal Región 
Fronteriza
27 180 24 3 600 113 605,8
Ángel Albino Corzo 3 67,5 0 0 6 431,5
La Concordia 7 125,59 3 145 51 058,7
Montecristo de Guerrero 3 51,5 2 45 12 876,9
Villacorzo 14 281,5 5 135 44 945,1
Villaflores 21 239,7 3 150 41 685,1
Subtotal Región Frailesca 48 765,79 13 475 156 997,2
Benemérito de las 
Amércias
1 10 0 0 637,9
La Libertad 0 0 1 18 2 760,0
Catazajá 3 9,5 0 0 2 784,6
Subtotal Región Selva 
Palenque
4 19,5 1 18 6 182,5
Amatenango de la 
Frontera
7 39,65 7 525 17 812,0
Bejucal de Ocampo 4 36 3 160 9 917,6
Bellavista 8 47 3 42 20 672,6
El Porvenir 11 46,5 5 100 29 600,0
La Grandeza 11 24,7 1 20 10 360,0
Mazapa de Madero 15 77,5 1 15 21 576,8
Motozintla 58 362,12 8 150 113 535,8
Siltepec 52 432,3 17 299 156 161,0
Subtotal Región Sierra 166 1 065,77 45 1 311 379 635,8
Acocoyagua 0 0 5 53 10 350,0

















Total (miles de 
pesos)
Cacahoatán 3 11 3 65 18 900,7
Escuintla 8 52 5 150 38 926,1
Frontera Hidalgo 2 13,3 0 0 2 348,3
Huehuetán 4 13 8 218 41 908,1
Huixtla 12 44 4 300 98 376,2
Mapastepec 8 74,7 4 62 26 177,7
Mazatán 12 38,7 1 15 12 735,5
Metapa 3 5,5 0 0 668,5
Villacomaltitlán 5 84 7 148 39 433,6
Suchiate 3 1 1 15 2 175,4
Tapachula 16 116 13 178 58 917,1
Tuxtla Chico 5 18 1 20 6 916,2
Tuzantan 8 29 3 35 30 682,1
Unión Juárez 1 2 0 0 853,9
Subtotal Región 
Soconusco
90 502,2 55 1 259 389 369,3
Arriaga 1 12,7 1 30 1 869,7
Pijijiapan 8 80,3 5 110 37 865,6
Tonalá 16 63,3 2 110 16 459,9
Subtotal Región Istmo 
Costa
25 156,3 8 250 56 195,1
Total 382 2 971,6 146 6 913 1 126 362,1
Fuente: Comisión de Caminos del Estado de Chiapas.
Cuadro 159
RECURSOS SOLICITADOS PARA CUBRIR GASTOS DE 
OPERACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS
Región Estudios y proyectos Gastos de 
operación
Total de daños
Centro 590,0 2 065,6 2 655,6
Altos 0,0 39,5 39,5
Fronteriza 0,0 3 884,4 3 884,4
Fraislesca 5 782,6 10 254,8 16 037,4
Selva Palenque 227,5 271,8 499,3
Sierra 7 940,3 12 577,5 20 517,7
Soconusco 14 809,4 19 426,5 34 235,9
Istmo Costa 2 425,5 2 991,5 5 417,0
Total 31 775,1 51 511,4 83 286,6
Fuente: Comisión de Caminos del Estado de Chiapas.
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Gráfico 62
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA ESTATAL
O
F u ero n  cu an tio so s los recu rso s h u m an o s y  la  m aq u in aria  u tilizad o s  p ara  a ten d e r la  
em ergencia , en  to ta l fu e ro n  650 p erso n as y  133 m aq u in as  las  que trab a ja ro n  en  la  p rim era  e tap a  
(paso  p ro v is io n al) y  2 .0 0 0 p erso n as con  196 m áq u in as en  la  segunda e tap a  (reco n stru cc ió n ).L o s 
costos ex tras p ara  o tras acc io n es com o  la  ren ta  de m aq u in aria  p a ra  ab rir paso s p ro v is io n ales  y  las 
labo res de ex tracc ió n  de d erru m b es fu ero n  de po co  m ás de 24  m illo n es de pesos y  7 7 8 .000pesos 
re sp ec tiv am en te  (v éase  el cuad ro  160).
Cuadro 160 
OTROS EFECTOS INDIRECTOS
Costo de otras acciones (millones de pesos)
Renta de maquinaria (34 956 Hrs.) 24,9
Extracción de derrumbes (920 000 m3) 0,78
Total 25,6
Fuente: Comisión de Caminos del Estado de Chiapas.
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E n  resum en , los d años en  el sec to r co m u n icac io n es  y  tran sp o rte s  se estim aro n  en 3 .756  
m illo n es de pesos, de los cua les el 95 ,6%  se co n sid era ro n  daños d irec tos y  el 4 ,4 %  efectos 
in d irec to s  asoc iados al d esastre  (v éase  el cuad ro  161).
E s im p o rtan te  m en c io n a r que al m o m en to  de rea lizad a  la  m isión , los avances en  la  
reco n stru cc ió n  eran  del 58%  ap rox im adam en te . C abe m en c io n a r que la  reco n stru cc ió n  de los 
pu en tes se es ta  h ac ien d o  de acu erd o  con  los d ic tám enes em itid o s p o r la  C o m isió n  N ac io n a l de 
A gua, con  el fin  de m itig a r efectos fu tu ro s fren te  a fen ó m en o s de esta  natu raleza .
Cuadro 161
RESUMEN DE DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA
(Millones de pesos)




Infraestructura carretera federal 1 874,8 55,6 1 930,0
Infraestructura carretera estatal 1 717,0 83,3 1 800,3
Renta de maquinaria 0,0 24,9 24,9
Extracción de derrumbes 0,0 0,7 0,7
Total 3 591,8 164,5 3 755,9
Fuente: Elaboración propia con información de la Comisión Estatal de Caminos y 
el Plan de Reconstrucción.
Gráfico 63
DAÑOS EN PUENTES Y CAMINOS
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c) Sector eléctrico
L a  C o m isió n  F edera l de E lec tric id ad  (C F E ) cu en ta  con  u n  p lan  de co n tin g en c ias  que ha  
p ro b ad o  ser de g ran  efec tiv idad  p ara  a ten d e r cu a lq u ie r ev en tu a lid ad  en las in s ta lac io n es  e léc tricas 
a co n secu en c ia  de desastres na tu ra les. A sí, an tes de  que el h u racán  S tan a fec tara  al estad o  de 
C hiapas, la  C F E  y a  ten ía  es tab lec id o  el op era tiv o  de g u ard ias  en  to d o s sus cen tros de traba jo , 
subestac iones, líneas de d is trib u c ió n  y  transm isión . A d ic io n alm en te , se to m aro n  p recau c io n es 
d istrib u y en d o  m ateria le s  y  co m b u stib le  en  las reg io n es  co n sid erad as com o  de m ay o r im pacto  
d eb ido  a las p rec ip itac io n es  que se reg is tran  y  a las ca rac te rís ticas  topográficas. G racias a estas 
acc io n es el re s tab lec im ien to  del serv ic io  fu e  m ás rápido.
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E l costo  de los daños en  el sec to r e léc trico  se d io  en  cua tro  g ran d es rubros: los d años a la  
in fraes tru c tu ra  eléc trica , la  reh ab ilitac ió n  de acom etidas, la  in v e rs ió n  para  la  re lo ca lizac ió n  de 
a lg u n as líneas de d is trib u c ió n  y  las  redes p ara  los nu ev o s asen tam ien tos.
D en tro  de  los daños a la  in fraestru c tu ra  e léc trica  d estaca  la  ca íd a  de 2 .300  postes, 585 
tran sfo rm ad o res  con  averías, y  las a fec tac iones a 2 71 ,4  k iló m etro s  de lín eas  de d is trib u ció n  de 
m ed ia  ten s ió n  y  95,2  k iló m etro s  de líneas de d is trib u ció n  de b a ja  tensión . É sto s  daños se 
ca lcu laro n  en  51,2  m illo n es de pesos, siendo  la  zo n a  de T ap ach u la  la  que co n cen tró  la  m ay o r 
p roporción , casi el 85%  (v éase  los cuad ros 162 y  163).
Cuadro 162













Tapachula 1 921 530 199,0 83,5
San Cristóbal 66 9 7,4 1,7
Tuxtla 313 46 65,0 10,0
Total 2 300 585 271,4 95,2
Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Cuadro 163
MONTO ESTIMADO DE LOS DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
(Millones de pesos)











Tapachula 21 899,4 14 999,0 5 432,7 951,9 43,3
San Cristóbal 752,4 254,7 202,0 19,4 1,2
Tuxtla 3 568,2 1 301,8 1 774,5 114,0 6,7
Total 26 220,0 16 555,5 7 409,2 1 085,3 51,2
Nota: Los daños en la infraestructura eléctrica fueron cuantificados de acuerdo con costos unitarios 
obtenidos en experiencias anteriores.
L o s daños en  las líneas de tran sm is ió n  y  en  u n a  su b estac ió n  fu e ro n  estim ados en  75,5 
m illo n es  de pesos, siendo  el m u n ic ip io  de H u ix tla  el que p resen tó  m ay o res  a fec tac io n es  d eb id o  a 
los d esp erfec to s  o casio n ad o s p o r el d esastre  en  u n a  subestación . A sim ism o  se p resen ta ro n  daños 
en  m ás de 40  k iló m etro s  de lín eas  de tran sm is ió n  (v éase  el cuad ro  164).
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DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES)
Cuadro 164
(Miles de pesos)
Instalación afectada Unidad Cantidad Costo unitario Total
Líneas de transmisión Arriga - 
Tonalá
km 4,8 685,5 3 290,5
Líneas de transmisión Mapastepec - 
Belisario Domínguez
km 12,0 1 738,3 20 859,6
Líneas de transmisión Belisario 
Domínguez - Tapachula Aeropuerto
km 6,5 1 738,3 11 298,9
Líneas de transmisión Belisario 
Domínguez. - Cecilio del Valle
km 4,8 1 286,9 6 177,2
Subestación Huixtla Subestación 1,0 20 460,3 20 460,3
Red 115 Kv asociada a subestación 
Huixtla
km 7,5 1 738,3 13 037,2
Red 13,8 Kv asociada a subestación
Huixtla
Total
km 4,5 87,6 394,2 
75 517,9
Fuente: Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Gráfico 64
DAÑOS EN TORRE DE TRANSMISIÓN
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D e igual form a, fue n ecesa ria  la  reh ab ilitac ió n  de aco m etid as  y  de la  red  de b a ja  ten sió n  
de la  red  sub terránea , se estim ó  u n a  in v ersió n  de po co  m ás de 10 m illo n es  de peso s  p ara  éstas 
acc io n es (véase  el cuad ro  165). L o s daños en  in fraestru c tu ra  e léc trica  y  la  reh ab ilitac ió n  de 
aco m etid as  fuero n  cu an tificad o s com o  daños directos.
Cuadro 165
INVERSIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE ACOMETIDAS
(Millones de pesos)
Concepto Monto aproximado
Rehabilitación de acometidas en 12 agencias de la Zona 4,2
Tapachula (10 500 usuarios)





MANIOBRAS PARA RESTABLECIMIENTO 
DE ACOMETIDAS
D eb id o  a la  g ran  can tidad  de lluv ia , así com o  a la  in es tab ilid ad  del suelo , se p resen taro n  
v ario s  derru m b es y  d eslaves que afec taro n  in sta lac io n es  e léc tricas, asim ism o , o tras que se 
en co n trab an  ce rca  del cauce  de los río s tam b ién  su frie ron  daños. P o r tal m o tivo , fu e  n ecesaria  la  
re lo ca lizac ió n  de m ás de 100 k iló m etro s  de líneas de d istribución , acc ió n  que req u irió  de u n a  
in v ers ió n  de 13,1 m illo n es de peso s ap ro x im ad am en te  (v éase  el cuad ro  166 y  el g rá fico  65).
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INVERSIÓN POR RELOCALIZACIÓN 
DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN
Cuadro 166
(Miles de pesos)




Tonalá 9,0 1 013,1
Pijijiapan 8,0 900,5
Mapastepec 9,7 1 091,8
Acacoyagua 2,0 225,1
Escuintla 4,0 450,2
Villa Comaltitlán 2,0 225,1
Huixtla 6,0 712,8
Motozintla 7,0 787,9
Mazapa de Madero 3,0 337,7
Tapachula 34,5 4 928,3
Suchiate 8,0 900,5
Cacahoatan 6,0 675,3
Total 107,2 13 116,8
Fuente: CFE.
Figura 66




C om o h a  ocurrido , en  general con  la  in fraes tru c tu ra  económ ica, el m u n ic ip io  m ás 
afec tado  fu e  tam b ién  en  éste  rub ro  T apachu la , y a  que  ce rca  del 4 0 %  de la  in v ersió n  se e jerc ió  en 
d ich o  m unicip io . L o s m u n ic ip io s  de T o n a lá  y  M ap astep ec  tam b ién  su frie ron  severos d años en  sus 
lín eas  de d istribución . P o r ú ltim o  fu e  n ecesaria  la  in s ta lac ió n  de redes nuevas, y a  que u n a  g ran  
can tid ad  de co lon ias fuero n  afectadas, p o r tal m o tiv o  se so lic itó  a la  C o m isió n  F ed era l de 
E lec tric id ad  d o ta r del serv ic io  a los nu ev o s asen tam ien tos. Ú n icam en te  en  el m u n ic ip io  de 
T ap ach u la  fuero n  afec tad as 17 co lon ias (v éase  el g rá fico  67).
L a  in v ers ió n  n ecesaria  p a ra  llev ar el serv ic io  a los n u ev o s asen tam ien to s fu e  estim ad a casi 
en  105 m illo n es de pesos, de los cuales 70 ,2%  co rresp o n d en  al m u n ic ip io  de T apachu la , y  el 
re s to  a los m u n ic ip io s  de T u x tla  C hico, H u ix tla , M o to z in tla  y  A capetahua , en tre  otros. A  
co n secu en c ia  de estas acc io n es serán  b en e fic iad o s m ás de 6 .000  usuario s. E s im p o rtan te  
m en c io n a r que el serv ic io  de en e rg ía  e léc trica  se su sp en d ió  en  ap ro x im ad am en te  761 
pob lac iones, a fec tan d o  a u n  to ta l de 81 .782  usuario s. U n o  de los efectos in d irec to s que no  se 
p u d o  cu an tif ic a r fu e ro n  los in g reso s dejados de p e rc ib ir p o r la  C F E  d eb ido  a la  m en o r 
factu rac ión .
Gráfico 67
COLONIAS AFECTADAS EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA
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Cuadro 167
REDES PARA NUEVOS ASENTAMIENTOS
Municipio Colonia Num. de 
usuarios
Costo total (miles 
de pesos)
Tapachula Col. Xochimilco 850 12 721,3
Tapachula Col. Las Américas I 750 11 224,7
Tapachula Col. Las Américas II 450 6 734,8
Tapachula Col. Isla del Carmen 120 1 796,0
Tapachula Col. Xochimilco Infonavit 100 1 496,6
Tapachula Col. Cuauhtémoc 200 2 993,3
Tapachula Col. Miguel de la Madrid 250 3 741,6
Tapachula Col. Rinconcito 200 2 993,3
Tapachula Col. 1 de Mayo 80 1 197,3
Tapachula Fracc. Democrática Magisterial 200 2 993,3
Tapachula Col. Brisas del Coatán 200 4 489,9
Tapachula Col. Democracia 200 4 489,9
Tapachula Col Obrera 600 8 979,8
Tapachula Col Ángeles 200 2 993,3
Tapachula Col. Lázaro Cárdenas 120 1 796,0
Tapachula Framboyanes Infonavit 50 748,3
Tapachula Col El Confeti 150 2 244,9
Tuxlla Col. Eustorsio, Col. Belisario Domínguez, Col. El 520 7 782,5
Chico Carmen, Col. Salomón González B. y Col. Rayón
Huixtla Col. Chamizal y Col. Fonapo 430 6 435,5
Motozintla Barrio Xelaju Chico, Barrio Xelaju Grande, Barrio 
Laureles, Barrio Francisco Sarabia, Barrio San Miguel, 
Barrio Sabinalito
310 4 639,5
Acapetahua Col. Las Vegas, Barrio San Valentín y Col. El Rastro 260 3 891,2
Escuintla Col. Manatial, Col. Articulo 123,Col. La Bendición, 
Col. China y Av. Constitución
295 4 864,0
Mapastepec Barrio Santa Cruz y Barrio Santa Cecilia 105 1 571,5
Otros 4 colonias 2 030,1
municipios
Total 6 640 104 848,3
Fuente: CFE.
E n  sum a los daños en  el sec to r e léc trico  se estim aron  en 254 ,8  m illo n es de pesos, de los 
cua les 136,8 fu e ro n  daños d irec tos y  117,9 com o  efectos in d irec to s  aso c iad o s al fen ó m en o  (véase  
el cuad ro  168). C om o se in d icó  an tes, el sec to r e léc trico  fue, en  resum en , u n o  de los sec to res con  
m en o s afectac iones.
C abe re sa lta r u n a  v ez  m ás la  a rd u a  y  e fic ien te  lab o r rea lizad a  p o r el p ersonal de la  C FE, 
y a  que el re s tab lec im ien to  del serv ic io  fue re la tiv am en te  ráp ido , a u n a  sem ana de o cu rrid o  el 
d esastre  m ás del 80%  de la  p o b lac ió n  a fec tad a  y a  co n tab a  con  en e rg ía  eléctrica. C abe reco rd a r 
los d ila tados p erío d o s en  que c ierto s estados de la  U n ió n  A m erican a  q u ed aro n  sin energ ía  
e léc trica  cuando  ocu rrió  el h u racán  “ C atrin a” en  2005. D eb id o  a la  ce le rid ad  con  la  que se 
reestab lec ió  el serv ic io , tam b ién  se ev ita ro n  en C h iapas p ro b lem as en  o tros sec to res depend ien tes 
en  c ie rta  m ed id a  del serv ic io  de en e rg ía  eléctrica.
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Cuadro 168
RESUMEN DE DAÑOS Y EFECTOS EN EL SECTOR ELÉCTRICO
(Miles de pesos)
Concepto Daños directos Daños indirectos Total de 
daños
Daños en líneas de transmisión y subestaciones 75 517,9 0,0 75 517,9
Daños en infraestructura eléctrica 51 270,0 0,0 51 270,0
Relocalización de líneas de distribución 0,0 13 116,8 13 116,8
Redes para nuevos asentamientos 0,0 104 848,3 104 848,3
Rehabilitación de acometidas 10 083,0 0,0 10 083,0
Total 136 870,9 117 965,1 254 836,0
Fuente: Elaboración propia con información de CFE.
d) Obras públicas e infraestructura urbana
F u ero n  v ario s  los cen tros u rb an o s que su frie ron  a fec tac io n es a co n secu en c ia  del 
fenóm eno , p rin c ip a lm en te  en  los m u n ic ip io s  de T ap ach u la  y  M ap astep ec , aunque  los d años en 
in fraestru c tu ra  u rb an a  se p resen ta ro n  tam b ién  en  o tros 4 m un icip ios. E l m on to  ap ro x im ad o  de los 
daños se estim ó  en 78 ,7  m illo n es de pesos, 3 .2 m illo n es se in v irtie ro n  en la  rea lizac ió n  del 
p ro y ecto  y  75,4  fue el costo  estim ado  de la  ob ra  (v éase  el cuad ro  169).
Cuadro 169
PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA URBANA
(Miles de pesos)
Municipio Costo del proyecto Costo de la obra Total
Suchiate 37,5 6 065,4 6 102,8
Tapachula 1 668,5 48 687,2 50 355,7
Motozintla 1 029,9 10 424,1 11 454,0
Escuintla 181,5 1 640,3 1 821,8
Villacomaltitlán 296,6 914,5 1 211,0
Mapastepec 61,5 7 710,6 7 772,1
Total 3 275,5 75 442,0 78 717,5
Fuente: El Universal.
T am b ién  se v ie ro n  afec tad as 1.281 obras a cargo  de la  S ecre taría  de O bras P ú b lic as  y 
V iv ien d a  del estado. E n  to ta l se p re sen ta ro n  daños en  44 m u n ic ip io s  siendo  T onalá , T ap ach u la  y 
P ijijiap an  los m ás afectados, y a  que en  con ju n to  ab a rca ro n  p o co  m ás del 30%  de los daños. L a
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in v ers ió n  estim ad a p ara  d ich as obras se ca lcu ló  en  po co  m ás de 600  m illo n es de peso s  (véase  el 
cuad ro  170).
Gráfico 68
AFECTACIONES EN LA ZONA URBANA DE TAPACHULA
Cuadro 170 
DAÑOS EN OBRAS PÚBLICAS
(Miles de pesos)
Municipios Obras Inversión estimada
Acacoyagua 36 13 725,0
Acala 7 5 635,0
Acapetahua 58 23 397,0
Amatenango de La Frontera 4 2 248,0
Ángel Albino Corzo 13 7 500,0
Arriaga 40 23 526,0
Bejucal de Ocampo 1 600,0
Bellavista 1 600,0
Berriozabal 4 1 050,0
Cacahoatan 16 9 085,0
Catazaja 6 375,0
Chiapa de Corzo 63 28 494,0
Chicoasen 6 3 150,0
Chicomuselo 15 8 025,0
Cintalapa 57 41 537,0
Comitan de Domínguez 2 1 200,0
El Porvenir 14 2 325,0
Escuintla 26 10 900,0
Frontera Comalapa 10 3 525,0




Municipios Obras Inversión estimada
Huehuetan 35 21 281,0
Huixtla 30 15 105,0
La Concordia 3 2 025,0
La Grandeza 1 934,0
Mapastepec 98 33 861,0
Mazapa de Madero 2 742,0
Mazatan 29 14 088,0
Metapa de Domínguez 9 5 513,0
Montecristo de Guerrero 10 2 475,0
Motozintla 26 10 550,0
Ocozocoautla de Espinosa 3 825,0
Pijijiapan 149 65 060,0
San Cristóbal de las Casas 12 10 125,0
San Fernando 1 900,0
Siltepec 68 14 850,0
Suchiate 55 30 366,0
Tapachula 87 55 755,0
Tonala 151 65 114,0
Tuxtla Chico 23 13 054,0
Tuzantlan 33 13 754,0
Unión Juárez 5 5 034,0
Villa Comaltitlan 53 21 137,0
Villa Corzo 9 7 882,0
Villaflores 9 6 150,0
Total 1 281 603 627,0
Fuente: Secretaría de Obras Públicas y Vivienda del Estado de Chiapas.
E n  resu m en  los d años en  este  sec to r se ca lcu laro n  en  682,3 m illo n es  de pesos, de los 
cua les 78,1 co rresp o n d en  a in fraes tru c tu ra  u rb an a  y  603 a obras p ú b licas  (véase  el cu ad ro  171).
Cuadro 171
RESUMEN DE DAÑOS EN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
(Millones de pesos)
Concepto Daños directos Daños indirectos Total de daños
Infraestructura urbana 75,4 3 3 78,7
Obras públicas 603,6 0,0 603,6
Total 679,0 3,3 682,3
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a) Agricultura, ganadería y pesca
C om o se in d icó  an tes, las ac tiv id ad es  p rim arias tien en  en  el estado  de C h iap as u n  e levado  
peso  re la tiv o  co n sis ten te  con  el n ivel de desarro llo  re la tiv o  que osten ta. D e  h ech o  el 15%  del 
P ro d u c to  In te rn o  B ru to  (P IB ) del estad o  esta  susten tado  en  las  ac tiv idades ag ro p ecu arias  (en  el 
año  2004), m ien tras  que el p ro m ed io  nac iona l es de 5%  p ara  el m ism o  año.
D ad o  lo  d ifu n d id a  de esta  ac tiv idad , los efectos que de jaron  las  lluv ias to rren c ia les  y  el 
d esb o rd am ien to  de v ario s  río s en  la  en tidad , y  la  u b icac ió n  de v aria s  p lan tac io n es  y  zonas 
ag ríco las que se en cu en tran  ce rcan as a los afluen tes, los efectos sobre e lla  fu e ro n  severos y 
o cu p aro n  g ran d es ex tensiones. D e  h ech o  en tre  to d o s los sec to res el ag ro p ecu a rio  fue el m ás 
dañ ad o  p o r el h u racán  Stan, superando  in c lu siv e  las cu an tio sas p érd id as  su fridas p o r la  v iv ien d a  
(véase  el g rá fico  69).
E n  to ta l fue ro n  dañ ad as m ás de 2 0 8 .0 0 0 h ec tá reas  de d iferen tes tip o s de cu ltivos, 
a fec tan d o  a m ás de 100.000 p roducto res. L a  m ay o r su p erfic ie  a fec tad a  p o r los em bates del 
h u racán  fue la  d ed icad a  a cu ltivos anua les con  el 53 ,3%  del to tal, en tre  los que re sa ltan  los de 
pasto  y  m aíz. U n  núm ero  m u ch o  m en o r de hec tá reas  fu e ro n  afec tad as en  el caso  de los cu ltivos 
fru ta le s  (apenas el 6%  del to tal de hec tá reas) en tre  los que la  p ro d u cció n  de p lá tan o  fue la  que 
su frió  m ay o r destrucción . M ien tras  que los cu ltivos p eren n es tu v ie ro n  u n a  p ro p o rc ió n  de 
hec tá reas  a fectadas del 4 ,6%  resp ec to  del to tal, en  este  caso  la  p a lm a  y  la  caña de azú car 
fig u ra ro n  en tre  los m ás p erju d icad o s (v éase  el cuad ro  172).
Gráfico 69




M en c ió n  especia l m erece  el cu ltivo  del café, b ás ico  en  la  reg ión , en  donde se da tan to  en 
g ran d es p lan tac io n es com o  en p eq u eñ a  esca la  p ara  b en e fic io  de las  econom ías lo ca le s  de a lgunas 
co m u n id ad es y  donde fu e ro n  afec tad as m ás de 2 7 5 .0 0 0 h ec tá reas  que equ iva le  al 36 ,1%  del to tal 
de hec táreas. S egún  es tim acio n es  en  la  zo n a  afec tad a  se p ro d u ce  el 60%  de la  p ro d u cc ió n  de café 
del estado. E l daño  en las p lan tas que se p ro d u jo  p o d ría  rep e rcu tir  en  u n a  b a ja  en  la  p ro d u cció n  
de en tre  el 20%  y el 30 %  en  las p ró x im as cosechas, y  en  u n a  p é rd id a  es tim ad a  en  m ás de 483 
m illo n es de pesos.
E n  cuan to  a m on to  to ta l de a fec tac io n es h a  sido  estim ado  en  m ás de 2 .620  m illo n es  de 
p esos, c ifra  que rep resen ta  a lred ed o r del 20%  de to d o s los daños reg is trad o  p o r S tan en  la  
en tidad . D e  esta  estim ación , los cu ltivos que p o r su v a lo r p ro m ed io  (p rec io  m ed io  ru ra l) fuero n  
los m ás p erju d icad o s fu e ro n  los de p asto  con  u n  42%  del to ta l (m ás de 1.000 m illo n es de pesos), 
s ituac ión  que tam b ién  a fec tará  a las ac tiv idades ganaderas. L e  sigu ió  en  im p o rtan c ia  en  cu an to  al 
m o n to  de las p érd id as  las de ca fé  con  u n  18,5%  del to ta l de d años es decir, m ás de 480  m illones 
de peso s en  pérd idas, y  p o r ú ltim o  el cu ltivo  de p lá tan o  en su d iferen tes v aried ad es (ban an o  y 
m ach o ) con  u n a  p artic ip ac ió n  en  el m on to  to ta l de a fec tac io n es de u n  11,9% , m ás de 300 
m illo n es  de pesos (v éase  el cuad ro  172).
E n  este  ú ltim o  caso  c in co  m eses  después de o cu rrid o  el fenóm eno , L a  A so c iac ió n  de 
P ro d u c to res  de P lá tan o  del S oconusco  cu an tificaro n  que h ab rían  p e rd id o  el 50%  de la  p ro d u cció n  
d eb id o  a la  a fec tac ión  del 27%  de la  su p erfic ie  cu ltiv ad a  con  este  producto .
E ste  g rupo  de p ro d u c to res  ex ternó  asim ism o  que si se m an ten ía  la  ten d en c ia  del ba jo  
avance  en  las obras de desazo lve, se co rría  el riesg o  de que en  la  p ró x im a  tem p o rad a  de llu v ias se 
p u d ie ran  in u n d ar las  tie rras  recuperadas, afec tan d o  en  d em asía  a este  sec to r en  los p róx im os 
c ic lo s agrícolas.
Cuadro 172










daños (en miles 
de pesos)
Anual Maíz 25 094 40 439,0 2,4 1 540,3 150 737,4
Acelga 3 3,0 11,3 2 286,1 77,3
Ajonjolí 2 295 5 559,5 0,5 7 237,8 20 843,6
Arroz 1 0,5 2,2 2 400,9 2,6
Berro 35 35,0 12,0 3 000,0 1 260,0
Cacahuate 231 150,1 2,3 3 119,0 1 076,8
Cacao 2 790 4 768,6 0,8 15 876,1 62 307,1
Camote 13 13,8 23,7 2 772,4 904,2
Cebolla 5 0,3 13,9 3 662,2 16,3
Chayote 8 4,6 55,4 1 864,3 476,1
Chilacayote 1 1,0 15,6 3 017,2 47,2













daños (en miles 
de pesos)
Cilantro 1 0,5 8,5 2 333,7 9,9
Coliflor 1 0,5 20,5 2 740,5 28,1
Flores 155 196,4 8,3 13 703,2 22 353,3
Frijol 5 523 5 981,5 0,6 5 584,7 19 641,8
Haba 4 1,5 6,3 3 759,4 35,3
Jitomate 159 74,8 33,9 4 697,8 11 891,8
Pasto 7 825 50 076,9 49,6 450,0 1 116 815,5
Rábano 3 1,0 8,6 2 765,7 23,8
Repollo 10 4,3 19,9 1 259,2 107,7
Sorgo 272 1 109,8 3,7 1 293,9 5 312,7
Soya 289 2 111,5 2,5 2 983,3 16 038,0
Tabaco 2 40,0 2,2 14 421,8 1 261,6
Trigo 4 2,8 0,9 2 601,1 6,7
Yuca 12 9,8 13,1 2 204,6 282,1
Subtotal anual 45 022 110 937,8 1 452 018,3
Frutal Aguacate 11 23,9 5,9 3 522,3 494,4
Coco 18 65,6 6,0 1 696,2 665,5
Durazno 21 11,1 3,4 4 160,2 155,3
Fresa 2 1,0 27,8 7 083,6 196,9
Jícama 5 8,0 27,0 1 883,8 407,3
Jocote 11 12,5 0,0
Limón 7 8,9 6,8 1 431,8 86,8
Mamey 17 28,0 5,1 2 091,2 297,0
Mandarina 1 1,0 5,7 700,0 4,0
Mango 788 2 091,1 13,8 1 000,4 28 930,8
Manzana 22 22,5 2,4 5 808,8 316,7
Marañon 41 96,0 0,8 2 643,8 197,0
Melón 7 27,5 12,4 1 772,0 606,2
Naranja 123 94,0 8,6 1 097,6 884,9
Nopal 1 1,0 20,7 343,5 7,1
Papaya 109 551,0 70,1 3 739,6 144 452,4
Pepino 574 487,4 14,0 2 500,0 17 059,7
Piña 16 24,3 113,6 2 500,0 6 886,7
Plátano 2 971 8 827,1 32,4 1 087,8 311 196,1
Rambutan 8 30,6 0,0
Sandía 57 82,5 16,0 1 359,1 1 799,1
Subtotal frutal 4 810 12 494,9 514 643,8
Perenne Calabaza 72 73,5 0,4 8 558,7 276,8
Caña de 796 3 884,7 81,4 292,7 92 582,6
azúcar
Palma 958 5 519,3 18,5 748,3 76 535,3
Papa 16 17,4 12,2 3 178,6 674,1
Subtotal perenne 1 842 9 494,9 170 068,8
Café Café 49 277 75 136,9 2,44 2 637,4 483 527,1
Total 100 951 208 064,6 2 620 257,9
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas.
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P o r ú ltim o  cabe h acer m en ció n  que las lab o res  de ev a lu ac ió n  y  v erif icac ió n  de daños 
fu e ro n  co m p licad as en  a lgunos casos, y a  que en  a lg u n as co m u n id ad es que fu e ro n  to ta lm en te  
ev acu ad as no  se en co n traro n  los p ro p ie ta rio s  de los p red ios, ad em ás de que p ara  acced e r a los 
recu rso s de ay u d a  a lgunas perso n as p erd ie ro n  la  to ta lid ad  de sus b ien es  in c lu id o s d o cum en tos 
p erso n a les  n ecesario s  p ara  ser su je tos de apoyo.
L as a fec tac io n es  reg is trad as  en  el sec to r g an ad ero  y  ap icu lto r fuero n  p ro v o cad as p o r las 
in ten sas  llu v ias que ocasio n aro n  el ahogo  y  arrastre  de v aria s  cabezas de d iv erso  tip o  de ganado, 
así com o la  d estru cc ió n  to ta l de m ás de 6 .000  co lm enas.
A u n q u e de m en o r cu an tía  que en  la  ag ricu ltu ra , las a fec tac io n es en  el sec to r g an ad ero  
sum aro n  po co  m ás de 135,4 m illo n es de peso s con  7 .297  p ro d u c to res  afectados. L a  m ay o r 
p ro p o rc ió n  de p érd id as  fue de g an ad o  b o v in o  con  17.320 cabezas sin iestradas, lo  que eq u iv a lió  al 
76 ,7% , es decir, 103,9 m illo n es de peso s  (véase  el cuad ro  173).
Cuadro 173
AFECTACIONES EN LA GANADERÍA EN CHIAPAS
Tipo de ganado Productores
afectados







de daños (miles 
de pesos)
Apicultura 271 Colmenas 6 315 800 5 052
Avícola 1 858 Aves de corral 293 153 20 5 863
Bovino 2 943 Cabezas 17 320 6 000 103 920
Caprino 24 Cabezas 184 800 147
Equino 366 Cabezas 577 6 000 3 462
Ovino 1 075 Cabezas 13 829 800 11 063
Porcino 760 Cabezas 3 112 1 900 5 913
Total general 7 297 334 490 135 420
Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Chiapas.
E l sec to r p esq u ero  sufrió  a fec tac io n es  serias. E l fen ó m en o  causó  la  destru cc ió n  de 827 
em b arcac io n es  en  12 m un icip ios, con  u n  m o n to  estim ado  de d años de 5,7 m illo n es de pesos. E l 
m ás afec tado  fu e  el m u n ic ip io  de T onalá  con  465, segu ido  p o r A cap e tah u a  y  P ijijiap an  con  96 y 
92 respec tivam en te . E n tre  esto s tres m u n ic ip io s  ag ru p aro n  el 79%  de los d años en  la  
in fraestru c tu ra  p esq u era  (véase  el cuad ro  174).
C abe m en c io n a r que el m o n to  de ay u d a  que fu e  o to rgado  p o r el F A P R A C C  a los 
pescad o res apenas sum o 1,8 m illo n es de pesos, c ifra  m uy  in fe r io r a los daños rea les que su frió  la  
in fraestructu ra .
E l fen ó m en o  tu v o  u n a  especial in c id en c ia  en  los cu ltivos de acu acu ltu ra  donde se 
p ro d u cen  d iversas especies p ara  la  v en ta  tan to  al m ercad o  local com o  a o tros estados. E n  este  
aspecto  los daños co rresp o n d iero n  al azo lv e  de los co n ten ed o res  y  a la  destru cc ió n  de la  
in fraes tru c tu ra  p ro p iam en te  d ich a  a cau sa  de las fu e rtes  lluv ias. E n  to ta l fu e ro n  afec tad as 2 .920  
hec táreas. E l m u n ic ip io  m ás p e rju d icad o  fue el de P ijijiap an  con  1.538 h ec táreas, 53%  del to tal, 
tan to  de hec tá reas  a fec tad as com o del m o n to  estim an d o  de daños, que sum ó los 46 ,7  m illo n es de
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pesos. S igu ió  en  o rden  de im p o rtan c ia  de las p érd id as  T onalá , con  el 17%  del m o n to  to ta l de 
a fec tac io n es (véase  el cuad ro  175).
Cuadro 174










Arriaga 45 315,0 100,4
Tonalá 465 3 255,0 1 037,0
Pijijiapan 92 644,0 205,2
Mapastepec 18 126,0 40,1
Acapetahua 96 672,0 214,1
Huixtla 6 42,0 13,4
Mazatán 0 0,0 0,0
Tapachula 7 49,0 15,6
Suchiate 2 14,0 4,5
Villa Corzo 49 343,0 109,3
La Concordia 45 315,0 100,4
Frontera Comalapa 2 14,0 4,5
Total 827 5 789,0 1 844,2
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, Subdelegación de Pesca.
N u ev am en te  es de destacar el m o n to  de recu rso s que fue asig n ad o  p ara  re sa rc ir los daños 
p o r p arte  del F A P R A C C , fu e  del o rden  de los 3 ,2  m illo n es de pesos, c ifra  que apenas rep resen ta  
el 7%  del m o n to  real de a fec tac io n es en  la  in sta lac io n es  de acu icu ltu ra  en  el estad o  (v éase  el 
cuad ro  175).
L as a fec tac io n es en  este  rub ro  (46 ,7  m illo n es de p eso s) se re fie ren  a fu tu ra  p ro d u cció n  
p esq u e ra  p erd id a  (e fec tos ind irec tos).
A d em ás de las a fec tac io n es  que se tu v ie ro n  en em b arcac io n es y  p ro d u cc ió n  de 
acuacu ltu ra , la  in fraestru c tu ra  re fe ren te  a las ac tiv id ad es  p esq u era  y  acu íco la  tam b ién  sufrió  
d años de co n sid erac ió n  tan to  en  obras de in fraestruc tu ra , que in c lu ían  ob ra  acu íco la  y  obras de 
d ragado . A  los e fectos in d irec to s  se sum aron  adem ás los g asto s  de op erac ió n  y  su p erv isió n  para  
las  n uevas obras que serían  im p lem en tadas, in c lu y en d o  el costo  de la  e lab o rac ió n  de estud ios y 
p ro y ecto s  co rrespond ien tes.
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Cuadro 175





Monto estimado de los 
daños
Monto de apoyo 
FAPRACC
Arriaga 253,1 4 048,8 280,9
Tonalá 492,4 7 878,4 546,6
Pijijiapan 1 538,0 24 608,0 1 707,2
Mapastepec 504,1 8 065,6 559,6
Acapetahua 0,0 0,0 0,0
Huixtla 12,0 192,0 13,3
Mazatán 30,0 480,0 33,3
Tapachula 83,0 1 328,0 92,1
Suchiate 8,0 128,0 8,9
Villa Corzo 0,0 0,0 0,0
La Concordia 0,0 0,0 0,0
Frontera Comalapa 0,0 0,0 0,0
Total 2 920,6 46 728,9 3 241,8
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Subdelegación de 
Pesca.
Cuadro 176





















Tonalá 9 54 482 9 812 1 451,9 65 736,6 6 718,9 3 359,4 77 266,8
Pijijiapan 5 10 520 907 4 643,9 4 514,0 915,8 457,9 10 531,5
Mapastepec 8 19 678 250 722,3 45 863,9 4 658,6 2 329,3 53 574,1
Tapachula 2 12 317 50 207,2 47 000,0 4 720,7 2 360,4 54 288,3
Catazaja 2 50 585 325,6 0,0 32,6 16,3 374,4
Acapetahua 1 41 139 125 0,0 60 000,0 6 000,0 3 000,0 69 000,0
Mazatán 1 6 285 79 521,3 6 318,6 684,0 342,0 7 865,8
Total 28 144 471 11 808 7 872,1 229 433,1 23 730,5 11 865,2 272 900,9
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Subdelegación de Pesca.
T o d a  la  in fraestru c tu ra  afectada , así com o  las  obras que fu e ro n  p ro p u estas  con  b ase  a 
d ich o s estud ios y  p ro y ecto s  que fu e ro n  elabo rados, y  p o r ende los g asto s  de op erac ió n  y 
superv isión , arro jaro n  u n  m o n to  to ta l de 272 ,9  m illo n es de pesos. L o s m u n ic ip io s  con  m ay o r
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in c id en c ia  en  estas p érd id as  fu ero n  los de T o n alá  y  A cap e tah u a  que c iñeron  m ás del 53%  del 
m o n to  que com prende  tan to  daños com o  obras de reh ab ilitac ió n  (v éase  el cuad ro  176).
E l re su m en  de las a fec tac io n es  en  el sec to r p esq u ero  que en  to ta l a scen d iero n  a 325 ,4  
m illo n es de pesos, de los cua les u n a  p ro p o rc ió n  co n sid erab le  (el 84% ) se re firió  a daños en  la  
in fraestructu ra .
E n  sín tesis, las a fec tac io n es en  el sec to r p rim ario  (ag ricu ltu ra , g an ad ería  y  pesca) fuero n  
las  de m ay o r cu an tía  sobre el to ta l de d años reg is trad o s a cau sa  del h u racán  S tan (poco  m ás del 
20%  sobre el to tal). E n  el cu ad ro  177 se p u ed e  o b serv ar el re su m en  del m on to  to ta l de las 
afec tac io n es — 3.000  m illo n es de pesos— , el 87%  de este  m o n to  co rresp o n d ió  a daños in d irec to s 
(a la  ag ricu ltu ra  esp ec íficam en te ), m ien tras  que el res tan te  13%  a p érd id as  en  in fraes tru c tu ra  y /o  









Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Subdelegación de Pesca.
b) Comercio e industria
A  p esa r de que el estad o  de C hiapas, no  se ca rac te riza  p o r p o see r u n a  in d u stria  de g randes 
d im ensiones, el co m erc io  en  cam bio  h a  p re sen tad o  u n  im p o rtan te  c rec im ien to  s igu iendo  la  
ten d en c ia  del resto  del país, tan to  en  co m erc io  al p o r m en o r (tiendas de ab arro tes p o r ejem plo), 
com o  co m erc io  al p o r m ay o r d o n d e  p rin c ip a lm en te  se da  la  co m erc ia lizac ió n  de p roduc tos 
deriv ad o s del cam po.
E n  genera l los fen ó m en o s h id ro m eteo ro ló g ico s no  im p actan  de llen o  en los sec to res 
co m erc io  e industria . S in em bargo , los e fec to s de S tan fu e ro n  de ta l m ag n itu d  en  el estad o  de 
C h iapas que tam b ién  los afectaron . C on  el fin  de ev a lu a r los daños, la  S ecretaría  de D esa rro llo  
E co n ó m ico  del estado  de C h iap as ju n to  con  los go b iern o s fed era les  y  esta ta les  in ic ia ro n  el 
lev an tam ien to  de u n  censo  em presaria l p a ra  co n o cer los daños en  in fraes tru c tu ra  p ro d u c tiv a  y  las 
pé rd id as  m ateria le s  en  b ien es m u eb les  y  m ercan cías  de este  sector. E l censo  se rea lizó  en  51 
m u n ic ip io s  de C hiapas.
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E sa  in v estig ac ió n  d e tec tó  daños en  u n  to ta l de 2 .307  em presas del sec to r com ercio , 
se rv ic ios e industria . E n  el cu ad ro  178 se p u ed e  o b serv ar cóm o, del to ta l de em p resas que 
p resen ta ro n  daño, m ás de u n  94%  eran  m icro -em p resas  (d ichas em presas son  las que cuen tan  
h asta  con  cinco  em pleados), lo  que qu iere  d ec ir que la  g ran  m ay o ría  de los a fec tad o s eran  
perso n as con  peq u eñ o s n eg o c io s  p rác ticam en te  de tip o  fam iliar.
Cuadro 178
RESUMEN DE LAS AFECTACIONES EN LA 







Agricultura 0,0 2620,2 2620,2
Ganadería 135,4 0,0 135,4
Pesca y acuicultura 278,7 46,7 325,4
Total 414,1 2 666,9 3 081,0
Fuente: Elaboración propia con base en cifras de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Subdelegación de 
Pesca.
C om o se m encionó , de 2 .307  em p resas cen sad as 2 .260  p resen ta ro n  daños de 
co n sid erac ió n  d is trib u id as  en  31 m u n ic ip io s  de las reg io n es  C entro , A lto s F ro teriza , F ray lesca , 
Is tm o  C o sta  y  S oconusco . E n  el cuad ro  178 se p re sen ta  el n ú m ero  de em presas con  daños 
de tec tados p o r m unicip io . G ran  p arte  de las em presas a fec tad as (41 ,3% ) se en co n trab an  u b icad as 
en  el m u n ic ip io  de T apachu la , segu idos p o r los de H u ix tla  y  S uchiate  con  16,6%  y 16,4%  
respectivam en te . E n tre  los tres  m u n ic ip io s  m en cio n ad o s se detec tó  casi el 75%  de las em presas 
a fec tad as .
Cuadro 179
EMPRESAS AFECTADAS POR EL HURACÁN 
STAN SEGÚN TAMAÑO







Fuente: Secretaría de Desarrollo Económica del
Estado de Chiapas.
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D e los 2 .260  n eg o c io s  que rep o rta ro n  daños, los em p resario s reco n o c ie ro n  p érd id as  p o r 
u n  m on to  de 303 ,6  m illo n es  de pesos, de los cuá les u n  31%  co rresp o n d e  a m icroem presas, 
m ien tras  que el res tan te  61%  a peq u eñ as y  m ed ian as  (véase  el cuad ro  181). C om o se aprecia , a 
p esa r que fu ero n  m ás las em p resas m icro  afectadas, las p érd id as  ocu rrid as  en  p eq u eñ as y 
m ed ianas, superaron  a las de aq u e llas d eb ido  a la  m ay o r d en sid ad  de in fraestru c tu ra  y  ex istenc ias 
que m anejan .
Cuadro 180
NÚMERO DE EMPRESAS AFECTADAS DETECTADAS 








Chiapas de Corzo 30 1,33















Tuxtla Chico 2 0,09
Tuxtla Gutiérrez 2 0,09
Montecristo de 1 0,04
Guerrero
Villacorzo 1 0,04
San Cristóbal de las 1 0,04
Casas
Amatenango de la 1 0,04
Frontera
Chicomuselo 1 0,04
Total 2 260 100




IMPORTE DE DAÑOS POR TAMAÑO DE EMPRESA
(Millones de pesos)
Tamaño de empresa Monto %
Empresas pequeñas y medianas 208,8 68,8
Microempresas 94,8 31,2
Monto total 303,6 100,0
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Chiapas.
L a  d is trib u c ió n  de las  p érd id as  se p u ed e  o b serv ar en  el cuad ro  181. L a  m ay o r p arte  de las 
afec tac io n es o cu rrie ro n  en las ex isten c ias de m ercancías, segu idas p o r las que tu v ie ro n  lu g ar en 
los inm ueb les. E l te rc e r ru b ro  de pérd idas, con  u n  28%  fue el de m aqu inaria , equ ipo  y 
herram ien tas.
L a  m ay o ría  de las em p resas m icro  no  cu en tan  con  seguros de n in g ú n  tipo , tan to  p o r el 
costo  de las  p rim as con  re lac ió n  a la  ren tab ilid ad  com o p o r d esco n o c im ien to  de las ven ta ja s  del 
aseg u ram ien to  com o p o r las d ificu ltad es  p ara  acced e r a ellos en  las  lo ca lid ad es  en  que se 
en cu en tran  in sta lad o s esto s negocios. E n  la  en trev ista  que sostuv ie ron  m iem b ro s de la  m isió n  con 
fu n c io n ario s  de la  S ecre taría  de C o m erc io  se d edu jo  que sólo  el 5%  de las  em p resas ten ían  
aseg u rad a  su m ercancía .
Cuadro 182
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA
Tipo de infraestructura Porcentaje
Mercancías 37
Inmuebles 31
Maquinaria, equipo y herramientas 28
Vehículos 4
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de Chiapas.
E n  cuan to  al g iro  de las em presas afectadas, en  el cuad ro  182 se p u ed e  o b serv ar que la  
g ran  m ay o ría  eran  com erc ios y  serv ic ios m in o ris ta s  com o  abarro tes, a lim en tos, ta lle res 
m ecán ico s fa rm acias, zap a te ría s  y  costureras.
Tal e ra  el tam añ o  de estas “ em p resas” , que m u ch as de  ellas (54% ) d ec la ró  no  co n ta r con 
reg is tro  federa l de co n tribuyen tes, es decir, eran  n eg o c io s  que si b ien  no  se en co n trab an  del to d o
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en  la  in fo rm alid ad , e ra  tan  peq u eñ o s que ni s iq u iera  ten ían  co n o c im ien to  de las n ecesid ad es  
leg a le s  p ara  co n stitu ir  u n  negocio .
Gráfico 70
DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
Y TALLERES EN TAPACHULA
D eriv ad o  de lo  sig n ifica tiv o  de las a fec tac iones reg is trad as  en  el co m erc io  y  la  in d u stria  
cau sad as p o r el S tan  en  C hiapas, y  com o  algo  n o v ed o so  en este  tip o  de ev en to s ca tastró fico s  y a  
que ra ra  v ez  em presas p articu la res  de estas ac tiv idades cu en tan  con  apoyo  de p arte  de g ob iernos 
esta ta les y  federa les, en  este  caso  se creó  el p ro g ram a em erg en te  de apoyo  a n eg o c io s  afec tados 
p ara  lo  cual se es tab lec iero n  in stru m en to s  fin an c iero s  p ara  atenderlas. E n  el cuad ro  184 se pueden  
o b serv ar la  v a ried ad  de p ro g ram as que fuero n  in stau rad o s en  ap o y o s a las  em p resas que 
p resen ta ro n  daños.
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EMPRESAS AFECTADAS SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Cuadro 183


















Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de Chiapas.
a/ Incluye zapaterías, farmacias, agencia de 




RESUMEN DE LOS PROGRAMAS EN APOYO A LAS EMPRESAS AFECTADAS
Programa Objetivo Fines Condiciones
FIDEIN Impulso al desarrollo de la 
industria manufacturera y 
maquiladora
FOFESSA Apoyar, fomentar, promover 
la creación, el desarrollo y 
consolidación de la micro, 
pequeña y mediana empresa 
industrial, extractiva, 
comercial y de servicios
FONAES Apoyo a las empresas 
afectadas
FONDO Impulsar el desarrollo de la
PYME micro, pequeña y mediana
empresa
Marcha Establecer un mecanismo 
hacia el sur ágil y oportuno para apoyar 
la conservación del empleo 




0 a tasa CETES 




Apoya al acceso 
al financiamiento
















maquinaria y equipo generación de 
empleo formales proyecto de
viabilidad económica
Créditos personales de 5 hasta 
30.000 pesos, créditos de 
habilitación o avío, refaccionarios, 
simples y en cuenta corriente con 
garantía hipotecaria hasta de 500.000 
pesos, financiamiento con recursos 
propios y/o redescontados con la 
banca apoyos con o sin recuperación 
con recursos del fondo PYME 
Sector empresarial hasta $30.000 
pesos por negocio afectado 
recuperable a 2 años sin intereses, 
con 6 meses de gracia 1 etapa censo 
y 2 etapa no censada (constancia 
municipal)
Sector empresarial, infraestructura, 
maquinaria y equipo, generación de 
empleo formales, proyecto de 
viabilidad económica, incremento en 
la cadena de valor
Exclusivamente a la reposición, 
adquisición o reacondicionamiento 
de los activos fijos
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico del Estado.
c) Sector turismo
E l sec to r tu rís tico  p resen tó  a lg u n as a fec tac io n es  a cau sa  del h u racán  S tan  p rin c ip a lm en te  
en  7 destinos. E l caso  m ás g rav e  fu e  el del m alecó n  de C h iap a  de C orzo , que fu e  to ta lm en te  
an eg ad o  p o r las llu v ias que tam b ién  o casio n a ro n  la  in u n d ac ió n  de los loca les de ex pend ios de 
a lim en tos y  las taq u illa s  de v en ta  de b o le to s  u b icad o s  en  el m alecó n  que q u ed aro n  in h ab ilitad o s 
p o r u n a  g ran  capa de lodo. L a  ac tiv id ad  de estos lo ca le s  es tá  re lac io n ad a  con  la  rea lizac ió n  de 




P ara  la  reh ab ilitac ió n  de éstos lo ca le s  se req u irió  la  co n tra tac ió n  de a lgunas em presas 
co n stru c to ras  p ara  llev a r a cabo  la  rem o d e lac ió n  de la  P la za  cen tral de C h iap a  de C orzo  y  del 
A yun tam ien to ; asim ism o , se rea lizó  la  lim p ieza  del m en c io n ad o  m alecó n  m ed ian te  m aq u in aria  
pesada, re tirán d o se  u n a  capa de ap ro x im ad am en te  u n  m etro  de  esp eso r de lodo. E n  este  caso  los 
trab a jo s  de reh ab ilitac ió n  se es tim aro n  en  3 m illo n es de pesos ap rox im adam en te .
O tro  cen tro  tu rís tico  que re su ltó  a fec tado  en el m u n ic ip io  de C h iap a  de C orzo , fue el 
b a ln ea rio  Is la  de C ahuare , con  daños en  su in fraestru c tu ra , p rin c ip a lm en te  p o r que la  in u n d ació n  
tra jo  consigo  arrastre  de lodo , tro n co s y  m aleza. F u ero n  re tirad as ap ro x im ad am en te  70 to n elad as 
de m ateria le s  o rg án ico s e in o rg án ico s, p rin c ip a lm en te  tro n co s y  árboles. E n  el m o m en to  de la  
v is ita  de la  m isió n  (del 12 al 17 de feb rero  de 2 005) este  cen tro  aún  co n tin u ab a  cerrado.
E l m u n ic ip io  de S uch iate  p resen tó  afec tac io n es en  el cen tro  eco tu rístico  “E l G an ch o ” en 
donde el tu rism o  es p rin c ip a lm en te  local y  reg ional, el cuál p e rm an ec ió  a lred ed o r de u n  m es 
ce rrad o  p rin c ip a lm en te  p o r la  inundación , sin  em b arg o  no  sufrió  daños de co n sid erac ió n  en sus 
inm ueb les. P a ra  la  reh ab ilitac ió n  del cen tro  eco tu rístico , se e jecu tó  u n  p ro g ram a de em pleo  
tem p o ra l con  1.500 trab a jad o res  que rea liza ro n  las lab o res  de d esazo lv e  y  lim p ieza  general. 
S egún  es tim acio n es rea lizad as  ju n to  con  la  sec re taría  de  tu rism o  del estad o  se de jaron  de p erc ib ir 
a lred ed o r de 9 .500  peso s p o r concep to  de entradas.
E n  general los d años en  el sec to r tu rism o  fu e ro n  m ás b ien  leves y  la  m ay o ría  de las 
a fec tac io n es causadas p o r las in u n d acio n es  fu e ro n  a tend idas de fo rm a inm ed iata . E n  to ta l los 
d años que p u d ie ro n  ser ev a lu ad o s en  el sec to r tu rism o  se es tim aro n  p o r u n  to ta l de 3.7 m illo n es 
de peso s com o  se ob serv a  en  la  sigu ien te  tabla.
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Gráfico 72
AFECTACIONES EN EL BALNEARIO ISLA DE CAHUARE
Cuadro 185
DAÑOS EN EL SECTOR TURISMO OCASIONADOS POR EL HURACÁN STAN
(Millones de pesos)
Concepto Tiempo Inversión Ingresos Total Número Número






Malecón de Chiapa de 2 meses 3 608,0 3 608,0
Corzo
Balneario Isla de Continúa
Cahuare cerrado
Centro Ecoturístico El 1 mes 77,0 77,0
Gancho
Hotel Villa Esperanza De octubre a 40 26
(Tapachula) la fecha
Centro turístico Barra 2 meses 9,5 9,5
Cahoacán
Centro turístico Barra 26 Días 23,5 23,5
Zacapulco
Ruta del Café Permaneció 
en operación
Total 3 608,0 110,0 3718,0 40 26
Fuente: Estimaciones realizadas por la Secretaría de Turismo de Chiapas.
N o  sólo  se b u scó  re h ab ilita r los cen tros tu rís tico s  afectados, sino que la  S ecre taría  de 
T u rism o  del estad o  en co lab o rac ió n  con  el C onsejo  de P ro m o ció n  T u rís tica  de M éx ico  (C P T M )
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b u sca ro n  d ifu n d ir a n ivel nac ional y  reg ional los a trac tiv o s tu rís tico s  del estad o  m ed ian te  el 
p ro g ram a te lev is iv o  “ A sí es C hiapas, au tén tico  p o r n a tu ra leza” .
O tras m ed id as  llev ad as a cabo  fuero n  el fo rta lec im ien to  a trav é s  de u n  p ro g ram a estatal 
que estab lec ió  re lac io n es  con  las ag en cias de v ia jes  de E stad o s U n id o s y  E u ro p a  p ara  in cen tiv ar 
la  rea lizac ió n  de reco rrid o s al in te rio r del estado , asim ism o  se b u scó  m an ten e r u n a  constan te  
co m u n icac ió n  con  las ag en cias de v ia jes  y  “to u rs” de op erad o res locales, n ac io n a les  e 
in te rn ac io n a les  sobre la  s ituac ión  en  la  que se en co n trab an  los d istin tos destinos tu rís tico s  y  ru tas 
de C hiapas.
7. Medio ambiente
E l paso  del h u racán  S tan  en  el estad o  de C hiapas, p ro v o có  daños al m ed io  am biente, 
p rin c ip a lm en te  p o r el reb lan d ecim ien to , rem o ció n  y  arrastre  de suelo  que a su v ez  g en e ró  la  ca íd a  
de la  v eg e tac ió n  natu ra l, p rin c ip a lm en te  de árbo les y  arbustos de las partes altas y  m ed ias de las 
cuencas h id ro ló g icas  - fo resta les , lo  que tra jo  com o  co n secu en c ia  severos daños p o r e rosión  y, en 
g eneral, u n  de terio ro  am bien ta l de los eco sistem as fo resta les  y  costeros de las reg iones 
Soconusco , S ierra, F ra ile sca  e Is tm o -C o sta , así com o  algunos daños en  la  in fraestru c tu ra  de 
cam inos de acceso  a las reg io n es fo resta les  a fec tad as p o r el p aso  del huracán .
E l detrim en to  al m ed io  am b ien te  a fectó  a u n  to ta l de 117 .000personas de 807 
co m u n id ad es d is trib u id as  en  24 m u n ic ip io s  de las cuales: 382 co rresp o n d en  a la  reg ió n  V III 
S oconusco ; 156 a la  reg ió n  V II S ierra; 229  a la  reg ió n  IV  F ra ile sca  y  40 a la  reg ió n  IX  Istm o- 
C o sta  (véase  el cuad ro  186).
E l m u n ic ip io  que p resen tó  los m ay o res  de terio ro s  a cau sa  de la  d eg rad ac ió n  de su m ed io  
am bien te  fu e  el de V illaco rzo , de la  reg ió n  IV  F ra ilesca , con  190 lo ca lid ad es  afectadas, sin 
em b arg o  en  lo  que a p o b lac ió n  se re fie re  el m u n ic ip io  cuyo  m ed io  am b ien te  re su ltó  m ás afec tado  
el de T u x tla  C hico , y a  que 24 .938  perso n as su frirán  las co n secu en c ias  de los d años del 
ecosistem a.
L as co m u n id ad es ev a lu ad as p resen ta ro n  d iferen te  g rad o  de a fec tac ió n  p o r lo  que se les 
c las ificó  según  el g rado  de im p acto  en  alto , m o d erad o  y  bajo . E l d iag n ó stico  de los daños se 
rea lizó  con  b ase  a reco rrid o s  te rrestres  y  m o n ito reo s  aéreos rea lizad o s en tre  los d ías 18 y  23 de 
octu b re  de 2005. Se rea liza ro n  10 h o ras de v u e lo  en  h e licó p te ro  p ro p o rc io n ad o  p o r la  C om isión  
N ac io n a l del A g u a  (C N A ). E l d iag n ó stico  de los daños arro jó  u n  to ta l de 168.000 hec tá reas 
afectadas.
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR 
DAÑOS EN EL MEDIO AMBIENTE
Cuadro 186
Región Municipio Localidades Población (Año 
2000)
IV Frailesca Villacorzo 190 4 310
Monte Cristo de Guerrero 13 1 321
Villaflores 26 3 439
VII Sierra Siltepec 74 13 012
Bellavista 19 4 724
La Grandeza 6 1 009
El Porvenir 14 3 277
Motozintla 43 7 023
VIII Soconusco Mapastepec 17 1 883
Acacoyagua 36 4 294
Escuintla 58 5 953
Frontera Hidalgo 4 5 608
Tuzantán 14 3 868
Unión Juárez 10 1 532
Tuxtla Chico 28 24 938
Tapachula 95 16 778
Mazatán 7 91
Acapetahua 15 1 771
Cacahoatán 19 4 443
Villacomaltitlán 19 2 919
Suchiate 25 772
Huixtla 35 3 420
IX Istmo Costa Tonalá 23 162
Pijijiapan 17 1 101
Total 807 117 648
Fuente: Comisión Nacional Forestal de Chiapas.
E l m eteo ro  o casio n ó  el d e terio ro  de co m u n id ad es fo resta les  c las ificad as  p o r su tip o  de 
eco sis tem a (véase  el cuad ro  186) ta les  com o: B o sq u e  de P in o -E n cin o ; S elva M ed ian a  
P eren n ifo lia ; S elva M ed ian a  S ubperenn ifo lia , S elva B a ja  C ad u c ifo lia  y  M ang lares.
E l eco sis tem a que m ay o res  p erju ic io s  su frió  fu e  el b o sq u e  p ino -enc ino , y a  que en  to tal 
fuero n  101.757 las hec tá reas  afectadas, segu idas de la  selva b a ja  cad u cifo lia  la  cuál su frió  daños 
en  39 .006  hectáreas.
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GRADO DE AFECTACIÓN POR NÚMERO DE 
HECTÁREAS SEGÚN TIPO DE ECOSISTEMA
Cuadro 187
Grado de afectación Hectáreas
Afectación alta 100 800
Bosque pino-encino 63 679
Selva mediana perennifolia 11 533
Selva baja caducifolia 25 588
Afectación media 50 400
Bosque pino-encino 28 828
Selva mediana perennifolia 4 577
Selva baja caducifolia 10 158
Manglar 6 837
Afectación baja 16 800
Bosque pino-encino 9 250
Selva mediana perennifolia 4 568
Selva baja caducifolia 3 260
Manglar 2 821
Total 168 000
Fuente: Comisión Nacional Forestal de Chiapas.
A sim ism o , su frie ron  d años los ecosistem as u b icad o s  desde el n ivel del m ar hasta  3 .000 
m .s.n .m . E l h u racán  p e rju d icó  la  cu b ierta  vege ta l a cau sa  del reb lan d ecim ien to , rem o c ió n  y 
a rrastre  de suelo  en  áreas defo restad as que a su v ez  g en e ró  la  ca íd a  y  arrastre  de la  v eg e tac ió n  
na tu ra l co n sis ten te  en  árbo les y  arbustos de las partes altas y  m ed ias de las cuencas, ocasio n an d o  
severos g rad o s de erosión , tray en d o  com o co n secu en c ia  u n a  a fec tac ió n  a la  fau n a  s ilvestre  deb ido  
a la  p érd id a  de háb itat, re fu g io s  y  d ism in u c ió n  en  la  d isp o n ib ilid ad  de alim ento .
P a ra  la  recu p erac ió n  fo resta l de las 168.000 hec tá reas  deterio radas, se con sid eró  n ecesaria  
la  re fo restac ió n  en  los 24  m u n ic ip io s  a fec tad o s que p resen ta ro n  a lgún  tip o  de deg radac ión , para  
lo  cuál se estim ó  u n  costo  de 1.000 peso s  p o r ha, con  u n a  d en sid ad  p ro m ed io  de 857 p lan tas/ha , 
p o r lo  que la  in v ers ió n  req u erid a  fu e  p o r u n  m on to  de 168 m illo n es de peso s  d is trib u id o s com o  se 
o b serv a  en  la  s igu ien te  tab la .
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ÁREAS EROSIONADAS A CAUSA DEL HURACÁN STAN 
EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA
Gráfico 73
E l m u n ic ip io  que m ayores recu rso s req u e rirá  según  el n ú m ero  de h ec tá reas a fec tad as es el 
de S iltepec u b icad o  en la  reg ió n  V II S ierra  que ab so rb erá  el 26 ,7%  de los recu rso s  p ara  lo g ra r la  
reh ab ilitac ió n  de sus hec tá reas  fo resta les  p erjud icadas, segu ido  del m u n ic ip io  de M ap astep ec  el 
cuál req u erirá  del 17,3%  de los recursos.
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Cuadro 188
MONTO ESTIMADO PARA LA REHABILITACIÓN DE HECTÁREAS AFECTADAS POR MUNICIPIO
(Miles pesos)
Región Municipio Hectáreas afectadas Costo
Alta Moderada Baja Total
IV Frailesca Villacorzo 8 331,6 4 165,8 1 388,6 13 886,0 13 886,0
Monte Cristo 
de Guerrero
1,6 0,8 0,3 2,6 2,6
Villaflores 7 900,3 3 950,1 1 316,7 13 167,1 13 167,1
VII Sierra Siltepec 26 925,0 13 462,5 4 487,5 44 875,1 44 875,1
Bellavista 84,4 42,2 14,1 140,6 140,6
La Grandeza 2 566,9 1 283,4 427,8 4 278,1 4 278,1
El Porvenir 6 247,00 3 123,50 1 041,2 10 411,70 10 411,7
Motozintla 7 040,30 3 520,20 1 173,4 11 733, 11 733,9
VIII Mapastepec 17 460,50 8 730,30 2 910,1 29 100,9 29 100,9
Soconusco Acacoyagua 6 517,20 3 258,60 1 086,2 10 862,0 10 862,0
Escuintla 6 488,00 3 244,00 1 081,3 10 813,4 10 813,4
Frontera
Hidalgo
7,4 3,7 1,2 12,4 12,4
Tuzantán 46,1 23,1 7,7 76,9 76,9
Unión Juárez 619 309,5 103,2 1 031,60 1 031,6
Tuxtla Chico 90,3 45,1 15 150,4 150,5
Tapachula 689,8 344,9 115 1 149,7 1 149,7
Mazatán 3 615,4 1 807,7 602,6 6 025,7 6 025,7
Acapetahua 7,1 3,6 1,2 11,9 11,8
Cacahoatán 46,2 23,1 7,7 77 76,9
Villacomaltit
lán
223,5 111,7 37,2 372,4 372,4
Suchiate 1 705,4 852,7 284,2 2 842,3 2 842,3
Huixtla 1 560,4 780,2 260,1 2 600,7 2 600,7
IX Istmo Tonalá 2 492,4 1 246,2 415,4 4 154,0 4 154,0
Costa Pijijiapan 134,2 67,1 22,4 223,6 223,6
Total 100 800,0 50 400,0 16 800,0 168 000,0 168 000,0
Fuente: Comisión Nacional Forestal de Chiapas.
P ara  llev a r a cabo  la  p ro d u cc ió n  de p lan tas para  las lab o res de re fo restac ió n  se req u erirá  
de 12 v iv ero s  reg io n a les  con  cuyas p lan tas  se re fo resta rán  2 8 .000  hec tá reas  cad a  año; estos 
v iv ero s  p ro d u c irán  143,9 m illo n es de p lan tas en  u n  p erío d o  de 6 años, p a ra  lo  cuál se h a  p rev isto  
u n a  in v e rs ió n  de 97 m illo n es  de peso s  en  la  in fraes tru c tu ra  p roduc tiva , y  24 m illo n es de pesos 
anuales p ara  la  o p erac ió n  de estos.
A sim ism o , será  n ecesario  rea liza r obras p ara  la  re s tau rac ió n  de suelos, según  la  p en d ien te  
y  del n ivel de afectac ión ; den tro  de éstas se co n tem p la  la  e lab o rac ió n  de te rrazas  de m uro  vivo,
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b arre ras  v iv as  a cu rvas de n ivel, aco m o d o  de m ateria l v eg e ta tiv o , aco rd o n am ien to , p resas 
filtran tes  y  m u ro s de gavión.
E l costo  p o r h ec tá rea  de las acc io n es desc ritas  an terio rm en te  se ca lcu ló  en  7 .000  pesos, 
que com prende  en tre  o tros co n cep to s  m ateria le s  y  m an o  de obra, ac tiv id ad es  de lim p ieza  y  trazo , 
co rta  de m ateria l, acarreo  de estacas, trazo  de cu rvas a n ivel, excavación , p ep en a  y  acarreo  de 
p iedras, y, en  casos p articu la res, c im entac ión . L as obras de co n se rv ac ió n  y  re stau rac ió n  de Suelo  
se ex ten d erán  en  u n a  superfic ie  de 58 .929  h ec táreas, con  u n a  in v ersió n  de 412,5  m illo n es de 
pesos. L a  e jecu ció n  se re a liza rá  tam b ién  en u n  p e río d o  de 6 años, p ro y ec tán d o se  u n a  re s tau rac ió n  
de 9 .821 ,5  h ec tá reas cad a  año.
F in a lm en te  com o  m ed id a  p rev en tiv a  p ara  la  p ró x im a  tem p o rad a  de in cen d io s  fo resta les  se 
co n tem p la  rea liza r acc io n es de lim p ieza  de m ateria l co m b u stib le  p ara  lo  cual se p lan ea  rea liza r 
acciones de lim p ia  y  reh ab ilitac ió n  de b rech as  y  cam inos en  las áreas fo resta les, d ichas obras se 
rea liza rán  en  100 k ilóm etros, a razó n  de 20 .000  pesos p o r k ilóm etro , para  lo  cuál serán  erogados 
u n  to ta l de 2 m illo n es de pesos.
D en tro  de la  lim p ieza  del m ateria l co m b u stib le  se tien e  co n tem p lad a  tam b ién  la  
ex tracc ió n  de arb o lad o  d errib ad o  a cau sa  del h u racán  den tro  de las áreas fo resta les, en  u n a  
superfic ie  de 10.000 h ec tá reas a razó n  de 3 .800  pesos p o r h ec tá rea  lo  que sum ará  u n  to ta l de 38 
m illo n es  de pesos en  u n  p e río d o  de 3 años.
E l cuad ro  189 m u estra  u n  re su m en  del m on to  to ta l req u erid o  p ara  llev a r a cabo  las 
acciones de reh ab ilitac ió n  del m ed io  am bien te , las cua les asc ien d en  a 764,5  m illo n es  de  pesos, 
en tre  las cua les el rub ro  m ás destacad  es el de la  re s tau rac ió n  de suelos (53%  del m on to  to tal 
req u erid o  p ara  llev ar a cabo  estas acciones), segu ido  de las  acc io n es que se req u ie ren  para  
re fo resta r las  hec tá reas  afectadas, con  el 21 ,9 %  del d esem b o lso  to ta l prev isto .
8. Conclusiones y lecciones
El h u racán  S tan  o casio n ó  g rav es a fec tac io n es p rin c ip a lm en te  en  las co n d ic io n es  de v id a  de la  
p o b lac ió n  de suyo  v u ln erab les  p o r el e levado  g rad o  de m arg in a lid ad  que p resen tan  la  m ay o ría  de 
sus m un icip ios. E n  su p aso  p o r el estad o  b a ja ro n  de los ce rros to n e lad as de lo d o  y  p ied ras y  aguas 
fu rio sas
D eb id o  a la  m ag n itu d  del fen ó m en o  fuero n  rep o rtad o s u n  to ta l de 86 decesos, 
co n v irtien d o  al h u racán  S tan en  el even to  que m ay o res  v id as  cob ró  du ran te  el año  2005 en  el país 
y  el fen ó m en o  que m ay o res  daños eco n ó m ico s h a  o casio n ad o  en  el estado  en  su h is to ria  recien te. 
F u ero n  v ario s  los sec to res a fec tad o s p o r el fenóm eno , pero  sin du d a  fue ju s tam en te  la  
in fraestru c tu ra  social la  que m ay o res  p erju ic io s  presentó .
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MONTO ESTIMADO DE LAS ACCIONES PARA EL 
REESTABLECIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
Cuadro 189
(Millones de pesos)
Concepto Descripción de las acciones a realizar Recursos necesarios para 
resarcir los daños (miles 
de pesos)
Reforestación Restauración de 58 929 hectáreas en 6 
años
168,0
Infraestructura de Instalación de 12 viveros regionales, 144,0
viveros producción de 12 viveros regionales y 
producción de 144 millones de plantas en 
6 años (24 millones al año)
Obras de Construcción de terrazas de muro vivo, 412,5
restauración de barreras vivas en curva de nivel, acomodo
suelos de material vegetativo, presas filtrantes y 
muros de gavión.
Limpieza de material Limpia y rehabilitación de brechas 40,0
combustible en áreas cortafuego y caminos en áreas forestales,
forestales limpia de monte y extracción de arbolado 
derribado en 10 .000hectáreas.
Total de 764,5
requerimientos
Fuente: Comisión Nacional Forestal de Chiapas.
E n  co m p arac ió n  con  u n  ev en to  sem ejan te  o cu rrido  en  el año  1998 afec tan d o  casi los 
m ism o s m un icip ios, y  a ju ic io  de las p erso n as que in te rv in ie ro n  en la  a tenc ión  del fenóm eno , 
h ab ría  m ejo rad o  n o tab lem en te  el g rad o  de co o rd in ac ió n  en tre  las  d istin tas in stan c ias  llam ad as a 
ju g a r  u n  papel en  la  a tenc ión  de la  em ergencia . E llo  se debe a avances lo g rad o  en m ate ria  de 
p ro tecc ió n  civ il, sobre to d o  en las m ed id as  que  se adop tan  p rev iam en te  a o cu rrido  este. E llo  
p u d ie ra  es ta r ex p lican d o  el red u cid o  n ú m ero  de d ecesos en  re lac ió n  con  la  in ten sid ad  y  am plitud  
g eo g rá fica  del fenóm eno .
A  p esa r del g ran  esfuerzo  llev ad o  a cabo  p o r las au to ridades, federa les, esta ta les y 
m u n ic ip a les , así com o  p o r la  sociedad  civ il, fue m uy d ifícil p o d er a ten d e r to d as  las necesid ad es 
que se h ic ie ro n  p resen tes en  los d istin tos cen tros de pob lación , y a  que d eb ido  a las cond iciones 
de a islam ien to  de a lgunas p o b lac io n es se in te rru m p iero n  las co m u n icac io n es y  se sufrió  
d esab asto  de a lgunos p ro d u c to s  básicos.
E n  este  sen tido  cabe re sa lta r que se puso  g ran  em peño  p ara  lo g ra r a ten d e r a la  p o b lac ió n  a 
trav é s  de v ía  aé rea  y  m arítim a. E l puerto  C h iapas de rec ien te  in au g u rac ió n  sirv ió  de g ran  apoyo  
p ara  lo g ra r sa lv ar los p ro b lem as de tran sp o rte  del flu jo  de  v itu a lla s  destin ad as p o r el g o b iern o  
federa l y  p o r d iversos estados en  apoyo  a la  p o b lac ió n  dam nificada. D estaca , asim ism o, la  
m erito ria  lab o r rea lizad a  p o r el sec to r sa lud  del estado , y a  que a p esa r de h ab e r su frido  
im p o rtan tes  daños en  v ario s  de los cen tros de salud, se arb itra ro n  los m ed io s  y  los recu rso s para
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que se llev aran  a cabo  con  éx ito  las  acc io n es de v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  y  san itaria , y  la  
a ten c ió n  m éd ica  n ecesaria  p a ra  ev ita r la  p ro p ag ac ió n  de en ferm ed ad es a cau sa  del fenóm eno.
T om ó v ario s  m eses co n c re ta r obras im p o rtan tes  que tien en  que v e r con  el d esazo lv e  de 
ríos, n u ev o s trazad o  de pu en tes  y  la  co n stru cc ió n  de v iv ien d as p ara  los p o b lad o res  que serían  
reub icados. E l p ro ceso  de d e tec ta r reserv as te rrito ria le s  p ara  este  fin  h a  sido la rg o  y  engorroso . 
Sólo en  el m es de m arzo , es d ec ir a c inco  m eses del desastre , se ap ro b aro n  100 m illo n es de pesos 
del F O N D E N  p ara  el d esazo lv e  de 28 río s y  o tros 100 m illo n es  p ara  la  C N A  p ara  la  co n stru cc ió n  
de u n  b o rd o  de p ro tecc ió n  en  la  o rilla  m ex ican a  del rió  Suchiate.
C om o quedó  en  ev idencia , ex iste  u n  e levado  n ú m ero  de asen tam ien to s  h u m an o s ub icad o s 
en  zonas de riesgo . D e  hecho , deriv ad o  de la  v is ita  a las zonas a fec tad as rea lizad a  p o r 
esp ec ia lis tas se con c lu y ó  que la  c iudad  de M o to z in tla  de M en d o za  esta  co n sid erad a  u n a  de las 
m ás ex p u esta s  y  v u ln erab les  fren te  a los em bates de la  n a tu ra leza  a n ivel nac iona l, lo  an terio r 
d eb id o  a las ca rac te rís ticas  g eo g ráficas  de la  reg ió n  en  la  que es ta  ub icada , así com o  su alto  g rado  
de m arg in ac ió n  de la  pob lación . P o r su u b icac ió n , se p lan tean  en  e lla  p ro b lem as de d ifícil 
so luc ión  en cuan to  a la  u b icac ió n  de reserv as  te rr ito ria le s  p a ra  el estab lec im ien to  de 
asen tam ien to s  m ás seguros. Y a  en d icho  m u n ic ip io  se h an  reg is trad o  m o v ilizac io n es  y  b lo q u eo s 
ca rre te ro s p o r los h ab itan tes  de co m u n id ad es a fectadas que se sien ten  aban d o n ad o s p o r las 
au to ridades.
Se co n sid era  im p o rtan te  h acer n o ta r que deb ido  al a rrastre  de árbo les y  p lan tas que 
o casio n ó  el h u racán  este  m ateria l p u ed e  ac tu a r com o  co m b u stib le  po tencia l en  la  ép o ca  de calor. 
A l efecto , la  S ecre taría  del M ed io  A m b ien te  y a  h a  pu esto  en  m arch a  u n  p lan  que co n tem pla  
acc io n es p ara  la  rem o ció n  de los m ism os p ara  ev ita r que lleg asen  a p resen ta rse  in cen d io s  que 
o casio n en  m ay o res  d e trim en tos al m ed io  am biente.
E ste  fen ó m en o  reafirm ó  u n a  cu estió n  que se h a  v en id o  p lan tean d o  d esde hace  a lgunos 
años: la  p o b lac ió n  con  m ay o res  ín d ices  de m arg in ac ió n  es la  m ás a fec tad a  p o r el em bate  de los 
d esastres  na tu ra les, y  su cap ac id ad  de respuesta , así com o  de recu p erac ió n  es m ín im a  ante 
ev en to s de u n a  m ag n itu d  sim ilar o in c lu so  m en o r que la  del Stan. E s p o r esto  que el im p acto  del 
fen ó m en o  o cu rrid o  en  C h iap as en  octu b re  de  2005, si b ien  tu v o  rep ercu sio n es eco n ó m icas de 
trascen d en c ia , las co n secu en c ia s  a n ivel social fue ro n  to d av ía  m ay o res  y  en  a lg u n a  m edida, h asta  
c ierto  pun to , d ifíc iles  de cuan tificar.
L a  in ten s id ad  con  la  que im p ac tó  el h u racán  al estad o  reb asó  p o r co m p le to  las  
cap ac id ad es de los m u n ic ip io s  y  del estado , in c lu so  fu e  n ecesario  que o tros estados afec tados p o r 
el m ism o  fen ó m en o  estab lec ie ran  p ro g ram as em erg en tes p ara  a ten d e r los daños ocasio n ad o s en 
su te rrito rio , y a  que la  m ay o ría  de los recu rso s fuero n  destinados, en  u n  p rin c ip io  al estado  de 
C h iapas d eb ido  a la  m ag n itu d  de lo s  daños.
L a  ex p e rien c ia  que se tu v o  en C h iapas fren te  al m an ejo  del desastre  es ta ría  rev e lan d o  que, 
si b ien  h a  h ab id o  u n a  n o tab le  m ejo ría  en  las acc io n es ex  an te  que han  m itig ad o  b as tan te  los 
e fectos de este  sobre la  pob lación , m ed ian te  m ecan ism o s de a le rta  tem p ran a  y  m an e jo  de la  
em ergencia , m ú ltip les  fac to res  han  h ech o  que la  reacc ió n  ex  p o s t  no  h ay a  co rresp o n d id o  a las 
ex p ecta tiv as y a  que el p ro ceso  de reco n stru cc ió n  y, sobre todo , el de reh ace r la  in fraestru c tu ra  
social d estru id a  en  lu g ares m ás seguros h a  sido  ex trem ad am en te  lento.
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E x isten  p o r ello  tem o res  p o r p arte  de la  p o b lac ió n  de que en  la  p ró x im a  tem p o rad a  de 
llu v ia s  los ríos que aún  p erm an ecen  azo lvados, com o  en  la  zo n a  de los m u n ic ip io s  de E scu in tla  y 
H u ix tla , p u d ie ran  cau sar desastres aún  con  fen ó m en o s de in ten sid ad  m enor.
E n  efecto , casi 6 m eses  después del desastre , estaban  aún  p o r co n c re tarse  obras 
im p o rtan tes  que tien en  que v e r con  el d esazo lv e  de ríos, d iseñ o  y  nu ev o  trazad o  de pu en tes  y  la  
co n stru cc ió n  de v iv ien d as para  los p o b lad o res  que serían  reub icados. E l p ro ceso  de d e tec tar 
reserv as te rrito ria le s  para  este  fin  h a  sido  la rg o  y  engorroso . L o s  e s ta d o s deberían , co m o  u na  
fu n c ió n  p e rm a n e n te  y  p reven tiva , rea liza r  la s  ta reas técn ica s n ecesa ria s  p a r a  tener u b ica d a s  
rese rva s  terr ito ria les  en  zo n a s  seg u ra s  p a r a  en fren ta r  s itu a c io n es  de  reu b ica c ió n  de  v iv ien d a s e 
in fra es tru c tu ra  so c ia l que se g en e ra n  en  lo s  desastres, y  n o  só lo  co m o  rea cc ió n  a  e llo s  s in o  com o  
u n  p ro c e so  g ra d u a l de  d ism in u c ió n  de la  vu ln e ra b ilid a d  social.
U n a  exp erien c ia  in éd ita  m o tiv ad a  p o r la  m ag n itu d  del fen ó m en o  y  que debe  ser ev a lu ad a  
p ara  fu tu ro s even tos, fu e  la  co n fo rm ació n  de u n  C om ité  de R eco n stru cc ió n  in teg rad o  p o r 
d ife ren tes  sec re tarías  de estado , así com o  la  e labo rac ión  del “P lan  de R eco n stru cc ió n  de C h iap as” 
en  donde se p lasm aro n  las n ecesid ad es  de los sec to res y  reg io n es m ás afec tad as p ara  lo g ra r u n a  
reco n stru cc ió n  rápida , eficaz, con  ro stro  h u m a n o  y  con  ca rá c ter  p reven tivo .
O tra  exp e rien c ia  inéd ita , ap a ren tem en te  de re su ltad o s m uy  p o sitiv o s que v a le  la  p en a  
ev a lu a r p a ra  que sea d ifu n d id a  a o tros estados es el p ro g ram a de “F am ilia  A n fitrio n a” que se 
in strum en tó . Su ob je tiv o  p rincipa l e ra  desh ab ilita r en  u n  p lazo  b rev e  los re fu g io s tem p o ra le s  para  
fac ilita r las lab o res de reco n stru cc ió n  y, en  general, la  v u e lta  a la  norm alidad . E n  el p ro g ram a 
p artic ip a ro n  a lred ed o r de 1.200 fam ilias  a fectadas que ab an d o n aro n  los a lbergues p ara  u b ica rse  
en  casas de fam iliares, de am igos o vec inos. L as  fam ilias suscritas  al p ro g ram a con tinuaban  
rec ib ien d o  apoyos en  m enajes, p aq u e tes  de lim p ieza  y  despensas; tam b ién  las fam ilias an fitrionas 
rec ib ían  el ap o y o  a lim entario . E ste  p ro g ram a se lo g ró  in s tau ra r m ed ian te  u n  p ro ceso  v o lu n ta rio  
de sensib ilización , donde las p ro p ias  fam ilias  reco n o c ían  la  n ecesid ad  de co n tar con  espac ios m ás 
p rivados, p o r lo  cual, en  a lgunos casos les fu e ro n  en treg ad o s p aq u e tes de m ateria le s  para  la  
co n stru cc ió n  de v iv ien d as p ro v is io n ales  en  los p red io s  de las  fam ilias  an fitrionas.
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C. CARACTERÍSTICAS E IM PACTO SOCIOECONÓMICO DEL HURACÁN  
W ILM A QUE AZOTÓ LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO  
Y YUCATÁN ENTRE EL 21 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2005 15
I. EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
1. Apreciación del conjunto
E n  té rm in o s g enerales, el h u racán  W ilm a  que cru zó  P lay a  del C arm en  y  P u e rto  M o re lo s  con 
ca teg o ría  4 con  v ien to s  de 220  k m /h r y  rach as de 270  k m /h r a trav esó  al d ía  s igu ien te  los 
m u n ic ip io  de B en ito  Ju árez  e Is la  M u jeres  d eb ilitán d o se  h as ta  ca teg o ría  2 y  a las 19 horas 
co m ien za  a re in g resa r al m ar en  las ce rcan ías de C abo  C atoche. V éase  g rá fico  x. N o  o bstan te  la  
in ten sid ad  y  p erm an en c ia  del c ic lón  y  los in g en tes  daños económ icos o casio n ad o s al estado, 
fe lizm en te  só lo  se rep o rtó  u n  n ú m ero  lim itad o  de decesos a trib u ib les  al m ism o  (3 en  to d o  el 
estado).
S e  co n sid era  este  h u racán  el m ás d ev astad o r de la  h is to ria  del estado  de Q u in tan a  R oo  
do n d e  tu v o  63 ho ras de a fec tac ió n  continua. L a  p rec ip itac ió n  p luv ia l fu e  de 1,5 v eces  la  
p rec ip itac ió n  p ro m ed ia  anual. T odo  ello  o casio n ó  asim ism o  u n a  n o tab le  p érd id a  de p layas, que es 
u n o  de los recu rso s m ás seña lados p ara  la  ac tiv id ad  tu rís tic a  de este  estado. L a  reg ió n  a fec tad a  
con tiene  el 75%  de la  p o b lac ió n  to ta l del estado  y  el 98%  de la  in fraestru c tu ra  ho telera. D ich a  
reg ió n  g en e ra  u n a  d erram a tu rís tic a  anual de 4 .000  m illo n es de dó lares, rec ib e  a 10 m illo n es de 
tu ris tas  y  v is itan te s  y  g en e ra  n ad a  m en o s que el 33%  de las d iv isas que in g resan  al país  por 
concep to  de tu rism o.
L o s m u n ic ip io s  de C ozum el, B en ito  Juárez , L ázaro  C árdenas, Is la  M ujeres, F e lip e  
C arrillo  P u erto  y  O thon  P. B lan co  fuero n  dec la rad o s en  desastre  en  el D ia rio  O fic ia l del 28 de 
n o v iem b re  de 2005 “ con  m o tiv o  de las  llu v ias  ex trem as, v ien to , o leaje , to rm en tas  e léc tricas y 
m area  de to rm en ta  o casio n ad o s p o r el p aso  del C ic ló n  T rop ica l W ilm a.
15 Entre los días 19 y  22 de febrero  de 2006 el grupo de investigadores constitu ido por un 
consultor de la  C E PA L y  cuatro funcionarios del C E N A PR E D  viajó  al estado de Q uintana Roo a  efectos 
de evaluar el im pacto  socio-económ ico del huracán  W ilm a que azotó dicho estados entre el 20 y  22 del 
m es de octubre de 2005. El grupo arribó a  C hetum al el 19 de febrero. A llí la  m isión fue apoyada p o r el 
D irector de P rotección C ivil de dicho estado, M ayor N em esio  M edina, cuyo equipo coordinó las 
entrevistas con  las d istin tas dependencias que contaban con inform ación  acerca de las afectaciones 
causadas por el m eteoro. G racias a  las facilidades logísticas proporcionadas a  la  m isión, esta  visitó  
tam bién  C ancún destino turístico  en el que los daños del huracán  fueron m ás significativos, sobre todo  en 
la  zona hotelera, donde las pérdidas por infraestructura, contenidos y  lucro cesante fueron considerables. 
En el A nexo I aparece el detalle de las entrevistas sostenidas en el estado.
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A  d ife ren c ia  del h u racán  S tan o cu rrid o  u n o s d ías antes, en  que los d años fueron  
p rin c ip a lm en te  de ca rác te r social, el W ilm a  tu v o  u n  im p acto  em in en tem en te  eco n ó m ico  que se 
trad u jo  en  n o tab les p érd id as  en  la  ac tiv id ad  tu rís tic a  y  com ercial.
A d em ás de la  in fraestru c tu ra  ho te lera , re s tau ran te ra  y  de a ten c ió n  al tu rism o  dañados y 
destru idos, el estad o  rec ib ió  a fec tac io n es en  su in fraes tru c tu ra  hosp ita la ria , e léc trica, carre tera , 
po rtuaria , u rb an a  y  hab itac iona l, co m o  se expone m ás ade lan te  en  este  inform e.
C om o se co n sta ta rá  a segu ir las p érd id as  en  la  ac tiv idad  tu rís tic a  ciñeron  casi el 95%  de 
to d as  las p érd id as  com putadas. A  este  re sp ec to  hay  que d e jar con sig n ad o  de in ic io  que u n a  p arte  
sustancia l de d ichas p érd id as  están  siendo  abso rb idas p o r seguros v ig en tes  cu y a  co b e rtu ra  es m uy 
am p lia  en  la  ac tiv id ad  tu rís tic a  del estado. D e  tal m an era  que, en  b u en a  m ed id a  d ichas pérd idas 
serán  resarcidas. Sin em bargo , el o b je tivo  final de estud ios com o el p resen te  es el de m edir, tan  
am p liam en te  com o sea posib le , la  m ag n itu d  de los e fec to s que o casio n a  en  la  eco n o m ía  un  
fen ó m en o  natu ra l de d e term in ad as ca rac te rísticas, in d ep en d ien tem en te  que las pérd idas 
co rresp o n d ien tes  sean  o no  so portadas p o r la  pob lación .
Gráfico 74
DETERMINACIÓN DE ZONAS DE AFECTACIÓN EN 
EL ESTADO DE QUINTANA ROO
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E sta  im ag en  m u estra  la  tray ec to ria  segu ida p o r el h u racán  W ilm a  desde  el d ía  21 al 23 de 
octu b re  de 2005. Se co rre lac io n an  la  fu e rza  d estru c tiv a  del m eteo ro  p o r v ien to s  p rec ip itac ió n  
ab u n d an te  y  m area  de to rm en ta  con  la  red  carre tera , lo ca lid ad es y  m u n ic ip io s  del estad o  de 
Q u in tan a  R oo. L os ran g o s seña lan  lo  siguiente:
C o lo r ro jo : Z o n as ex trem ad am en te  dañadas
C o lo r naran ja: Z o n as con  m uy  alto  daño
C o lo r am arillo : Z o n as con  a lto  daño
L o s efec to s to ta les  del h u racán  W ilm a  ascen d iero n  a la  im p resio n an te  c ifra  de 18.258 
m illo n es de pesos, que eq u iv a len  a u n o s 1.740 m illo n es de dó lares. E s ta  c ifra  rep resen ta  nada  
m en o s que u n  13,6 %  del p ro d u c to  in te rn o  b ru to  del e s tad o 16. N o  se tien e  m em o ria  que un  
fen ó m en o  natu ra l h ay a  afec tado  en  M éx ico  u n a  p ro p o rc ió n  tan  e lev ad a  de la  eco n o m ía  local.
C om o p u ed e  o b serv arse  en  el cuad ro  190 el 94%  de los efectos co m p u tad o s p ara  to d o s los 
sec to res se re fie re  a p érd id as  de ac tivos y  de in g reso s de  la  ac tiv id ad  tu rística . E n  cifras abso lu tas
ello  se d esg lo sa  en  3 .671 ,5  m illo n es de peso s  (unos 350  m illo n es  de dó lares) p o r d años en  la
in fraestru c tu ra  h o te le ra  y  u n a  c ifra  de 13.535 m illo n es de peso s  p o r concep to  de p érd id a  de 
in g reso s p o r el sec to r tu rístico . E sto s  m en o res  in g reso s in c lu y en  tam bién , au n q u e  no  desg losados, 
la  ca íd a  en  las ven tas de es tab lec im ien to s  res tau ran tero s  y  de v en tas  de artesan ías.
P a ra  el con ju n to  los efectos in d irec to s  — p érd id as  en  p ro d u cc ió n —  fuero n  b astan te  m ás 
e levados que las p érd id as  de acerv o s (daños d irectos). L as  c ifras co rresp o n d ien tes  fu ero n  de 4,5 y
13,7 m iles de m illo n es  de pesos, respectivam en te .
16 El producto  in terno bruto del estado p ara  2005 fue calculado indirectam ente a  base de cifras del 
IN EG I en 134.000 m illones de pesos (1 ,6%  que es la  partic ipación  de Q uin tana Roo en el p roducto  interno 
bruto nacional que fue de 8,37 billones de pesos.
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RESUMEN DE DAÑOS Y EFECTOS DEL HURACÁN WILMA 
EN LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cuadro 190
(Millones de pesos)





Vivienda 332,8 27,4 360,2 2
Educación 103,6 0 103,6 0,6
Salud 10,1 0,3 10,4 0,1
Infraestructura hidráulica CNA 30,4 7,9 38,3 0,2
Subtotal 476,9 35,6 512,5 2,9
Infraestructura económica
Comunicaciones y transportes 60 50 110 0,6
Sector eléctrico 240,3 57,1 297,4 1,6
Subtotal 300,3 107,1 407,4 2,2
Sectores productivos y medio ambiente
Sector agropecuario y pesquero 6,9 19 25,9 0,1
Sector turismo 3 671,50 13 516,10 17 187,60 94.1
Subtotal 3 678,40 13 535,10 17 213,50 94.2
Medio ambiente y recursos naturales
Medio ambiente y recursos 50,4 - 50,4 0,3
naturales
Subtotal 50,4 - 50,4 0,3
Atención a la emergencia - 74.2 74.2 0,4
Total general 4 506,00 13 752,00 18 258,00 100,0
Fuente: Elaboración propia con los datos recabados en campo.
E n  térm in o s re la tiv o s las p érd id as  en  los dem ás sec to res eco n ó m ico s y  soc ia les fueron  
m uy m oderadas. L as  que tu v ie ro n  lu g a r en  la  in fraestru c tu ra  social — 512 m illo n es de peso s—  
sólo  rep resen ta ro n  el 2 ,2 %  de los daños to ta les  y  en  ellos el sec to r p rep o n d eran te  fu e  el de la  
v iv ienda . L as  p érd id as  en  in fraestru c tu ra  ascen d iero n  a 407  m illo n es de pesos, siendo  los daños 
en  la  in fraestru c tu ra  e léc trica  los que in c id ie ro n  m ás en  d icho  total.
L o s daños p o r co n cep to  de p érd id as  en  la  p ro d u cc ió n  ag ro p ecu a ria  y  p esq u ero  fuero n  m uy 
m o d erad o s p ara  el co n ju n to  de la  econom ía , aunque no  así p a ra  los p ro d u c to res  que 
ex p e rim en taro n  d ichas pérd idas. Se reg is tra ro n  efectos im p o rtan tes  en  la  eco lo g ía  según  se 
an a liza  m ás ade lan te  y  la  a tenc ión  de la  em erg en c ia  dem an d ó  recu rso s  p o r 74 m illo n es  de pesos.
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L a  p o b lac ió n  del estad o  de Q u in tan a  R o o  es de ap ro x im ad am en te  874.963 h ab itan tes, la  cual se 
d istribuye  en  7 m u n ic ip io s  y  1.303 localidades. D en tro  de las ac tiv id ad es eco n ó m icas m ás 
im p o rtan tes  del estad o  de Q u in tan a  R o o  destaca  la  ac tiv id ad  tu rís tic a  que lo  u b ica  en  el p rim er 
lu g a r en  esta  m ate ria  en  el resto  del país. E n  el m u n ic ip io  de C ozum el la  ac tiv id ad  eco n ó m ica  
m ás im p o rtan te  es el tu rism o  y a  que es u n  im p o rtan te  centro , cuyo  p eso  re la tiv o  sigue al que 
rep resen ta  es ta  ac tiv id ad  en C an cú n  y  la  de P la y a  del C arm en. E x is ten  en  el estado  653 
es tab lec im ien to s  h o te le ro s  con  a lred ed o r de 58 .000  cuartos, de los cua les la  m ay o r p arte  se 
c las ifican  com o de 4 estre llas. E l estado  cu en ta  con  u n a  am p lia  g am m a de destinos tu rís ticos, 
p rin c ip a lm en te  en  C ancún , C ozum el y  la  R iv ie ra  M aya. L as  ac tiv idades re lac io n ad as 
d irec tam en te  con  el tu rism o  —  ho teles, restau ran tes, com ercio , apo rtan  m ás de la  m itad  de 
p ro d u c to  b ru to  del estad o  E s ta  ca rac te rís tica  h a  g en e rad o  el c rec im ien to  pob lac iona l ace lerado  
p o r la  m ig rac ió n  p o b lac io n a l a tra íd a  p o r las d iversas zo n as  tu rísticas.
E n  cuan to  al sec to r ag ropecuario , los cu ltivos de m ay o r im p o rtan c ia  son los de cañ a  de 
azúcar, ch ile  ja lap eñ o , c ítricos, sandía, arroz, papaya, cebolla , m ango, p lá tano , to m ate  y  calabaza. 
E n  la  g an ad ería  d estaca  la  p ro d u cc ió n  b o v in a  y  po rc ina , aunque  esta  es re la tiv am en te  b a ja  en 
co m p arac ió n  de o tros estados. E n  el estad o  tam b ién  se exp lo tan  recu rso s fo resta les, en  especial 
m ad eras  tro p ica les , p rec io sas  y  duras, así com o  ch ic le  y  ca rbón  vegeta l.
L a  ap icu ltu ra  es u n a  fu en te  de in g reso s im p o rtan te  en  el estado. E n  g ran  p arte  la  m iel que 
se p ro d u ce  se ex p o rta  a países europeos.
L a  ac tiv id ad  p esq u e ra  se rea liza  con  la  cap tu ra  de especies de alto  v a lo r com o  el 
huach in an g o , langosta , cam aró n  y  caracol.
E n  el estad o  de Q u in tan a  R o o  no  ex iste  u n a  ac tiv id ad  industria l s ign ificativa , sin 
em bargo , es re lev an te  la  ex tracc ió n  de m ateria le s  p é treo s de la  em p resa  C A L IC A , lo ca lizad a  en 
la  p o rc ió n  con tinen ta l de la  Is la  de C ozum el, cuya  p ro d u cc ió n  de a lred ed o r de 6 m illo n es  de 
to n e lad as  se d estin a  en  su to ta lid ad  a la  ex p o rtac ió n  h ac ia  los E s tad o s  U nidos. O tro  tip o  de 
in d u strias  son la  in d u stria  ex trac tiv a  b asad a  en  la  ex p lo tac ió n  del ch ic le  y  la  sal m arina , así com o 
alg u n as em p acad o ras de p escad o s y  m ariscos.
L a  ac tiv id ad  com ercia l es im p o rtan te  co n sid eran d o  la  d isp o n ib ilid ad  de artícu lo s de 
im p o rtac ió n  y  a rtesan ías p ara  ab astecer la  d em an d a tu rística . L as  v en ta ja s  fisca le s  p ara  a lgunos 
a rtícu lo s  de im p o rtac ió n  hacen  que  sus p rec io s  sean  a trac tiv o s con  re sp ec to  a los que rig en  en  el 
re s to  del país. E x is ten  tien d as  departam en ta les, m ercados p ú b lico s  y  tien d as  p riv ad as  y  del sec to r 
oficia l p a ra  la  d is trib u ció n  de los d iversos p ro d u c to s  de consum o.
D e acuerdo  al Índ ice  de M arg in ac ió n  e lab o rad o  p o r C O N A P O , el estad o  de Q u in tan a  R oo  
tien e  u n  g rad o  de m arg in ac ió n  m edio . E n  el cuad ro  191 se p u ed e  o b serv ar el g rad o  de 
m arg in ac ió n  de cada u n o  de los m u n ic ip io s  del estado. L os m ás a fec tad o s p o r el W ilm a  B en ito  
Juárez , S o lidaridad  y  C ozum el tien en  u n  g rado  de m arg in ac ió n  b a jo  o m uy  bajo , es d ec ir no  están  
en tre  los de m en o r D esa rro llo  H u m an o  según  la  C O N A P O .
2. Características socioeconómicas de la región afectada
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Cuadro 191 
















































Quintana Roo 874 963 7,52 25,18 5,34 11,37 21,19 40,37




60 365 19,47 43,32 6,99 35,20 69,28 76,43 Alto




208 164 9,53 29,54 2,49 17,44 37,15 54.73 Bajo




31 052 18,75 48,01 6,36 30,00 69,58 83,09 Alto
Lázaro
Cárdenas
20 411 17,31 44.66 4.81 30,14 71,67 73,42 Alto
Solidaridad 63 752 8,03 26,30 32,93 14.33 21,03 34.21 Bajo
Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Nota: No se incluyen todos los indicadores utilizados por CONAPO para la elaboración del Índice de Marginación.
3. Preparativos y atención a la emergencia
E n  v is ta  de los re su ltad o s fav o rab les  que tu v o  el m anejo  de la  em erg en c ia  en  el estad o  fren te  a la  
in ten sid ad  del fenóm eno , v a le  la  p en a  d e ten erse  a lgo  m ás en  la  desc rip c ió n  de las ac tiv idades de 
p rep arac ió n  in stru m en tad as , co sa  que se h ace  a seguir.
E l d ía  17 de octubre , cuando  la  d ep resión  trop ica l n ú m ero  24 se co n v irtió  en  to rm en ta  
tro p ica l W ilm a  las au to rid ad es de p ro tecc ió n  civ il em itie ron  u n  b o le tín  de a le rtam ien to  del 
S istem a de A le rta  T em p ran a  p ara  C ic lo n es T rop ica les S IA T -T C  p ara  Q u in tan a  R o o  y  Y u catán  
no tificán d o se  con  resp ec to  a las u n id ad es  de P ro tecc ió n  C ivil y  dep en d en cias federa les 
in teg ran te s  del S IN A P R O C , in c lu id o s los m ed io s in fo rm ativ o s, rad io , te lev is ió n  y  prensa. 
C u an d o  a las 10 de la  m añ an a  del d ía  sigu ien te  W ilm a se co n v ie rte  en  h u racán  ca teg o ría  1 en  la  
esca la  Z afiro -S im so n  se em ite  n u ev o  b o le tín  de a le rtam ien to  y  se in ic ia  la  co o rd in ac ió n  de 
acc io n es p rev en tiv as  m an ten ién d o se  la  co m u n icac ió n  p erm an en te  en tre  SE G O B , D IF , SSA , 
C N A , S E D E N A , S E M A R , S E C T U R  Y  C ruz R o ja  a fin  de reco m en d arle s  m o v iliza r sus b rig ad as  
y  equ ipos p ara  la  a tenc ión  de la  p o b lac ió n  an te el aum en to  de su po tencia l de p e lig ro sid ad  (véase  
el g rá fico  75).
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E l d ía  19, en  m en o s de 20 h o ras W ilm a  p asa  de ca teg o ría  1 a la  m áx im a ca teg o ría  (5). A  
p esa r de ello , no  se p rev é  que su cen tro  to q u e  la  zo n a  costera. P o r la  ta rd e  de ese d ía  in ic ia  la  
a lerta  N a ran ja  p ara  Q u in tan a  R o o  y  Y u ca tán  y  sesiona  el G ru p o  In terin stitu c io n al p a ra  C iclones 
T ro p ica les  y  em ite  reco m en d ac io n es específicas. Y a  se tien en  1.519 re fu g io s lis to s p ara  rec ib ir a
1,7 m illo n es de perso n as en  am bos estados, se in ic ian  las ta reas  de ev acu ac ió n  en islas.
E l d ía  20 los v ien to s  de to rm en ta  lleg aro n  a la  zo n a  co stera  de O tón  P. B lan co  hasta  
C ozum el y  se ex ten d ie ro n  lu eg o  a los m u n ic ip io s  de B en ito  Juárez , Is la  M u jeres  y  L ázaro . Se 
d ec la ró  en to n ces la  a le rta  R o ja  p ara  sendos estados. Se co n sid erab a  en to n ces p ro b ab le  que el ojo  
del W ilm a  im p ac ta ra  al d ía  sigu ien te  el te rr ito rio  con  ca teg o ría  5, con  v ien to s  superio res a los 260 
km /hr. Y a  son  8 los m u n ic ip io s  dec la rados en  em erg en c ia  p ara  Q u in tan a  R o o  y  18 p ara  Y ucatán . 
Se suspenden  y a  las ac tiv idades esco lares.
Se in ic ia  la  op erac ió n  de 23 re fu g io s  tem p o ra le s  en  B en ito  Juárez , S o lidaridad  y  L ázaro  
C árdenas, a ten d ien d o  a m ás de 11.000 personas. Se ev acu an  14.000 tu ris tas  en  la  R iv ie ra  M ay a  y 
10.000 en C ancún , au n q u e  aún  p erm an ecen  en  los h o te les o tros 12.000. L a  C F E  arb itra  un  
co n ju n to  de m ed id as  ta les  com o  la  in s ta lac ió n  de 50 p lan tas g en e rad o ras  de energ ía , m o v iliza  
h e licó p tero s  y  personal técn ico  y  operativo  para  el ten d id o  de líneas y  la  p o sib le  sustituc ión  de 
postes. A sim ism o  la  S ecre taría  de M arin a  d esp lieg a  m ás de 600 efectivos, b u q u es y  pa tru llas 
costeras, y  se po n e  a re sg u ard o  460  em b arcac io n es  en  Is la  M ujeres.
A  m ed io d ía  del d ía 21 el o jo  del h u racán  com enzó  a in g resa r a C ozum el y  a las 18 horas 
c ruzó  a P lay a  del C arm en  y  P u e rto  M o re lo s  com o  ca teg o ría  4 con  v ien to s  de 220  k m /h r y  rach as 
de 2 70  km /hr. H asta  esa  fech a  se h ab ían  em itid o  y a  27  b o le tin es  de a le rtam ien to  del SIA T. Se 
h ab ían  ev acu ad o  y a  casi 72 .000  p erso n as de las cua les ce rca  de 20 .000  estab an  siendo  y a  
a tend idas en  78 re fu g io s  tem pora les. Sus efectos d estru y en  p layas, in sta lac io n es po rtuarias, 
afec tac io n es a h o te les  a serv ic ios de en e rg ía  eléc trica , agua  po tab le , co m u n icac io n es, ca rre te ras y 
hosp ita les. P en e trac ió n  de agua  en  ed ific ios, a rrastre  de veh ícu lo s , in u n d acio n es  en  v iv ien d as y 
com ercios, p a lm eras  ca ídas y  daños a e lem en tos estru c tu ra les  y  no  estru c tu ra les  en  ho teles. L os 
ae ropuertos de C ancún  y  C ozum el suspenden  operaciones. L o s anunc ios esp ec tacu la res  sirven  
m u ch as v eces  de p arám etro s  p ara  m ed ir la  v e lo c id ad  del v ien to  y a  que, en  general no  resten  
v ien to s  superio res a 200  km /hr.
E l d ía  22  el o jo  del W ilm a  se m u ev e  sobre tie rra  en  los m u n ic ip io s  de B en ito  Juárez , Is la  
M u jeres  y  L ázaro  C árdenas, d eb ilitán d o se  h asta  ca teg o ría  2 y  a las 19 ho ras co m ien za  a 
re in g resa r al m ar en  las ce rcan ías de C abo  C atoche. E l cu ad ran te  m ás fu e rte  del h u racán  a fec tó  la  
zo n a  h o te le ra  de C ancún , generando , adem ás de los daños en  la  in fraestru c tu ra , u n a  co n sid erab le  
e rosión  en  las p layas. C o n tin ú a  en  o p erac ió n  cocinas com u n ita rias estab lec id as p o r S E D E N A  en 
las zonas afectadas. A l d ía  sigu ien te  el h u racán  co m ien za  a re tira rse . C on  ello  el c ic lón  h ab ía  
p erm an ecid o  78 ho ras en  el estad o  de Q u in tan a  R o o  de las cua les 49  con  ca teg o ría  de huracán . 
E n  general m ien tras  estu v o  en  tie rra  su tray ec to ria  fu e  m ás b ien  errática.
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Gráfico 75
PREPARATIVOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA
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Fuente: Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo.
E l p resid en te  de la  rep ú b lica  y  m iem b ro s de su g ab in e te  v is itan  ese d ía  la  zo n a  a fec tad a  y 
n o m b ra  a la  S ecre taría  de T u rism o  com o co o rd in ad o ra  de las acciones de recu p erac ió n  p o s t­
huracán .
Se co n sid era  que los apoyos rec ib idos tan to  del fo n d o  rev o lv en te  del F O N D E N  com o de 
o tras fuen tes, el D IF , D IC O N S A , etc., fu e ro n  su fic ien tes y  que  su d is trib u ció n  fue efic ien te . E stos 
a lcan zaro n  1,2 m illo n es de u n id ad es  de d iversas v itu a llas, con  u n  v a lo r estim ado  de 74 .2  m illo n es 
de peso s (véase  el cuad ro  192).
Cuadro 192
APOYOS ENTREGADOS POR EL HURACÁN WILMA EN QUINTANA ROO




Despensas 300 000 130,0 39 000,0
Fletes 400 0,0
Láminas galvanizadas 90 000 120,0 10 800,0
Láminas de cartón 50 000 120,0 6 000,0
Carretillas 13 500 450,0 6 075,0
Kits de limpieza 45 000 60,0 2 700,0
Lámparas 21 000 20,0 420,0
Palas 16 000 150,0 2 400,0
Picos 16 000 250,0 4 000,0
Botas hule 1 000 80,0 80,0
Agua purificada 
(litros)
670 000 4.0 2 680,0
Impermeables 1 000 88,0 88,0
Total 1 223 900 74 243,0
Fuente: Protección Civil del estado de Quintana Roo.
T ran scu rrid o s  d iez d ías después del paso  del h u racán  p o r el estad o  sólo  q u ed ab an  en 
o p erac ió n  13 re fu g io s tem p o ra le s  con  m en o s de 1.000 p erso n as a lo jadas en  ellos.
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4. Sectores sociales
L as a fec tac io n es en  el sec to r de la  v iv ien d a  fuero n  considerab les. E n  m u ch o s casos se 
acen tu aro n  los efectos d estru c tiv o s que h ab ía  o casio n ad o  en él el h u racán  E m ily  o cu rrido  unos 
m eses antes. Su m o n to  estim ado , según  los v a lo res  asig n ad o s para  su reco n stru cc ió n  o 
reparación , supera  lig eram en te  los 360 m illo n es de pesos, que in c lu y e  u n a  sum a estim ad a  de 27,4  
m illo n es p o r co n cep to  de rep o sic ió n  de enseres destru id o s (véase  el cuad ro  192).
D e  las 22 .7 5 0  v iv ien d as  afectadas en  las 54 lo ca lid ad es en  las que hu b o  d años y  en  las que 
h ab itab an  cerca  de 114.000 personas, u n a  q u in ta  p arte  — 4 .5 7 1 —  ex p erim en taro n  p érd id a  to tal, 
15.409 tu v ie ro n  d años p arc ia les  y  el resto  sólo  d años m enores. E n  el m u n ic ip io  B en ito  Juárez  se 
co n cen tró  el 55%  de las v iv ien d as afectadas, segu ido  m uy de le jo s p o r el m u n ic ip io  de 
so lid arid ad  (véase  el cuad ro  193).
Cuadro 193









Daños en infraestructura de 
vivienda
332,8 332,8
Daños en enseres 27,4 27,4
Total 332,8 27,4 360,2
Fuente: Instituto de Fomento a la Vivienda de Quintana Roo.
E l In stitu to  de la  V iv ien d a  del E stado , la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social y  los m u n ic ip io s  
afec tados se d iero n  a la  ta rea  de rea liza r u n a  rev is ió n  de las zonas en  las  que el c ic lón  h ab ía  
p ro v o cad o  efectos d ev astad o res  en  la  v iv ienda. Se p ro ced ió  a la  in sp ecc ió n  fís ica  de las v iv ien d as 
lev an tan d o  céd u las de in fo rm ac ió n  so c io eco n ó m ica  p ara  d e te rm in a r aquellas  su scep tib les  de ser 
apoyadas p o r F O N H A P O  — con 100%  de recu rso s fed era les—  o p o r o tras dependencias. Se 
d escartó  p o r im p ro ced en te  el estab lec im ien to  de  m esas de a tenc ión  ciudadana, en  las que 
frecu en tem en te  se p re sen tan  so lic itudes d u p licad as  p ara  cada v iv ien d a  o se rep o rtan  d años no 
aso c iad o s al fen ó m en o  cuyos efectos se b u sca  apoyar.
E n  el m u n ic ip io  de L ázaro  C árd en as las 3 .634  v iv ien d as  afectadas serán  a ten d id as  p o r el 
A cu erd o  de C o o rd in ac ió n  para  la  R ep arac ió n  o C o n stru cc ió n  de V iv ien d as en  C om u n id ad es
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In d íg en as  p o r u n  m o n to  de 68 m illo n es  de peso s co n sisten tes en  1.128 p aq u e tes  de m ateria les 
p a ra  co n stru cc ió n  de v iv ien d as y  1.983 para  la  rep arac ió n  de o tras tan tas. E llo  de acuerdo  con  los 
pa tro n es  d iseñados para  la  V ivienda  D ig n a  In d íg en a  de la  C o o rd in ac ió n  N ac io n a l p a ra  el 
D esa rro llo  de los P u eb lo s  In d íg en as y  en  v irtu d  de u n  con v en io  re la tiv o  a la  p ro m o ció n  de la  
v iv ien d a  m aya.
Cuadro 194


































Cozumel 1 786 3 930 79 320,4 628 6 350,3 79 2 864.5 9 535,3
Felipe Carrillo Puerto 7 11 55 0 0,0 9 91,0 2 72,5 163,5
Isla Mujeres 3 1 517 7 585 150 608,4 767 7 755,9 600 21 756,0 30
120,3
Benito Juárez 5 12 602 32 315 1 388 5 629,7 9 805 99 148,2 1 409 51 090,3 155
868,2
Lázaro Cárdenas 35 3 634 18 170 353 1 431,8 2 000 20 224.0 1 281 46 449,1 68
104.8
Solidaridad 3 4 200 21 170 800 3 244.8 2 200 22 246,4 1 200 43 512,0 69
003,2
Total 54 22 750 83 225 2 770 11 235,1 15 409 155 815,8 4571 165 744.5 332
795,4
Fuente: Información proporcionada por el INFOVIR de Quintana Roo.
Se estim a que en  el estad o  ex iste  u n  d éfic it de u n as  140.000 v iv ien d as tan to  p ara  la  
rep o sic ió n  de h ab itac io n es p recarias  com o  p ara  h acer fren te  al ex p lo siv o  aum en to  d em ográfico  
que h a  ex p erim en tad o  el estado. E ste  tem a  se h a  co n v ertid o  en  u n  tem a  crucial en  el q u eh acer 
p o lítico  estatal.
b) Sector educación
D e los 601 p lan te les  ed u cac io n ales  de to d o s  los n iv e les ex isten tes en  el estad o  u n  60%  
(358 estab lec im ien to s) rec ib ió  algún  tip o  de daño  p o r el ciclón. E l to ta l de esto s fu e  v a lu ad o  en 
103,6 m illo n es  de peso s y  la  m ay o ría  de e llos — 186—  estaban  u b icad o s  en  el m u n ic ip io  de 
B en ito  Juárez. L o s  d años fuero n  p ro p o rc io n a lm en te  m ay o res  en  C ozum el donde p rác ticam en te  la  
to ta lid ad  de los es tab lec im ien to s  ed u cac io n ales  rec ib ie ro n  daños. E n  general, las p rin c ip a les 
afec tac io n es fuero n  en  el n o rte  y  cen tro  del estado. D el to ta l de estab lec im ien to s  con  algún  tipo  
de daño, 330 co rresp o n d iero n  a los de educac ión  básica , 21 los de n ivel m ed io  y  7 a escuelas de 
n ivel su p erio r (v éase  el cuad ro  194).
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C om o es hab itu a l en  estos casos g ran  p arte  de las escuelas fu e ro n  u tilizad as  com o re fug ios 
tem pora les.
Cuadro 195
EXISTENCIA TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO 
Y RELACIÓN DEL NÚMERO DE ESCUELAS AFECTADAS Y MONTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS
POR EL HURACÁN
Municipio Escuelas de nivel 
básico
Escuelas de nivel 
medio









178 19 6 2 3 1 265,1
Cozumel 28 27 4 4 1 1 17 541,8
Solidaridad 85 51 4 4 1 1 9 680,2
Isla Mujeres 14 11 1 1 1 1 1 448,0
Lázaro Cárdenas 70 47 2 2 0 0 5 073,5
Benito Juárez 189 175 11 8 3 3 69 548,9
Total 564 330 28 21 9 7 103 557,4
Fuente: Secretaría de Ecuación y Cultura de Quintana Roo.
D eb id o  a que la  in fraes tru c tu ra  ed ucacional está  asegurada , no  se recu rrió  a la  so lic itu d  de 
ap o y o  p o r p arte  del F O N D E N . G ran  can tid ad  de m ateria l d id ác tico  re su ltó  inu tilizado , el que fue 
rep u esto  ráp id am en te  p o r la  S ec re ta ría  de E d u cac ió n  Púb lica.
L o s com ités in tern o s que fu n c io n an  en  cad a  escu ela  ac tu aro n  p ara  h ace r fren te  a la  
em ergencia . E n  general las clases se in te rru m p iero n  só lo  p o r 2 o 3 d ías, só lo  en  casos 
ex cep cio n ales  se lleg ó  h as ta  u n  lapso  de 1 5  días.
c) Sector salud
L o s efectos, tan to  d irec tos com o  ind irec tos, en  este  sec to r fu ero n  m ás b ien  m o d erad o s y a  
que apenas so b repasaron  los 10 m illo n es de pesos, la  m ay o r p arte  de los cua les serán  fin an c iad o s 
con  recu rso s estata les. L o s daños se d iero n  p rin c ip a lm en te  p o r in u n d ac io n es  que, en  casos 
ex trem os a lcan zó  1,5 m illo n es de peso s y  d añaron  a lgunos equ ipos m édicos. L a  m ay o r p arte  de 
los daños en  in fraestru c tu ra  h o sp ita la ria  se re fie ren  a p érd id a  de m o b ilia rio  y  equ ipos m éd ico s en 
el H o sp ita l G eneral de C an cú n  (va lu ad o s en  5,5 m illo n es de pesos). L e  sigu ió  en  o rden  de 
im p o rtan c ia  los daños en  los sis tem as de aire  cond ic ionado , daños en  m o b ilia rio  y  equ ipos de 
rayos X  en el H o sp ita l G eneral de C ozum el (véanse  los cuad ros 196 y  197).
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Gráfico 76
DAÑOS EN SECTOR EDUCACIÓN A CAUSA DEL HURACÁN WILMA
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L o s C om ités de S eg u rid ad  en  S a lu d  sesionaron  de m an era  perm an en te  du ran te  la  
co n tin g en c ia  y  la  S ecre taría  de Salud, a trav és  del C en tro  N ac io n a l de V ig ilan c ia  E p id em io ló g ica  
y C on tro l de E n fe rm ed ad es p u so  en m arch a  de in m ed ia to  3 b rig ad as  de san eam ien to  y  de 
v ig ilan c ia  ep idem io lóg icas. C abe ag reg ar que la  S ecre taría  de Salud  a n ivel federa l env ió  p o r v ía  
aé rea  70 .000  vacunas.
Cuadro 196
RESUMEN DE EFECTOS DIRECTOS E 







Daños en mobiliario y 
equipo
10 050,0 10 050,0
Gastos de operación 301,5 301,5
Total 10 050,0 301,5 10 351,5
Fuente: Secretaría de Salud de Quintan Roo.
P ara  la  a tenc ión  de la  p o b lac ió n  se es tab lec ió  u n  C en tro  de O p erac io n es en  C an cú n  en  el 
que se rec ib ió  apoyo  de los estados vec inos.
L a  to ta lid ad  de los recu rso s p o r las p érd id as  cu an tificad as  a las que se h izo  m en ció n  an tes 
fue so lic itada  al F O N D E N .
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ACCIONES DE ATENCIÓN MÉDICA, VIGILANCIA SANITARIA 




DETALLE DE LOS DAÑOS DIRECTOS EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
(Miles de pesos)
Municipio Localidad Diagnóstico de daños Recursos solicitados y fuentes 
de financiamiento 
Federales Estatales Total
Benito Juárez Hospital General 
Cancún
Daños en mobiliario y 
equipos médicos y de 
banco de sangre
1 643,4 3 834.6 5 478,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 5
Daños en aires 
acondicionados
5,4 12,6 18,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 6
Daños en aires 
acondicionados
3,6 8,4 12,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 7
Daños en aires 
acondicionados
3,6 8,4 12,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 8
Daños en mobiliario y 
equipos médicos, aires 
acondicionados y unidad 
dental
60,0 140,0 200,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 9
Daños en mobiliario y 
equipos médicos, aires 
acondicionados y unidad 
dental
60,0 140,0 200,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Urbano no. 12
Daños en aires 
acondicionados
5,4 12,6 18,0
Benito Juárez Centro de Salud 
Puerto Morelos




Municipio Localidad Diagnóstico de daños Recursos solicitados y fuentes 
de financiamiento 
Federales Estatales Total
Isla Mujeres Hospital Integral 
Isla Mujeres
Daños en mobiliario y 





Cozumel Hospital General de 
Cozumel
Daños en aires 
acondicionados de ventana 
y minisplit, daños en 
mobiliario y equipo de 
rayos X daños en equipo 
de red de voz y datos 
(servidor)
764.7 1 784.3 2 549,0
Solidaridad Hospital Playa del 
Carmen
Daños en aires 






Centro de Salud 
Francisco I. Madero





Centro de Salud 
Holbox
Daños en mobiliario y 
equipo médico, equipo de 





Centro de Salud 
Nuevo Valladolid
Daños en equipo médico, 
mobiliario y aires 
acondicionados
60,0 140,0 200,0








Fuente: Secretaría de Salud de Quintana Roo.
5. Infraestructura
a) Infraestructura hidráulica
L o s daños en  la  in fraes tru c tu ra  h id ráu lica  fuero n  m ás b ien  m o d erad o s y a  que ascen d iero n  
a a lgo  m ás que 30 m illo n es de pesos. Si se to m an  en cu en ta  los efectos ind irec tos, p o r m en o r 
fac tu rac ió n  del o rg an ism o  o perado  y  g asto s  ex trao rd in ario s  del m ism o  y  de la  C o m isió n  N acional 
del A g u a  p ara  a ten d e r u n a  serie  de op erac io n es de em erg en c ia  re lac io n ad as con  el hu racán , los 
e fec to s to ta les  p ara  el sec to r asc ien d en  a só lo  38,3 m illo n es de pesos.
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Cuadro 198







Daños a la infraestructura hidráulica a cargo 
del estado de Quintana Roo
29 950,2 29 950,2
Daños a la infraestructura hidráulica a cargo 
del gobierno federal
500,0 500,0
Menor facturación por el organismo operador 360,0 360,0
Gastos operativos por el huracán del 
organismo operador
1 500,0 1 500,0
Gastos operativos por el huracán por 
CONAGUA
6 000,0 6 000,0
Total 30 450,2 7 860,0 38 310,2
Fuente: Comisión Nacional del Agua de Quintana Roo.
E n tre  las obras que se llev an  a cabo  p ara  su b san ar los daños en  la  in fraestru c tu ra  
h id ráu lica  dañ ad a  d estacan  la  rep o sic ió n  de 10,4 km  de lín ea  de co n d u cció n  su b m arin a  de 
H o lb o x , p o r 11,5 m illo n es de pesos, y  11,1 m illo n es  p o r concep to  de d esazo lv e  de pozos 
p lu v ia les  p ara  las c iu d ad es de C ancún , P lay a  del C arm en  y  C ozum el.
b) Comunicaciones y transportes
L o s daños en  la  in fraes tru c tu ra  ca rre te ra  fuero n  m o d erad o s en  fu n c ió n  de la  in ten sid ad  del 
fenóm eno . E l ag reg ad o  de estos ascen d ió  a 110 m illo n es de pesos, de los cua les casi la  m itad  se 
re firió  a u n a  d ism in u c ió n  de la  recau d ac ió n  en la  ca rre te ra  de cu o ta  en tre  K an tu n il y  C ancún. L os 
dem ás daños tu v ie ro n  que v e r to d o s e llos con  in u n d acio n es  y  ca ídas de árbo les en  d iversos 
lugares.
L o s de m ay o r im p o rtan c ia  se d iero n  en  la  ca rre te ra  federa l R efo rm a A g ra ria-P u erto  
Juárez , en  el tram o  F e lip e  C arrillo  P uerto -C an cú n . Se susc ita ron  en  él ca ídas de árboles, p o stes  de 
en erg ía  e léctrica, a lum brado  v ial, etc., que o b stru y ero n  to ta lm en te  la  c ircu lac ió n  v eh icu la r en 
v ario s  pun tos, así com o tam b ién  in u n d acio n es  en  su b -tram os a islados cuyos tiran tes  v aria ro n  
en tre  15 y  150 cm . L os o bstácu los fuero n  re tirad o s de in m ed ia to  p o r lo  que la  ca rre te ra  quedó  
h ab ilitad a  al d ía  s igu ien te  del p aso  del ciclón. P a ra  ello  se h ic ie ro n  trab a jo s  de d renes a cielo  
ab ierto  p ara  ab a tir  el n ivel del agua.
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Gráfico 78
RETIRO DE OBSTÁCULOS EN CARRETERAS
Cuadro 199
EFECTOS DEL HURACÁN EN LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA
(Millones de pesos)





Reforma Agraria - Puerto 
Juárez, Tramo: Felipe 
Carrillo Puerto - Cancún
Caída de árboles, ramas, postes de 
energía que obstruyeron el tránsito. 
Inundaciones en sub-tramos aislados 
entre el km 280+700 al 339+900.
5,5 5,5
Mérida - Puerto Juárez, 
tramo: Límite estados 
Yucatán /Quintana Roo - 
Puerto Juárez
Caída de árboles, ramas y 
señalamientos. Inundaciones entre los 
tramos 245 + 000 en tramos aislados 
que suman aprox. 4 km
14.5 14.5
Autopista Kantunil - Cancún 
Autopista Kantunil - Cancún
Caídas de árboles, armas, postes y 
señalamientos verticales entre los km 
230 + 000 al 310 + 000 e inundaciones 
en tramos aislados entre los km 245 + 
000 al 265 + 000.
Cierre de la autopista a partir del 22 de 
octubre por lo que el cobro del peaje 
de la autopista Valladolid a Nuevo 
Xcan fue suspendido y reabierto el 19 





Total 60,0 50,0 110,0
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Quintana Roo.
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E n  cuan to  a la  ca rre te ra  M érid a -P u erto  Juárez , en  el tram o  que lim ita  los estados de Q. 
R o o  y  Y u catán  a P u erto  Juárez , cayeron  tam b ién  árboles, adem ás señ a lam ien to s v ertica les  e 
in u n d ac io n es  en  d e term in ad o s tram os. P a ra  re so lv e r la  s ituac ión  c read a  se constru y ero n  
ped rap len es p ara  e lev a r el ra san te  de los tram o s inundados, co sa  que se co m p le tó  el 23 de octub re  
cuando  q u ed ó  h ab ilitad o  el p aso  de to d o  tip o  de veh ícu los.
F in a lm en te  la  au to p is ta  K an tu n il-C an cú n  su frió  e fec to s sim ilares. D eb id o  a que los 
tiran tes  de agua  p erm an ec ie ro n  u n o s d ías en tre  30 y  150 cm . Se h ic ie ro n  trab a jo s  para  e lev ar la  
rasan te  en  los tram o s in u n d ad o s que se ex ten d ían  p o r 4.5 km  E s ta  ca rre te ra  quedó  ab ierta  al paso  
de to d o  tip o  de v eh ícu lo s  el 5 de nov iem bre . E l cob ro  de pea je  en  la  ca rre te ra  de V a llad o lid  a 
N u ev o  X can  se suspend ió  h as ta  el 19 de d iciem bre.
c) Sector eléctrico
L o s daños en  el sec to r e léc trico  ascen d iero n  a casi 300 m illo n es de pesos. Se in c lu y e  en  
e llos el m o n to  de 57 m illo n es d esem b o lsad o s p o r la  C o m isión  F ed era l de E lec tric id ad  p o r 
co n cep to  de con tra tos ex ternos tan to  p ara  a ten d e r la  e tap a  de em erg en c ia  com o  la  de 
reconstrucc ión . E n  e llos p artic ip a ro n  2 .800  perso n as (v éan se  los cuad ros 200  y  201).
Cuadro 200









Daños en infraestructura 236 553 240,2 240,2
Personal contratado para 57,1 57,1
atender la emergencia y la
reconstrucción
Total 240,2 57,3 297,3
Fuente: Comisión Federal de Electricidad División Peninsular.
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Cuadro 201
GASTOS ADICIONALES DEL SECTOR ELÉCTRICO
PARA ATENDER LA EMERGENCIA
(Miles de pesos)
Zona N° de contratos Monto
Cancún
Contratos para el restablecimiento
66 45 070,7
Riv. Maya 16 8 386,5
Cancún
Contratos para la reconstrucción 
14 2 746,9
Riv. Maya 9 856,4
Total 105 57 060,5
Fuente: Comisión Federal de Electricidad División Peninsular.
A  los 3 d ías de p asad o  el h u racán  p o r el estado , se h ab ía  reestab lec id o  el 80%  del servicio . 
L a  in te rru p c ió n  afectó  a m ás de 236 .000  usu ario s, de los cuales la  m itad  res id en  en  C ancún. L a  
in terru p c ió n  fue tam b ién  im p o rtan te  en  P lay a  del C arm en  y  en  C ozum el (v éase  el cuad ro  202).
Cuadro 202 
NÚMERO DE USUARIOS AFECTADOS
Ciudad Usuarios afectados
Cancún 168 081
Isla Mujeres 4 610
Playa del Carmen 39 027
Cozumel 24 835
Total 236 553
Fuente: Comisión Federal de Electricidad División 
Peninsular.
E n tre  los 240  m illo n es  de daños d irectos, los rub ros que tu v ie ro n  u n a  m ay o r p o n d erac ió n  
fu e ro n  la  ca íd a  de m ás de 4 .200  postes de redes de d iferen tes ten sio n es  p o r u n  m on to  to tal de 124 
m illo n es de pesos, es d ec ir p rác ticam en te  la  m itad  de las pérd idas, segu idos p o r m ás de 1.500 
tran sfo rm ad o res  dañados con  u n  v a lo r de 43 m illo n es de pesos, así com o  tram o s de redes de 
com un icac ión , in c lu id o s los de fib ra  óptica. H u b o  tam b ién  d años en  ed ific io s generales, pero  
esto s fu e ro n  de m u ch o  m en o r im p o rtan c ia  (v éase  el cuad ro  203).
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ACCIONES LLEVADAS A CABO POR CFE PARA EL REESTABLECIMIENTO




DETALLE DEL COSTO DE LOS DAÑOS RECIBIDOS POR EL SECTOR ELÉCTRICO
(Miles de pesos)
Instalación Descripción de 
daños






Líneasde115Kv Torres 2 0 0 0 2 1 102,8




0 0 0 0 2 0,0
Interruptores mt 2 0 0 0 2 650,0
Interruptores at 1 0 0 0 1 1 755,0
Mantto. tableros 14 0 1 3 18 2 250,0
Mantto. 7 0 1 3 11 6 875,0
subestación banco
de capacitares
1 0 0 0 1 750,0
Tableros metalclad 1 0 0 0 1 1 875,0
Relevadores Veo 9 0 5 0 14 1 134.0
Protec
Barda perimetral 500 0 0 0 500 675,0
Redes media Postes 2 024 200 460 672 3 867 91 775,3
tensión
Tramos 790 25 225 297 1 768 36 562,4
Equipo de redes 13 0 10 5 31 875,0
Sector Transformadores 497 43 441 542 1 572 43 163,7
Redes baja Postes 218 10 20 25 293 3 116,9
tensión
Tramos 164 15 85 115 411 4 327,1
Servicios Acometidas 14 742 0 5 172 1 000 21 292 5 934.3
Medidores 267 0 171 200 763 478,5
Equipo Radios portátiles 0 0 0 0 0 0,0
comunicación
Radios Mo-Iles 0 0 2 0 3 99,7
R-.Diosb-.Ses 4 0 0 4 9 659,4
Radios repetidores 0 0 3 0 3 254.3
Torre 3 0 1 0 5 320,0
Antena 7 0 7 1 16 202,5
Cable antena 700 0 500 0 1 200 133,5
Ups 2 0 0 0 2 75,0
Cargadores 15 0 4 0 19 0,0
Red de Cable fibra óptica 28 000 0 0 0 28 000 2 268,0
comunicación
Conectores fibra 12 0 0 0 12 204.0
óptica





Instalación Descripción de 
daños






Plantas Plantas de 5 0 5 0 10 100,0
emergencia emergencia
Equipo Computadora 4 0 3 0 7 140,0
computo personal
Ruteadores 0 0 0 1 1 30,0
Servidor 1 0 0 0 1 45,0
Edificios Daños generales 34 0 21 0 56 2 750,0
Total 240 274.5
Fuente: Comisión Federal de Electricidad División Peninsular.
Gráfico 80
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE CANCÚN
6. Sectores productivos
a) Sector agropecuario y pesca
E l h u racán  W ilm a  v in o  a su p erp o n er sus e fec to s al E m ily  o cu rrid o  sólo  u n o s p o co s m eses 
an tes p o r lo  que h as ta  c ierto  p u n to  las p érd id as  se co n fu n d en  con  las com pu tadas en tonces. P ara  
p o d er d e lim ita rlas , fu n c io n a ro s de la  S A G A R P A  rea lizaro n  reco rrid o s  de reco n o c im ien to . L a  
p arte  m ás a fec tad a  fu e  el n o rte  del estado , en  especial los m u n ic ip io s  de L ázaro  C árdenas, 
S o lidaridad , B en ito  Ju árez  y  C ozum el. E n  p arte  los daños del W ilm a  fu e ro n  a tend idos con 
recu rso s del F A P R A C  co rresp o n d ien tes  al c ic lón  an te rio r an tes m encionado , y a  que aunque  se 
h ay an  acen tu ad o  los daños no  p o d ían  ser su je tos de ap o y o  p o r el m ism o  daño. Se rec ib ie ro n  otros 
ap o y o s de o tros p ro g ram as com o el de la  A lian za  p ara  el C am po.
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L o s daños causados p o r el c ic lón  en  el sec to r ag ro p ecu a rio  y  p esq u ero  fu e ro n  en  rea lidad  
b as tan te  m o d erad o s (25 ,9  m illo n es de pesos). D e  ese to ta l las p érd id as  de p ro d u cció n  ag ríco la  
fu e ro n  de casi 19 m illo n es de pesos, las de cabezas de gan ad o  ce rca  de 6 m illo n es y  casi un  
m illó n  de peso s  es el v a lo r es tim ad o  de las 299  em b arcac io n es p erd id as  (véase  el cuad ro  204).
Cuadro 204







Agricultura - 18 967,7 18 967,7
Sector pecuario 5 966,2 - 5 966,2
Sector pesquero 965,8 - 965,8
Total 6 932,0 18 967,7 25 899,7
Fuente: SAGARPA de Quintana Roo.
F u ero n  afec tados m ás de 9 .000  ag ricu lto res en  to d o  el estado. E l m u n ic ip io  C arrillo  
P u e rto  fue el que m ay o res  daños rec ib ió  y a  que fu e ro n  d estru idas 8 .000  hec tá reas  de m aíz  (con  
p érd id as  estim ad as en  11,2 m illo n es de pesos). O tros p ro d u c to s  con  p érd id as  d ignas de m en ció n  
fuero n  la  p ap ay a  m arado l, el ch ile  h ab an ero  y  el frijo l (véase  el cuad ro  205).
Cuadro 205
PRODUCTORES Y HECTÁREAS AFECTADAS Y MONTO ESTIMADO DE LAS PÉRDIDAS SEGÚN














Lázaro Cárdenas Papaya maradol 7,0 45,0 40,97 1 715 3 161,9
Cocos 1,0 6,0 5,45 2 000 65,4
Pitahaya 2,0 4.0 3,74 14 473,91 216,5
Chile habanero 24.0 17,0 9,51 8 725,42 1 409,0
Frijol 596,0 525,8 0,259 7 000 953,3
Maíz 82,0 105,0 0,478 2 000 100,4
Benito Juárez Cítrico 18,0 26,0 12 590 184.1
Vainilla 1,0 4.0 1,3 19 500 101,4
















Benito Juárez Frijol 2,0 1,0 0,3 12 000 3,6
Maíz 20,0 28,5 0,45 2 000 25,7
Cozumel Cítrico 4.0 2,8 12 590 19,5
Frijol 1,0 1,0 0,235 9 140,38 2,1
Tomate 3,0 2,5 8,81 5 073,86 111,8
Solidaridad Cítrico 12,0 24.0 12 590 169,9
Mamey 1,0 1,0 8,98 4 341,99 39,0
Naranja agria 1,0 1,0 2,86 3 000 8,6
Albahaca 1,0 1,0 6,138 3 134.96 19,2
Frijol 221,0 384.0 0,2 12 000 921,6
Maíz 135,0 349,0 0,45 1 500 235,6
Felipe Carrillo 
Puerto
Maíz 8 000,0 8 000,0 0,7 2 000 11 200,0
Total 9 134.0 9 529,5 132,968 114 510 18 967,7
Fuente: SAGARPA de Quintana Roo.
E l c ic lón  h izo  que se p erd ie ran  casi 3 .000  cabezas de gan ad o  a lgo  m ás que 1.000 
co lm enas. E n tre  el g an ad o  p erd id o  p red o m in ó  el ov ino  y  los m u n ic ip io s  con  m ayores p érd id as  en 
esta  m ate ria  fu e ro n  los de L ázaro  C árdenas y  el de B en ito  Ju árez  (v éase  el cuad ro  206). E n  el 
sec to r p esq u e ro  la  p é rd id a  fue en  em b arcac io n es  p rinc ipa lm en te , la  g ran  m ay o ría  de e llas  en  el 
m u n ic ip io  de L ázaro  C árdenas. L os p escad o res  rec ib ie ro n  apoyos en  la  fo rm a de jo rn a le s  (véase 
el cuad ro  207).
Cuadro 206
DETALLE DE LAS PÉRDIDAS DE GANADO
(Miles de pesos)









Benito Juárez Bovino 8 20 6 000 120,0
Ovino 12 209 800 167,2
Porcino 6 630 1 900 1 197,0
Colmena 6 107 800 85,6
Cozumel Bovino 9 43 6 000 258,0
Colmena 2 139 800 111,2













Cozumel Porcino 3 6 1 900 11,4
Isla Mujeres Bovino 12 63 6 000 378,0
Ovino 11 159 800 127,2
Porcino 2 11 1 900 20,9
Lázaro Cárdenas Bovino 77 166 6 000 996,0
Colmena 33 167 800 133,6
Ovino 101 1 177 800 941,6
Porcino 13 198 1 900 376,2
Solidaridad Bovino 7 29 6 000 174.0
Colmena 23 637 800 509,6
Ovino 4 42 800 33,6
Porcino 2 137 1 900 260,3
Total 341 4 021 5 966,2
Fuente: SAGARPA de Quintana Roo.
Cuadro 207
DETALLE DE LAS EMBARCACIONES PERDIDAS Y MONTO DE APOYOS
(Miles de pesos)








Isla Mujeres 39 60,9 26,1 87,0
Felipe Carrillo 5 7,8 3,3 11,2
Puerto
Lázaro Cárdenas 250 390,3 167,3 557,8
Othón P. Blanco 5 7,8 3,3 11,2
Total 299 466,7 200,0 965,8
Fuente: SAGARPA de Quintana Roo.
b) Sector turismo
E l estado  de Q u in tan a  R o o  h a  p resen tad o  en los ú ltim o s años u n  sosten ido  c rec im ien to  de 
la  ac tiv id ad  eco n ó m ica  im p u lsad a  p o r la  am p liac ió n  de la  in fraestru c tu ra  tu rís tic a  y  la  sosten ida 
a flu en cia  de v isitan tes. In c lu so  aún  con  los efectos del c ic ló n  en  los ú ltim o s m eses del año  y  del 
h u racán  E m ily  a m ed iad o s de año, en  2005 d ich a  ac tiv id ad  m o stró  u n a  ex p an sió n  de a lred ed o r de 
15%  con re sp ec to  al año  2004.
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C om o se ex p resó  antes, en  este  sector, que in c lu y e  ho teles, restau ran tes, p arques 
tem áticos, tien d as de  artesan ía , cen tros de convenciones, ocu rrie ro n  los daños de m ay o r 
m agnitud . E l estad o  de Q u in tan a  R o o  g en e ra  u n  te rc io  de to d o s los in g reso s  que p o r concep to  
tu rís tico  rec ib e  el p a ís  y  ap o rta  u n  m o n to  sig n ifica tiv o  de im p u esto s  al erario  público .
L o s daños en  este  sec to r se re fie ren  tan to  a p érd id as  de in fraestru c tu ra  y  co n ten id o s de las 
in sta lac io n es  h o te le ras  y  restau ran teras, e rosión  de p layas, in g reso s  dejados de p e rc ib ir p o r fa lta  
de o p era tiv id ad  de las d iferen tes in sta lac io n es  tu rísticas. T am b ién  se cu en tan  o tros efectos 
in d irec to s  com o m en o res  recau d acio n es  trib u tarias , cam p añ as pub lic ita rias , en tre  los p rincipa les.
Cuadro 208
DAÑOS Y EFECTOS DEL HURACÁN WILMA EN EL SECTOR TURÍSTICO


















Infraestructura hotelera 329,0 3 454.5 329,0 3 454.5
Ingresos dejados de percibir18 - - 1 268,2 13 316,1 1 268,2 13 316,1
Recuperación de playas 20,7 217,4 - - 20,7 217,4
Promoción turística - - 5,7 59,9 5,7 59,9
Menores recaudaciones del 
impuesto de hospedaje
- - 13,3 139,7 13,3 139,7
Total 349,7 3 671,9 1 287,2 13 515,6 1 636,9 17 187,5
Fuente: Estimaciones propias de la Misión de Evaluación a base de informaciones de la Secretaría de 
Turismo de Quintana Roo, y de las Asociaciones hoteleras y restauranteras del estado y del 
municipio Benito Juárez.
L as p érd id as  to ta les  estim ad as p ara  el sec to r tu rís tico  asc ien d en  a 1.637 m illo n es de 
dó lares, los que al tip o  de cam bio  de 10,50 peso s p o r d ó lar resu ltan  en  u n  m on to  ce rcano  a los 
17.200 m illo n es de pesos.
17 El cálculo  se realizó  tom ando en cuenta  lo que se dejaría  de perc ib ir en form a acum ulada hasta
fines de ju n io  de 2006, fecha en que se habría  repuesto  in tegralm ente el funcionam iento  de la
in fraestructura  hotelera. En la  m ed ida  en  que a  esa  fecha siga habiendo un  défic it de reconstrucción  el 
m onto  pod ría  ser m ayor.
18El cálculo se realizó  tom ando en cuen ta  lo que se dejaría  de perc ib ir en fo rm a acum ulada hasta
fines de ju n io  de 2006, fecha en que se habría  repuesto  in tegralm ente el funcionam iento  de la
infraestructura  hotelera. En la  m ed ida  en  que a  esa  fecha siga habiendo un  défic it de reconstrucción  el 
m onto podría  ser m ayor.
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A n te  el daño  que sufrió  la  sala  p rincipa l del ae ro p u erto  in te rn ac io n al de C ancún , se in sta ló  
u n  m ó d u lo  de a ten c ió n  en  el cen tro  de la  c iudad  p ara  que las ae ro lín eas  p u d ieran  d o cu m en ta r a 
sus pasa je ros, y  se o frec ió  a éstos tran sp o rtac ió n  g ra tu ita  desde ese lu g a r h ac ia  la  te rm in al aé rea  y 
h asta  la  c iu d ad  de M érida , en  el estad o  de Y ucatán , lo g ran d o  ev acu ar a 40 .000  tu ris tas  p o r am bas 
vías.
P a ra  a ten d e r la  em erg en c ia  se in sta la ro n  tan to  re fug ios tem p o ra le s  p ara  los tu ris tas  (un  
to ta l de 256) com o  a lb erg u es  que se en cu en tran  p rev iam en te  desig n ad o s en  el estado. L o s apoyos 
rec ib id o s du ran te  la  em erg en c ia  p ro v en ien te  de d iversas fu en tes fuero n  su fic ien tes, in c lu so  se 
reg istró  u n  ex ced en te  de los m ism o s que fu e  ced id o  al D IF.
Gráfico 81
TURISTAS EN REFUGIOS TEMPORALES
A d em ás de lo s  daños en  la  in fraestru c tu ra , p articu la rm en te , en  este  caso  de los con ten idos, 
que en  h o te les de lu jo  com o  la  m ay o ría  de los de C ancún, pu ed en  sig n ifica r h as ta  m ás del 50%  
del v a lo r de u n  cuarto  de hotel, h u b o  u n  d esp lom e de los in g reso s p o r in h ab ilitac ió n  del 
fu n c io n am ien to  de los h o te les y  p o r las can celac io n es  de reserv as que se rea liza ro n  al conocerse  
la  m ag n itu d  del fen ó m en o  en el ex terior. B aste  con  m en c io n a r que en  el m es de nov iem bre , 
in m ed ia tam en te  después del m es en  el que ocu rrió  el hu racán , que fu e  el que acusó  el m ay o r 
im pacto , m o stró  que la  o cu p ació n  h o te le ra  en  to d o  el estad o  que en  d icho  m es del año  an terio r 
era  de 74%  de la  cap acid ad  in sta lad a  se red u jo  a 30 ,4%  en n o v iem b re  de 2005.
L a  g ran  m ay o ría  de los h o te les  están  am p arad o s p o r seguros que cubren  la  in fraestru c tu ra  
y, en  a lgunos casos, tam b ién  el lu c ro  cesante , p o r lo  que  la  reco n stru cc ió n  se h a  in ic iad o  con 
ce leridad , en  m u ch o s casos la  reco n stru cc ió n  in c lu y e  rem o d e lac ió n  de estab lec im ien to s  que p o r 
te n e r m ás de 20 años de op erac ió n  co n tab an  y a  con  p ro y ecto s  de m o d ern izac ió n  que se h ic ieron  
v iab les  con  la  recu p erac ió n  de los seguros. T am bién  es de h acer n o ta r la  recu p erac ió n  de las 
p lay as que p u d o  co n sta ta r la  m isión , en  v irtu d  de la  p u es ta  en  m arch a  de u n  p ro y ecto  especial 
fin an c iad o  p o r el g o b iern o  federa l al cual se hace a lu sió n  m ás adelante.
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Gráfico 82
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
O b v iam en te  la  ca íd a  en  la  ac tiv idad  tu rís tic a  g en e ró  p érd id a  de fu en tes de in g reso  tan to  
p ara  la  p o b lac ió n  que trab a ja  en  e lla  com o  p ara  u n  s innúm ero  de ac tiv id ad es  lig ad as a ella. 
A lg u n as em presas h o te le ras  env iaro n  tem p o ra lm en te  a sus em pleados a o tros destinos tu rís ticos, 
la  m ay o ría  de e llas m an tu v o  sus n iv e les de  em pleo , cu m p lien d o  de esta  m an era  u n  com p ro m iso  
ad o p tad o  con  resp ecto  con  el g o b iern o  federa l a ra íz  del huracán , si b ien  destinó  su personal 
tem p o ra lm en te  a lab o res  de lim p ieza  y  rem o ció n  de escom bros.
E l m u n ic ip io  m ás afec tado  fu e  el de B en ito  Juárez, donde se sitúa C ancún. M u ch o  m en o r 
fue el im p acto  en  la  R iv e ra  M aya, C ozum el e Is la  M ujeres. Se estim a que en  la  p ró x im a 
tem p o rad a  v eran ieg a , o sea a lred ed o r del m es de ju n io  de 2006, estarán  fu n c io n an d o  el to ta l de 
cu arto s h o te le ro s  con  que cu en ta  el estado , que asc ien d en  a a lred ed o r de 58 m il, e in c lu so  h ab rán  
sido co n c lu id as  rem o d e lac io n es  que ag reg aran  n u ev o s cuarto s de ho tel a la  ex is ten c ia  an terior.
P a ra  an a liza r el im p acto  en  el sec to r se co n sig n an  a co n tin u ac ió n  las in fo rm ac io n es 
recab ad as en  el estad o  y  que sirv ieron  de b ase  a la  es tim ació n  de las p érd id as  tan to  d irec tas  com o 
ind irec tas.
L o s in g reso s dejados de p erc ib ir p o r concep to  de cu arto s  h o te le ro s  no  h ab ilitad o s — y p o r 
co n sig u ien te—  no  ocupados, ascen d iero n  a 1.268 m illo n es  de dó lares, en  el p erío d o  que v a  desde 
n o v iem b re  de 2005 h as ta  fines de d ic iem bre  de 2006. E llo  co rresp o n d e  a p érd id as  m en su ales  de 
ce rca  de 160 m illo n es de dó lares, en  p ro m ed io  o a a lgo  m ás de 5 m illo n es de dó lares d iarios. P o r 
la  fo rm a  en que han  sido estim adas, estas p é rd id as  en g loban  tan to  las re la tiv as  a la  ca íd a  de 
in g reso s p o r concep to  de in g reso s  de la  ac tiv id ad  h o te le ra  com o las m en o res  v en tas  de los 
re s tau ran tes  y  tien d as  de artesanías.
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E n  general, no  o b stan te  la  g rav ed ad  de los daños, la  recu p erac ió n  de la  ac tiv id ad  h o te lera  
en  Q u in tan a  R o o  a ra íz  del W ilm a  h a  sido  m uy  flu ida. L a  S ecre taría  de T u rism o  h a  llev ad o  a 
cabo  cam p añ as de p ro m o ció n  tu rística . L as  acc io n es de  recu p erac ió n  de las p layas llev ad as a 
cabo  p o r u n a  em p resa  co n tra tis ta  b e lg a  Jan  de N u l m ed ian te  trab a jo s  de d ragado  de b an co s de 
a ren a  del fondo  del m ar que se en cu en tran  en  lu g ares ce rcan o s de la  co sta  de C ancún  estaban  en 
p len a  m arch a  al m o m en to  de la  v is ita  de la  m isió n  a d icho  destino . L a  n u ev a  p lay a  ten d rá  un  
ancho  de p o r lo  m en o s 25 m etro s  a lo  la rg o  de 22 km  de p lay a  — de los cua les la  m isió n  pudo  
co n sta ta r la  recu p erac ió n  en  4 K m —  con u n  costo  de 200  m illo n es de pesos. E sta  lab o r se espera  
se co n c lu irá  en  abril p róx im o. E s ta  o b ra  es tá  siendo  fin an c iad a  p o r el g o b ie rn o  federal. 
T erm in ad a  d ich a  e tap a  la  A so c iac ió n  de H o te le ro s  y  la  S E D E T U R  estarían  co n tem p lan d o  p o n er 
en  m arch a  u n  n u ev o  p ro y ecto  que ag reg aría  o tro  tan to  de p lay as  a las rec ién  recuperadas, 
lo g rán d o se  con  ello  u n a  am plitud  de a lred ed o r de 60 m etros en  p rom ed io , s ituac ión  que su p eraría  
in c lu so  las ca rac te rísticas que  ex is tían  en  es ta  m ate ria  in c lu so  an tes del h u racán  G ilberto .
Gráfico 83 
RECUPERACIÓN DE PLAYAS
E l p ro ceso  de recu p erac ió n  de p lay as p lan tea  ap a ren tem en te  a lgunos p ro b lem as en  la  
eco lo g ía  que no  han  sido  abordados. A l d esp lazarse  la  a ren a  se d esp lazan  tam b ién  só lidos los 
que, al re fle ja r la  luz solar, es ta rían  afec tan d o  los b an co s coralíferos. E stá  en  m arch a  un  estud io  
con  re sp ec to  a las zo n as m arinas co rresp o n d ien tes  a P lay a  del C arm en  y  C ozum el.
L a  recu p erac ió n  de la  in fraestru c tu ra  h o te le ra  av an za  con  celeridad . D e  los 27 .500  cuartos 
h o te lero s  con  que co n tab a  C ancún  an tes del W ilm a, al p rim ero  de abril se ten d rían  en 
fu n c io n am ien to  2 0 .4 1 2 19, en  tan to  que en  la  R iv ie ra  M ay a  al m o m en to  de v is ita r  la  m isió n  el 
estado  (fines de feb rero  de 2 005) y a  se en co n trab an  h ab ilitad o s p rác ticam en te  la  to ta lid ad  de los 
25 .1 7 0  cuarto s ho te leros.
19 Al 7 de febrero operaban ya 18.900 cuartos con un nivel medio de ocupación superior al 80%.
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L as dem ás in sta lac io n es  tu rís ticas  ta les  com o  m arinas y  op erad o res náu ticos, p lazas  y 
cen tros com ercia les, cam pos de g o lf  y  parq u es tem ático s  (X el-H a y  X -C are t) fue ro n  recu p erad o s 
ráp id am en te  p o r lo  que no  se in c lu y ero n  datos sobre p érd id as  a este  respecto .
C ap ítu lo  aparte  m erece  la  in fraestru c tu ra  re s tau ran te ra  donde sí hu b o  p érd id as  de 
consideración . E n  en trev ista  so sten id a  p o r la  m isió n  con  la  cám ara  del sec to r (C A N IR A C ) de 
C ancún , se in d icó  que y a  en  ese m o m en to  y a  estaban  operan d o  el 90%  de los re s tau ran tes  del 
cen tro  de la  c iu d ad  y  el 60%  de los de la  zo n a  ho telera . L as p érd id as  p o r esto s concep tos 
ap arecen  en g lo b ad as en  los cá lcu los an terio res y a  que los gastos m ed io s p o r tu ris ta  ad op tados 
com o  rep resen ta tiv o s  in c lu y en  los desem b o lso s p o r concep to  de a lim en tos fu e ra  de los hoteles.
L o s d irec tiv o s de la  C ám ara  re s tau ran te ra  p re sen ta ro n  al S ecretario  de T u rism o  del 
G o b iern o  F ederal, qu ien  a su v ez  fue d esig n ad o  p o r el g o b iern o  com o C o o rd in ad o r de los 
T rab ajo s de R esca te  del C aribe  M ex ican o  con  m o tiv o  del h u racán  W ilm a, u n a  serie  de apoyos 
so lic ita ro n  a trav és  de u n a  encuesta . E n tre  e llos d estacan  ex en cio n es  trib u tarias, de cuo tas del 
segu ro  social, créd itos b landos, b ecas  p ara  los trab a jad o res  en  apoyo  p ara  su capacitac ión , etc. 
S in em bargo , h as ta  el m o m en to  que  la  m isió n  v is itó  a los p erso n ero s  de d ich a  C ám ara  ta les  
ap o y o s no  h ab ían  sido o torgados.
Cuadro 209
ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA DE QUINTANA ROO A 
CONSECUENCIA DEL HURACÁN WILMA. DATOS BÁSICOS PARA LA ESTIMACIÓN














Cancún 146 27 516 90 22 596 5 924 16 672 56 4 920 1 112 3 808
Rivera 363 25 170 123 19 471 5 230 14 241 240 5 699 1 111 4 588
Maya
Cozumel 52 2 407 7 1 661 1 042 619 45 746 468 278
Isla 51 997 35 795 213 582 16 202 54 148
Mujeres
Holbox 27 283 27 283 283 - - - - -
Puerto 14 1 455 5 1 274 830 444 9 181 117 64
Morelos
Total 653 57 828 287 46 080 13 522 32 558 366 11 748 2 862 8 886
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de la Secretaría de Turismo.
20 E stim ados p o r la  m isión, veáse n o ta  m etodológica.
21 E stim ados p o r la  m isión, veáse n o ta  m etodológica.
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Cuadro 210
ESTIMACIÓN DE LOS DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA a/
(Millones de pesos)
Destino
Número de cuartos dañados Estimación valor cuartos dañados
Evaluados Estimados Totales Evaluados Estimados Totales
Cancún 5924 1112 7036 1 368,4 128,4 1 496,9
Rivera 5230 1111 6341 1 208,1 128,3 1 336,5
Maya
Cozumel 1042 468 1510 240,7 54.1 294.8
Isla 213 54 270 49,2 6,2 55,4
Mujeres
Holbox 283 - 283 65,4 - 65,4
Puerto 830 117 947 191,7 13,5 205,2
Morelos
Total 13522 2862 16384 3 123,6 330,6 3 454.1
Fuente: Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, “Evaluación Sector 
Turístico” Afectaciones del huracán Wilma Octubre de 2005. 
a/ Ver nota metodológica
N o ta  m eto d o ló g ica  
C rite rio s u sad o s p ara  la  estim ació n  de p érd id as  en  el sec to r de tu rism o  
L a  m isió n  de ev a lu ac ió n  ap licó  los sigu ien tes crite rio s y  estim aciones, de acuerdo  con  
in fo rm ac ió n  o b ten id a  en  el estado.
- Se ap licó  a los h o te les “ no  ev a lu ad o s” la  m ism a p ro p o rc ió n  de cuarto s dañados 
o b serv ad a  en  la  ev a lu ac ió n  en  cad a  u no  de los destinos. S egún la  S E C T U R  ta les  h o te les no  
fuero n  eva luados p o r en co n trarse  en  lu g ares in accesib les  al m o m en to  de h ace r el recuento . 
P o r lo  tan to  d eben  h ab e r sido  afec tados al m en o s en  la  m ism a p ro p o rc ió n  de los que fuero n  
censados
- D e  acuerdo  con  ap rec iac io n es  derivadas de p lá ticas  con  fu n c io n a rio s  de la  S ecretaría  de 
T u rism o  del E stado , de la  A so c iac ió n  de H o te les  tan to  en  C hetum al com o  en C ancún , se 
es tim ó  que el v a lo r de p ro m ed io  de  u n  cuarto  de hotel de g ran  tu rism o , in c lu y en d o  los 
co n ten id o s es de a lred ed o r de 2 2 .000  dó lares (los co n ten id o s p u ed en  rep resen ta r hasta  m ás 
de  la  m itad  de d ich a  c ifra  en  ho te les  de lu jo )
- Se supuso  que los h o te les no  ev a lu ad o s son en general de m en o r ca teg o ría  que los 
cub ierto s p o r la  in v estig ac ió n  de la  S E C T U R  del estado , p o r lo  tan to  se ap licó  com o  v a lo r 
del cuarto  destru ido , la  m itad  del v a lo r an terior, es decir, 11.000 dólares.
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ESTIMACIÓN PÉRDIDAS DE INGRESOS POR DAÑOS EN LA 
INFRAESTRUCTURA HOTELERA DE QUINTANA ROO
Niveles promedios mensuales de ocupación 2004, 2005 y 2006
Cuadro 211




Jun-04 83,1 66 351 55 82
Julio 93,8 88,4 57,1 71,7 89
Agosto 96,9 76,8 71,8 58,2 86,6
Septiembre 61,1 59,6 53,1 30,2 72,5
Octubre 60 74.6 54.6 37,1 74.9
Noviembre 68,7 82 63,3 50 85
Diciembre 71,5 79 65,2 58,3 81,8
Ene-05 84.8 66,4 76 72,8 90
Febrero 93 61,3 83,3 79 93,6
Marzo 91,5 76,8 78,2 80,3 92,8
Abril 81,6 62,9 60,1 81,6 87,8
Mayo 76,7 68,3 61,6 65,4 84
Junio 86,9 63,6 57,1 80 85,7
Agosto 84.7 67,1 74.8 62,3 67,1
Septiembre 63,1 58 51,2 28,6 55,2
Octubre 62,9 59,9 52,9 37,5 64.6
Noviembre 52,6 55,3 23,6 36,8 23,3
Diciembre 64.8 63,7 53,1 51,8 60,3
Fuente: Cancún: Asoc. Hoteles, Cozumel: Dirección de turismo, Chetumal:
SEDETUR, Rivera Maya: Fideicomiso de Promoción, Isla Mujeres: 
Dirección de Turismo y C. del H. Ayuntamiento.
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PORCENTAJES DE OCUPACIÓN HOTELERA PREVISTOS PARA 2006 SEGÚN 













Fuente: Secretaría de Turismo de Quintana Roo.
Cuadro 213
NÚMERO DE CUARTOS HOTELEROS QUE DEJARÁN DE OPERAR 
A CONSECUENCIA DEL HURACÁN

















Cancún 7036 6256 5476 4696 3916 3136 2356 1576 800 0
Cozumel 1510 1342 1174 1006 838 670 502 334 166 0
Isla 270 240 210 180 150 120 90 60 30 0
Mujeres
Holbox 283 252 221 190 159 128 97 66 35 0
Pto. 947 842 737 632 527 422 317 212 107 0
Morelos
Riviera 6341 5073 3805 2537 1269 0
Maya
Fuente: Secretaría de Turismo de Quintana Roo.
22 De acuerdo con la  inform ación, en  C ancún la  capacidad h o te lera  alcanzará en la  tem porada  alta  
los valores “norm ales” antes de W ilm a. Este m ism o supuesto se adoptó para  Isla  M ujeres y  C ozum el, 
donde todav ía  se recuperan  de los daños del Em ily. Este m ism o criterio  se adoptó en el caso de H olbox  y 
de Puerto M orelos. En tan to  que en la  R ivera  M aya y  C hetum al, los valores norm ales serían alcanzados 
antes, es decir, a  fines de m arzo. De esta  m anera, en el caso de Cancún, se supuso que para  Julio de 2006 
se a lcanzaría  el nivel de ocupación registrado en 2005 -88,5%  p ara  Isla  M ujeres y  C ozum el serían de 
60,2%  y  76,9% , respectivam ente, a  los que se llegaría  gradualm ente. En cam bio p ara  la  R ivera  M aya ya  
en el m es de m arzo se alcanzarían  los n iveles de ocupación  registrados en igual m es del año 2005, es 
decir, 92,8.
23 D atos a  fines de cada m es.
24D atos proporcionados p o r la  Secretaría  de T urism o del E stado de Q uin tana R oo, “A fectaciones 




ESTIMACIÓN DE LAS PÉRDIDAS MENSUALES25 
(Miles de dólares)26
Ingresos dejados de percibir
Localidad






Cancún 7,0 119 740,0 104 811,0 89 881,0 74 837,0 60 023,0 45 094,0 30 050,0 15 312,0 0,0 674 417,0
Cozumel 28 901,0 25 686,0 22 470,0 19 255,0 16 039,0 12 823,0 9 608,0 6 393,0 3 177,0 0,0 144 352,0
Isla 3 062,0 2 722,0 2 381,0 2 041,0 1 701,0 1 361,0 1 021,0 680,0 340,0 0,0 15 309,0
Mujeres
Holbox 3 209,0 2 857,0 2 506,0 2 155,0 1 803,0 1 451,0 1 100,0 748,0 397,0 0,0 16 226,0
Pto. 10 738,0 9 548,0 8 357,0 7 167,0 5 976,0 4 785,0 3 595,0 2 404.0 1 213,0 0,0 53 783,0
Morelos
Riviera 121 367,0 97 097,0 72 828,0 48 558,0 24 289,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 364 139,0
Maya
Total 301 946,0 257 650,0 213 353,0 169 057,0 124 645,0 80 443,0 60 418,0 40 275,0 20 439,0 0,0 1 268 226,0
Fuente: Valores estimados por la Misión, véase nota metodológica.
D e acu erd o  con  la  in fo rm ac ió n  recab ad a  p o r la  m isión , en  C an cú n  la  cap ac id ad  h o te lera  
a lcan zará  en  la  tem p o rad a  a lta  los v a lo res  “n o rm ales” an tes del W ilm a. E ste  m ism o  supuesto  se 
adop tó  p ara  Is la  M u jeres  y  C ozum el, donde to d av ía  se recu p eran  de los daños del E m ily . E ste  
m ism o  crite rio  se adop tó  en  el caso  de H o lb o x  y  de P u erto  M ore los. E n  tan to  que en  la  R iv era  
M ay a  y  C hetum al, los v a lo res  n o rm ales  serían  a lcan zad o s an tes, es decir, a fines de m arzo. D e 
esta  m anera , en  el caso  de C ancún , se supuso  que p ara  ju lio  de 2006  se a lcan zaría  el n ivel de 
ocu p ació n  reg is trad o  en 2005  -88 ,5% , p ara  Is la  M u jeres  y  C ozum el serían  de 60 ,2%  y 76,9% , 
re sp ec tiv am en te , a los que se lleg aría  g radualm en te . E n  cam b io  p ara  la  R iv e ra  M ay a  y a  en  el m es 
de m arzo  se a lcan zarían  los n iv e les de o cu p ació n  reg is trad o s en  igual m es del año  2005, es decir, 
92 ,8%  .
25 De acuerdo con in form ación recabada p o r la  m isión  en  las reuniones con las dependencias de 
turism o del estado y  con  las A sociaciones H oteleras, el gasto  diario  prom edio  de un  tu rista  en  C ancún, en 
C ozum el y  en la  R ivera  M aya es de 290 dólares, en el resto del estado el prom edio  diario  sería de unos 
172 dólares. En am bos casos se estim a que estos valores incluyen gastos en alim entación y  en  com pras de 
artesanía. El rpom edio de ocupación  es de 2,2 tu ristas por habitación. Por consiguiente las pérdidas diarias 
p or cada habitación  así calculadas serían de 638 y  de 378 dólares respectivam ente. Estos valores se 
u tilizaron  p ara  ca lcu lar las pérd idas m ensuales. Se han  adoptado estos valores com o representativos de los 
costos de la  ocupación  d iaria  de cada  habitación. Si m ultip licam os estos valores por un  prom edio  de 30 
días por m es, nos resu lta  u n a  pérd ida  m ensual p o r hab itación  de $19.140 y  de $11.340 dólares, 
respectivam ente. El tipo  de cam bio es un  dólar equivalente a  10,50 pesos.
26 D atos a  fines de cada m es.
27 D atos proporcionados p o r la  Secretaría  de T urism o del E stado de Q uin tana R oo, “A fectaciones 
del huracán  W ilm a, O ctubre de 2005” . Incluye estim aciones propias p o r los cuartos no evaluados.
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L a  S ecre taría  del M ed io  A m b ien te  y  R ecu rso s  N a tu ra les  (S E M A R N A T ), com o  resp o n sab le  
federal, y  la  S ecretaría  de D esa rro llo  U rb an o  y  M ed io  A m b ien te  (S E D U M A ), com o  resp o n sab le  
estatal llev aro n  a cabo  u n  d iag n ó stico  y  p ro p u es ta  de obras y  acc io n es para  la  m itig ac ió n  de 
daños al sec to r de Á reas N a tu ra les  P ro teg id as  a cau sa  del p aso  del h u racán  W ilm a. E l ám bito  de 
acc ió n  de am b as in stitu c io n es se ex tiende  a: zo n as  costeras, áreas n a tu ra les  p ro teg id as y  el área  
fo resta l. L as  fu n c io n es que ju e g a n  estas in s titu c io n es en  el estad o  se con sid eran  cruc ia les an te  el 
cam bio  ace lerad o  de u so  de suelo  que v ien e  llev án d o se  a cabo  en Q u in tan a  R oo.
L as a fec tac iones m ay o res  del h u racán  se d ieron  p rin c ip a lm en te  en  las p lay as y  arrecifes. 
D e  acuerdo  con  el d iag n ó stico  rea lizad o  se reg is tra ro n  d años de co m p eten cia  estata l y  m un icipal 
en  B en ito  Ju árez  y  C ozum el donde fue afec tad a  u n a  p o b lac ió n  de ce rca  de 540 .000  hab itan tes. E n  
el p rim ero  de esto s m un icip ios, lo ca lid ad es  de C ancún , P u erto  M o re lo s, A lfred o  V . B onfil y 
L eo n a  V ica rio  se v ie ro n  afec tad as 2 hec tá reas  en  el área  natu ra l p ro teg id a  del “P a rq u e  U rb an o  
C ava” que fu n g e  com o v iv ero  de p lan tas nativas. E n  C ozum el, en  cam bio , se d añaron  1.113 
hec tá reas  del P arq u e  N a tu ra l C hankanaab  y  de la  zo n a  de co n se rv ac ió n  eco ló g ica  R efu g io  E sta ta l 
de F lo ra  y  F au n a  lag u n a  C olom bia. L a  re s titu c ió n  de d ich o s daños se estim a en  el im p o rte  de 
12,5 m illo n es de peso s (véase  el cuad ro  215).
Cuadro 215










Benito Juárez Cancún, Puerto 
Morelos, Alfredo 
V. Bonfil y Leona 
Vicario





Cozumel Ciudad de 
Cozumel
89 000 1 113 hectáreas 
del Parque Natural 
Chankanaab y 
Refugio Estatal de 
Flora y Fauna 
Laguna Colombia
11,2
Total 539 000 1115 hectáreas 12,5
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo.
P o r o tro  lado , el h u racán  p ro v o có  daños en  los m u ro s de co n ten c ió n  de Is la  M u jere s  p o r 
1.500 m etro s  a lo  la rg o  y  tam b ién  de C ozum el donde se p erd ie ro n  327 m 2 de m uro. P ara  
reh ace rlo s  en  el p rim ero  de los casos se p ro ced ió  a su d em o lic ió n  y  a su reco n stru cc ió n  p o r m ed io
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de la  ap licac ió n  del s is tem a “te rram esh ” . E l costo  de estas obras in c lu y en d o  acciones 
co m p lem en ta rias  se ca lcu ló  en  34,5 m illo n es  de pesos, en  tan to  que los trab a jo s  de reco n stru cc ió n  
del m uro  en C ozum el ten d rán  u n  costo  de sólo  3 ,3  m illones.
Cuadro 216
AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN Y DAÑOS EN ÁREAS NATURALES 























Cozumel San Miguel 
Cozumel
89 000 Reconstrucción 
de muro de 
contención
326,92 m2 3,3
Total 104 100 37,8
Fuente: Secretaría de Medio Ambiente de Quintana Roo.
E n  to ta l las obras de reco n stru cc ió n  p o r daños co m p u tad o s en  m ate ria  de m ed io  am bien te  
y  eco lo g ía  asc ien d en  a 50,4  m illo n es de peso s  com o  efectos d irec tos del h u racán  y a  que 
co rresp o n d e  a la  destru cc ió n  de acervos natu ra les. E n  los trab a jo s  co rresp o n d ien tes  de ha  
ap licad o  el P ro g ram a  de E m p leo  T em p o ra l (PE T ).
C abe advertir, finalm en te , que en  las au to rid ad es del sec to r se tien e  u n  p ro n ó stico  m uy 
severo  acerca  de los rem an en tes  dejados p o r el h u racán  W ilm a  y  tam b ién  u n  po co  an tes p o r el 
E m ily  com o m ateria l co m b u stib le  p ara  la  p ró x im a tem p o rad a  de in cen d io s  fo resta les , p a ra  lo  cuál 
se rea lizó  u n a  ev a lu ac ió n  del riesg o  de in cen d io s  fo resta les  p o r el h u racán  W ilm a.
L a  m ay o ría  de los daños id en tificad o s a cau sa  de los h u racan es fu ero n  los efectos sobre la  
v eg e tac ió n  causados p o r la  in ten sa  llu v ia  o cu rrid a  en  u n  tiem p o  m uy  corto , así com o  los 
o casio n ad o s p o r los fuertes  v ien to s  que p ro v o caro n  el derribo , descopado , d efo liac ió n  y  en 
m u ch o s casos la  m uerte  de los árbo les y  arb u sto s  de selvas m ed ian as y  bajas, m an g lares  y  otras, 
o casio n an d o  el de terio ro  am bien ta l de los ecosistem as fo resta les  y  costeros, co n d ic io n es que 
g en e ra ro n  u n a  a lta  acu m u lac ió n  de co m b u stib les fo resta les
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P ara  la  ev a lu ac ió n  del riesg o  de in cen d io s  se fo rm ó  u n  g rupo  que se d iv id ió  en  cuatro  
sec to res de traba jo , in teg rad o s con  personal de d iv ersas in stitu c io n es  e in stancias. L os equ ipos 
estu v iero n  fo rm ad o s p o r m iem b ro s de la  C o m isión  N acio n al (C O N A F O R ), la  S ecre taría  de 
M ed io  A m b ien te  y  R ecu rso s  N a tu ra les  (S E M A R N A T ) de la  D e leg ac ió n  F edera l en  Q u in tan a  
R oo , la  C o m isió n  de Á reas  N a tu ra les  P ro teg id as  (C O N A N P ), el S erv ic io  F o resta l de los E stad o s 
U n id o s  de A m érica  (U S F S ) y  de las  o rg an izac io n es no  g u b ern am en ta l T he N a tu re  C onservancy  
(T N C ) y  P R O N A T U R A  (P en ín su la  de Y u ca tán )28.
Gráfico 84
CONDICIÓN 1°.- ZONAS FORESTALES AFECTADAS POR 
HURACANES Y POR INCENDIOS EN 4 O MÁS 
OCASIONES DESDE 1989 AL 2005.
28 E valuación del R iesgo de Incendios Forestales p o r el huracán  W ilm a 2005, Q uintana Roo 
Inform e elaborado el 25 de enero de 2006 y  proporcionado a  la  m isión  p o r el D elegado de SEM A R N A T.
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L o s esp ecia lis ta s  en  co m p o rtam ien to  del fuego  y  en  co m b u stib les fo resta les, con  ap o y o  de 
o tros m iem b ro s de los g rupos de  trab a jo  id en tifica ro n  los m o d elo s  de co m b u stib les a ser 
u tilizad o s p ara  co rrer el p ro g ram a de p red icc ió n  del co m p o rtam ien to  del fuego . P a ra  e llo  se 
u tilizó  el p ro g ram a de cóm pu to  “B eh av eP lu s  3” . L o s esp ec ia lis tas  de co m b u stib le s  y 
co m p o rtam ien to  del fu eg o  a ju sta ro n  los m o d elo s  según  fue n ecesario  p ara  a seg u ra r que los 
re su ltad o s de salida  fueran  lo  m ás p rec iso s posib le . A  co n tin u ac ió n  se en lis tan  las cua tro  
co n d ic io n es de selvas en  las  que fu e  c lasificad a  la  zo n a  N o rte  de Q u in tan a  R o o  según  los casos 
de a fec tac ió n  p o r h u racan es:
>  C on d ic ió n  1.- Z o n as F o res ta les  a fectadas p o r h u racan es y  p o r in cen d io s  en  4 o m ás 
o casiones desde  1989 al 2005.
>  C o n d ic ió n  2 .- Z o n as F o res ta les  a fec tad as p o r h u racan es y  p o r in cen d io s  en  dos a 
tres o casiones desde  1989 a 2005
>  C o n d ic ió n  3.- Z o n as F o res ta les  a fec tad as p o r h u racan es y  p o r in cen d io s  en  u n a  
so la  ocasión  (1989).
>  C o n d ic ió n  4 .- Z o n as F o res ta les  a fec tad as sólo  p o r hu racan es y  sin o cu rren c ia  de 
in cen d io s  de 1989 al 2005.
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D en tro  de las p rin c ip a le s  co n c lu sio n es se en co n tró  que el riesg o  de in cen d io s  fo resta les 
d eb ido  a la  acción  del h u racán  W ilm a  au m en tó  co n sid erab lem en te  en  re lac ió n  a lo  norm al en  el 
no rte  de Q u in tan a  R oo , d eb ido  a la  im p o rtan te  can tidad  en  la  carga  de co m b u stib les m u erto s  y a  
que es ta  cond ic ión , ev ita rá  u n  d esp lazam ien to  ráp id o  de las fu erzas  te rres tres  de com bate  de 
in cen d io s  fo resta les, lo  cual p o d ría  in c rem en ta r el tam añ o  y  du rac ió n  de los in cen d io s  de 
p resen ta rse  co n d ic io n es m eteo ro ló g icas  adversas.
O tro  aspecto  que se debe cu id ar es que an te  el in m in en te  in ic io  de la  tem p o rad a  de sequ ía  
y  an te  el u so  in d isc rim in ad o  del fuego  p o r p arte  de la  p o b lac ió n  rural, es n ecesario  estab lecer un  
p ro g ram a ag resiv o  em erg en te  de p rev en c ió n  de in cen d io s  fo resta les, con  el ob je tiv o  de o rg an izar 
las  quem as ag ro p ecu arias  y  red u c ir el rie sg o  de incend ios, m ed ian te  la  as ig n ac ió n  de recu rso s de 
m an era  in m ed ia ta  p ara  fo rm ar g ru p o s de trab a jo  que p ro p o rc io n en  asis ten c ia  técn ica  a la  
p ro d u c to res  ag ro p ecu ario s  que tien en  p rev is ta  la  rea lizac ió n  de quem as en  te rren o s den tro  o cerca  
de las á reas fo resta les  y  así tra ta r  de ev ita r la  p re sen c ia  de in cen d io s  d esco n tro lad o s que pud ieran  
h acerse  de g ran d es d im ensiones.
E l h u racán  causó  daños a la  v eg e tac ió n  que con  los d erribos ob stacu lizó  los cam inos y 
lim itó  el acceso  al área  con  o cu rren c ia  de in cen d io s  que re traza rá  los esfuerzos de su p resión  y 
pu ed e  in crem en ta r la  p ro b ab ilid ad  de g ran d es in cen d io s  forestales.
O tras de las p rin c ip a le s  co n c lu sio n es fue el h echo  de h ace r n o ta r que la  C O N A F O R  y 
o tras in s tan c ias  c iv iles no  cu en tan  con  u n a  es tru c tu ra  o rg an izac io n a l que p erm ita  la  p lan ificac ió n  
del apoyo  lo g ís tico  que in c lu y a  as ig n ac ió n  y  u so  del p resupuesto . E l C om ité  E sta ta l de 
P ro tecc ió n  co n tra  In cen d io s  F o res ta le s  o p era  b ien  co m o  u n a  h erram ien ta  de coo rd in ac ió n  
in terin stitu c io n a l pero  los acu erd o s esc rito s no  tien en  líneas c laras de acción  y  en  o casiones esto  
p u ed e  o b stacu liza r u n o  v erd ad ero  ap o y o  y  co lab o rac ió n  in terin stituc ional.
S in em b arg o  se es tab lec iero n  acuerdos según  los cuá les el C om ité  E sta ta l de P ro tecc ió n  
co n tra  In cen d io s  F o res ta le s  debe d esa rro lla r u n a  ap ro p iad a  re sp u esta  a la  o cu rren c ia  de in cen d io s  
fo resta les  m ed ian te  el d esarro llo  de u n  p lan  anual de operaciones. L as  in stan c ias  con 
re sp o n sab ilid ad  en  el com bate  de incend ios, y a  sean  del n ivel local, estata l o nac ional, en 
co o rd in ac ió n  con  o tras in stancias, deben  desarro llar, ac tua lizar, y  ap ro b ar an u a lm en te  líneas 
c laras de resp o n sab ilid ad , aporte  de recu rso s y  apoyos. E l p lan  anual o p era tiv o  debe id en tifica r 
los p ro ced im ien to s  y  p ro ceso s ad m in is tra tiv o s  de m an era  o p o rtu n a  y  eficien te.
A sim ism o  se co n sid era  n ecesario  in crem en ta r la  ap licac ió n  y  u so  del S istem a para  
M an e ja r E m erg en c ias  p o r in cen d io s  fo resta les , m ed ian te  el d esa rro llo  de u n a  es tru c tu ra  
o rgan izac io n a l a n ivel local y  estata l aco rde a la  co m p le jid ad  de los p ro b lem as de in cen d io s  o de 
la  em ergencia , y  en  la  que p artic ip en  las d iferen tes in s tan c ias  de los tres n iv e les de gob ierno . P ara  
esto  se reco m ien d a  in c rem en ta r los cu rsos en  este  tem a  p ara  es tab lecer u n  sis tem a de m ando  
u n ificad o  p ara  el m an e jo  de las em erg en cias  m u lti-in stanc ias.
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E l m an ejo  de la  s ituac ión  p rev ia  al desastre  así com o las acciones p o st-d esastre  llev ad as a cabo  
p o r las  au to rid ad es de p ro tecc ió n  civ il y  p o r la  sociedad  o rg an izad a  del estado , y  en  particu la r, en 
el caso  del M u n ic ip io  B en ito  Juárez , han  sido m uy  efic ien tes, sobre to d o  en  lo  co n cern ien te  a la  
p ro tecc ió n  de v id as  h u m an as y  a la  salud  de la  pob lación .
D ich o  m an ejo  h a  llam ad o  la  a tenc ión  de au to rid ad es no rteam erican as  en carg ad as de la  
p ro tecc ió n  civ il, p a rticu la rm en te  del F E M A . D e  h echo  a m ed iados, de año  p rev iam en te  al in ic io  
de la  tem p o rad a  de hu racan es  se p lan ea  llev a r a cabo  u n  even to  in ternacional en  C hetum al Q .R oo  
p ara  in te rcam b ia r experiencias. P o r o tro  lado , p o r in ic ia tiv a  de au to rid ad es  no rteam erican as 
estab a  p rev is to  llev a r a cabo  en b rev e  en  C ancún  u n  even to  que p re ten d e  co n tra sta r experiencias 
fren te  a los h u racan es W ilm a  y  K atrina .
E s u rg en te  que el estad o  de Q u in tan a  R o o  cuen te  con  u n  cód igo  de co n stru cc ió n  que to m e 
en  cu en ta  la  in ten sid ad  y  frecu en c ia  con  que o cu rren  fen ó m en o s h id ro m eteo ro ló g ico s de g ran  
m ag n itu d  en  el estado.
E l p e río d o  de recu p erac ió n  p o st-h u racán  se pu d o  ap rec ia r en  C ancún  u n  am b ien te  p o sitivo  
de p arte  de la  pob lación , de las au to rid ad es y, sobre todo , de las o rg an izac io n es  g rem ia les 
h o te le ras  y  restau ran teras. D e  h ech o  u n  b u en  n ú m ero  de ho te les, e sp ec ia lm en te  aque llo s que 
co n tab an  con  m ás de 20  años de an tig ü ed ad  ap ro v ech a ro n  la  co y u n tu ra  p ara  llev a r ade lan te  
p lan es  de m o d ern izac ió n  y  am pliación .
E n  el m ism o  sentido , u n a  v ez  con c lu id o s los trab a jo s  de re s tau ra r u n o s 25 m etro s  a lo  
la rg o  de las  p lay as de C ancún, ex iste  el p ro p ó sito  del sec to r tu rís tico  y  de la  aso c iac ió n  de h o te les 
de co n seg u ir (o apo rta r) fin an c iam ien to  p ara  co n tin u ar am p lian d o  las p layas, con  lo  que estas 
a lcan zarían  u n a  an ch u ra  m ed ia  de 50 m etros, superando  los m áx im o s de p lay a  que h a  ten id o  este  
d estin o  tu rís tico  d esde su creación .
L a  m isió n  pu d o  recab a r op in io n es enco n trad as con  re sp ec to  a los efectos de la  
reco n stru cc ió n  de las p lay as  en  el m ed io  am b ien te  m arin o  sobre to d o  sob re  el re tiro  de aren a  de 
a rrec ifes y  zonas coralíferas. A n á lis is  c ien tífico s  m ás esp ec ífico s  h ab rán  de s itu ar en  sus ju s to s  
té rm in o s d ich a  po lém ica. C om o se v io  antes, el m u n ic ip io  con  m ay o res  a fec tac io n es  fu e  el de 
B en ito  Juárez , donde se en cu en tra  C ancún , cen tro  tu rís tico  que ap o rta  ce rca  del 14%  del P IB  de 
Q u in tan a  R oo, u n a  p arte  s ig n ifica tiv a  de las d iv isas que in g resan  al país. E l ae ro p u erto  de d icha 
c iu d ad  está  en tre  los de m ay o r m o v im ien to  a n ivel nac ional, después del aero p u erto  de la  C iudad  
de M éxico .
E l e fecto  d estru c tiv o  del m eteo ro  sobre la  in fraes tru c tu ra  h o te le ra  y  sobre la  ca lid ad  de las 
p layas, recu rso s fu n d am en ta les  de esta  ac tiv id ad  a ltam en te  p ro d u c tiv a  y  fu e rte  g en e rad o ra  de 
em pleo , conc itó  la  a ten c ió n  nac ional en  p articu la r la  del g o b ie rn o  federa l que b rin d ó  u n a  serie  de 
apoyos al p ro ceso  de reconstrucc ión , en  p articu la r en  el de re stitu c ió n  de las p layas. E l p resid en te  
de la  rep ú b lica  y  m iem b ro s de su g ab in e te  v is ita ro n  la  zo n a  afectada , el sec retario  de T urism o  se 
h izo  cargo  de la  co o rd in ac ió n  de las acc io n es de recu p erac ió n  post-desastre .
8. Conclusiones y lecciones
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P o r o tra  parte , el g ru eso  de la  ac tiv id ad  tu rís tic a  del estad o  se en cu en tra  am p arad a  p o r 
seguros, que al ir  siendo  liq u id ad o s h a  co n stitu id o  o tro  fac to r de g ran  im p o rtan c ia  que ex p lica  la  
p ro n ta  recu p erac ió n  que se h a  v en id o  dando  post-desastre .
S in em bargo , se d esea  p o n er el acen to  en  esta  sección  en los fac to res  que h ic ie ro n  p o sib le  
que el fen ó m en o  no  h ay a  ten id o  los efectos socia les que p u d iero n  hab erse  deriv ad o  de las 
ca rac te rísticas, in ten sid ad  y  lapso  de perm an en c ia  de este  en  el estado. U n a  serie  de acc io n es de 
p rev en ció n  y  a le rtam ien to  a la  p o b lac ió n  llev ad as a cabo  o p o rtu n am en te  b a jo  la  d irecc ió n  y 
co o rd in ac ió n  de la  D irecc ió n  de P ro tecc ió n  C iv il del estado  así com o  p o r la  u n id ad  
co rresp o n d ien te  del m u n ic ip io  de B en ito  Ju árez  exp lican  los fav o rab les  resu ltad o s ob ten id o s que, 
in c lu so  p o r au to rid ad es  de p ro tecc ió n  civ il de E stad o s U n id o s rec ien tem en te  en fren tad o s p o r el 
h u racán  K a tr in a  cuyos efectos d ev astad o res  en  N u ev a  O rleáns y  reg io n es  v ec in as  son  conocidos.
F in a lm en te , cabe en fa tiza r dos aspectos que p o d rían  co n sid erarse  com o  asignatu ras 
p en d ien tes  en  el estad o  p ara  el log ro  de re su ltad o s aún  m ás fav o rab les  en  fen ó m en o s 
h id ro m eteo ro ló g ico s que segu irán  p resen tándose , y a  que los p e lig ro s  no  están  d ism in u y en d o  sino 
que to d o  p arece  ap u n ta r en  sen tido  contrario :
- P arece  u rg en te  d esa rro lla r p a ra  el estad o  cód igos de construcción , esp ec ia lm en te  p ara  la  
v iv ien d a , que d ism in u y an  la  v u ln erab ilid ad  que p resen tan  las ac tua les ed ificac io n es tan to  fren te  a 
la  acc ió n  de v ien to s  h u racan ad o s com o  de inundaciones.
- A h o n d a r en  el co n o c im ien to  de las re lac io n es  en tre  los desastres n a tu ra les  que o cu rren  
con  tan ta  frecu en c ia  en  el estad o  y  los recu rso s n a tu ra les  del m ism o, d ad a  la  frag ilid ad  de la  
eco lo g ía  local que lo  caracteriza.
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II. EN EL ESTADO DE YUCATÁN
1. Apreciación del conjunto 22
E l d ía  15 de oc tu b re  de 2005 se fo rm ó  la  D ep resió n  T rop ica l N ° 24  en aguas del océano  
A tlán tico , a 930 km  al este  -  su reste  de las costas de Q u in tan a  R oo; el d ía  17 de octu b re  se 
in ten sificó  a T o rm en ta  T rop ica l W ilm a, m an ten ien d o  u n  d esp lazam ien to  len to  h ac ia  el Suroeste, 
con  W ilm a  se ig u a ló  la  m arca  p ara  to rm en tas  tro p ica le s  n o m b rad as en  el A tlán tico , estab lec id a  en 
1933.
W ilm a  se desp lazó  con  tray ec to ria  e rrá tica  y  el d ía  18 de octu b re  se in ten sificó  p ara  ser el 
d u odéc im o  de la  tem p o rad a , em p atan d o  el reco rd  de h u racan es de 1969. C on tin u ó  su 
d esp lazam ien to  h ac ia  el N o ro este , fo rta lec ién d o se  ráp id am en te  h as ta  a lcan zar la  ca teg o ría  V , en 
la  m añ an a  del 19 de oc tu b re  la  p resió n  m ín im a  reg is trad a  de W ilm a  era  de 882 h P a  y  los v ien to s 
m áx im os de 280  km /h  y  rach as  de 345 km /h.
A  las 11:00 ho ras de ese día, el h u racán  W ilm a ca teg o ría  V , se u b icab a  a 520 km  al este  -  
su reste  de C ozum el y  a las 8:00 ho ras del d ía  21 de octubre , W ilm a  con  ca teg o ría  IV , se 
desp lazab a  h ac ia  el N o r -  n o ro este  a 9 km /h, y  sus v ien to s  de la  p arte  N o rte  in ic iab an  sus efectos 
sobre las costas de Q u in tan a  R oo. A  las 9 ho ras del m ism o  día, el n ú c leo  o m u ra lla  que ro d ea  al 
ojo  del h u racán  W ilm a  se en co n trab a  g o lp ean d o  la  is la  de C ozum el y  co m ien za  a in g resa r a tie rra  
firm e en las inm ed iac io n es  de P u e rto  M o re lo s, Q u in tan a  R oo.
E n  las p rim eras  ho ras del d ía  22 de octubre , W ilm a  se d eb ilita  a ca teg o ría  III, con  un  
d esp lazam ien to  errá tico  con  ten d en c ia  h ac ia  el N o r -  n o ro este  a 6 km /h, p o sterio rm en te  
p erm an eció  estac io n ario  a lred ed o r de 6 ho ras a u n a  d is tan c ia  de 40 km  al O este  -  su roeste  de 
C ancún , Q u in tan a  R oo; m ás ta rd e  com enzó  a m o v erse  al N o rte  a u n a  v e lo c id ad  de 3 km /h, m uy 
len tam ente . P o r la  ta rd e  del m ism o  día, el h u racán  W ilm a  se deb ilitó  a ca teg o ría  II y  se 
ap ro x im ab a  a la  lín ea  co stera  del n o rte  de Q u in tan a  R oo, en  las inm ed iac io n es de Is la  H o lb o x  y 
C abo  C atoche , p o r donde em erge n u ev am en te  al g o lfo  de M éx ico  a lred ed o r de las 19:00 horas 
del m ism o  día, con  rum b o  a la  p en ín su la  de la  F lo rida . W ilm a  co n tin u ó  d esp lazán d o se  len tam en te  
h ac ia  el N o reste , sobre el G o lfo  de M éx ico , d e jando  de a fec ta r pau la tin am en te  la  región.
D u ran te  su p aso  p o r la  p en ín su la  de Y ucatán , se o casio n a ro n  a fec tac io n es  p o r v ien to , 
lluv ias, o lea je  y  m area  de to rm en ta , en  d iversas localidades; las  lluv ias m áx im as se p resen ta ro n  
en las estac iones de: S o lferino  con  450 ,0  m m ; K an tu n ilk in  con  387 ,0  m m , V ic to ria  con  310  m m , 
C en tral V a lla rta  con  273, e Ideal con  218 ,5  m m , en  el estad o  de Q u in tan a  R oo; L o ch e  con  400 ,2
29 L a descripción  del fenóm eno se elaboró con base en  la  in form ación  proporc ionada p o r la  
C om isión N acional del A gua, G erencia  regional Penínsu la  de Y ucatán , Subgerencia R egional Técnica.
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m m , C alo tm ul con  330 ,4  m m , C h em ax  con  324 ,6  m m , C han cero te  con  293 ,8  m m , R ío  L ag arto s 
con  2 73 ,0  m m , T em o zó n  con  2 65 ,0  m m  y T iz im ín  con  252,3 m m , en  el estad o  de Y ucatán .
P o r o tra  parte , los v ien to s  m áx im o s reg istrad o s de la  red  m eteo ro ló g ica  fuero n  de h asta  
220  km /h  en la  estac ió n  C ancún ; 107 km /h  en  la  estac ió n  S ian K aan.
E l paso  del h u racán  W ilm a  en tre  los d ías 21 al 23 de oc tu b re  de 2005, g en e ró  a fec tac io n es  
a cen tros de p o b lac ió n  e in fraestru c tu ra  p roductiva , p o r lo  que se d ec la raro n  en desastre  73 de los 
106 m u n ic ip io s  que p o see  el estado , p a ra  este  e fecto  del 18 de n o v iem b re  de 2005 se p u b licó  en 
el D ia rio  O fic ia l de la  F ed erac ió n  la  d ec la ra to ria  de desastre  co rrespond ien te .
E n  el caso  de Y u ca tán  los d años d irec tos se estim aro n  en  u n  m on to  de 295,3 m illo n es de 
pesos lo  que rep resen ta  el 57 ,3%  del m on to  to ta l de las afectac iones; la  o tra  m itad  de los daños 
(el 4 2 ,6% ) co rresp o n d iero n  a efectos ind irec tos, los cuáles se re fie ren  a p érd id as  de p roducción , 
p articu la rm en te  la  ag ropecuaria , a los costos ex tras g en e rad o s p o r el desastre  ta les  com o  la  
a tenc ión  a la  em erg en c ia  y  a las lab o res  de lim p ieza, com o  en el caso  de ca rre te ras y  v iv ien d as 
p rin c ip a lm en te , en  donde la  llu v ia  arrastró  b asu ra  y  escom bros.
Cuadro 217









Vivienda 191,5 73,0 264,5 51,4
Educación 3,2 0,0 3,2 0,6
Infraestructura 0,0 0,0 0,0 0,0
hidráulica CNA
Subtotal 194,7 73,0 267,7 52,0
Infraestructura económica
Comunicaciones y 44,6 1,3 45,9 8,9
transportes
Electricidad 30,1 0,0 30,1 5,8
Subtotal 74,7 1,3 76,0 14,8
Sectores productivos
Sector agropecuario 25,8 120,0 145,8 28,3
y pesquero
Subtotal 25,8 120,0 145,8 28,3
Atención a la 0,00 25,1 25,1 4,9
emergencia
Total general 295,2 219,4 514,6 100,0
Fuente: Elaboración propia.
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L o s daños y  efectos to ta les  o casio n ad o s p o r el fen ó m en o  se estim aro n  en  po co  m ás de 500 
m illo n es de pesos, de los cuales el 51 ,4%  co rresp o n d iero n  a los que se p re sen ta ro n  en  la  
in fraestru c tu ra  social. E l sec to r ag ro p ecu ario  fu e  el segundo  m ás afectado , y a  que abso rb ió  el 
2 7 ,9 %  de las p érd id as  a cau sa  del huracán . E n  sín tesis fu e ro n  los daños en  la  v iv ien d a  y  el 
im p acto  sobre la  p ro d u cc ió n  ag ro p ecu a ria  los efectos m ás d estacad o  el fen ó m en o  en  su paso  p o r 
el estad o  de Y ucatán .
E l po rcen ta je  de las a fec tac iones en  cada u no  de los sec to res se ap rec ia  en  el g rá fico  85. 
C om o se ano tó  antes, los daños m ás g rav es los su frió  el sec to r de la  v iv ien d a  y a  que abso rb ió  el 
51%  del m o n to  to ta l de daños (264,5  m illo n es de pesos).
Gráfico 85
PORCENTAJE DEL MONTO DE LOS DAÑOS SEGÚN TIPO DE SECTOR
2. Características socioeconómicas del estado de Yucatán
E l estado  de Y ucatán , cuya  cap ita l es M érid a  rep resen ta  el 2%  de la  superfic ie  to ta l del país. D e 
acu erd o  con  el X II C enso  G eneral de P o b lac ió n  y  V iv ien d a  del año  2000  e fec tu ad o  p o r el 
In stitu to  N ac io n a l de E stad ís tic a  G eo g rafía  e In fo rm ática  (IN E G I), cu en ta  con  u n a  p o b lac ió n  to tal 
de 1 .655 .707  h ab itan tes  d is trib u id o s en  106 m u n ic ip io s  y  en  3.363 localidades. L a  m ay o ría  de su 
po b lac ió n  (el 42 ,4 7 % ) se en cu en tra  en  el m u n ic ip io  de M érida , sigu iendo  la  ten d en c ia  de 
d is trib u ció n  pob lac iona l, a ltam en te  co n cen trad a  en  la  cap ita l, de la  m ay o ría  de los estados del 
país. L o s lím ites te rrito ria le s  son  C am peche, Q u in tan a  R oo, G o lfo  de M éx ico , la  densidad  m ed ia  
de la  p o b lac ió n  es de 42  h ab itan tes  p o r k m 2.
C on  re lac ió n  a su desarro llo  económ ico , el P ro d u c to  In tern o  B ru to  (P IB ) to ta l de Y u catán  
rep resen ta  el 4 ,7%  del P IB  nacional cuya  m ay o r p artic ip ac ió n  la  tien e  el sec to r serv ic ios. L a  
po b lac ió n  eco n ó m icam en te  ac tiv a  (P E A ) rep resen ta  el 1,7%  del to ta l nacional. E l p ro m ed io  de 
esco la rid ad  de la  P E A  es de 7,4 g rad o s de esco laridad . L a  ta sa  de p artic ip ac ió n  eco n ó m ica  del 
estado  es de 57 ,9%  con  la  m ay o r p artic ip ac ió n  de la  edad  de en tre  25 a 54 años con  el 73 ,9% . L a  
tasa  de d eso cu p ac ió n  m ed ia  del estad o  es re la tiv am en te  b a ja  (2% ), y  2 ,5%  la  de las m ujeres.
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E l p o rcen ta je  de trab a jad o res  asa la riad o s es el 63 ,4%  p red o m in an d o  los h o m b res con  el 
64 ,1% . D el to ta l de los trab a jad o res  asa la riad o s los que rec ib en  h asta  dos sa larios m ín im o s es el 
56 ,9% . E n  las m u jeres es ta  p ro p o rc ió n  se e lev a  a 62,1% .
L as v iv ien d as p articu la res  h ab itad as  en  el estad o  son 371 .242 , 94 ,4%  de las cuales 
cuen tan  con  recu b rim ien to s  en  los p isos, el 68 ,2%  cu en ta  con  m ateria les d u rab les en  los tech o s y 
el 84 ,8%  en los m uros. D el to ta l de v iv ien d as p articu la res  h ab itad as  el p ro m ed io  de ocu p an tes  es 
de 4,4 , el p ro m ed io  de ocupan tes p o r cuarto  es de 1,7 y  el de ocu p an tes  p o r d o rm ito rio  es de 2,5.
Gráfico 86
GRADO DE MARGINACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DECLARADOS EN DESASTRE POR EL
HURACÁN WILMA




I No declarados 
ï Muy alto 




iK lo m e te rs
D e acuerdo  con  las v iv ien d as según  d isp o n ib ilid ad  de serv ic ios, las que cu en tan  con  agua 
en tu b ad a  rep resen ta  el 93,8 % , con  d renaje  rep resen tan  el 58,4 y  con  en e rg ía  e léc trica  el 95,4% .
E n  cu an to  a la  educación , el po rcen ta je  de la  p o b lac ió n  de 5 a 15 años que asiste  a la  
escu e la  es el sigu ien te: el 79%  es de 5 años, el 94 ,9%  de 6 a 12 años y  el 80 ,5%  es de 13 a 15
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años. L a  d eserc ió n  esco la r es m ay o r a n ivel p ro fesional técn ico  con  u n  po rcen ta je  de 14,5%  
segu ido  del n ivel b ach ille ra to  con  el 2 ,1% . E l P o rcen ta je  de p o b lac ió n  h ab lan te  de len g u a  
in d íg en a  de 5 años y  m ás es de 37 ,4%  siendo  la  len g u a  m ay a  la  p redom inan te .
E l E stad o  de Y u ca tán  p re sen ta  u n  a lto  g rad o  de m arg in ac ió n  co locándose  en  el nú m ero  
once  con  resp ec to  al resto  de los estados de la  rep ú b lica  m exicana. L a  m ay o ría  de los m un ic ip ios 
a fec tad o s a cau sa  del h u racán  W ilm a  p resen tan  altos y  m uy altos g rad o s de m arg in ac ió n  com o se 
o b serv a  en  la  fig u ra  86. E n tre  ellos los que m ay o res  a fec tac io n es  rec ib ie ro n  fu e ro n  los de: 
V a llado lid , R ío  L agartos, T em ozón , C hem ax , T ixcaca lpupu l y  T iz im ín  u b icad o s  en  su m ay o ría  
en  el o rien te  del estado.
3. Atención a la emergencia
E n  el caso  de Y ucatán , no  se p resen ta ro n  decesos ni p e rso n as  h erid as  a trib u ib les  al desastre  lo  
cuál rem ite  a u n a  o p o rtu n a  y  b ien  co o rd in ad a  op erac ió n  con  re sp ec to  al m an ejo  de la  em ergencia . 
D el to ta l de re fu g io s  tem p o ra le s  hab ilitados, só lo  se ac tiv a ro n  4 que d ieron  a tenc ión  a 1.829 
perso n as (de las cuá les 1.400 fuero n  tu ris tas  en  tránsito ). Según el co m u n icad o  de la  S ecre taría  de 
G o b ern ació n  del 31 de octub re  de 2005, a esa  fech a  só lo  se m an ten ía  u n  re fu g io  tem pora l 
ac tivado  que  a lb erg ab a  a 140 p erso n as en  el m u n ic ip io  de T izim ín.
E n  este  sentido, ju g ó  u n  papel d estacad o  la  D irecc ió n  de P ro tecc ió n  C ivil del E stad o , así 
com o  el C om ité  re sp ec tiv o  conv o cad o  p ara  llev a r a cabo  la  p lan eac ió n  y  e jecu ció n  de las ta reas  
co rresp o n d ien tes  a la  a tenc ión  de la  em ergencia .
C on  el p ro p ó sito  de g aran tiza r el abasto  de v ív eres  a las p e rso n as afectadas p o r el hu racán  
W ilm a, el g o b ie rn o  del estad o  desp legó  a u n  equ ipo  con fo rm ad o  p o r m ás de 1.000 perso n as de 
ocho  d ep en d en cias  (la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social, O bras P úb licas, D IF  estata l y  la  S ecretaría  
de P lan eac ió n  en tre  o tras), p a ra  la  en trega  de desp en sas  en  los m u n ic ip io s  del O rien te  del estado  
que fuero n  los m ás a fec tad o s a cau sa  del fenóm eno . E s ta  ac tiv id ad  se rea lizó  p rin c ip a lm en te  en 
los m u n ic ip io s  de V allado lid , R ío  L agartos, T em ozón , C h em ax  y  T izim ín.
L o s desem b o lso s  to ta les  p a ra  a ten d e r la  em erg en c ia  con  cargo  al F o n d o  R ev o lv en te  del 
F O N D E N  ascen d iero n  a u n  m o n to  de 25,1 m illo n es  de pesos, de los cua les los rub ros m ás 
im p o rtan tes  fueron  la  en treg a  de d espensas y  lám in as  de ca rtón  (véase  el cuad ro  218).
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Gráfico 87
ENTREGA DE DESPENSAS EN MUNICIPIO AFECTADO
Fuente: Sala de prensa del Gobierno del estado de Yucatán.
Cuadro 218
APOYOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA





Despensas 124 433 130,0 16 176,3
Botas de hule 2 190 80,0 175,2
Impermeables 3 190 88,0 280,7
Linternas 2 190 20,0 43,8
Atados de lámina de 70 000 120,0 8 400,0
cartón
Litros de agua 20 000 4,0 80,0
Total 222 003 25 156,0




A l igual que en  la  m ay o ría  de los fen ó m en o s de tip o  h id ro m eteo ro ló g ico , el sec to r 
v iv ien d a  fue el que su frió  daños m ás severos y a  que g en e ró  casi el 50%  del m on to  to ta l de los 
d años o casio n ad o s p o r el h u racán  W ilm a  en  el estado. E l lev an tam ien to  de los daños en  las 
v iv ien d as se llev ó  a cabo  a trav és  de las cédu las de In fo rm ac ió n  S o c io eco n ó m ica  (C IS ) que se 
p u siero n  en  op erac ió n  en  las zonas afectadas del estado.
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Gráfico 88
AFECTACIONES EN VIVIENDA A CAUSA DEL HURACÁN WILMA
Fuente: Sala de prensa del Gobierno del estado de Yucatán.
Según la  in fo rm ac ió n  o b ten id a  en  la  v is ita  rea lizad a  a la  S ecre taría  de  D esa rro llo  Social 
(S E D E S O L ) del estad o  de Y u ca tán  fu e ro n  a tend idas u n  to ta l de 6 .230  v iv ien d as  la  m ay o ría  con  
daño  to ta l com o se ob serv a  en  el cuad ro  219. Sin em bargo , a d ife ren c ia  de lo  o cu rrid o  en  o tros 
estados an te  fen ó m en o s sim ilares, no  fu e  n ecesario  reu b ica r las v iv ien d as  destru idas, só lo  se 
llev ará  acabo  la  reco n stru cc ió n  de las  m ism as, d eb id o  a que los daños fu e ro n  p rin c ip a lm en te  p o r 
las  con d ic io n es m arg in a le s  de las v iv ien d as y  no  p o r situarse  en  sitios pelig rosos, y  p o r las 
ca rac te rís ticas  g eo g ráficas  del estado  que no  p erm iten  arrastre  de v iv ien d as, y a  que no  hay 
e lev ac io n es  o m o n tañ as ni río s de g ran  caudal.
E l m u n ic ip io  que m ayores a fec tac io n es  p resen tó  a causa  del fen ó m en o  fue el de 
T ix cacalcu p u l (con  980 v iv ien d as afectadas, la  m ay o ría  con  daño  to ta l) que se en cu en tra  en  la  
reg ió n  o rien te  del estado. E ste  m u n ic ip io  de acuerdo  con  el X II C enso  G eneral de P o b lac ió n  y 
V iv ien d a  del año  2000  efec tu ad o  p o r el IN E G I, cu en ta  con  1.043 v iv iendas, lo  que sig n ifica  que 
el 93%  de las v iv ien d as en  este  m u n ic ip io  p resen ta ro n  daños. A sim ism o , del to ta l de su po b lac ió n  
(5 .289  h ab itan tes) el 85%  h ab la  u n a  len g u a  in d íg en a  (p rin c ip a lm en te  m aya). E l segundo  
m u n ic ip io  con  m ay o res  a fectac iones, en  cuan to  a v iv ien d a  se re fiere , fu e  el de T izim ín , el cual 
rep o rtó  u n  to ta l de 930 v iv ien d as con  daños. E ste  m u n ic ip io  se u b ica  en  la  reg ió n  N o re s te  del 
estado , sin em b arg o  al ser el m u n ic ip io  m ás ex ten so  del lito ra l del g o lfo  de M éx ico  las 
a fec tac io n es no  tu v ie ro n  la  in c id en c ia  re la tiv a  o b serv ad a  en  el caso  del m u n ic ip io  de 
T ixcacalcupu l.
L o s m u n ic ip io s  de C hem ax  y  C h ich im ilá  tam b ién  su frie ron  g rav es a fec tac io n es  en  sus 
v iv ien d as  (844  y  842 v iv ien d as dañadas resp ec tiv am en te ) am bos se en cu en tran  en  la  reg ió n  
O rien te  del estad o  que fue la  m ás afec tad a  p o r el fenóm eno.
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Cuadro 219

















Buctzotz 1 64 35 100
Calotmul 0 19 6 25
Cuncunul 40 13 160 213
Chemax 5 163 676 844
Chichimilá 11 63 768 842
Dzilam de Bravo 3 53 38 94
Dzilam de 
González
0 29 27 56
Espita 25 102 137 264
Panaba 1 55 84 140
Río Lagartos 11 19 108 138
San Felipe 1 6 87 94
Sucila 1 14 26 41
Tekom 6 15 392 413
Temozon 3 41 163 207
Tixcacalcupul 25 190 765 980
Tizimin 42 208 680 930
Uayma 6 31 323 360
Valladolid 4 68 417 489
Total 185 1 153 4 892 6 230
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán.
E l m o n to  de las  a fec tac io n es en  in fraestru c tu ra  de v iv ien d a  de acuerdo  con  los p arám etro s  
que as ig n a  el F o n d o  N ac io n a l de D esastres  (F O N D E N ) p ara  a ten d er este  sec to r se estim ó  en poco  
m ás de 191 m illo n es de peso s  (véase  el cuad ro  219). S in em b arg o  cabe ac la rar que en  el caso  de 
Y ucatán , las  a fec tac iones fu e ro n  a tend idas p o r la  S ecre taría  de D esa rro llo  Social a trav é s  del 
F o n d o  N ac io n a l de H ab itac io n es P o p u la res  (F O N A H PO ).
L o s cu a tro  m u n ic ip io s  m en c io n ad o s con  an te lac ió n  (T ixcacalcupu l, T izim ín , C h em ax  y 
C h ich im ilá) que  p resen ta ro n  m ayores perju ic ios, ab so rb ie ro n  m ás de la  m itad  del m on to  to ta l de 
a fec tac io n es (58% ) com o  se o b serv a  en  el cuad ro  219. P a ra  la  re co n stru cc ió n  de las v iv ien d as 
que p resen ta ro n  p érd id a  to ta l y a  se ap lica rá  u n  m od elo  de v iv ien d a  de 2 3 ,40  m 2 que es el que se 
m u estra  en  la  sigu ien te  figura.
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Cuadro 220
MONTO DE LAS AFECTACIONES POR DAÑOS EN VIVIENDA
(Miles de pesos)












Buctzotz 4,7 731,6 1 269,8 2 006,1
Calotmul 0,0 217,2 217,7 434,9
Cuncunul 188,6 148,6 5 804,8 6 142,0
Chemax 23,6 1 863,4 24 525,3 26 412,3
Chichimilá 51,9 720,2 27 863,0 28 635,1
Dzilam de Bravo 14,1 605,9 1 378,6 1 998,6
Dzilam de González 0,0 331,5 979,6 1 311,1
Espita 117,9 1 166,1 4 970,4 6 254,4
Panaba 4,7 628,8 3 047,5 3 681,0
Río Lagartos 51,9 217,2 3 918,2 4 187,3
San Felipe 4,7 68,6 3 156,4 3 229,7
Sucila 4,7 160,0 943,3 1 108,0
Tekom 28,3 171,5 14 221,8 14 421,6
Temozon 14,1 468,7 5 913,6 6 396,4
Tixcacalcupul 117,9 2 172,1 27 754,2 30 044,2
Tizimin 198,1 2 377,9 24 670,4 27 246,4
Uayma 28,3 354,4 11 718,4 12 101,1
Valladolid 18,9 777,4 15 128,8 15 925,1
Total 872,5 13 181,1 177 481,8 191 535,3
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán.
S eg ú n  los datos p ro p o rc io n ad o s p o r la  S E D E S O L  se so lic itó  un  m o n to  de 39,3 m illones 
de pesos p ara  in s tau ra r el P ro g ram a  de E m p leo  T em pora l con  el fin  de llev ar a cabo  las labo res 
de lim p ieza  y  reco n stru cc ió n  de las v iv ien d as afectadas. A sim ism o  y  con  b ase  a eva lu ac io n es 
an terio res se estim ó  la  p é rd id a  de enseres en  las v iv ien d as que su frie ron  de daño  to ta l p o r un  
m o n to  de 29,3 m illo n es de pesos.
E n  to ta l las  a fec tac io n es  en  el sec to r de la  v iv ien d a  ascen d ió  a 264,5  m illo n es  de pesos 
(véase  el cuad ro  221), siendo  éste, según  se m en c io n ó  an tes, el que m ayores p erju ic io s  su frió  a 
cau sa  del fenóm eno .
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Fuente: SEDESOL de Yucatán
Cuadro 221







Daños a la infraestructura 
a vivienda
191,5 191,5





Total 191,5 73,0 264,5
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social del estado de Yucatán.
b) Sector salud
D e acuerdo  con  el S ecto r Salud  del estad o  de Y ucatán , no  se rep o rta ro n  decesos a causa  
del h u racán  W ilm a. C om o en ocasio n es an terio res an te  la  o cu rren c ia  de este  tip o  de fenóm enos, 
se llev aro n  a cabo  lab o res  de a tenc ión  m éd ica , de v ig ilan c ia  san ita ria  y  ep id em io ló g ica
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co rrespond ien tes, com o resu ltad o  de las cuales no  se p resen ta ro n  co n secu en c ias  g rav es  en  la  
sa lud  de la  p o b lac ió n  derivadas del fenóm eno.
C om o se observa, en  la  tab la  re su m en  de im p acto s  del h u racán  no  se in c lu y ero n  efectos 
sob re  el sec to r salud  d eb ido  a que las acc io n es desp legadas du ran te  la  em erg en c ia  se a ten d ie ro n  
m ed ian te  u n a  reo rien tac ió n  de los recu rso s  p ro p io s  de la  S ecretaría , es d ec ir no  hubo  n ecesid ad  
de so lic ita r recu rso s  ex trao rd in ario s  p ara  este  fin.
P a ra  llev a r a cabo  las acc io n es para  la  a tenc ión  de la  salud, se fo rm ó  el C om ité  E sta ta l 
para  la  S eguridad  en Salud el 20  de octu b re  de 2005, en  el cuál p artic ip a ro n  los S erv ic ios de 
Salud  de Y ucatán , el In stitu to  M ex ican o  del S eguro  Social (IM S S  federa l, reg ional y  estata l), el 
In stitu to  de S eguridad  y  S erv icios S ociales de los T rab ajad o res  del E stad o  (ISS S T E ), la  
S ecretaría  de la  D e fen sa  N ac io n a l (S E D E N A ), la  S ecretaría  de M arin a  (S E M A R ) la  C om isión  
N acio n al del A g u a  (C N A ) E sta ta l, el S istem a N ac io n a l para  el d esarro llo  In teg ral de la  F am ilia  
(D IF ) y  la  C ruz R oja.
Se p ro p o rc io n ó  a tenc ión  m éd ica  en  261 u n id ad es  de Salud  de P rim er N ivel, 20  de 
S egundo  y  21 u n id ad es m ó v iles  operan d o  al 100% .
L o s req u erim ien to s  ex tras d em an d ad o s en  m ate ria  de sa lud  p ara  a ten d e r la  co n tin g en c ia  se 
llevaron  a cabo  p o r u n  equ ipos de 6 .519  personas, en tre  las que se con tó  con  m éd ico s g en e ra les  y 
especia lis tas, en ferm eras, p rom oto res, lab o ra to ristas, técn ico s  y  adm in istra tivos; que b rin d aro n  un  
to ta l de 8.301 consu ltas, siendo  el p ad ec im ien to  m ás com ún  aten d id o  las in fecc io n es  resp ira to rias  
agudas (2 .666) com o  se p u ed e  o b serv ar en  el cuad ro  222.
E l 80 ,1%  de las co n su ltas se llev aro n  a cabo  en  u n id ad es  de salud, el 17,1%  en m ó d u lo s  y 
el re s to  en  a lbergues en  los que la  m ay o r p arte  de las co n su ltas fu e ro n  p o r in fecc io n es  
resp ira to rias  agudas (IR A ’s) 32,1% , en ferm ed ad es d iarre icas agudas (E D A ’s) 5,8% , d erm ato sis  
4 ,1% , trau m atism o s 1,6% , co n ju n tiv itis  0 ,7%  y el re s to  o tras, a fo rtu n ad am en te  se desac tiv aro n  
los a lbergues sin  la  p re sen tac ió n  de b ro tes  de n in g u n a  n a tu ra leza  en  los m ism os.
E n  cuan to  a la  v ig ilan c ia  ep idem io lóg ica , se trab a jó  en  54 loca lidades, v is itan d o  8 .942 
casas. E n  to ta l se a ten d ie ro n  a 32 .277  p erso n as y  sólo  se d e tec taro n  28 casos de d iarrea.
E n  lo  que a la  v ig ilan c ia  san ita ria  se re fiere , fu e ro n  p ro teg id as  u n  to ta l de 32.001 personas 
para  lo  cuál se c lo ra ro n  1.806 d ep ó sito s de agua  (pozos y  cisternas), en tre  o tras acc io n es se 
llevaron  a cabo  31 p lá ticas  de saneam ien to  b ás ico  y  m an ejo  h ig ién ico  de los alim en tos a la  cuál 
asis tie ron  1.744 personas.
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CONSULTAS OTORGADAS POR PARTE DEL COMITÉ 
ESTATAL PARA LA SEGURIDAD EN SALUD
Cuadro 222
Padecimiento Número de 
consultas
Porcentaje
Infecciones respiratorias agudas 2 666 32,2





Sx febril 14 0,2
Otras 4 514 54,4
Total 8 301 100,0
Fuente: Servicios de Salud de Yucatán.
Cuadro 223
ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Actividad Número de 
acciones
Localidades trabajadas 54
Casas visitadas 8 942
Casas promocionadas 7 146
Población atendida 32 277
Casos de diarrea 28
Síndrome febril 0
Hisopos rectales 28
Sobres de VSO 7 150
Frascos de plata coloidal 5 135
Determinaciones de cloro 27
Con cloro (%) 63
Fuente: Servicios de Salud de Yucatán.
A sim ism o  se llev aro n  a cabo  las acc io n es co rresp o n d ien tes  p ara  el contro l de v ec to res  que 
log ró  p ro teg e r a u n  to ta l de 22 6 .8 0 0  hab itan tes. T am b ién  se to m aro n  m u estras  de lab o ra to rio  para  




ACCIONES DE VIGILANCIA SANITARIA
Actividad Número de acciones
Verificaciones Sanitarias
Plantas purificadoras de agua 3
Plantas de hielo 1
Refugios temporales 59
Sistemas de agua 3
Determinaciones de cloro 448
Red 448
% Con cloro 85,5
Cloración de depósitos de agua 1 806
Distribución: plata coloidal 18 562
Cloro (kg) 652
Cal (kg) 47 798







* Positivas a NO 01 en el momento de la visita el 24 de
febrero de 2004
Fuente: Servicios de Salud de Yucatán.
U n a  v ez  llev ad as a cabo  las lab o res de a ten c ió n  a la  sa lud  en  los m u n ic ip io s  dec la rad o s en 
em ergencia , se d io  el a lta  san ita ria  en  el estado  el d ía  18 de n o v iem b re  de 2005, sin em bargo  se 
co n tin u aro n  las acciones de v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  de en ferm edades tran sm itid as  p o r v ec to res  
y  có lera, así com o  las  ac tiv id ad es  de p rev en ció n  y  contro l del dengue  y a  que en  a lg u n as casas se 
en co n tra ro n  ín d ices la rv a rio s  m ay o res  al 10%, p o r lo  cuál esas casas ib an  a co n tin u ar siendo  
m on ito readas.
N o  se p re sen ta ro n  g ran d es p erju ic io s en  in fraes tru c tu ra  de salud, sólo  se id en tificaro n  
d años m en o res  en  4 u n id ad es de 1er n ivel de los S erv icios de Salud  de Y ucatán , sin em bargo  
éstos fu e ro n  a tend idos con  recu rso s  de la  p ro p ia  dependencia .
A sim ism o  se u tiliza ro n  recu rso s p rop ios de la  d ep en d en c ia  p ara  llev a r a cabo  las  acciones 
de a ten c ió n  m édica , v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  y  dem ás, en  este  caso  éstas lab o res  se rea lizan  de 
m an era  ru tin a ria  con  u n  ca len d ario  de m u n ic ip io s  a v is ita r en  fech as específicas, en  casos com o 
éste  según  los m u n ic ip io s  que se en cu en tren  en  em erg en c ia  se reaco m o d an  los ca lendarios, p o r 
ejem plo  en  lu g ar de ir  a P ro g reso , las lab o res se desv ían  a T iz im ín  que fue dec la rad o  en 




Actividad Número de 
acciones
Localidades abatizadas 67
Casas visitadas 41 461
Casas tratadas 32 137
Recipientes revisados 732 951
Recipientes tratados 144 833
Localidades nebulizadas 68
Hectáreas nebulizadas 7 138
Población beneficiada 526 800
Localidades rociadas 15
Casas rociadas 461








V. Cholerae 235 3 260
Dengue 99 42 65 2
Paludismo 1 286 1 286
Leptospirosis 86 1 79
Ambientales
V. Cholerae* 50 6 38
* El resto en proceso
Fuente: Servicios de Salud de Yucatán.
c) Sector educación
E n  el sec to r ed u cació n  los d años se p resen ta ro n  en  5 m u n ic ip io s  de la  p arte  o rien te  del 
estado. L as a fec tac iones fuero n  p rin c ip a lm en te  en  bardas, lu m in a rias  y  en  a lgunas p u ertas  y 
v en tan as; sin em b arg o  las in sta lac io n es  se en co n trab an  aseguradas, p o r lo  que los d años fuero n  
ab so rb id o s p o r la  co m p añ ía  aseguradora , adem ás se h a  ob ten id o  u n a  b u en a  re sp u esta  p o r p arte  de 
ésta, p o r lo  que la  a ten c ió n  de los daños fu e  ráp ida . Sólo  se acced ió  a los recu rso s  de F O N D E N
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p ara  la  a tenc ión  inm ed ia ta  a la  em ergencia , sin em bargo  en el m o m en to  que la  aseg u rad o ra  
p ro p o rc io n a  los recu rsos, este  d in ero  será  reem b o lsad o  a F O N D E N .
L as lab o res esco la res en  los p lan te les  afec tados se su sp en d iero n  en  p ro m ed io  en tre  dos a 
tres  d ías, sin  em b arg o  en las lo ca lid ad es de S an ta  R o sa  C on cep c ió n  y  E l C uyo, m u n ic ip io  de 
T izim ín , que fuero n  las m ás afectadas, las ac tiv idades esco la res se susp en d iero n  du ran te  15 días. 
E n  to ta l se v ie ro n  afec tad o s u n  to ta l de 10.545 a lum nos y  459  docen tes de 44  localidades.
L o s m u n ic ip io s  m ás afec tad o s p o r este  concep to  fu e ro n  los de T izim ín  y  C hem ax  (45 y  21 
p lan te les  ed u cativ o s  afec tados respec tivam en te). S ólo  el m u n ic ip io  de T iz im ín  abso rb ió  el 57 ,7%  
del m on to  to ta l de afectac iones. L o s m ay o res  p erju ic io s los su frie ron  los p lan te les  de educación  
b ás ica  com o  se o b serv a  en  el cuad ro  227.
Cuadro 227
PLANTELES AFECTADOS A CAUSA DEL HURACÁN WILMA
























Cenotillo 1 1 0 60 2 23,8
Chemax 10 16 5 3 764 144 1 068,1
Panaba 1 1 0 33 2 25,1
Tizimín 29 36 9 6 230 287 1 871,2
Valladolid 3 0 3 458 24 252,9
Total 44 54 17 10545 459 3 241,0
Fuente: Secretaria de Educación de Yucatán.
E l m on to  to ta l de las a fec tac io n es  se es tim ó  com o se p u d o  o b serv ar en  el cuad ro  38 en 3,2 
m illo n es  de peso s siendo  un o  de los sec to res que  m en o s afec tac iones rep o rtó  a cau sa  del 
fenóm eno .
A  p esa r de que en  o tro s estados el sec to r de la  ed u cació n  es de los m ay o rm en te  afec tados 
fren te  a ciclones, en  el caso  de Y u ca tán  no  fue así, y a  que a p a rtir  de los in ten so s daños que sufrió  
el estado  a cau sa  del h u racán  Isid o re  en  el 2003 , y  o tros h u racan es  p o sterio res  de m en o r 
in tensidad , las d istin tas d ep en d en cias  y  la  p o b lac ió n  en  general to m aro n  m ed id as  p rev en tiv as  ante 
la  em erg en c ia  p o r este  tipo  de even tos, en  el caso  de las escuelas, a lg u n as y a  cu en tan  con 




P ara  en fren ta r las a fec tac io n es  a cen tros de p o b lac ió n  p ro v o cad as en  su p aso  p o r la  
p en ín su la  de Y u ca tán  del h u racán  W ilm a  los d ías 21 al 24  de octu b re  de 2005, a p a rtir  del 23 de 
octub re  la  C o m isió n  N acio n al del A g u a  (C N A ) em prend ió  acc io n es de apoyo. D estacan  en tre  
e llas  el ab asto  de agua  p ara  co n su m o  h u m an o  y  la  rea lizac ió n  de acc io n es p reven tivas, ta le s  com o 
la  desin fec tac ió n  del agua  p ara  ev ita r en ferm ed ad es (en  co o rd in ac ió n  con  los S erv ic ios de Salud 
de Y ucatán ), el d esagüe  de zo n as inundadas, la  en e rg izac ió n  tem pora l de zonas de cap tac ión  y 
cá rcam o s de reb o m b eo  de ag u a  p o tab le  y  alcan tarillado , así com o  el d iag n ó stico  de la  
in fraes tru c tu ra  de agua  para  consum o h u m an o  y  san eam ien to  b ás ico  en  las zo n as  afectadas.
A fo rtu n ad am en te  no  se p resen ta ro n  afec tac iones de n in g ú n  tipo  en  la  in fraes tru c tu ra  de 
C N A  p o r lo  que la  C o m isió n  se ab o có  al ap o y o  de las d iv ersas acc io n es an tes m encionadas. A sí, 
en  la  L o ca lid ad  de N u e v o  V a llad o lid  se rea lizó  ju n to  con  P E M E X  el b o m b eo  de aguas y  se 
co n stru y ó  p o r p arte  de la  C o m isión  de A g u a  P o tab le  y  A lcan ta rillad o  del estad o  (C A P A ) u n  pozo  
de absorción .
T o d a  la  in fraestru c tu ra  de C N A  en el estad o  se en cu en tra  aseg u rad a  p o r lo  que en  caso  de 
h ab e r o cu rrido  a fec tac io n es  éstas hab rían  sido cub iertas p o r el seguro. A d em ás an te fen ó m en o s 
de este  tip o  se cu en ta  con  u n  p lan  de em erg en c ia  que en  el caso  de Y u catán  se d iv ide  en  cuatro  
reg iones, C entro , N o rte , Sur y  Sur O rien te  las cua les y a  tien en  defin id o s sus coo rd inadores, 
d irec to res, etc., así com o las acc io n es a realizar.
E n  to ta l las p lan tas p o tab ilizad o ras  p ro d u je ro n  121.550 lts. en  b en e fic io  de 6 .400  
h ab itan tes. L as b o m b as G o rm an  R u p p  y  las charq u eras d esa lo ja ro n  u n  v o lu m en  de 96.431 m 3.
L as acciones de S aneam ien to  B ásico  R ural en  las lo ca lid ad es de S an ta P ilar, S an ta R osa, 
Santa Isabel, C eno te  A zul y  San P ed ro  B acab  del m u n ic ip io  de T iz im ín  se estim aro n  p o r un  
m on to  de 22 .000 peso s com o  se m u estra  en  la  sigu ien te  tabla.
a) Infraestructura hidráulica
Cuadro 228
MONTO DE LAS ACCIONES DE SANEAMIENTO A CARGO DE CON AGUA
Localidades
afectadas





Santa Pilar, Cal kg 4 675,0 1,5 7 012,5
Santa Rosa,
Santa Isabel, Hipoclorito de 90,0 44,4 3 996,0
Cenote Azul y calcio kg
San Pedro Bacab Frascos de plata 462,0 25,0 11 550,0
colidal
Total 22 558,5
Fuente: Comisión Nacional del Agua de Yucatán.
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E n  este  rub ro  fu e  asim ism o  la  reg ió n  o rien te  del estado  la  m ás afectada , p rin c ip a lm en te  
p o r que se p resen ta ro n  d años en  v ario s  tram o s ca rre te ro s a cau sa  de las p recip itaciones. Sin 
em bargo , la  a ten c ió n  a la  em erg en c ia  fue m uy  b ien  co o rd in ad a  y  se re s tau ra ro n  sin d ilac ión  los 
k iló m etro s  afectados.
E n  el caso  del sec to r de co m u n icac io n es  y  tran sp o rte s  sólo  se p resen ta ro n  daños en  cuatro  
cam inos del m u n ic ip io  de T iz im ín , las afec tac io n es se deb iero n  p rin c ip a lm en te  a que es u n a  de 
las  zonas m ás b a jas  en  el estado  y  es suscep tib le  a inundaciones. L a  zo n a  que m ay o res  perju ic ios 
sufrió  fu e  la  de los h u m ed a les  de la  re se rv a  de R ío  L agartos, y a  que el p rincipa l p ro b lem a es el 
n ivel de la  ca rre te ra  que esta  casi al n ivel del río  p o r lo  que en  caso  de llu v ias  suele  inundarse .
C om o se m en c io n ó  con  an te lac ió n  fu ero n  cu a tro  los cam inos que su frie ron  p e rju ic io  a 
cau sa  del fenóm eno . E l cam ino  que m ay o res  d años p re sen tó  fue el de T iz im ín -C o lo n ia  Y u catán  
y a  que se v ie ro n  a fec tad o s u n  to ta l de  45 km ; en  el caso  del cam ino  Col. Y u catán -E l C uyo  fuero n  
afec tad as 30 a lcan tarillas  de las cuáles cua tro  su frie ron  daños to ta les, a co n secu en c ia  de estas 
afec tac io n es se suspend ió  la  co m u n icac ió n  a lred ed o r de u n a  sem ana en la  lo ca lid ad  de E l C uyo. 
E n  to ta l 107 km  fu e ro n  g rav em en te  p erju d icad o s com o  se p u ed e  o b serv ar en  el cuad ro  229.
E n  el caso  del cam ino  de T izim ín  - C o lon ia  Y u ca tán  se p ro p o n e  adem ás no  sólo  la  
reco n stru cc ió n  del cam ino  sino u n  m ejo ram ien to  a la  ca rre te ra  a trav és  de rieg o  de im p reg n ació n  
lo  que lo g ra ra  ev ita r filtrac io n es que dañen  la  ca rre te ra  en  la  p ró x im a  tem p o rad a  de lluv ias. L a  
s igu ien te  fig u ra  m u estra  en  la  p arte  som breada (que v a  de T iz im ín  al C uyo) los cam inos 
a fec tad o s en  el m u n ic ip io  de T izim ín.
Gráfico 89
CARRETERA COL. YUCATÁN- EL CUYO
b) Comunicaciones, transportes y obras públicas
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Cuadro 229
CAMINOS AFECTADOS POR EL HURACÁN WILMA
Municipio Localidad Área afectada 
(km)
Diagnóstico de daños Acciones de restauración
Tizimín Santa Rosa 1 Deterioro estructural Reconstrucción km 0-1
km 0-1
Tizimín Dzonot Carretero 23 Deterioro estructural Reconstrucción km 0-23
km 0-23
Tizimín Col Yucatán El 38 Deterioro estructural Reconstrucción km 0-38
Cuyo km 0-38 Obras de drenaje km 35-38
(reconstrucción y desazolve)
Tizimín Tizimín Col. 45 Deterioro estructural Reconstrucción Km 0-41,8
Yucatán km 0-41,8
Total 107
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Yucatán.
P ara  a ten d e r las a fec tac io n es  en  las  ca rre te ras fu e  n ecesario  so lic ita r recu rso s  al 
F O N D E N . E l m o n to  de las a fec tac io n es  ascen d ió  a 45 ,9  m illo n es de peso s (véase  el cuad ro  230), 
la  reco n stru cc ió n  del cam ino  T iz im ín -C o lo n ia  Y u catán  fue la  que m ás recu rso s req u irió  (44 ,5%  
del m o n to  to ta l de a fec tac io n es en  ca rre te ras) al ser u n  cam ino  m ás la rg o  com o se ob serv a  en  la  
f ig u ra  anterior.
Cuadro 230
MONTO DE LAS AFECTACIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 
CARRETERA A CAUSA DEL HURACÁN WILMA
(Millones de pesos)
Concepto Daños Daños Monto
directos indirectos total
Reconstrucción en camino .5 .5
Dzonot Carretero km. 23 Col. 
Yucatán -El Cuyo 
Reconstrucción del camino 11,5 11,5
Yucatán-El Cuyo 
Reconstrucción del camino El 12,1 12,1
Cuyo
Reconstrucción de camino 20,5 20,5
Tizimín- Col. Yucatán 
Gastos de operación 1,33 1,3
Total 44,6 1,33 45,9
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Yucatán.
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Gráfico 90
AFECTACIONES EN CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN
UN IL, KIN
Fuente: Comisión de Vías Terrestres del estado de Yucatán
c) Sector eléctrico
C om o es recu rren te  an te  los em bates de u n  huracán , el sec to r e léc trico  su frió  daños de 
consideración . A n te  la  in m in en te  lleg ad a  del h u racán  la  C o m isió n  F edera l de E lec tr ic id ad  (C FE ) 
d io  u n  seg u im ien to  p un tua l con  lo  que se im p lem en ta ro n  d isp o sitiv o s (m aqu inaría , equ ipo  y 
p ersonal o p era tiv o  d isp o n ib les) en  lu g ares estra tég icos, com o  son subestac iones, lín eas  de 
co n d u cció n  im portan tes, en tre  otros. Se lo g ró  de  esta  m an era  d ism in u ir co n sid erab lem en te  los 
tiem p o s de reacc ió n  an te  la  d estru cc ió n  que dejó  el huracán .
E n  efecto , p rev io  a la  lleg ad a  del h u racán  la  C F E  cu en ta  con  u n  p ro g ram a de m ed id as  
p rev en tiv as  en tre  las  cuá les se llev an  a cabo  acciones com o  re tira r de  su b estac io n es m ateria les 
p ro v is io n ales  que pu ed an  v o la r con  el v ien to , se v erif ic a  la  su jeción  de cab les de com un icación , 
se in ten sifica  el p ro g ram a de b rech a  y  poda, así com o  el p ro g ram a de reem p lazo  de postes, se 
v erif ic a  la  ex is ten c ia  de m ateria le s  en  a lm acenes, en tre  otras. A sim ism o , las zonas que no  son 
afectadas d irec tam en te  p o r el fen ó m en o  ap o y an  a la  em ergencia .
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D en tro  del p ro g ram a p ara  a ten d e r co n tin g en c ias  de  la  C FE, se es tab lecen  p rio rid ad es en  el 
re s tab lec im ien to  de la  en e rg ía  e léc trica  a ho sp ita les, estac io n es de serv ic io , seg u rid ad  p ú b lica  
(P o licía , B o m b ero s, e tc.), cen tros de te leco m u n icac io n es, s istem as de ag u a  p o tab le  y  albergues 
en tre  otros.
L o s daños que se p resen ta ro n  fu e ro n  en postes to ta lm en te  d estru id o s y  los que p erd ie ro n  
su v ertica lid ad , en  c ircu ito s u rb an o s y  ru rales, com o  se m u estra  en  la  fig u ra  91.
Gráfico 91
DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A 
CAUSA DEL HURACÁN WILMA
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U n a  ac tiv id ad  que la  C o m isión  F ed era l de E lec tric id ad  co n sid eró  de g ran  im p o rtan c ia  
p ara  el re s tab lec im ien to  de la  en erg ía  e léc trica  fu e  la  in fo rm ac ió n  que se p ro p o rc io n ó  a la  
p o b lac ió n  a trav és  de la  p ren sa  y  rad io  (en  donde se in fo rm ab a  de los avances del 
reestab lec im ien to  del serv ic io  e in c itab a  a la  p o b lac ió n  a co m u n ica r la  fa lta  del m ism o), com o  los 
que se m u estran  en  la  fig u ra  92.
L a  zo n a  que su frió  m ay o res  p erju ic io s  en  el estad o  fu e  u n a  v ez  m ás el m u n ic ip io  de 
T izim ín , en  donde se v ie ro n  afec tados u n  to ta l de 67 .552  usuario s. L os p rin c ip a le s  d años fuero n  
en  postes, co n cep to  que abso rb ió  la  m ay o r p arte  del m on to  to ta l de a fec tac io n es en  in fraestru c tu ra  
e léc trica  (46 ,4% ). E l m o n to  to tal p o r daños en  in fraes tru c tu ra  se estim ó  en 30,1 m illo n es de pesos 
com o  se m u estra  en  el cuad ro  231.
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Gráfico 92
PROPAGANDA INFORMATIVA EN PRENSA
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Cuadro 231
MONTO DE LAS AFECTACIONES EN INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
(Miles de pesos)
Instalación Descripción de 
daños
Tizimín Monto de las 
afectaciones
Líneas de 115Kv Torres 0 0,0




Redes media Postes 511 13 974,1
tensión
Tramos 431 11 786,4
Equipo de redes 3 93,8
Sector Transformadores 49 1 388,7
Redes baja Postes 20 228,3
tensión
Tramos 32 365,3
Servicios Acometidas 378 107,3
Medidores 125 93,8
Equipo Radios portátiles 0 0,0
comunicación




Red de Cable fibra óptica 0 0,0
comunicación
Conectores fibra ópt 0 0,0















Daños generales 1 50,0 
30 113,5
Fuente: Comisión Federal de Electricidad División de Distribución
Peninsular.
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E l sec to r ag ro p ecu a rio  fu e  el segundo  sec to r que m ás a fec tac io n es su frió  a cau sa  del 
h u racán  W ilm a. E l d iag n ó stico  de d años se llev ó  a cabo  a trav és  de cu ad rilla s  que reu n ie ro n  
rep resen tan tes  e jid a les  y  rep resen tan tes  de los D is trito s  de D esa rro llo  R u ra l (D D R ’s). P ara  
e lab o ra r el d iag n ó stico  se llevaron  a cabo  m u estreo s  p ara  d e term in a r el g rad o  de afec tac ión  de los 
cu ltivos, p o sterio rm en te  se in teg ra ro n  lis ta s  de los p ro d u c to res  afectados.
E l m u n ic ip io  que rec ib ió  las m ay o res  a fec tac io n es  fue el de T iz im ín  que p e rd ió  la  m ay o ría  
de sus cu ltivos de ch ile  y  la  p ro d u cc ió n  de la  papaya. L os cu ltivos y a  h ab ían  sido afec tados p o r el 
h u racán  E m ily  que  se p resen tó  en  el estado  en  Ju lio  de 2005 en esa  ocasión  se estaba  
co m en zan d o  con  el c ic lo  agríco la; con  el h u racán  W ilm a  se ag rav aro n  éstos daños, p o r lo  que el 
ex ceso  de agua  a fec tó  a los cu ltivos que se en co n trab an  u n a  vez m ás en  su p rim era  e tap a  de 
d esarro llo  p ara  v o lv e r a co m en zar con  el c ic lo  (a  tres  sem anas de h ab e r sido  sem brados).
E l cu ltivo  que rec ib ió  los m ay o res  p erju ic io s  fu e  el de m aíz, y a  que se p erd ie ro n  u n  to tal 
de 39 .3 8 4 ,8 2  hec tá reas  (el 98%  de las hec tá reas  afectadas), p rin c ip a lm en te  en  el m u n ic ip io  de 
V allado lid . E l m o n to  de los daños p o r el cu ltivo  del m aíz  fu e  es tim ad o  en 47  m illo n es de pesos 
que rep resen ta  el 39 ,2%  del m o n to  to ta l de a fec tac io n es  en  la  agricu ltura.
E n  to ta l hu b o  u n a  p érd id a  de 39 .472 ,9  h ec tá reas que afec taro n  a 18 310 p roduc to res, u n a  
p arte  de los d años a los p ro d u c to res  fu e  a ten d id a  con  recu rso s del F o n d o  de A p o y o  a P ro d u cto res  
p o r C o n tin g en c ia  C lim ato ló g ica  (F A P R A C C ). E l m u n ic ip io  que m ay o res  a fec tac io n es  rec ib ió  fue 
el de T iz im ín  cuyas p érd id as  ascen d iero n  a 92 m illo n es de pesos. E l m o n to  to ta l de los daños 
ascen d ió  a po co  m ás de 120 m illo n es de peso s com o se o b serv a  en  el cuad ro  232.
E n  cuan to  al sec to r p ecu ario  se re fie re  se aho g aro n  25 cabezas de ganado . S in em b arg o  el 
m ay o r p e rju ic io  se p resen tó  en  la  ap icu ltu ra  en  los m u n ic ip io s  de V a llad o lid  y  T iz im ín , y a  que se 
p ro p ic ió  el fen ó m en o  de “ en jam b rac ió n ” , lo  que sig n ifica  que las  llu v ias al h ab e r d añ ad o  la  
veg e tac ió n  n ec ta rífe ra  y  después de h ab e r in u n d ad o  ap iarios, las co lm enas huy ero n  de las cajas 
para  b u sca r a lim en tac ió n  en  o tro  lugar.
E l paso  del h u racán  afec tó  a u n  to ta l de 2 .584  p roduc to res, p rin c ip a lm en te  en  el m u n ic ip io  




















Mérida Maíz 15 15,1 0,6 1 541,8 14,0
Chile 1 0,5 7,5 8 277,3 31,2
Papaya 34 19,0 59,1 1 511,3 1
704,5
Hortaliza 171 78,2 9,9 3 619,8 2
809,8
Tizimín Maíz 5 854 11 185 1,2 2 000,0 26
844,0
Papaya 26 24,7 228,0 10 975,3 61
908,8
Hortaliza 114 65,9 2,8 5 000,0 912,3
Chile 65 40,3 4,1 10 189,1 1
694,3
Cítricos 77 94,3 12,0 590,0 667,9
Ticul Chile 88 78,9 6,4 6 393,9 3
204,3
Valladolid Maíz 11 865 28 184,7 0,6 1 200,0 20
225,4
Total 18 310 39 786,8 332,2 51 298,4 120
016,2




E n  cuan to  al sec to r pesca , no  sufrió  perju ic io . L a  acuacu ltu ra , sin em bargo  p resen tó  daños 
en  151 em b arcac io n es  que p resen ta ro n  p érd id a  to ta l afec tan d o  al m ism o  n ú m ero  de p roduc to res, 
en  las lo ca lid ad es de E l C uyo, San F elip e  C o lo radas y  río  L agartos, m u n ic ip io  de T izim ín , así 
com o 7 m u elles  de m ad era  que tam b ién  p resen ta ro n  p érd id a  total.
Cuadro 233 












Tizimín Bovino 3 5,0 6 000 30,0
Tizimín Ovino 4 20,0 800 16,0
Mérida Apicultura 1 9,0 800 7,2
Tizimín Apicultura 796 18 273,5 800 14 618,8
Valladolid Apicultura 1 780 13 552,0 800 10 841,6
Total 2 584 31 859,5 25 513,6




DAÑOS EN EMBARCACIÓN EN SAN FELIPE COLORADAS
Cuadro 234
MONTO DE LOS DAÑOS EN EMBARCACIONES 
(Miles de pesos)




Monto de las 
afectaciones
Embarcaciones El Cuyo, San Felipe 
Coloradas y Río Lagartos
151 151 336,7
Total 151 151 336,7
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de Yucatán.
E n  to ta l el m o n to  to ta l de a fec tac iones en  el sec to r ag ro p ecu ario  se estim ó  en 145 
m illo n es de peso s  co n v irtién d o se  en  el segundo  sec to r con  m ay o res  e fectos devastadores, la  
ag ricu ltu ra  in c id ió  con  u n  82 ,2%  de ese m on to  to tal, com o  se o b serv a  en  el cuad ro  235.
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Cuadro 235







Daños en sector agrícola 120,0 120,0
Daños en sector pecuario 25,5 25,5
Daños en muelles y embarcaciones .3 .3
Total 25,8 120,0 145,8
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de 
Yucatán.
7. Conclusiones y lecciones
E s im p o rtan te  re sa lta r que g rac ias  a las acciones co o rd in ad as p o r p arte  de las 
d ep en d en cias  del estado  de Y ucatán , se p resen tó  “ saldo  b lan co ” en  el estado. A  p esa r de h ab er 
sido  dec la rad o s 73 m u n ic ip io s  en  desastre , las a fec tac iones se co n cen tra ro n  p rin c ip a lm en te  en  el 
m u n ic ip io  de T iz im ín  y  fueron  a tend idas de fo rm a inm ediata .
Se rea liza ro n  las lab o res de a tenc ión  a la  salud  y  se ap lica ro n  en g ran  m ed id a  v acunas 
co n tra  la  in flu en za  y  hepa titis , tam b ién  se in ten sifica ro n  las cam pañas co n tra  el dengue  y  o tras 
en ferm edades; in c lu so  se o frec ió  la  in fraes tru c tu ra  h o sp ita la ria  p a ra  qu ien  así lo  h u b ie ra  
n ecesitad o  en el estad o  de Q u in tan a  R oo.
E l sec to r m ás afec tado  fu e  el de la  v iv ien d a , p rin c ip a lm en te  en  el m u n ic ip io  de 
T ix cacalcu p u l cu y a  p o b lac ió n  es en  g ran  p arte  ind ígena. E n  este  m u n ic ip io  la  m ay o r p arte  de las 
v iv ien d as  su frie ron  afec tac iones que serán  a ten d id as con  recu rso s de F O N A H P O .
E n  el sec to r ag ro p ecu a rio  que fu e  el segundo  sec to r m ás afectado . A dem ás de las pérd idas 
de cu ltivos, fu e ro n  p erju d icad as  v aria s  hec tá reas  de p astiza le s  (no  cu an tificad as en  este  in fo rm e), 
lo  que p o d rá  a fec tar en  el fu tu ro  la  a lim en tac ió n  del ganado. E n  m ate ria  de pesca, fueron  
d estru id as  po co  m ás de 100 em b arcac io n es  en  la  lo ca lid ad  de L as C olo radas, lo  que re su lta  g rave 
y a  que en  ese m o m en to  se en co n trab an  en  tem p o rad a  de la  p esca  del p u lp o  y  rep resen ta  la  fuen te  
de in g reso s  de m u ch as fam ilias.
C om o es el caso  de la  m ay o ría  de los hu racan es los daños fo resta les, afec taro n  varias 
h ec tá reas  en  25 m un icip ios, lo  que acarrea  riesg o s ev id en tes  en  la  tem p o rad a  de incend ios. 
A fo rtu n d am en te , al m o m en to  de la  v is ita  de la  m isió n  al estad o  el 24  de feb re ro  de 2005, se
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estab an  llev an d o  a cabo  in ten sas  cam p añ as p ara  m itig a r los e fec to s de este  p o sib le  fen ó m en o  p o r 
p arte  de la  U n id ad  de P ro tecc ió n  C ivil de Y ucatán .
A  p esa r de la  m ag n itu d  del ev en to  las a fec tac iones no  fuero n  tan  g rav es com o  en el caso  
de Q u in tan a  R oo , y a  que el fen ó m en o  fu e  m uy  fo ca lizad o  en la  p arte  O rien te  del estado. E l 
h u racán  E m ily  que se p resen tó  en  Ju lio  de 2005 h ab ía  causado  daños que en  el m o m en to  de 
aco m ete r el h u racán  W ilm a te rm in ó  de ag ravarlos, au n q u e  lo  que este  ú ltim o  ag regó  fue de u n a  
m ag n itu d  m enor.
P o r o tra  p arte  la  m ay o ría  de las d ep en d en cias  han  ido  av an zan d o  en  la  in stru m en tac ió n  de 
p lan es  p rev en tiv o s  fren te  a desastres, tal es el caso  de C o m isió n  F ed era l de E lec tric idad , la  
C o m isió n  N ac io n a l del A g u a  y  la  S ecretaría  de T ransportes y  C om unicaciones. C abe d estacar 
as im ism o  las  acc io n es p rev ias de p rep arac ió n  que se llev an  a cabo  en los S erv ic ios de Salud  que 
cad a  v ez  log ran  am in o ra r m ás el im p acto  de esto s even tos en  la  sa lud  de la  pob lación . E n  general 
to d as  las d ep en d en cias  co n sid eran  que se es ta  ad q u irien d o  ex p e rien c ia  en  el cam po  de la  
p rev en c ió n  e in c lu so  esto  se tran sm ite  a la  p o b lac ió n  la  cual to m a cad a  v ez  m ás p recau c io n es  an te  
la  p re sen c ia  de  fen ó m en o s de este  tipo . E n  sín tesis, se ob serv a  en  el estado  de Y u ca tán  u n  no tab le  
desa rro llo  de la  p rev en c ió n  y  a le rtam ien to  de la  p o b lac ió n  deriv ad o  de acc io n es llev ad as a cabo  a 
p a rtir  de las ex p erien cias  de años an terio res.
L o s p rep ara tiv o s  y  la  a ten c ió n  de la  em erg en c ia  llev ad o s a cabo  en am bos estados 
azo tad o s p o r el h u racán  W ilm a  — Q u in tan a  R o o  y  Y u ca tán —  se ca rac te riza ro n  p o r u n  e levado  
g rad o  de efectiv idad , y a  que n o  o b stan te  la  in ten sid ad  del fen ó m en o  y  los daños causados, en 
p a rticu la r en  el p rim ero  de estos estados, no  hu b o  d ecesos y  los efectos d irec tos sobre la  
po b lac ió n  fu e ro n  m ás b ien  m oderados.
A m b o s estados h ab ían  su frido  rec ien tem en te  fen ó m en o s d estru c tiv o s de in c id en c ia  
sig n ifica tiv a  en  la  sociedad  y  eco n o m ía  locales. Q u in tan a  R o o  y  tam b ién  Y u ca tán  h ab ían  sido 
azo tad o s p o r el h u racán  E m ily  en  ju n io  de 2005 y  el ú ltim o  de esto s estados p o r el h u racán  
Is id o re  que le  causó  in g en tes  daños. E n  am bos casos aún  se pu ed en  o b serv ar p ro ceso s de 
reco n stru cc ió n  en  m archa. Sin em bargo , estas ex p erien cias han  d esp e rtad o  en  am bos estados la  
co n c ien c ia  de la  im p o rtan c ia  de las ac tiv id ad es de p revención , cuya  in stru m en tac ió n  h a  p erm itid o  
lo g ra r los re su ltad o s de que se da  fe  en  este  inform e.
A n tes de p asa r al aná lis is  in d iv id u a lizad o  de sendos estados conv iene  ten e r en  cu en ta  que 
la  p e rm an en c ia  e in c id en c ia  del h u racán  W ilm a  fu e  m u ch o  m ay o r en  el estad o  de Q u in tan a  R oo  
que en  el de Y ucatán .
C om o se ex p resó  an tes, el im p acto  de W ilm a  en Y u ca tán  sólo  rep resen tó  el 3%  de los 
d años que ocasió n  el fen ó m en o  en el con ju n to  de los dos estados afectados. Y  en  él fu e  el 
m u n ic ip io  de T iz im ín  el que rec ib ió  los m ay o res  daños.
D esp u és del h u racán  Isido re  que en  el año  2002  ocasionó  cu an tio sas p érd id as  en  el estado, 
las  au to ridades de p ro tecc ió n  civ il estata l han  v en id o  ad o p tan d o  u n  con ju n to  de m ed id as de 
p rev en c ió n  que h acen  de este  estado  u n o  de los m en o s v u ln erab les  a fen ó m en o s de esta  
na tu ra leza , com o qu ed ó  d em o strad o  en el caso  del h u racán  ob je to  de este  in fo rm e. A dem ás, al
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igual que lo  m en c io n ad o  an tes p ara  Q u in tan a  R oo , las au to rid ad es  de p ro tecc ió n  civ il de Y u catán  
tien en  en  op erac ió n  cam p añ as p ara  m itig a r p o sib les  in cen d io s  fo restales.
D estacan  en tre  esas m ed id as  las  lab o res de co o rd in ac ió n  in terin stitu c io n a l llev ad as a cabo  
p o r la  D irecc ió n  de P ro tecc ió n  C ivil del estado  para  p lan ea r y  co o rd in a r las  ta reas 
co rresp o n d ien tes  a la  a tenc ión  de la  em ergencia , p a ra  la  d esig n ac ió n  y  op erac ió n  de a lbergues y 
las  ta reas  de ev acu ac ió n  de la  pob lación . D eriv ad o  de acc io n es llev ad as a cabo  a p artir de las 
ex p erien c ias de años an terio res, la  m ay o ría  de las d ep en d en cias  han  ido  av an zan d o  en la  
in stru m en tac ió n  de p lan es p rev en tiv o s fren te  a desastres, tal es el caso  de C o m isión  F edera l de 
E lec tric id ad , la  C o m isió n  N acio n al del A g u a  y  la  S ecretaría  de T ransportes y  C o m u n icac io n es  y 
los serv ic ios de salud. L a  ex p e rien c ia  ad q u irid a  en  el cam p o  de la  p rev en c ió n  se tran sm ite  a la  
p o b lac ió n  p ara  que to m e cad a  v ez  m ás p recau c io n es  an te  la  p re sen c ia  de fen ó m en o s de este  tipo. 
E n  sín tesis, se o b serv a  en  el estad o  de Y u ca tán  u n  n o tab le  desa rro llo  de la  p rev en ció n  y 
a le rtam ien to  de la  pob lación .
P o r o tro  lado , la  in ex is ten c ia  de río s de g ran  caudal en  el estad o  es tam b ién  un  fac to r que 
lo  hace m en o s p ro c liv e  a d esb o rd am ien to  y  avenidas. D e  este  h echo  se d eriv a  que, en  general, no  
h ay a  que re lo ca liza r las v iv ien d as destru idas, que en  o tros estados, suelen  u b ica rse  en  sitios 
p e lig rosos o ce rca  de las  riberas de los ríos. D e  hecho , en  Y ucatán , p o r las carac te rísticas 
g eo g rá ficas  del estad o  no  ocu rre  arrastre  de v iv iendas, y a  que no  hay  e lev ac io n es  o m ontañas.
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CONCLUSIONES, LECCIONES Y DIFERENCIAS ENTRE LO ACONTECIDO EN LOS 
ESTADOS AFECTADOS PO R LOS HURACANES STAN Y W ILM A
E l año  2005 sign ificó  u n a  b ru sc a  acen tu ac ió n  de la  ten d en c ia  crec ien te  que v en ían  
rep resen tan d o  los desastres de tipo  h id ro m eteo ro ló g ico  en  M éx ico  en  el con ju n to  de los desastres 
de to d o  tip o  ocu rrid o s en  el país. L as c ifras acu m u lad as p o r los desastres o cu rridos en  los ú ltim os 
25 años (1980 -2 0 0 4 ) sufren, en  efecto , u n a  m o d ificac ió n  s ig n ifica tiv a  al in c lu ir en  ellas lo  
o cu rrid o  en  el año  2005. E n  efecto , en  d icho  año  el país  fue castig ad o  p o r desastres de m ag n itu d  
in u sitad a  en  la  h is to ria  rec ien te  de fen ó m en o s h id rom eteo ro ló g ico s.
D e  este  año  ex cepcional su rgen  a lgunas co n c lu sio n es  que p u ed en  destacarse . E s de 
im p o rtan c ia  re sa lta r que la  p é rd id a  de v idas a co n secu en c ia  de fen ó m en o s n a tu ra les  ha  
d ism in u id o  co n sid erab lem en te  en  el país. H ab ría  que a trib u ir lo  an te rio r al én fasis  en  las 
ac tiv id ad es  de p rev en c ió n  que h a  ca rac te rizad o  el acc io n ar de la  p ro tecc ió n  civ il en  años 
recien tes. E llo  se h a  m an ifestad o , en tre  o tros aspectos, en  la  ce le rid ad  y  opo rtu n id ad  con  que 
flu y e  la  in fo rm ac ió n  sobre riesg o s a la  p o b lac ió n  lo  que  h a  p erm itid o  la  ad o p c ió n  de u n  cúm ulo  
de acc io n es ex  an te  que h a  p erm itid o  sa lv ar v id as  y  lo g ra r u n  m an ejo  m ás efic ien te  de la  
em ergencia .
L a  m ay o ría  de las d ep en d en cias  del estado  en sus d iv erso s  n iv e les y  órdenes, han  ido  
av an zan d o  en  la  in stru m en tac ió n  de p lan es p rev en tiv o s  fren te  a desastres, tal es el caso  de 
C o m isió n  F ed era l de E lec tric id ad , la  C o m isión  N acio n al del A g u a  y  la  S ecre taría  de T ransportes 
y  C om unicac iones. C abe d es tacar asim ism o  las acciones p rev ias de p rep arac ió n  que se llev an  a 
cabo  en  los S erv ic ios de Salud  que cad a  v ez  lo g ran  am in o ra r m ás el im p acto  de estos ev en to s en 
la  salud  de la  pob lación . E n  general, to d as  las d ep en d en cias  con sid eran  que se es ta  adqu irien d o  
ex p e rien c ia  en  el cam po  de la  p rev en c ió n  e in c lu so  esto  se tran sm ite  a la  p o b lac ió n  la  cuál to m a 
cada v ez  m ás p recau c io n es an te  la  p re sen c ia  de fen ó m en o s de este  tipo.
L o  o cu rrido  en  2005 dem o stró  la  im p o rtan c ia  de co n ta r con  el F o n d o  de D esastres  y, al 
m ism o  tiem p o  dem o stró  cuan  re lev an te  fue, en  el caso  del h u racán  W ilm a  que se h u b ie ra  con tado  
con  u n a  am p lia  co b e rtu ra  de seguros, lo  que v iab ilizó  u n  p ro ceso  flu ido  de recu p erac ió n  p o s t­
desastre .
P arece  ser, sin em bargo , que los recu rso s  asig n ad o s an u a lm en te  en  el p resu p u esto  de la  
n ac ió n  p ara  el F O N D E N  han  estad o  su je tos a g ran d es flu c tu ac io n es que, aparen tem en te , no  
g u ard an  re lac ió n  con  el m o n to  eco n ó m ico  del im p acto  de los desastres esp erad o  ni con  los 
recu rso s acu m u lad o s en  el F id e ico m iso  co rresp o n d ien te  donde se d ep o sitan  fondos que no  han  
sido u tilizad o s en  e je rc ic io s an terio res. M ás le jo s aún  se está  de ten e r u n a  asignac ión  
reg io n a lizad a  de estos recu rso s de acuerdo  con  el tip o  y  d iferencia l de riesg o s que p resen tan  
h is tó ricam en te  los d iferen tes estados.
C abe m en c io n a r dos aspec tos que po d rían  co n sid erarse  com o  asig n atu ras  p en d ien te s  en  el 
estado  de Q u in tan a  R o o  p ara  el log ro  de resu ltad o s aún  m ás fav o rab les  en  fenóm enos 
h id ro m eteo ro ló g ico s que segu irán  p resen tándose , y a  que los p e lig ro s  no  están  d ism in u y en d o  sino 
que to d o  p arece  ap u n ta r en  sen tido  con tra rio  serían  los siguientes:
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•  P arece  u rg en te  d esa rro lla r para  el estado  cód igos de construcción , especia lm en te  
p ara  la  v iv ien d a , que d ism in u y an  la  v u ln erab ilid ad  que p resen tan  las ac tua les ed ificac io n es tan to  
fren te  a la  acción  de v ien to s  h u racan ad o s com o  de inundaciones.
•  A h o n d ar en  el co n o c im ien to  de las re lac io n es en tre  los desastres n a tu ra les  que 
ocu rren  con  tan ta  frecu en c ia  en  el estad o  y  los recu rso s n a tu ra les  del m ism o  dad a  la  frag ilid ad  de 
la  eco lo g ía  local que lo  caracteriza.
E n  lo  re feren te  a los ap o y o s y  fin an c iam ien to  del F o n d o  de D esas tres  N atu ra les  
(F O N D E N ), se v ertie ro n  o p in iones en  el estad o  con  resp ec to  a d e term in ad as reg las de o peración  
de d icho  fondo , en tre  o tras al red u cid o  lapso  que d isp o n en  las d ependencias p ara  recab a r la  
in fo rm ac ió n  de los daños para  acced e r a los recursos. D e  igual form a, la  m ay o r p arte  de los 
sec to res no  ag ro p ecu ario s  no  d isp o n en  de apoyos p ro v en ien tes  de d icho  fondo.
E s im p o rtan te  m encionar, sin  em bargo , que aunque to d av ía  ex isten  a lg u n as lim itac iones 
en  a lgunos aspec tos del F O N D E N , es u n a  h erram ien ta  fin an c ie ra  ú n ica  en  su tipo . M éx ico  es de 
los co n tad o s p a íses  de A m érica  L a tin a  que cu en ta  con u n  fo n d o  esp ecífico  p ara  a ten d e r a la 
po b lac ió n  afec tad a  p o r d esastres  natu ra les. A  trav és  de los años se han  v en id o  afin an d o  las reg las 
de o p erac ió n  y  seguram en te  esta  ten d en c ia  co n tin u ará  h as ta  lo g ra r que el in stru m en to  sea m ás 
eficaz  y  los recu rso s  flu y an  m ás ráp id am en te  a las p e rso n as  m ás afectadas.
L a  g ran  m ag n itu d  de los desastres que suced ie ron  en  2005 a los que se h a  h echo  
re fe ren c ia  g en e ra ro n  n ecesid ad es que ex ced iero n  en  m u ch o  los recu rso s fed era les  destin ad o s a 
atenderlo s, los que deb iero n  co n cen trarse  en  los estados que rec ib iero n  el m ay o r im p acto  com o 
fu e  el de C h iapas y, en  m en o r m ed id a  el de V eracruz.
P o r sus d istin tas ca rac te rísticas e im p acto s  que  se d esc rib en  en este  d o cu m en to  hay 
co n c lu sio n es y  d iferen c ias que resaltar.
1. El huracán Stan
E l h u racán  S tan o casio n ó  g rav es a fec tac io n es p rin c ip a lm en te  en  las  co n d ic io n es  de v id a  
de la  p o b lac ió n  de suyo  v u ln erab les  p o r el e levado  g rad o  de m arg in a lid ad  que p resen tan  la  
m ay o ría  de sus m un icip ios. E n  su p aso  p o r el estad o  b a ja ro n  de los ce rros to n e lad as  de lo d o  y 
p ied ras y  aguas furiosas.
E ste  fen ó m en o  reafirm ó  u n a  cu estió n  que se h a  v en id o  p lan tean d o  d esde hace  a lgunos 
años: la  p o b lac ió n  con  m ay o res  ín d ices  de m arg in ac ió n  es la  m ás a fec tad a  p o r el em bate  de los 
d esastres  na tu ra les, y  su cap ac id ad  de respuesta , así com o  de recu p erac ió n  es m ín im a  ante 
ev en to s de u n a  m ag n itu d  sim ilar o in c lu so  m en o r que la  del Stan. E s p o r esto  que el im p acto  del 
fen ó m en o  en  C hiapas, si b ien  tu v o  rep ercu sio n es económ icas de trascen d en c ia , las consecuenc ias 
a n ivel social fu e ro n  to d av ía  m ay o res  y, en  a lg u n a  m edida, d ifíc iles  de cuan tificar.
L a  in ten sid ad  con  la  que im pactó  el h u racán  S tan  al estad o  de Chiapas reb asó  p o r 
co m p le to  las cap acid ad es de los m u n ic ip io s  y  del estado , in c lu so  fu e  n ecesario  que o tros estados 
a fec tad o s p o r el m ism o  fen ó m en o  estab lec ieran  p ro g ram as em erg en tes  p ara  a ten d e r los daños
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o casio n ad o s en  su te rrito rio , y a  que la  m ay o ría  de los recu rso s fu e ro n  destinados, en  u n  p rin c ip io  
al estad o  de C h iapas d eb ido  a la  m ag n itu d  de los daños.
S in em bargo , a p esa r del g ran  esfuerzo  llev ad o  a cabo  p o r las au to ridades, federa les, 
esta ta les y  m un ic ipa les, así com o p o r la  sociedad  civ il, fue m uy d ifícil p o d er a ten d e r to d as  las 
n ecesid ad es que se h ic ie ro n  p resen tes  en  los d istin tos cen tros de p o b lac ión , y a  que d eb ido  a las 
con d ic io n es de a is lam ien to  de a lgunas p o b lac io n es  se in te rru m p iero n  las co m u n icac io n es  y  se 
sufrió  desab asto  de a lgunos p ro d u c to s  básicos. E n  este  sen tido  cabe re sa lta r que se p uso  g ran  
em peño  p ara  lo g ra r a ten d e r a la  p o b lac ió n  a trav és  de v ía  aé rea  y  m arítim a. E l p u erto  C hiapas, de 
rec ien te  inaugurac ión , sirv ió  de g ran  apoyo  para  lo g ra r sa lv ar los p ro b lem as de tran sp o rte  del 
flu jo  de v itu a lla s  d estin ad as p o r el g o b ie rn o  federa l y  p o r d iversos estados en  apoyo  a la  
p o b lac ió n  dam nificada.
D estaca , asim ism o , la  lab o r rea lizad a  p o r el sec to r salud  del estado , y a  que a p esa r de 
h ab e r su frido  im p o rtan tes  d años en  v ario s  de los cen tros de salud, se a rb itra ro n  los m ed ios y  los 
recu rso s p ara  que se llev aran  a cabo  con  éx ito  las acciones de v ig ilan c ia  ep id em io ló g ica  y 
san itaria , y  la  a ten c ió n  m éd ica  n ecesaria  p a ra  ev ita r la  p ro p ag ac ió n  de en ferm ed ad es a cau sa  del 
fenóm eno .
U n a  ex p e rien c ia  m o tiv ad a  p o r la  m ag n itu d  del fen ó m en o  y  que debe ser ev a lu ad a  para  
fu tu ro s even tos, fu e  la  co n fo rm ació n  de u n  C om ité  de R eco n stru cc ió n  in teg rad o  p o r d iferen tes 
secre tarías de estado, así com o  la  e lab o rac ió n  del “P lan  de R eco n stru cc ió n  de C h iap as” en  donde 
se p lasm aro n  las n ecesid ad es de los sec to res y  reg io n es m ás afec tad as p ara  lo g ra r u n a  
reco n stru cc ió n  ráp ida , eficaz, con  ro stro  h u m an o  y  con  ca rác te r p reven tivo .
C om o quedó  en  ev idencia , ex iste  u n  e levado  n ú m ero  de asen tam ien to s  h u m an o s ub icad o s 
en  zonas de riego . D e  hecho, deriv ad o  de la  v is ita  a las  zonas a fectadas rea lizad a  p o r especia lis tas  
se con c lu y ó  que la  c iu d ad  ch iap an eca  de M o to z in tla  de M en d o za  es u n a  de las m ás expuestas y 
v u ln erab les  fren te  a los em bates de la  n a tu ra leza  a n ivel nac ional, lo  an te rio r d eb ido  a las 
ca rac te rís ticas  g eo g ráficas  de la  reg ió n  en la  que esta  u b icada , así com o  al a lto  g rad o  de 
m arg in ac ió n  de su pob lación . P o r su u b icac ión , se p lan tean  en  e lla  p ro b lem as de d ifícil so lución  
en cuan to  a la  u b icac ió n  de re se rv as  te rrito ria le s  p a ra  el es tab lec im ien to  de asen tam ien to s  m ás 
seguros que d eb ido  al arrastre  de árbo les y  p lan tas que o casio n ó  el h u racán  este  m ateria l pu ed e  
ac tu ar com o  co m b u stib le  p o tenc ia l en  la  época  de calor. A l efecto , la  S ecre taría  del M ed io  
A m b ien te  p uso  en  m arch a  u n  p lan  que co n tem p la  acc io n es p ara  la  rem o c ió n  de los m ism o s p ara  
ev ita r que lleg asen  a p re sen ta rse  in cen d io s  que ocasio n en  m ay o res  d e trim en tos al m ed io  
am biente. A sim ism o  en cad a  u n o  de los estados las re sp u estas  y  acc io n es fu e ro n  diferen tes:
E n  Hidalgo el m an ejo  del desastre  fue efic ien te  p o r p arte  de la  U n id ad  de P ro tecc ió n  
C ivil del estado , que ac tuó  com o co o rd in ad o ra  de las o p erac io n es  de em ergencia . Im portan tes 
fuero n  tam b ién  las acc io n es rea lizad as p o r el C om ité  de R eco n stru cc ió n  p ara  cu y a  coo rd in ac ió n  
en el caso  de H id a lg o  co rrió  a cargo  de la  titu la r  de la  C o m isió n  N ac io n a l de D esa rro llo  p ara  los 
P u eb lo s  Ind ígenas. L as a fec tac io n es  a la  in fraestru c tu ra  ed u ca tiv a  del estado  se deb iero n  m ás que 
to d o  al in su fic ien te  m an ten im ien to  de los p lan teles.
E l estad o  de Oaxaca , que p o r sus co n d ic io n es fís ico -g eo g rá ficas  es u n  estad o  con  a lta  
in c id en c ia  a desastres n a tu ra les  y a  que es u n a  zo n a  a ltam en te  sísm ica, al m ism o  tiem p o  que
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p re sen ta  p ro b lem as de inun d acio n es, así com o  de c ic lones tro p ica les , fue el te rc e r estado  con  
m ay o res  a fec tac io n es p ro v o cad as p o r el h u racán  S tan só lo  después de C h iapas y  V eracruz.
C abe re sa lta r que  O ax aca  es u n o  de los tres estados, ju n to  con  G uerrero  y  C h iapas que 
p resen ta  el m ay o r g rad o  de m arg in ac ió n  que se trad u ce  en  p obreza, ana lfabetism o , y  n iv e les altos 
de desnu tric ión , lo  que agudiza , com o  se m en c io n ó  an terio rm en te , los efectos de los desastres 
n a tu ra les. L o  an te rio r en  dos v ertien te s  cen tra les la  de la  v u ln erab ilid ad  social que se re fle ja  en  la  
b a ja  cap ac id ad  de recu p era rse  después de u n  desastres p o r las m ism as co nd ic iones sociales, así 
com o  la  v u ln erab ilid ad  fís ica  de la  in fraestru c tu ra , y  de la  v iv ien d a  en  particu lar.
E l estado  de Veracruz h a  v en id o  su friendo  cada v ez  con  m ay o r frecu en c ia  el em bate  de 
fen ó m en o s m eteo ro ló g ico s  destruc tivos. P o r o tra  p arte  la  ex is ten c ia  en  el estado  de im p o rtan tes  
ac tiv id ad es  re lac io n ad as con  la  ex p lo tac ió n  y  re fin ac ió n  de h id ro ca rb u ro s  hace al estad o  p ro c liv e  
tam b ién  a p e lig ros de tip o  tecno lóg ico . E n fren tan d o  estos fen ó m en o s h a  p erm itid o  que  las 
au to rid ad es re sp ec tiv as  h ay an  ido  g an an d o  ex p e rien c ia  y  e fec tiv id ad  en  el m an ejo  de riesgos.
U n  aspec to  de g ran  re lev an c ia  que fac ilitó  en o rm em en te  la  tran sm isió n  de la  in fo rm ac ió n  
a la  p o b lac ió n  re la tiv a  a p o sib les  p e lig ro s  que se avec inan  es el h echo  de que y a  to d o s los 
m u n ic ip io s  del estado  cu en tan  con  u n a  U n id ad  de P ro tecc ió n  C ivil. A sí, el C en tro  de 
C o m u n icac io n es  de la  S ubsecre taría  E sta ta l de P ro tecc ió n  C ivil del estad o  tu v o  u n  en lace  flu ido  
con  to d o s los con fines del te rrito rio . O tro  fac to r es la  ex is ten c ia  de re fu g io s  tem p o ra les 
p rev iam en te  seña lados de u b icac ió n  co n o c id a  p ara  la  pob lación , y  que fu e ro n  ac tiv ad o s en  la  
v ísp e ra  de la  en trad a  del m eteoro . Q uizás de tan ta  im p o rtan c ia  com o  lo s  fac to res an tes 
m en c io n ad o s es la  in ic ia tiv a  de la  S u b secre taría  de P ro tecc ió n  C ivil del estad o  de llev ar a cabo 
u n a  serie  de sim u lacros de evacu ac ió n  d esde el in ic io  de la  tem p o rad a  de hu racan es en  los que se 
in stru y e  a la  p o b lac ió n  acerca  de cóm o  debe ac tu ar el m o m en to  de p resen tarse  u n  fen ó m en o  de 
esta  natura leza .
Se fo rm u la  a co n tin u ac ió n  a lgunas ob serv ac io n es derivadas de las lecc io n es que a tañen  a 
los c in co  estados m en cio n ad o s y  que m ejo ra ría  el m an ejo  de riesg o s en  ellos:
•  Q ue se avance en  la  e lab o rac ió n  de m ap as de riesgo , no  só lo  de pelig ro , en  los que 
se m u estre  el d eta lle  p o r reg iones, que inc luyan , en tre  o tros asp ecto s  la  ex is ten c ia  de 
in sta lac io n es  riesgosas.
•  Q ue se llev e  u n  reg is tro  sis tem ático  de los d ife ren tes tip o s de desastres que su fre  el 
estado  y  su d esd o b lam ien to  p o r su b -.reg io n es y  p o r tip o s de fenóm eno . E s ta  in fo rm ac ió n  es 
fun d am en ta l p a ra  d efin ir  p rio rid ad es  en  las in v ersio n es de m itig ac ió n  que se p ro y ecte  realizar.
•  Q ue el F O N D E N  h ag a  m ás ex p líc ita  la  m eto d o lo g ía  para  la  ev a lu ac ió n  de daños 
que llev an  a cabo  las d ife ren tes d ep en d en cias  p ara  que los datos se su sten ten  en  crite rios 
u n ifo rm es de costo.
P o r p arte  de los estados h ab ría  que ser aún  m ás estric to s en  la  fo rm u lac ió n  de so lic itudes 
p ara  d ec la ra to rias  de E m erg en c ia  o de D esastre  an te  la  S ecretaría  de G o b ern ac ió n  (para  ten e r 
acceso  a los recu rso s del F O N D E N ) y a  que en  la  p rác tica  el n ú m ero  de m u n ic ip io s  que se han  
d ec la rad o  p arece  h ab e r ex ced id o  el de aque llo s que rea lm en te  necesitan  este  tip o  de apoyos. H ay  
casos en  los que las v itu a lla s  m o v ilizad as h an  re su ltad o  red u n d an tes  en  a lgunos e in su fic ien tes  en
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otros. E sto  ú ltim o  es u n a  o b serv ac ió n  de tip o  genera l que no  p arece  h ab e r sido  el caso  en  el caso  
de S tan  en  V eracruz.
2. El huracán W ilma
P artien d o  del h echo  que la  p e rm an en c ia  e in c id en c ia  del h u racán  W ilm a  fue m u ch o  m ay o r en  el 
estado  de Q u in tan a  R o o  que en  el de Y ucatán , es de d es tacar que en  am bos estados las m ed idas 
de p rev en c ió n  y  p rep arac ió n  p ara  even tos de tip o  h id ro m eteo ro ló g ico s h ic ie ro n  que no  se 
reg is tra ran  p érd id as  de v id as  h u m an as a tribu ib les al h u racán  W ilm a  ni tam p o co  efectos d ignos de 
d estacar en  las co n d ic io n es  de sa lud  de la  pob lación . E n  am bos casos la  a ten c ió n  de la  
em erg en c ia  fu e  e fic ien tem en te  llev ad a  a cabo, con  desig n ac ió n  p rev ia  de los a lbergues y  m ed idas 
de a le rtam ien to  a la  p o b lac ió n  p o r los d iversos m edios. D ad a  la  e lev ad a  in ten sid ad  del ev en to  y  el 
d ila tad o  lap so  en  que este  pe rm an ec ió  en  el estado  de Q u in tan a  R oo, la  ob ten ció n  de u n  saldo  
b lan co  en  am bos estados h a  sido d ig n a  de m en ció n  e in c lu so  h a  trascen d id o  la  esfera  nacional.
A m b o s estados h ab ían  su frido  rec ien tem en te  fen ó m en o s d estru c tiv o s de in c id en c ia  
s ig n ifica tiv a  en  la  sociedad  y  eco n o m ía  lo ca le s  en  ju n io  del año  p asad o  cuando  fu e ro n  azo tados 
p o r el h u racán  E m ily , y  en  el ú ltim o  de estos estados h ab ía  aún  rezag o s en  la  recu p erac ió n  p o r el 
h u racán  Isid o re  que le  causó  in g en tes  daños. E n  am bos casos aún  se p u ed en  o b serv ar p ro ceso s de 
reco n stru cc ió n  en m archa. E s ta s  ex p e rien c ia s  han  d esp e rtad o  en am bos estados la  co n c ien c ia  de 
la  im p o rtan c ia  de las ac tiv id ad es  de p revención , cu y a  in stru m en tac ió n  h a  p erm itid o  lo g ra r los 
re su ltad o s p o sitiv o s  m encionados.
E l e fecto  d estru c tiv o  del m eteo ro  sobre la  in fraes tru c tu ra  h o te le ra  y  sobre la  ca lid ad  de las 
p lay as  en  Q u in tan a  R oo, recu rso s  fu n d am en ta les  de esta  ac tiv id ad  a ltam en te  p ro d u c tiv a  y  fuerte  
g en e rad o ra  de em pleo , conc itó  la  a tenc ión  nac iona l en  p articu la r la  del g o b ie rn o  federa l que 
b rin d ó  u n a  serie de apoyos al p ro ceso  de reco n stru cc ió n , en  p articu la r en  el de re stitu c ió n  de las 
p layas. E l p resid en te  de  la  rep ú b lica  y  m iem b ro s de su g ab in e te  v is ita ro n  la  zo n a  afectada , el 
sec re tario  de T u rism o  se h izo  ca rgo  de la  co o rd in ac ió n  de las acc io n es de recu p erac ió n  p o s t­
desastre .
E n  Yucatán, a p esa r de la  m ag n itu d  del ev en to  las a fec tac io n es no  fu e ro n  tan  g raves 
com o en el caso  de Q u in tan a  R oo, y a  que el fen ó m en o  fu e  m uy  fo ca lizad o  en la  p a rte  O rien te  del 
estado.
P o r o tro  lado , la  in ex is ten c ia  de río s de g ran  caudal en  el estad o  es tam b ién  un  fac to r que 
lo  hace m en o s p ro c liv e  a d esb o rd am ien to  y  avenidas. D e  este  h echo  se d eriv a  que, en  general, no  
h ay a  que re lo ca liza r las v iv ien d as destru idas, que en  o tros estados, suelen  u b ica rse  en  sitios 
p e lig rosos o ce rca  de las  riberas de los ríos. D e  hecho , en  Y ucatán , p o r las carac te rísticas 
g eo g rá ficas  del estad o  no  ocu rre  arrastre  de v iv iendas, y a  que no  hay  e lev ac io n es  o m ontañas.
E n  general se pu d o  o b serv ar en  el estad o  de Y u catán  u n  n o tab le  d esarro llo  de la  
p rev en c ió n  y  a le rtam ien to  de la  p o b lac ió n  deriv ad o  de acc io n es llev ad as a cabo  a p a rtir  de las 
ex p erien cias  de años an teriores.
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A lg u n o s aspectos que p arecen  h ab e r sido  los c ru c ia les  p ara  lo g ra r los fav o rab les 
re su ltad o s ob ten id o s en  am bos estados afec tados fu e ro n  los sigu ien tes.
1. U n a  ad ecu ad a  a lerta  tem p ran a  com o ocu rrió  d esde u n a  sem ana an tes que el m eteo ro  
g o lp ea ra  las costas del estado  las au to rid ad es de p ro tecc ió n  civ il co m en zaro n  a em itir b o le tin es  
de a lertam ien to  del s is tem a S IA T -T C  que fuero n  d ifu n d id o s p o r to d o s los m ed ios a los 
m u n ic ip io s  y  la  po b lac ió n
2. U n a  ap ro p iad a  co o rd in ac ió n  de acc io n es p rev en tiv as  m ed ian te  co m u n icac ió n  
perm an en te  en tre  SE G O B , D IF , SSA , C N A , SE D E N A , S E M A R , S E C T U R  Y  C ru z  R o ja  a fin  de 
reco m en d arle s  m o v iliza r sus b rig ad as y  equ ipos p ara  la  a ten c ió n  de la  p o b lac ió n  an te el aum en to  
de su p o tencia l de p e lig ro sid ad  del fen ó m en o
3. T en e r seña lados con  an te lac ión  y  p rep arad o s m ás de 1.500 re fu g io s  p ara  a lb erg ar a 
1.7 m illo n es e in ic ia r las  ta reas  de ev acu ac ió n  u n o  o dos d ías an tes de que irru m p iera  en  el estado  
el huracán . L o  m ism o  con  re sp ec to  a la  m ay o ría  de los tu ris tas  que estaban  en la  R iv ie ra  M ay a  y 
C an cú n  para  que reg resa ran  a sus lu g ares  de o rig en  o se re fu g ia ran  en  lu g ares d estin ad o s a este  
fin.
4. P rev en c ió n  en  cuan to  a los serv ic ios m éd ico s so licitados.
5. A cció n  p rev ia  de la  C F E  p ara  d isp o n er de p lan tas g en e rad o ras  de en e rg ía  de 
personal técn ico  y  h e licó p te ro s  p ara  so lu c io n ar en  b rev e  p lazo  p ro b lem as de su m in istro  de 
energ ía.
6. In co rp o rar m ed id as  de m itig ac ió n  en las p lay as p ara  h acer fren te  a fenóm enos 
sim ilares en  el fu tu ro  du ran te  la  reco n stru cc ió n  de los hoteles.
7. E s tá  en  o p erac ió n  im p lem en ta r u n  p ro g ram a que  p ers ig u e  m itig a r el e fecto  de 
p o sib les  in cen d io s  fo resta les  que p o d rían  v erse  ag ravados p o r la  g ran  can tid ad  de m ateria l 
co m b u stib le  d ejado  p o r los rec ien tes  hu racanes, tal com o está  y a  en  o p erac ió n  en Q u in tan a  R o o  y 
Y ucatán .
C o n clu sio n es y  lecc io n es g en e ra les :
L ín eas  de acc ió n  a en fa tiza r en  el corto  p lazo
1. A v an ce  en  la  e lab o rac ió n  de m ap as de riesgo.
2. R eg is tro  sis tem ático  de desastres en  el estad o  p ara  defin ir 
p rio rid ad es  en  las in v ersio n es  de m itigac ión .
3. M eto d o lo g ía  ex p líc ita  del F O N D E N  p ara  la  ev a lu ac ió n  de daños.
4. A lerta  tem p ran a  y  co o rd in ac ió n  en  acc io n es p reventivas.
5. A cc ió n  p rev ia  p ara  el sum in istro  de energía.
6. M ed id as  de m itig ac ió n  en las p lay as p ara  h acer fren te  a los 
fen ó m en o s n a tu ra les  du ran te  la  reco n stru cc ió n  de los hoteles.
7. P ro g ram a  fo resta l p a ra  m itig a r p o sib les in cen d io s  fo resta les  a 
causa  de huracanes.
